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La presente investigación fue realizada en el Centro Poblado La Arena, distrito La 
Arena, provincia y departamento de Piura, Perú, con el objetivo de proponer alternativas de 
solución a la problemática que presenta el Centro Poblado en cuanto a la necesidad de 
consolidar su área Política, Administrativa y Cultural, así mismo a la creación de espacios 
públicos recreativos, al mejoramiento de la Plaza de Armas y del Coliseo Municipal y el 
mejoramiento de la vialidad y accesibilidad en el área central urbana del poblado. 
Para poder dar soluciones a las problemáticas antes mencionadas, la presente 
investigación tiene como finalidad proponer acciones de intervención urbanas y  
arquitectónicas. Las intervenciones urbanas son: puesta en valor del área Política, 
Administrativa y Cultural de la Arena, creación de una habilitación urbana, mejoramiento 
de la Plaza de Armas, arborización del perímetro de Plaza de Armas, saneamiento físico en 
la parte sur del Caserío Yapatera, colocación de paraderos urbanos y pavimentación de calles 
principales así como las que unen el Centro Poblado con los caseríos del Sector Este y Oeste. 
Con respecto a las intervenciones arquitectónicas estas son: creación del Parque Zonal y del 
Borde Paisajista, y mejoramiento del Coliseo Municipal.  
El desarrollo de las intervenciones urbanas y arquitectónicas planteadas en la 
presente investigación denominada Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico de 
Consolidación del Área Política, Administrativa y Cultural de La Arena, permitirá mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes del Centro Poblado La Arena, promover el 
desarrollo de actividades recreativas, al fortalecimiento del desarrollo turístico y 











The present investigation was carried out in the Poblado la Arena Center, La Arena 
district, province and department of Piura, Peru, with the objective of proposing alternative 
solutions to the problems that the Populated Center presents in terms of the need to 
consolidate the area Political, Administrative and Cultural, likewise, to the creation of 
recreational public spaces, to the improvement of the Plaza de Armas and the Municipal 
Coliseum and improvement of the roads and accessibility in the central urban area of the 
town. 
The research aims to propose urban and architectural intervention actions in order 
to provide solutions to the before mentioned problems. the Urban interventions are: put in 
value Politics, Administration and Culture area of the Arena, creation of urban habilitation, 
improvement of the Plaza de Armas, arborization of the perimeter of the Plaza de Armas, 
physical sanitation in the southern part of the Yapatera Village, placement of urban 
whereabouts and paving of main streets as well as those in the Poblado Center with the 
hamlets of the East and West Sector. The architectural interventions are: the creation of the 
Zonal Park and the Landscaping Border, and the improvement of the Municipal Coliseum. 
The development of the urban and architectural interventions proposed today, the 
research called Master Plan for Urban Architectural Intervention Consolidation of the 
Political Area, Administration and Culture of the Arena, will improve of the living 
conditions of the inhabitants of the Poblado de la Arena, promote the development of 
recreational activities, strengthening tourism development and mainly to enhance their 
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El distrito de La Arena, uno de los 10 distritos de la Provincia de Piura, tiene un 
área de 160.22 km2. Sus límites territoriales son: al Norte con los distritos de Catacaos y 
Cura Mori, al Sur con los distritos de La Unión y El Tallan, al Este con los distritos de 
Catacaos y Cura Mori, y al Oeste con el distrito La Unión y con el distrito Miguel Checa de 
la provincia de Sullana.  El río Piura discurre de Norte a Sur en el extremo Este del distrito.  
Un 60% del territorio distrital de La Arena, en la parte Este del distrito, forma parte 
del valle del río Piura, con tierras bajas, planas, de una extraordinaria fertilidad y con una 
extensa red de canales de agua para irrigar las tierras de cultivos. En el Este  se ubican todos 
los centros poblados y caseríos del distrito. El restante 40%  del territorio distrital, al Oeste, 
son tierras eriazas desérticas de dunas de arena. 
El centro urbano de La Arena, capital del distrito, está conformado por el centro 
poblado de La Arena propiamente, caserío Alto de Los More, caserío Sincape, caserío Nuevo 
Alto de Los More, AAHH 13 de Abril, AAHH 03 de Abril, caserío Alto de los Castillos, 
caserío Alto de los Litanos, AAHH Nuevo Paraíso, caserío Yapatera, AAHH La Victoria, 
caserío Laguna de Los Prado, AAHH Las Malvinas, AAHH San Pedro, AAHH Nuevo 
Monte Grande, AAHH San Sebastián, AAHH San Pedro II Etapa, caserío Monte Grande 
Norte, caserío Monte Grande Sur y centro poblado Villa Chatito.1 
La presente investigación tiene como finalidad proponer acciones para consolidar 
el área Política, Administrativa y Cultural de la Arena, potenciando dichas actividades, para 
ello se elaborara un Plan Maestro de Intervención Urbana, donde se desarrollaran propuestas 
urbanas y arquitectónicas, que ayudará a mejorar la calidad de vida de los pobladores y al 
crecimiento turístico del distrito.  Se analizará el área de estudio desde contexto social 
(enfoque social, político, cultural, administrativo y económico), contexto físico espacial 
(morfología urbana, imagen urbana, espacios públicos, vialidad y transporte, mobiliario 
urbano) y contexto físico ambiental (tipología de suelos, vegetación, contaminación 
ambiental). 
                                                 
1    Municipalidad Distrital de la Arena - Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024. La Arena, Piura. 
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2 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 
 DESCRIPCION Y FORMULACION 
Actualmente el área Política, Administrativa y Cultural de La Arena, no está muy 
clara ni definida, la Plaza de Armas y su entorno inmediato constituye el centro urbano, y 
frente a la Plaza se encuentra ubicada la Municipalidad Distrital, la Iglesia Parroquial y el 
Auditorio San José, pero la Biblioteca Municipal se encuentra distante a unas cuatro cuadras, 
y otros usos de carácter político administrativos tales como el Juzgado de Paz y la 
Gobernación Política, igualmente están distantes varias cuadras de la Plaza.     
Se propone ampliar el área política administrativa y cultural de La Arena, tomar 
como centro de dicha área la Plaza de Armas y su entorno inmediato e  incluir la calle 
Libertad desde la Plaza hasta el Coliseo Deportivo –que se propone sea techado- y la calle 
Simón Bolívar desde la Plaza hasta la calle Comercio, y allí empalmarla con la prolongación 
de la Calle Trujillo que rodearía el Parque Recreativo Zonal (este último, propuesto  a 
ubicarse al Sur del AAHH Nuevo Paraíso).2 
Con la presente investigación se pretende consolidar esta área Política, 
Administrativa y Cultural de la Arena, mediante la elaboración del Plan Maestro de 
Intervención Urbano – Arquitectónico, además contribuyendo a que se logre una de las 
propuestas del Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024. 
Formulación de la pregunta central:  
- ¿De qué manera el Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónico 
de consolidación del área Política, Administrativa y Cultural de la Arena 
contribuirá a mejorar la calidad de vida urbana de la población de la 
Arena? 
Formulación de pregunta específica: 
- ¿De qué manera la consolidación del área Política, Administrativa y 
Cultural de la Arena influirá en el crecimiento turístico del distrito de la 
Arena? 
                                                 
2    Municipalidad Distrital de la Arena - Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024. La Arena, Piura. 
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3 JUSTIFICACION, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 
INVESTIGACION 
La implementación de un Plan Maestro Urbano – Arquitectónico de consolidación 
del área Política, Administrativa y Cultural de la Arena es un proyecto que permitirá 
repotenciar la identidad y cultura Tallan del distrito.  
Este Plan Maestro contemplará criterios de intervención urbana,  como restauración 
y conservación de los edificios principales y edificios secundarios, estableciendo una paleta 
de colores, permitiendo que estos tengan una lectura de conjunto, del mismo modo se 
renovaran pistas y veredas deterioradas, mejorando los accesos a nuestra área de estudio.  
Dentro del Plan Maestro, está considerado, el realizar la propuesta de un Parque 
Zonal Recreativo y de una Habilitación Urbana. El Parque Zonal Recreativo estará ubicado 
al sur del AA.HH Nuevo Paraíso, el mismo que nace de la necesidad de contar con áreas 
públicas recreativas y además que sea un pulmón para oxigenar el área urbana central de la 
Arena. 
En el área urbana de La Arena, existen muy pocos espacios públicos para la 
recreación pasiva, solamente hay cinco: la Plaza de Armas, el parquecito del Triángulo o del 
Campesino, el parque Santa Rosa en calle Comercio, el parque contiguo a la Iglesia de San 
Ramón en Chatito y el parquecito frente a la Iglesia Virgen de la Candelaria en Alto de los 
More. En La Arena existe una cierta cantidad de instalaciones deportivas, pero aún hay un 
déficit bastante grande. La población adolescente y joven realiza muy pocas actividades de 
este tipo, y son muy pocos los que realizan estas actividades con regularidad.  
En La Arena es necesario crear las condiciones para que los adolescentes y jóvenes 
realicen muchas actividades deportivas, para que crezcan fuertes y saludables y para tener 
en un futuro generaciones de adultos igualmente saludables física y mentalmente, de esta 
manera contribuir con una sociedad más segura  y con menos problemas sociales. 3 Por lo 
que dentro del Plan Maestro está considerado el realizar la propuesta de mejoramiento del 
Coliseo Deportivo Municipal, debido a que actualmente no cuenta con una infraestructura 
adecuada para el desarrollo de actividades. 
                                                 
3    Municipalidad Distrital de la Arena - Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024. La Arena, Piura. 
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Con respecto a la Habilitación Urbana que se propone dentro de este Plan Maestro, 
estará ubicada en el Caserío Yapatera, al lado sur del Parque Zonal Recreativo, integrándose 
entre sí, mediante tratamientos paisajísticos en sus recorridos, áreas de esparcimiento, 
volúmenes que resalten la tipología e identidad de su cultura Tallan, etc. 
Estas propuestas dentro del Plan Maestro, Parque Zonal Recreativo y Habilitación 
Urbana, se integraran al área Política, Administrativa y Cultural de la Arena, generando ejes 
recreativos, turísticos, paisajísticos, etc., logrando de esta manera consolidar dicha área que 
permitirá mejorar la calidad de vida de los pobladores y favorecerán el crecimiento turístico 
del distrito de La Arena. 
4 OBJETIVOS 
 OBJETIVO GENERAL 
Demostrar que el Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónico de 
consolidación del Área Política, Administrativa y Cultural de La Arena, contribuirá a 
fortalecer el desarrollo turístico y al mejoramiento de la calidad de vida de la población de 
la Arena.  
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Elaborar una caracterización diagnóstico de La Arena 
- Elaborar las propuestas urbanas del Plan Maestro 
- Elaborar las propuestas  arquitectónicas del Plan Maestro 
5 MARCO TEORICO 
 PLAN MAESTRO 
Un Plan Maestro (Master Plan o Plan Director), es un instrumento urbanístico con 
origen en los años ‘60 en los países anglosajones, principalmente dentro del concepto de 
Ordenamiento Territorial e influenciado con las vanguardias del movimiento moderno4. 
                                                 
4    Perez Lancellotti, G. (2014, primer semestre). El Plan Maestro como instrumento de diseño urbano: 
potencialidades y limitantes. El caso de la ciudad de Antofagasta. Revista AUS (Valdivia), N° 15 (16 – 
21) doi: 10.4206/aus.2014.n15-04   
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Es un órgano metodológico y de coordinación, aplicable a diversas escalas de 
desarrollo urbano; actualmente, se concibe como un plan especial de detalle para delimitar 
y planificar el desarrollo de un área en particular. 
Debe abarcar tres líneas de acción:  
- Una propuesta espacial, de diseño, que responde a la forma física del lugar. 
- Una propuesta normativa, que toma una base normativa, legal, que sirva 
de plataforma para que ciertos sucesos se den o no en el territorio.  
- Una propuesta de gestión y financiamiento, que implica una organización 
de actores o hechos que son necesarios que sucedan para hacer factible el 
Plan.5 
El Plan Maestro es un referente en materia de gestión urbana, información 
territorial, gestión socioeconómica y otras especialidades relativas al rescate del patrimonio 
cultural y urbano. El Plan Maestro propone una visión del planeamiento dinámica y flexible, 
a partir del trabajo concertado con una amplia diversidad de actores con incidencia en el 
Territorio. Provee a las autoridades y especialistas encargados de la renovación, las 
herramientas e información necesarias para la toma de decisiones.6 
Un Plan Maestro Urbano es un instrumento que busca poner en relación las distintas 
acciones de intervención sobre un territorio para la creación de condiciones ideales para el 
desarrollo urbano o actuación sobre un conjunto urbano existente. Busca ser una propuesta 
integral de ocupación físico-espacial del territorio, para el mejoramiento del conjunto total. 
Con exactitud el desarrollo de un Plan Maestro no corresponde a un dispositivo de 
“planificación tradicional”, sino más bien, a un esquema de una gestión o gerenciamiento de 
                                                 
5      Plan Maestro Diseño Urbano (s. f.). (2012). En BuenasTareas.com. Recuperado de     
http://www.buenastareas.com/ensayos/Plan-Maestro-Diseno-Urbano/3698805.html   
6      Plan Maestro para la Revitalización Integral de La Habana Vieja. (s.f.). (2014). Oficina del Historiador 
de La Habana. Recuperado de http://www.planmaestro.ohc.cu/index.php/quienes-somos/mision   
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cierto territorio, donde se establecen criterios orientadores de la acción, gestión, e 
inversiones, en pos de la materialización de una visión de desarrollo para el área de estudio.7 
 ESPACIO PÚBLICO 
El espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política; 
siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene apariencia de neutralidad e 
indiferencia frente a sus contenidos, y por eso parece ser puramente formal y el epítome de 
abstracción racional, es precisamente porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el 
foco de procesos pasados cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. El espacio 
ha sido formado y modelado por elementos históricos y naturales; pero esto ha sido un 
proceso político. El espacio es político e ideológico. (Lefebvre, 1976, pp. 31) 
Si la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, más que cualquier otra cosa, la 
ciudad es su espacio público peatonal. Los seres humanos no pueden estar en el espacio de 
los automóviles, ni en los espacios privados que no les pertenecen. La cantidad y la calidad 
del espacio público peatonal determinan la calidad urbana de una ciudad. Jan Gehl señala 
que un espacio público es bueno cuando en él tienen lugar muchas actividades no 
indispensables, cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a 
disfrutarlo.8 
5.2.1 Tipos de concepciones9 
5.2.1.1 Concepciones dominantes 
Existen concepciones dominantes respecto al espacio público, que son 
tributarias de las corrientes del urbanismo moderno ya que sus componentes hacen 
                                                 
7      Gonzalez Aguayo, R. (2006). Planes Maestros como herramienta de gestión de Megaproyectos de  
Diseño Urbano liderados por el Estado y ejecutados por el sector privado: El caso del Portal 
Bicentenario Cerrillos. (69)  
        Recuperado de http:// www.dearquitectura.uchile.cl/index.php/RA/article/download/28300/29995 
8      Ghel, J. (2006). La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios. Barcelona: 
Editorial Reverté 







referencia exclusiva a un lugar físico (espacio) que tiene una modalidad de gestión 
o de propiedad (publica). Sin embargo, esta concepción se muestra altamente 
restrictiva cuando se revisa la bibliografía especializada, donde existen tres 
concepciones de dominantes de espacio público: 
- Una primera, que proviene de las teorías del urbanismo operacional y de 
la especulación inmobiliaria, que lo entienden como lo que queda, como 
lo residual, como lo marginal después de construir vivienda, comercio o 
administración. En otras palabras, la estructura urbana está compuesta de 
distintos usos de suelo donde el espacio público tiene la función de 
vincular (vialidad) a los otros (comercio, administración), de crear lugares 
para la recreación y el esparcimiento de la población (plazas y parques), 
de desarrollar ámbitos de intercambio de productos (centros comerciales, 
ferias) o de adquirir información (centralidad) o de producir hitos 
simbólicos (monumentos). 
- Una segunda concepción predominantemente jurídica y bastante difundida 
es aquella que proviene del concepto de propiedad y apropiación del 
espacio. Es la que hace distinción entre espacio vacío y espacio construido, 
espacio individual y espacio colectivo que conduce a la formación del 
espacio privado en oposición al espacio público. Es decir un concepto 
jurídico en que el espacio público es el que no es privado, es de todos y es 
asumido por el Estado, como representante y garante del interés general, 
tanto como su propietario y administrador. 
- Y una tercera, más filosófica, que señala que los espacios públicos son un 
conjunto de nodos –aislados o conexos- donde paulatinamente se 
desvanece la individualidad y, por tanto, se coarta la libertad. En otras 
palabras, expresa el tránsito de lo privado a lo público, camino donde el 
individuo pierde su libertad porque construye una instancia colectiva en la 
cual se niega y aliena. De esta tercera posición surgen preguntas tales 
como, por ejemplo: ¿Por qué en la vida cotidiana se piensa que se sale de 
lo privado para entrar a lo público y no al revés? O, en su defecto, ¿las 
fachadas de los edificios son el límite de lo privado o el umbral del espacio 
público? ¿la fachada pertenece al espacio público o al edificio privado? 
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¿se piensa la fachada del espacio o del público? ¿es el adentro o el afuera 
de cuál de los dos espacios? 
5.2.1.2 Concepción alternativa 
Se trata de superar estas concepciones de espacio público para empezar a 
entenderlo a partir de una doble consideración interrelacionada, que le es propia: 
por un lado, de su condición urbana y, por lo tanto, de su relación con la ciudad y, 
por otro, de su cualidad histórica porque cambia con el tiempo, así como lo hace su 
articulación funcional con la ciudad. En otras palabras se debe entenderlo 
históricamente como parte y en relación a la ciudad, lo cual comporta que los 
espacios públicos cambian por su cuenta y se transforman en relación a la ciudad. 
Originalmente puede cumplir, por ejemplo, una función mercantil 
(ejemplo: tianguis), posteriormente puede asumir un rol político (ejemplo: ágora) y 
luego predominantemente estética (ejemplo: monumento), lo cual significa que el 
espacio público cambia a lo largo de la historia y que en cada momento tiene una 
lógica distinta. Esta condición cambiante le permite tener múltiples y simultaneas 
funciones que, en su conjunto, suman presente al pasado y transcienden el tiempo 
y el espacio. 
 INTERVENCION URBANA 
La expresión Intervención Urbana es propia de la arquitectura y el urbanismo, se 
refiere a esos instrumentos que definen las estrategias de crecimiento de una ciudad, a los 
proyectos que inciden en su transformación. Intervención Urbana, puede ser reconstrucción, 
renovación, restauración, ampliación, remodelación, regeneración, liberación, 
consolidación, integración, restructuración, rehabilitación, reciclaje, revitalización, etc.  
En este sentido la Intervención Urbana se encuentra vinculada al concepto de 
ciudad, considerada esta como lugar que trasciende el hecho arquitectónico, la ciudad como 
espacio abierto a las actividades económicas,  residenciales, al juego, al ocio, el arte 
conforme la sociedad lo necesite y demande.10 
                                                 
10     León, M (2000).  Intervención Urbana  Mérida en los 50.  
Recuperado de http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20380/1/merysol_leon.pdf 
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La Intervención Urbana es la ordenación de espacios y arquitecturas (en la tradición 
del urbanismo), o una ordenación de acontecimientos interrelacionados en el tiempo. La 
ciudad en su análisis ya no es entendida solamente como una estructura funcional, 
económica y social (en la tradición del planning), o una ordenación de espacios y 
arquitecturas (en la tradición del urbanismo), o una ordenación de acontecimientos 
interrelacionados en el tiempo (en la tradición de la historia urbana); sino que, al decir de M. 
Sorkin (1992), a partir de estas tradiciones, descifrar los dispositivos de razón de ser, de 
significación y de sentido de algunos códigos y pautas culturales que organizan las ciudades. 
El término Intervención Urbana se refiere al hecho de alterar o modificar un espacio 
urbano.11 
 RENOVACION URBANA12 
El término Renovación Urbana fue acuñado hacia 1950 por Miles Calean, 
economista estadounidense, y se refiere a la renovación de la edificación, equipamientos e  
infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento o para adaptarla 
a nuevos usos y actividades demandados. Se trata de un fenómeno complejo que puede tomar 
muy diferentes caminos y está relacionado con otros tipos de procesos urbanos como son la 
rehabilitación, el redesarrollo o la invasión sucesión. 
En la ciudad post-moderna las operaciones de renovación urbana van cada vez más 
dirigidas a la rehabilitación de barriadas estratégicamente situadas y que sufren como 
consecuencia de esta renovación una considerable revalorización que se convierte en el 
principal motor de la actuación del capital privado y público en la zona, provocando también 
movimientos sociales. 
La Renovación Urbana hoy día se produce en el centro de una ciudad en desarrollo 
o en sus proximidades, dado que en estas zonas es donde se localizan los barrios más 
envejecidos e inadaptados a las estructuras económicas y sociales actuales. 
                                                 
11     Cruz Córdova, D (2016).  Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónica para integrar la 
Esmeralda, San Lucas de Colan y Nuevo Paraíso (Tesis Para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad  
Nacional de Piura. 
12    Cruz Córdova, D (2016).  Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónica para integrar la 
Esmeralda, San Lucas de Colan y Nuevo Paraíso (Tesis Para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad 
Nacional de Piura. 
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La Renovación Urbana, no es un proceso espontáneo, sino más bien provocado; se 
trata entonces de una política explicita mediante la cual el Estado o el Gobierno Local 
interviene y promueve la inversión privada, para el reordenamiento de una porción de la 
ciudad existente que ha perdido su funcionalidad  o presenta deterioro físico y social.  Dada 
que la corrección del deterioro es físico y socio-económico, las acciones de Renovación 
Urbana se ejecutan sobre estos dos ámbitos: 
- El espacio físico urbano;  con acciones y proyectos de inversión para el 
mejoramiento y/o mantenimiento de una infraestructura. 
- El espacio social urbano; con acciones que den sostenibilidad a las 
políticas de intervención, integrando la dinámica social y económica al 
proceso de cambio y mejoramiento de la calidad de vida. 
 REGENERACION URBANA 
La Regeneración Urbana es un proceso que integrando aspectos relacionados con 
el medioambiente, lo físico-urbano, lo social y lo económico, plantea alternativas para 
mejorar la calidad de vida de la población de un sector de una ciudad o de ella en general. 
Comúnmente se emplea a la obra física como el catalizador de una transformación que 
apunta a promover mejoras integrales dentro de áreas deterioradas. 
Los espacios deteriorados de una ciudad demandan cambios que se constituyan en 
verdaderas transformaciones integrales. Estas transformaciones no se pueden alcanzar con 
obras o proyectos aislados o que no formen parte de una estrategia que vaya más allá de una 
intervención y que apunte a promover mejoras definitivas. La Regeneración Urbana es una 
herramienta que ha demostrado ser eficiente y que se ha constituido, para varias ciudades, 
en proyecto de punta de lanza de procesos que han alcanzado logros tales, que superan las 
expectativas originales.  
Por último, es responsabilidad de las autoridades detener el deterioro de las zonas 
de la ciudad que administran, y de la ciudadanía, apoyar e impulsar este tipo de 
intervenciones.13 
                                                 
13    Regeneración Urbana Como Detonador Del Desarrollo Inmobiliario  
        Recuperado de  https://es.scribd.com/doc/50018920/REGENERACION-URBANA#scribd 
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La Regeneración Urbana se puede definir también como “Proceso que al actuar 
sobre las causas generales y los factores específicos que dan origen al deterioro, constituyen 
al desarrollo de las funciones, así como al mejoramiento de las condiciones del medio 
ambiente. La Regeneración Urbana es pues, un concepto integral, vital y dinámico; 
regenerar, es generar de nuevo y señala por tanto un fin no inmediato que se alcanza con la 
acción propuesta, sino la puesta en marcha de un proceso. No es una acción aislada que 
erradica, transpone y/o soluciona un problema que sufre un área urbana, sino un programa 
integral que debe orientarse a atacar en muchos frentes el fenómeno del deterioro urbano y 
las causas y factores que lo originan. Una estrategia de regeneración urbana, como proceso 
dinámico, puede implicar reacciones de rehabilitación, remodelación, renovación, 
mejoramiento, etc., pero no se limita a ninguna de ellas. Las encuadra en programas que 
abarcan no sólo lo físico ambiental, sino muy especialmente lo económico y lo social.14 
 AREA VERDE15 
5.6.1 Definición de las áreas verdes urbanas: 
La Defensoría del Pueblo de Lima (2010) indica que un área verde es la 
superficie de dominio público o privado, es decir son todas aquellas áreas que están 
expuestas hacer ocupadas por plantas como árboles, arbustos, etc. 
Se olvida que el hombre no es solo alguien que vive en edificios, sino 
que necesita un entorno, espacios de convivencia. La calle no era solo un sitio por 
donde pasaban los vehículos o la gente para trasladarse de un lugar a otro, sino 
donde se convivía realmente (Niemeyer, 1985, pp 420). 
5.6.2 Beneficios de las áreas verdes urbanas: 
En el año (1985) los autores Chilenos Enríquez y Tuma, indican los 
beneficios de las áreas verdes como sociales y medioambientales para la 
urbanización con la finalidad de la recreación, el esparcimiento y el paisajismo. 
Ambos beneficios tienden hacer de carácter privado y público. Por ejemplo se 
                                                 
14    Centro operacional de vivienda y poblamiento, A.C. (COPEVI), Estudios de regeneración 
urbana, México D.D.F. Plan Director, 2006 





menciona que las áreas verdes son de carácter privado cuando llegan a tener buena 
conservación de aire puro, amortiguación del ruido, sin embargo está limitado en 
referencia al esparcimiento, aquí hacemos referencia a los parques recreativos, 
temáticos que cuentan con una tarifa por ingreso. Y se dice que es de carácter 
público cuando está dirigido a toda la población, más conocido como los parques 
de ingreso libre.  
Según el libro El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (2001) 
relaciona los beneficios de las áreas verdes a la calidad de vida de la sociedad, es 
decir a las nuevas oportunidades que tendría la población para el bienestar de todas 
las personas, estas pueden ser tangibles o intangibles. Separándolos en beneficios 
sociales y beneficios ambientales. 
5.6.2.1 Beneficios sociales 
Estos beneficios son aquellos que le brindan a la sociedad mejoras en su 
entono, lugares donde pasar tiempo y disfrutar en familia o con la comunidad. 
Ofreciendo una buena relación con su entorno, le brinda emociones y es 
aprovechado porque atrae remuneraciones económicas. 
a) Recreación:  
Kaplan y Kaplan (1989) indican que la recreación en las áreas 
verdes brinda indeterminadas vivencias para el ser humano como el 
relajamiento, nuevas energías y satisfacen la necesidad de energía 
convirtiéndose en una actividad social para confraternizar entre adultos y 
jóvenes. 4 Las áreas verdes determinan los espacios adecuados para la 
recreación pudiendo ser los juegos infantiles, las caminatas, el deporte, 
también una recreación pasiva como mencionan los autores “el descanso” 
para el adulto mayor. 
b) Embellecimiento:  
En la revista El Manejo de las áreas verdes urbanas para 
Promotores Ambientales de Villa El Salvador (2001) , se hace referencia 
a la importancia de la buena distribución de la vegetación con el fin de 
mejorar el paisaje urbano, este embellecimiento concede a la ciudad un 
valor estético de orden y limpieza. Proporcionando una respuesta positiva 
en el hombre psicológicamente porque buscara una vida plena y saludable, 
por otro lado tendrá un efecto importante en su estado emocional, es decir 
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que las áreas verdes bien cuidadas aparte de ser un paisaje urbano también 
influencian en el estado de ánimo de las personas. 
c) Económico:  
De acuerdo a Ulrich (1984), las áreas verdes le brindan a la 
sociedad una perspectiva diferente de vida, y esto se demuestra en la 
actualidad en el sector de los terrenos porque hoy en día es mayor la 
demanda de venta de terrenos y edificios que cuenten con sus propias áreas 
verdes llamándolas “calidad de vida urbana” 
5.6.2.2 Beneficios medioambientales 
Estos beneficios como su mismo nombre lo indica tiene relación con el 
medio ambiente porque le brinda a la sociedad una mejor calidad de vida 
equilibrando su entorno habitual con las áreas verdes urbanas, ofreciéndonos un 
aire más limpio y puro, los suelos para el crecimiento de plantas y esparcimiento de 
la misma vegetación. 
a) Aire Puro: 
En el año (2003) la revista de los Servicios Educativos del 
Agustino, explica cómo actúan las plantas en las áreas verdes urbanas, 
cuando la vegetación está cerca de las zonas donde hay contaminación por 
el tránsito de vehículos o la existencia de las fábricas, las plantas aumentan 
la cantidad de oxígeno en el medio captando en su gran mayoría gases 
tóxicos y brindándoles a la población un aire más limpio.  
De acuerdo al Congreso Nacional del Medio Ambiente (2002) 
ellos expresan lo siguiente, “Las plantas absorben gases como el CO2 a 
una tasa anual de 6 a 10 toneladas por hectárea y generan de 12 a 20 
toneladas de oxígeno al año por hectárea de masa vegetal homologable a 
un bosque natural”. 
b) Suelo Fértil: 
En la investigación sobre los suelos fértiles el folleto sobre El 
Manejo de las áreas verdes urbanas para Promotores Ambientales de Villa 
El Salvador (2001) concluyen que los suelos húmedos nos brindan áreas 
llenas de vegetación y esta a su vez contribuyen a mejorar la calidad y 
textura del suelo con el fin de tener crecimiento para la flora. También por 
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el sembrado de los árboles en determinados lugares se llega a controlar las 
inundaciones y disminuyen el peligro de la erosión estos lugares son las 
zonas con laderas.  
El beneficio de tener un suelo fértil es el uso de este mismo para 
generar huertos en la comunidad, permitiendo usarlos como recursos de 
alimentación por los alimentos sanos que crecerán. Otro cambio 
importante es dejar de ser una zona amplia usada como basural, sin 
cuidado ni protección a pasar hacer un área natural bien aprovechada y 
cuidada por la misma población. 
c) Mejora del Hábitat: 
En la revista de los Servicios Educativos del Agustino (2003) 
explica como el hábitat de un área verde brinda una flora y fauna local, 
con la finalidad de preservar las especies propias del lugar. Cuando se 
nombra a la flora y fauna local la revista hace referencia a las aves, 
insectos, pájaros, árboles, arbustos y todo tipo de vegetación de acuerdo a 
sus zonas habitadas, todas estas especies ayudan a la conservación de la 
naturaleza, proporciona alimentación y desarrollo entre ellos. 
5.6.3 Clasificación de las áreas verdes urbanas: 
La revista de Los Servicios Educativos del Agustino (2003) clasifican a 
las áreas verdes urbanas de la siguiente manera:  
a) Jardines interiores privados:  
Se refiere a los lugares donde están ubicados los jardines estos 
pueden ser dentro de las viviendas y al interior de los conjuntos 
residenciales, permite el ingreso de luz y aire, evitando la contaminación.  
También los podemos encontrar en los asentamientos urbanos 
populares y barrios antiguos, tiene la misma función en los patios e influye 
en el deterioro de las relaciones intrafamiliares. 
b) Retiros, bermas laterales y centrales: 
Son los espacios que se ubican a los lados de las avenidas, las 
calles y frente a las viviendas. Las bermas laterales y centrales están 
ubicadas a los lados y a la central de las calles dividen la vía para la 




Son los parques metropolitanos, zonales, locales infantiles, 
juveniles, vecinales, plazas cívicas, plazuelas y alamedas. Todas estas 
opciones mencionadas son las áreas más consideradas y respetadas por la 
sociedad por sus beneficios y servicios, ellos se separan según el volumen 
de su determinada población. 
d) Otros: 
Hablamos sobre otras áreas verdes importantes como las zonas 
que están ubicadas en los acantilados, malecones cerca a las playas, la 
ribera de los ríos y las laderas de los cerros. 
Un ejemplo de lo que se menciona en las áreas verdes importantes 
son las zonas más pobladas conocidas como los asentamientos urbanos 
populares sin planificación. Aquí podemos observar escases en la 
vegetación. 
5.6.4 Calidad de vida de los ambientes urbanos: 
El ministerio del medio ambiente (2015) plantea los lineamientos de la 
política sobre la calidad de vida de los ambientes urbanos entre los cuales se 
encontró:  
- Promover el desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados en 
general, mediante acciones de sensibilización, control y conservación de 
la calidad ambientales saludables.  
- Fortalecer la gestión ambiental regional y local bajo el enfoque del eco 
eficiencia para orientar y ordenar el crecimiento de las ciudades, 
garantizando una adecuada calidad ambiental en los centros poblados.  
- Promover acciones de saneamiento básico y gestión de residuos sólidos, 
que aseguren una adecuada calidad ambiental en los centros urbanos y 
principalmente en los destinos turísticos.  




- Conservar y ampliar las áreas verdes urbanas para el mejoramiento de la 
calidad del aire y la generación de espacios culturales y de esparcimiento.  
- Promover el adecuado ordenamiento territorial para evitar usos 
inapropiados de las tierras, en procesos de expansión urbana. (pp. 33) 
6 HIPÓTESIS 
 HIPÓTESIS GENERAL 
Con la implementación del Plan Maestro de Intervención Urbano-Arquitectónico 
de consolidación del área Política, Administrativa y Cultural de la Arena, se contribuirá al 
Ordenamiento Urbano, la Promoción de las Actividades Recreativas y Culturales, la 
Promoción del Turismo y el Mejoramiento de la Calidad de Vida Urbana en la Arena. 
 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
- Con la implementación del Plan Maestro de Intervención Urbano-
Arquitectónico de consolidación del área Política, Administrativa y 
Cultural de la Arena, se lograra repotenciar su identidad y su cultura 
Tallan. 
- Con la implementación del Plan Maestro de Intervención Urbano-
Arquitectónico de consolidación del área Política, Administrativa y 
Cultural de la Arena, se contribuirá a fortalecer la Arena como atractivo 
Turístico del Bajo Piura. 
 VARIABLES  
- Variable Independiente (Causa):  
              Plan Maestro de Intervención Urbano - Arquitectónico 
- Variable dependiente (Efecto):  
              Consolidación del área Política, Administrativa y Cultural de la Arena 
- Variable Interviniente (Dirigido):  
               Pobladores  y turistas del Distrito de la Arena 
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7 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación parte de un análisis general del distrito de la Arena, llámese 
también Diagnostico del Distrito,  y que concluye en la propuesta del Plan Maestro de 
Intervención Urbano – Arquitectónico, el mismo que permitirá consolidar el área Política, 
Administrativa y Cultural de la Arena. 
Es una investigación aplicada,  pues depende de los descubrimientos y avances de 
la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la 
aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación 
aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 
Asimismo es una investigación explicativa, pues pretenden conducir a un sentido 
de comprensión o entendimiento de un fenómeno. Y requiere del control y manipulación de 
las variables en un mayor o menor grado.16 
7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La metodología de investigación a realizar partirá de la recopilación de la 
información del distrito de la Arena, teniendo como fuentes la Municipalidad Distrital de la 
Arena, la Biblioteca Municipal, el Gobierno Regional y documentos técnicos que se hayan 
realizado a favor del distrito. 
Del mismo modo se realizará la recopilación de la información de conceptos 
relacionados al tema a desarrollarse, está recopilación se puede hacer visitando bibliotecas 
de arquitectura y enlaces publicados en la web de libros, artículos, revistas entre otras fuentes 
confiables. 
Con la información obtenida del distrito de la Arena, se realizara un Diagnostico 
Situacional, con ello se conocerá sus antecedentes históricos, aspectos poblacionales, 
aspectos de identidad cultural, aspectos económicos, aspectos físico espaciales, aspectos 
geográficos ambientales, aspectos físico ambientales, identificación de peligros, entre otros. 
                                                 
16    Cruz Córdova, D (2016).  Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónica para integrar la 
Esmeralda, San Lucas de Colan y Nuevo Paraíso (Tesis Para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad 
Nacional de Piura. 
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Con respecto a los conceptos obtenidos referentes al tema de investigación, se realizara el 
Marco Teórico. 
Teniendo como base el Diagnostico del Distrito de la Arena y el Marco Teórico, se 
visitara el área de intervención para desarrollar el Diagnostico del Área de Estudio, 
estableciendo su delimitación y ubicación, conocer sus potencialidades y problemáticas y  
analizar sus características. Posteriormente se realizaran las propuestas urbanas del Plan 
Maestro en donde se pongan en práctica los conceptos del marco teórico, del mismo se 
realizaran las propuestas arquitectónicas. 
Finalmente se realizaran las conclusiones obtenidas de la investigación realizada y 
así mismo se realizarán las recomendaciones para que el Plan Maestro de Intervención 
Urbano – Arquitectónico se aplique en la Arena.    
 TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Las técnicas e instrumentos para desarrollar el trabajo son las siguientes:  
- Buscar información sobre conceptos afines para conocimiento del tema, 
en bibliotecas de Arquitectura y Urbanismo, instituciones públicas, 
privadas y mediante sitios web. 
- Buscar información general del distrito de La Arena, en las respectivas 
áreas de la Municipalidad Distrital, Biblioteca Municipal, entre otras.  
- Realizar visitas al distrito de La Arena. 
- Realizar entrevistas a las autoridades del distrito de la Arena: 
1. Entrevistar al Alcalde Distrital. 
2. Entrevistar a los Regidores Municipales. 
3. Entrevistar a los Funcionarios Municipales. 
- Realizar visitas al área a intervenir. 
- Tomar fotografías en el área a intervenir, para conocer las características 
de la zona, tipologías de las viviendas, características de los accesos 
peatonales y vehiculares, edificios principales, entre otros aspectos. 
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- Anotaciones de campo de datos que pocas veces se encuentran 
documentados y que solo se observan recorriendo el área a intervenir. 
Finalmente también se puede mencionar: 
- Elaborar mapeos de problemáticas para analizar la zona de estudio, y 
posteriormente mapas de síntesis.  
- Confeccionar diagramas con estrategias de reacción ante la problemática, 
y relación de conceptos causa – efecto.  
- Diagnosticar la propuesta urbana, con alternativas que ayuden a resolver 
el problema, para concluir en un plan maestro con estrategias de 
conectividad, contexto y espacios públicos.  
- Determinar el programa urbano y arquitectónico, cuantificar usuarios y 
sustentar las áreas mediante un cuadro de necesidades. Confeccionar la 
















DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA ARENA  
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Entre 1965 y 1973 primero y luego en 1995,  el antropólogo James Richarson del 
Departamento de Antropología de la Universidad de Pittsburg en Pensylvania, EEUU, hizo 
exploraciones en Amotape, (Paita), y Quebrada Honda y Sicchez (Talara), y encontró restos 
arqueológicos que permitían asegurar que el hombre ya había poblado estos lugares entre 
6.000 y 9.000 años antes de Cristo.   
En 1958, los profesores Isida, Izumi y Tereda de la Universidad de Tokio 
exploraron el valle del río Tumbes y el Bajo Chira. Pusieron especial atención en Amotape 
y en el sitio llamado Paredones,  confirmando lo que ya otros científicos habían asegurado, 
o sea que en ese lugar se había producido uno de los más antiguos poblamientos de la costa. 
En Illescas, al sur de Sechura, se han encontrado dos asentamientos humanos de 
épocas muy diferentes. Al sitio conocido como Chorrillos se le estima una antigüedad de 
7.500 años y el de Avic presenta restos, algunos, con unos 3.200 años y otros de 4.800 años 
de antigüedad. En Avic, hay los restos de lo que se supone fue un templo dedicado a los 
dioses de la pesca al que se le estiman  3,200 años de antigüedad. En Nunura, al norte de 
Avic, la arqueóloga peruana Mercedes Cárdenas Martin, descubrió los restos de otro templo 
al que llamó de las Piedras Blancas.  
Para la arqueóloga piurana Josefina Ramos de Cox (1927-1974), los Tallanes 
ocuparon todo lo que hoy es el departamento de Tumbes, la zona costera del departamento 
de Piura, y el norte de departamento de Lambayeque.  Los Tallanes resultan de la fusión de 
gentes procedentes de la sierra piurana y de la sierra ecuatoriana,  con grupos que arribaron 
por el mar de tierras del norte y del sur, y también gentes venidas de la costa peruana sur y 
de otras venidas de la costa ecuatoriana. Racialmente el Tallán habría sido por lo tanto una 
fusión, producto de un proceso de mestizaje que se dio paulatinamente por varios miles de 
años. El arqueólogo alemán Horkheimer, en la época en que era profesor de historia en la 
Universidad Nacional de Trujillo en 1940, sostenía que ni los Mochicas, ni los Chimus, ni 
posteriormente los Incas, llegaron a influenciar decisivamente  a la cultura Tallán. 
                                                 
17   Municipalidad Distrital de la Arena - Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024.La Arena, Piura. 
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En realidad los Mochicas no parecen haber llegado a establecer un dominio sobre 
los Tallanes en el sentido exacto de la palabra, ni tampoco los Chimús después. Las 
relaciones de dependencia fueron muy relativas y sólo llegaron a influenciar en el arte de 
la cerámica, la agricultura y en la ingeniería hidráulica.  
Es un hecho generalmente admitido por todos los historiadores, que los Tallanes no 
llegaron a unificarse ni política, ni religiosamente y que fueron una nación, pero no un 
Estado, y por lo tanto no existió ni reino, ni señorío Tallán.  
La nación Tallán, vivía dentro de un ámbito geográfico que presenta características 
muy especiales. Desarrollaron un determinado grado cultural,  tuvieron su propio idioma que 
fue el Sec, construyeron importantes ciudades, dominaron la ingeniería hidráulica y 
la agricultura, desarrollaron y dominaron técnicas propias en la alfarería y metalurgia, y 
fueron los mejores marinos del antiguo Perú.  
El médico y antropólogo peruano Julio Cesar Tello (1880-1947), consideró que en 
cuanto a la alfarería y el arte de la cerámica, había un estilo Tallán ubicado geográficamente 
en Piura y Tumbes, diferente al estilo Chimú.  
     
Figura 1.1. Cerámicas de la Cultura Tallán, de la Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
No sólo en la alfarería, sino en otras manifestaciones de la vida de los Tallanes, se 
recibió influencia de las culturas que se desarrollaron al sur del Ecuador. Eso significa que 
en los departamentos de Piura y Tumbes, se encontraron y plasmaron en una sola, las 
corrientes culturales venidas del norte y del sur para crear una especie de mestizaje que se 
tradujo en un hombre nuevo con una cultura nueva. Esta cultura fue resultante de la 
propia creatividad, de la influencia del medio y de los aportes de Ecuador y de los llegados 
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del sur, primero de Chavín y luego en forma sucesiva de los Mochicas, del Imperio Wari y 
de los Chimús, así como del breve período que estuvieron de alguna manera sometidos a los 
Incas. 
En el pasado, las fronteras  no existieron ni fueron barreras de ninguna clase. El 
ayer fue un mundo sin fronteras. Resulta por lo tanto inexacto suponer que en la cultura 
Tallán sólo pueden existir influencias de Cupisnique, Chavín, Moche o Chimú y no de 
Valdivia, Machalilla y la Chorrera, con los que posiblemente había una 
mayor comunicación, porque también los antiguos ecuatorianos fueron gente marinera. De 
hecho, en la forma de construir las tumbas en Vicús y Tumbes hay semejanzas con las 
ecuatorianas, lo mismo que en las cerámicas de Garbanzal que tienen la forma de copas o 
fruteros, y así mismo la figurilla de Frías. En Tumbes se desarrolló mucho el arte de las 
micro esculturas de personajes, trabajadas en conchas, al igual que en Colombia.  
     
Figura 1.2. Cerámicas de la Cultura Tallán, de la Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
En cuanto a los huacos silbadores encontrados en Vicús y también en la territorios  
Tallanes, que se daban como una demostración de la influencia Mochica, habría que tener 
en cuenta que en la cultura ecuatoriana de La Chorrera también se  fabricaron esas botellas 
silbadoras. Y eso pasaba 1.800 años antes de Cristo, cuando ni siquiera había aparecido la 
cultura Chavín y menos aún la Mochica.  
No se puede llamar Tallán al primitivo piurano que habitó estas tierras. El hombre 
Tallán es el resultado de un largo proceso de transculturación y de mestizaje, en el que 
hombres de diversas características étnicas y diferentes estados culturales se mezclaron, y 
que influenciados por el medio al que se adaptaron, fueron a su vez logrando un avance 
civilizador debido a su propia creatividad y a las influencias llegadas de afuera. Llegaron 
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por lo tanto a constituir una etnia, o sea un conjunto de tribus unidas por el lazo de 
la geografía, de un idioma común que fue el Sec, de la raza y también por un nivel cultural 
uniforme.  
La etnia Tallán primero y la nación Tallán después, fue el resultado de un largo 
proceso de mestizaje y cruce de razas de los grupos humanos que de diversas partes arribaron 
a los valles de Zarumilla, Tumbes, Piura y Chira y convivieron en paz y compartieron el 
medio físico.  No es posible fijar una fecha precisa para establecer desde cuándo se puede 
llamar Tallanes a estos pueblos. Algunos historiadores han propuesto una fecha aproximada 
que podría estar entre los 700 D.C y los 900 D.C 
En el idioma Sec, que fue el que usaron los Tallanes, no se ha encontrado entre los 
numerosos toponímicos conocidos, la voz Tallán, ni tampoco Tallanca, para referirse a la 
nación que pobló la extensa región costera que abarcó desde Tumbes, hasta Olmos. Los Incas 
fueron los que dieron ese nombre a la región y de ellos la tomaron los conquistadores, 
conforme se puede apreciar por los numerosos cronistas que se refirieron a los  Tallanes.  
En el idioma quechua, hay dos voces que pueden servir de derrotero para explicar 
el significado de la voz Tallán. Una es "talla" que significa echarse de barriga y la otra es 
"tallanes" que quiere decir lugar donde se yace de pecho. Es decir que los incas daban el 
nombre de Tallanes a los hombres de la región donde se yace de pecho.  Eso concuerda 
perfectamente con la postura que adoptaban los Tallanes para trabajar en la confección de 
las chaquiras y de los ceramios. Se echaban de pecho sobre un banquillo de poca altura, 
dejando libres la cabeza, los hombros y los brazos. A los conquistadores Incas, llamaría 
mucho la atención esta rara posición adoptada para trabajar y por tal motivo, dieron a esta 
región el nombre de tierra de los Tallanes. 
El antropólogo e historiador Luis E. Valcárcel (1891-1987), en su "Historia del Perú 
Antiguo" en el tomo VI, da un glosario de voces indígenas preparado por el Dr. José M.B. 
Farfán del Instituto de Lenguas Andinas (Museo de la Cultura Peruana - Lima). Este alfabeto 
quechua se usó en la "Revista del Museo Nacional" aprobado por el Ministerio 
de Educación en 1945.   De acuerdo a ese glosario, la voz “talla” proviene del quechua 
thallay que quiere decir echarse de barriga. 
El cronista fray Reginaldo de Lizárraga (1545-1615), relata que ingresando por el 
río Tumbes, encontró un pueblo cuatro leguas más arriba. Sus habitantes eran muy buenos 
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artesanos, labradores de chaquiras. Para trabajar estos objetos, el artesano se tendía sobre un 
sofá largo de un geme de altura,  manteniendo los brazos y la cabeza libres y tendiendo una 
manta frente a ellos, ponían allí los instrumentos y todo el material con el que debían de 
operar. 
En los territorios poblados por la nación Tallán, se conoce de la existencia de 
decenas de centros poblados, algunos de ellos con varios miles de años de existencia, otros 
más recientes, pero al menos, con evidencias de ocupación de hace más de mil años. Algunos 
de estos poblados Tallanes son: Tumbes, Zarumilla, Pariñas, Quebrada Honda, Paita, Colán, 
Vicus, Amotape, Marcavelica, Tangarara, Poechos, El Loro, Paredones, Sechura, Avic, 
Nunura, Chusis, Parachique, San Pedro, Chulliyachi, Chaquira, Alto de los More, El Alto de 
Chato, Narihuala, Catacaos, entre muchos otros. 
En el Bajo Piura, en las áreas de lo que son hoy los centros poblados de Catacaos, 
Narihuala, Chaquira, La Arena y La Unión, se desarrolló, en tiempos prehispánicos, un 
núcleo de ciudades Tallanes muy pobladas y muy importantes.     
En las áreas urbanas y suburbanas del  centro poblado hoy conocido como La Arena  
y en poblados y caseríos cercanos, hay muchas evidencias arqueológicas de la cultura Tallán; 
en Alto de los More, existen muros de adobe prehispánicos, e incluso evidencias de un 
cementerio prehispánico que se presume es de un incalculable valor histórico. Hay un 
conjunto de construcciones en la denominada ciudadela de Chaquira, con una extensión 
aproximada de 4 hectáreas, hay también vestigios encontrados en Loma Negra,  Loma  del  
Gallo,  Alto de Chato y otros sitios, aunque solamente Chaquira, y muy recientemente, ha 
sido objeto de investigaciones arqueológicas adecuadas. 
En el período colonial, la historia de La arena  estuvo estrechamente  ligada a 
Catacaos. La Arena fue parte de la ruta de los arrieros entre Sechura y Olmos.    Ya en la 
República, La Arena fue un caserío del distrito de Catacaos.  Hasta que el 15 de junio de 
1920, mediante la Ley Nº 4134, promulgada por el entonces Presidente de la República del 
Perú, Don Augusto Bernardino Leguía y refrendada por el Ministro de Gobierno, Don 
Germán Leguía y Martínez,  se dividen los extensos distritos de Catacaos y Sechura.  
El distrito de Catacaos, al ser dividido, dio origen, entre otros, al actual distrito de 
La Arena, que según la Ley antes mencionada estaba integrado por los caseríos de: Monte 
Grande, Vichayal, Pampa de los Silva, Casaraná, Alto de los Castillo, Peñal, Alto de los 
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Carrillo, Casa Grande, Loma Negra, Alto de la Cruz, Alto de los More, y las haciendas y 
demás predios que le corresponden. Su primer gobierno local estuvo integrado por el Alcalde 
Sr. Sixto Zapata Meléndez y los  Regidores: Sr. Álvaro Talledo Coronado, Sr. Ricardo 
Mendoza Salazar,  Sr. Juan de Dios Olaechea, y  Sr. Raúl Castro. 
1.2 ASPECTOS POBLACIONALES 
1.2.1 Población, crecimiento demográfico durante 1993, 2005, 2007 y 
estimaciones  de población al 2014, 2020, 2024 y 2032 
Los últimos tres Censos Nacionales del INEI, informan que la provincia 
de Piura y sus principales distritos presentan tasas de crecimiento positivo, y 
además se está   presentando un fuerte crecimiento de la población urbana.  Hay 
incremento poblacional y hay migración del campo a las ciudades.  
       
Figura 1.3. Niños celebrando actividades de esparcimiento en La Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
En el Cuadro 1.1, se observa la evolución de la población de la provincia 
Piura y de sus distritos durante los períodos 1993, 2005 y 2007 y las estimaciones 
de población para los años 2014, 2020, 2024 y 2032.    
De  acuerdo a  los  datos  de  los  últimos  tres Censos Nacionales, se tiene  
que la población de la provincia de Piura en el 1993 fue de 502,339 habitantes, en 
el 2005 fue de 642,428 habitantes, y en el 2007 fue de 665,991.  De acuerdo a  
estimaciones de población, se calcula que en el año 2014 tiene 771,741 habitantes, 
al 2020 tendrá  873,210 habitantes, en el 2024 tendrá 955,944 habitantes y al 2032 
la población estimada  será de 1.127,333 habitantes. 
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El distrito de La Arena  tuvo una población de 28,742 habitantes en el 
1993, 34,110 en el 2005, 34,548 en el 2007,  y de acuerdo a proyecciones de 
población, se estima que en el año 2014 tiene 37,828 habitantes, al año 2020 tendrá 
40,907 habitantes, para el año 2024 tendrá 43,211 habitantes y al año 2032 la cifra 
ascenderá a 47,765 habitantes. 
Cuadro 1.1. Población de la provincia Piura y de sus distritos en 1993, 2005 y 2007 y estimaciones de 

















Piura Provincia 502,339 642,428 665,991 771,741 873,210 955,944 1,127,333 
Piura Distrito (**) 192,551 247,943 260,363 303,988 345,494 379,089 448,592 
Castilla 91,442 120,766 123,692 144,417 164,136 180,096 213,115 
Tambogrande 63,183 92,221 96,451 119,743 143,440 163,923 206,906 
Catacaos 54,117 64,822 66,308 73,751 80,468 85,634 96,209 
La Arena 28,742 34,110 34,584 37,828 40,907 43,211 47,765 
La Unión 27,935 34,540 36,000 40,887 45,397 48,934 56,234 
Las Lomas 26,302 26,547 26,896 27,285 27,604 27,824 28,274 
Cura Mori 13,733 16,545 16,923 18,823 20,537 21,855 24,554 
El Tallán 4,334 4,934 4,774 5,019 5,227 5,378 5,684 
(**) El distrito de Piura incluye al recién creado distrito 26 de Octubre 
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda INEI-2007 
 
En los 10 años de vigencia del presente Plan de Desarrollo Urbano de La 
Arena, la población del distrito de La Arena se estima que pasará de una población 
de 37,828 habitantes en el 2014 a 43,211 habitantes en el año 2024. Eso es un 
aumento de 5,383 personas, que equivale a un 14.23% de crecimiento poblacional 
en dicho periodo de 10 años.    
El centro urbano de La Arena, tuvo una población de 21,520 habitantes en 
el 2007, y de acuerdo a  proyecciones  de  población, se  estima  que en el año 2014  
tiene 23,538 habitantes y para el año 2024 la cifra ascenderá a 26,887.  
1.2.2 Población urbana y rural, y estimaciones del crecimiento demográfico 
En el departamento de Piura, según el Censo de Población y Vivienda INEI 
1997, el 74.2% de la población habita en áreas urbanas y el 25.8% en el área rural.  
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En la provincia de Piura, de acuerdo a los datos de ese mismo Censo, su población 
radica en un 86% en áreas urbanas y el 14% en el área rural. 
En el  Cuadro 1.2,  se observa la distribución poblacional según el área 
donde habita su población, ya sea urbana o rural.  











Piura Provincia 665,991 573,139 86% 92,852 14% 
Piura Distrito (**) 260,363 254,876 98% 5,487 2% 
Castilla 123,692 122,620 99% 1,072 1% 
Catacaos 66,308 64,273 97% 2,035 3% 
Cura Mori 16,923 14,673 87% 2,250 13% 
La Arena 34,584 31,494 91% 3,090 9% 
La Unión 36,000 35,411 98% 589 2% 
El Tallán 4,774 3,712 78% 1,062 22% 
Las Lomas 26,896 10,935 41% 15,961 59% 
Tambogrande 96,451 35,145 36% 61,306 64% 
(**) El distrito de Piura incluye al recién creado distrito 26 de Octubre 
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda INEI – 2007 
 
En el distrito de la Arena, su población radica en un 91% en áreas urbanas 
y un 9% en áreas rurales.  La población distrital de La Arena, habita en un 91% en 
áreas urbanas aun y a pesar de que la actividad económica principal es la 
agricultura.  En el centro urbano de La Arena y en los demás centros urbanos del 
distrito, habita mayoritariamente población dedicada a la agricultura, con 
costumbres y prácticas culturales de población del campo, pero habitando en 
comunidades urbanas.  
Esto le da a los centros urbanos del distrito de la Arena y en especial a la 
cabecera distrital La Arena unas particularidades de identidad cultural muy 
marcadas, gran cantidad de pobladores de La Arena trabajan en el agro, en chacras, 
comparten una misma actividad productiva, eso promueve compañerismo, 
solidaridad, sentido de comunidad, etc. La principal actividad económica de La 
Arena, -las actividades agrícolas-, son determinantes para marcar y definir la 
identidad cultural de la población de La Arena. 
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Cuadro 1.3. Estimaciones de población urbana de la provincia de Piura y sus distritos del 2007 al 2032 
(**) El distrito de Piura incluye al recién creado distrito 26 de Octubre 
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda INEI – 2007 
 
Con respecto a la población urbana,  en el  Cuadro 1.3, se observa que la 
provincia de Piura tuvo una población urbana de 573,139 habitantes en el año 2007, 
y se calcula que tiene unos 701,086 en el año  2014.  Se estima que será de 832,163 
habitantes en el año 2020, de 942,674 habitantes en el año 2024 y para el año 2032 
sería de 1.174,085 habitantes. Del mismo modo se observa que, todo el distrito de 
La Arena, en el 2007,  tuvo una población urbana de 31,494 habitantes, y una 
población rural de 3,090 habitantes, y se estima que tiene 35,497 habitantes urbanos 
en el año 2014, y que tendrá 39,311 habitantes urbanos en el año 2020, 42,234 
habitantes urbanos en el año 2024, y al año 2032 la población urbana seria de 48,238 
habitantes.  
     
Figura 1.4. Tipologías de viviendas en el área urbana y rural en la Arena. 



























Piura Provincia 665,991 573,139 624,644 661,527 701,086 832,163 942,674 1,174,085 
Piura Distrito (**) 260,363 254,876 272,230 284,452 297,337 339,075 372,372 441,292 
Castilla 123,692 122,620 130,815 136,581 142,768 162,300 177,919 210,237 
Catacaos 66,308 64,273 67,050 68,968 70,954 77,203 81,873 91,436 
Cura Mori 16,923 14,673 15,167 15,506 15,853 16,937 17,727 19,336 
La Arena 34,584 31,494 33,147 34,297 35,497 39,311 42,234 48,238 
La Unión 36,000 35,411 37,722 39,346 41,056 46,573 50,943 59,975 
El Tallán 4,774 3,712 4,097 4,375 4,676 5,690 6,563 8,440 
Las Lomas 26,896 10,935 11,977 12,726 13,533 16,221 18,520 23,344 
Tambogrande 96,451 35,145 38,583 41,060 43,737 52,664 60,350 76,497 
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1.2.3 Población Económicamente Activa (PEA) y situación ocupacional 
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional del 2007, la composición de 
la población económicamente activa ocupada (PEA), de la provincia de Piura  asciende 
a 237,887 personas y representa el 36% de la población total provincial. En el distrito 
de La Arena, según los resultados del Censo Nacional del 2007, y considerando 
solamente los grupos de edad de 6 a más años de edad, se tenía un total poblacional de 
29,538 personas, de ellos la PEA era de 9,940 personas, ocupados 9,021, y desocupados 
919.  La No PEA era de 19,598 personas. 
Cuadro 1.4. Distrito de La Arena, población de 6 a más años de edad, por grupos de edad, según área 
urbana y rural, sexo y condición de actividad económica, 2007 
Actividad  Distrito La 
Arena 
Total Grandes grupos de edad 
6 a 14 
años 
15 a 29 
años 
30 a 44 
años 
45 a 64 
años 
65 a más años 
Hombres 14,854 3,972 4,655 2,959 7,273 995 
Mujeres 14,684 3,681 4,543 3,098 2,373 989 
PEA 9,940 200 3,567 3,264 2,344 565 
PEA Ocupada 9,021 169 3,120 2,994 2,195 543 
PEA Desocupada 919 31 447 270 149 22 
No PEA 19,598 7,453 5,631 2,793 2,302 1,419 
Área Urbana 26,882 6,998 8,392 5,525 4,233 1,734 
Área Rural 2,656 655 806 532 413 250 
Fuente: Censo Nacionales de Población y Vivienda INEI - 2007 
 
Del total de la PEA; la agricultura ocupaba 5,534 personas, que equivalen al 
55.67% del empleo total. Esa era la actividad económica más destacada, la que 
empleaba el mayor porcentaje de personas.  El comercio al por mayor, comercio al por 
menor y comercios ligados a reparación de vehículos de todo tipo ocupaba unas 746 
personas, en total eso equivale a 7.5% del total de la PEA, de ello el comercio al por 
menor ocupaba 669 personas que equivale al 6.7% del total. La actividad de transporte 
y almacenes ocupaba 533 personas que equivalen al 5.36% del total.  Las actividades 
manufactureras ocupaban 390 personas que equivalen al 3.92% del total.  Las personas 
dedicadas a la construcción eran 223, que equivalen al 2.24% del total y las personas 
dedicadas a la educación eran 207, que equivalen al 2.08% del total. Otras actividades 
económicas a las que se dedicaban los arenenses, según el citado Censo Nacional del 
2007, pero empleando porcentajes pequeños de personas, eran: pesca, explotación de 
minas y canteras, suministro de energía, agua y gas, hoteles y restaurantes, 
administración pública, y otras. 
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Figura 1.5. Actividades económicas en la Arena 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Cuadro 1.5. Población Económicamente Activa PEA, de 6 y más años de edad, por grandes grupos de 
edad y rama de actividad económica,  distrito de La Arena  2007 
Fuente: Censo Nacionales de Población y Vivienda INEI - 2007 
Actividad Total Grandes grupos de edad 
6 a 14 
años 
15 a 29 
años 
30 a 44 
años 




Distrito La Arena 9,940 200 3,567 3,264 2,344 565 
Agric, gand, caza y silvicultura 5,534 125 1,784 1,729 1,454 442 
Pesca 158 1 109 40 8 0 
Explotación de minas y canteras 2 0 1 0 1 0 
Industrias manufactureras 390 5 129 135 101 20 
Electricidad, gas, agua 12 0 2 4 5 1 
Construcción 223 1 61 98 62 1 
Comercio, reparación, vehículos 57 1 24 20 11 1 
Comercio al por mayor 20 0 12 6 2 0 
Comercio al por menor 669 14 183 272 165 35 
Hoteles y restaurantes 329 10 71 135 98 15 
Transporte, almacén, común. 533 2 264 177 85 5 
Intermediación financiera 5 0 3 2 0 0 
Actividad inmobiliaria, alquileres 116 1 50 33 27 5 
Admón publica, defensa, seg. 94 0 42 32 20 0 
Enseñanza 207 0 57 102 47 1 
Servicios sociales y salud  67 0 23 34 10 0 
Serv. Comunal sociales y pers. 116 2 38 53 20 3 
Servicio domestico 232 6 171 30 23 2 
Act. económicas no especificada 257 1 96 92 56 12 
Desocupado 919 31 447 270 149 22 
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En los últimos 7 años, la estructura de la PEA en La Arena ha cambiado, 
pero los cambios han sido muy pocos. Se ha incrementado la cantidad de personas 
empleadas conforme el crecimiento demográfico. Del 2007 al 2014 hay más de 
3,200 nuevos habitantes en el distrito de La Arena, en los últimos 7 años 
seguramente hay más personas empleadas,  aunque los cambios y/o variantes de las  
actividades en las que se emplea la PEA del distrito son mínimos.  
Esas variantes son:  
- Hay un incremento en empleos dedicados a agricultura y ganadería, 
- Hay un incremento en empleos dedicados al comercio en todas sus 
modalidades,  
- Hay un incremento en los empleos dedicados al transporte, 
almacenamiento y similares,  
- Hay un incremento en empleos dedicados a hoteles y restaurantes,  
- Hay un incremento en empleos dedicados a construcción.    
1.2.4 Necesidades Básicas Insatisfechas 
Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método utilizado para 
medir la pobreza absoluta de la población de un espacio geográfico, basado en 
indicadores como: viviendas inadecuadas o improvisadas, hacinamiento, 
abastecimiento inadecuado de agua, carencia de servicios sanitarios e inasistencia 
a escuelas primarias por los menores y alta dependencia económica. En la provincia 
de Piura, hay unos indicadores muy altos de población en hogares con una o más 
Necesidades Básicas Insatisfechas.  
Según las informaciones del Censo Nacional del 2007, en La Arena un 
85.1% de los hogares tenía al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, un 56.2% 
de hogares tenía 2 o más Necesidades Básicas Insatisfechas, un 67.4% de los 
hogares habitaba en viviendas con características físicas inadecuadas, un 27% de 
población habitaba en viviendas con hacinamiento, un 46% de viviendas no tenía 
servicio de desagüe sanitario, un 12.1% de hogares tenían al menos un niño sin 
asistir a la escuela, y había un 22% de hogares con alta dependencia económica. 
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Cuadro 1.6. Población en hogares por número y tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en la 
Provincia Piura y sus distritos, 2007 
Provincia 
Distritos 
Población en hogares 
por número de NBI (%) 




Con 2 o 





























Piura Provincia        48.3 23.2 28.9 15.8 24.3 7.0 8.1 
 
28.9 15.8 24.3 7.0 8.1 
Piura Distrito (**) 31.3 10.1 19.2 11.6 8.0 3.5 3.1 
Castilla 34.6 10.2 18.9 15.0 7.1 4.4 3.9 
Catacaos 67.3 40.5 44.8 21.4 45.7 6.6 9.4 
Cura Mori 93.9 78.5 69.2 29.0 87.3 10.6 20.0 
La Arena 85.1 56.2 87.4 27.3 46.6 12.1 21.9 
La Union 71.7 43.3 40.7 21.5 53.1 8.5 13.0 
El Tallan 96.7 78.1 74.7 20.6 90.4 10.0 14.7 
Las Lomas 60.1 21.6 10.3 7.8 46.0 10.7 16.4 
Tambogrande 62.4 31.8 34.6 17.3 36.0 14.3 14.3 
(**) El distrito de Piura incluye al recién creado distrito 26 de Octubre  
Fuente: Censo Nacionales de Población y Vivienda INEI – 2007 
 
Los datos del Cuadro 1.6, son datos oficiales sobre la población en hogares 
por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según distritos, en el 2007.   
Del año 2007 al 2014, fecha del presente estudio del Plan de Desarrollo Urbano de La 
Arena, estos indicadores han cambiado un poco, las condiciones generales van 
cambiando, se van mejorando. 
1.2.5 Población y condiciones de pobreza 
Según datos del Censo Nacional del INEI-2007, y el “Mapa de la Pobreza 
Provincial y Distrital, Perú 2009”, en la población de la provincia de Piura hay un alto 
índice de pobreza. Y el Tallán, Cura Mori y La Arena son los tres distritos de la 
provincia de Piura con más incidencia de pobreza.     
Para la evaluación de las condiciones de calidad de vida y la determinación  
de si una población está en pobreza, pobreza total, o pobreza extrema,  se consideran 
variables tales como los ingresos económicos del hogar, las características familiares 
(composición del hogar, edades, etc.),  características de la vivienda y de sus servicios, 
el nivel de consumo del hogar, aspectos de educación, salud y empleo, la canasta 
socialmente aceptada de productos alimenticios del hogar, entre otras.  
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Para la preparación de este Mapa de la Pobreza se aplicaron por igual los 
mismos procedimientos de evaluación a los hogares de todo el país.  La pobreza de 
un hogar se determina con los resultados de la evaluación de las variables antes 
anotadas.  
La pobreza extrema se establece cuando además de tener calificaciones 
negativas en las variables antes indicadas, el gasto per cápita del hogar es menor 
que el valor de la canasta básica de alimentos. 
En el Cuadro 1.7 se anotan datos del departamento y la provincia de Piura, 
y de los distritos de la provincia de Piura.  
Se anota la población total y de ésta los porcentajes de población no pobre, 
población total de pobres y en extrema pobreza. Se anota también el puesto que 
ocupa cada distrito entre los 1838 distritos estudiados del país. 




Población Pobres (%) No 
pobre 










Piura Departamento 1,754,791 39.6 9.6 30.0 60.4 -- 
Piura Provincia 704,054 32.0 7.8 24.1 68.0 -- 
Piura Distrito (**) 275,707 16.9 2.0 14.9 83.1 1,673 
Castilla  130,996 20.7 2.8 17.9 79.3 1,615 
Tambogrande 103,651 43.8 11.4 32.4 56.2 1,113 
Catacaos 69,414 54.9 14.1 40.7 45.1 898 
La Arena 36,135 58.0 22.7 35.3 42.0 806 
La Unión 37,914 45.7 11.9 33.9 54.3 1,071 
Las Lomas 27,569 49.6 14.4 35.1 50.4 998 
Cura Mori 17,732 62.3 24.9 37.4 37.7 701 
El Tallán 4,936 79.9 52.6 27.2 20.1 226 
(**) El distrito de Piura incluye al recién creado distrito 26 de Octubre  
Fuente: “Mapa de la pobreza provincial y distrital Perú 2009”, del  Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNFPA,  e Instituto Nacional de Estadísticas e informática INEI. 
 
Estos datos oficiales sobre la pobreza, tomados del “Mapa de la pobreza 
provincial y distrital, Perú 2009”, tienen unos 4 años de antigüedad. Del año 2009 
al 2014, fecha del presente estudio del PDU de La Arena, estos indicadores han 
cambiado un poco, las condiciones generales van cambiando, se van mejorando.    
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1.2.6 Índice de Desarrollo Humano 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo 
humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).  
Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: 
vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Es una medición de la 
pobreza y se aplica para el estudio y diseño de políticas de desarrollo. El IDH en 
Perú, se calcula además por la combinación de 5 indicadores básicos: a) Esperanza 
de vida al nacer, b) Alfabetismo, c) Escolaridad, d) Logro educativo y,  e) Ingreso 
familiar percápita.  Según el “Informe sobre Desarrollo Humano- Perú 2005 del 
PNUD”, al haberse aplicado el IDH al total de provincias del país (194 provincias 
en total), la provincia de Piura ocupa el 40 lugar en un ranking que ordena a las 
provincias en función a su mayor o menor IDH. Y el distrito de La Arena ocupaba 
el ranking Nº 1249 de entre los 1838 distritos a nivel nacional estudiados en dicho 
Informe. 
En los últimos años, los Indicadores de Desarrollo Humano en todo el país 
han variado positivamente.  De igual modo en el departamento de Piura y en la 
provincia  Piura, estos indicadores han variado positivamente. Hay una mejoría 
global en todo el país. 
También estos Indicadores de Desarrollo Humano han variado 
positivamente en La Arena. En los últimos años se ha disminuido sustantivamente 
los porcentajes de población en extrema pobreza y en pobreza, la cobertura en 
servicios de salud y educativos se ha mejorado, los indicadores de logro educativo 
indican que hay una mejoría muy destacada, y en general el ingreso familiar per 
cápita se ha incrementado.  
Y es de prever que estos indicadores, en los próximos años, continúen 
variando positivamente y de forma sostenida en La Arena. Con buenas gestiones de 
gobierno municipal y con la aplicación de las propuestas de desarrollo urbano del 
presente Plan de Desarrollo Urbano, se podrá continuar este mejoramiento en los 
indicadores del Índice de Desarrollo Humano. 
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Cuadro 1.8. Provincia Piura, Índice de Desarrollo Humano Distrital, 2007 
Provincia/ 
Distrito 
Población Ind. Desarr. Humano Esp. de vida al 
nacer 
Alfabetismo Escolaridad Logro 
educativo 
Ingr. fam. Per cápita 
Hab. R IDH R Años R % R % R % R N.s mes R 
Prov. Piura 665,991 6 0.61796 40 72.92 55 92.6 56 84.0 117 89.7 59 361.23 27 
Piura (**) 260,363 16 0.65448 90 73.11 421 97.6 108 90.5 284 95.3 71 466.63 57 
Castilla 123,692 39 0.64436 147 73.07 429 96.3 232 89.2 485 93.9 187 432.48 89 
Catacaos 66,308 78 0.59666 509 72.65 567 89.3 811 83.7 1143 87.5 806 285.13 375 
Cura Mori 16,923 294 0.55436 1182 72.28 691 81.1 1331 78.0 1518 80.1 1456 188.18 939 
El Tallan 4,774 865 0.56123 1056 72.22 711 80.5 1361 78.8 1473 80.0 1468 235.42 591 
La Arena 34,584 144 0.55086 1249 72.49 611 79.3 1428 75.2 1631 77.0 1592 204.23 806 
La Union 36,000 140 0.58355 684 72.62 577 87.2 983 79.4 1440 84.6 1063 263.91 446 
Las Lomas 26,896 184 0.57877 757 72.71 551 89.9 776 77.9 1522 85.9 937 204.83 804 
Tambogrande 96,451 48 0.56174 1052 72.86 499 84.7 1129 71.4 1735 80.3 1435 210.50 764 
(**) El distrito de Piura incluye al recién creado distrito 26 de Octubre  
Fuente: Censo Nacionales de Población y Vivienda INEI – 2007 
 
1.2.7 Problemas sociales 
La Arena es un centro urbano con unas características de identidad cultural  
muy fuerte, muy definida, y entre otras cosas eso incluye un sentido de ayuda mutua y 
solidaridad entre todos los pobladores. Los padres y abuelos de casi todos los 
pobladores actuales de La Arena, también han vivido en La Arena. Todos los 
pobladores se conocen entre sí y a sus familias y hay mucha relación de parentesco, 
todo ello establece unas condiciones de control social muy fuerte.  Todo esto inhibe y 
contrarresta en gran medida las manifestaciones de problemas sociales. De manera que 
en La Arena no se presentan mayores problemas sociales, tales como delincuencia 
callejera, violencia de pandillas, drogadicción, etc.  
La Arena es un centro urbano sumamente tranquilo y seguro. La población de 
La Arena vive en un ambiente pacífico, apacible, sin miedo a la delincuencia, a los 
hurtos y robos. Los hechos delictivos son muy pocos, muy esporádicos, son muy 
escasas las alteraciones de la tranquilidad social. Quizás solamente podría señalarse 
como el mayor problema social en La Arena, la incidencia del consumo de alcohol en 
forma de cervezas y de chicha, no obstante esta costumbre cultural no provoca  
complicaciones insalvables, ni es un problema social mayúsculo ni desmesurado.  
1.3 ASPECTOS DE IDENTIDAD CULTURAL 
1.3.1 Identidad Cultural 
Identidad cultural es el sentimiento de pertenencia, de ser y formar parte de 
un lugar, de una comunidad, de un pueblo o de una cultura.   
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Identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, 
creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos cohesionantes 
dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman 
fundamenten su sentimiento de pertenencia. 
Identidad cultural es sentirse en casa con otras personas con quienes se 
comparte dicha identidad. Y es un sentimiento muy valioso e importante, la pertenencia 
a un grupo humano con quienes se comparte afinidades y similitudes, proporciona 
sentido y cobijo, crea una práctica cómplice, un lenguaje común, un mundo propio 
desde el que se puede vivir con más tranquilidad el mundo de diversidades y 
diferencias. 
La identidad cultural de un lugar, de una comunidad, de un pueblo o una 
cultura, se da en oposición a otras identidades culturales.  Un grupo se define a sí mismo 
como tal, al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Según esta 
interpretación, cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente 
en oposición a otras culturas. Así, la gente que cree pertenecer a una misma cultura, 
tienen esta idea porque se basa parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero 
la apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la 
confrontación, la comparación con otros grupos que no tienen ese mismo conjunto de 
normas. 
El hecho que dentro de una cultura o práctica cultural exista la conciencia de 
una identidad común, implica que también hay un impulso y una fuerza para la 
preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la cultura. Si la identidad 
es construida en oposición a los extraños, a los diferentes,  las intrusiones de otras 
culturas implican la pérdida de autonomía y por lo tanto la pérdida de identidad. 
La población de La Arena posee una fuerte identidad cultural ancestral, 
bastante parecida y similar a la identidad cultural prevaleciente en todos los centros 
poblados del valle del Bajo Piura, por su origen de pueblos Tallán, por sus orígenes 
étnicos, por la homogeneidad medio ambiental del Bajo Piura, que obliga a vivir bajo 
unos patrones de conducta  y costumbres acorde con el clima y las particularidades 
geográficas universalmente únicas de ese territorio. 
No obstante, a pesar de las similitudes con todo el Bajo Piura, en La Arena 
es posible definir y caracterizar algunas particularidades culturales que le dan una 
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identidad propia y única a la población arenense, algunas de estas particularidades 
son: 
- La población de La Arena es muy dada a las fiestas comunales, siempre hay 
ocasiones para socializar y celebrar. Las festividades principales por lo 
general son de índole religioso, bautizos, comuniones, bodas, aniversarios, 
corte de pelo a los infantes, etc. 
- Las fiestas religiosas no solo suponen un cumplimiento ritual o cultural, sino   
que son también ocasión para la diversión, comer y beber. Las fiestas 
religiosas son elementos integradores socialmente, la fiesta es ocasión para el 
encuentro familiar y vecinal y constituye un elemento dinamizador de la fe 
religiosa.   
- Las fiestas incluyen unas responsabilidades que deben cumplirse con mucha 
fidelidad. Mayordomos, alféreces, devotos, obligantes, etc. Tienen, en cada 
tipo de fiestas, responsabilidades irrenunciables en la organización logística y 
deben garantizar que las fiestas se cumplan conforme lo establecido. 
- La población de La Arena es de una gran religiosidad, enmarcada en el culto 
a los santos y el culto a los difuntos. La creencia y fe en los santos es algo 
esencial de su identidad cultural, los santos constituyen un vínculo de relación 
con los vivos y con los muertos.  Para expresar el culto a los santos, la 
población se organiza en asociaciones religiosas: cofradías, sociedades y 
hermandades. 
- La muerte de un ser querido y sus funerales, es un evento que involucra a toda 
la comunidad, todo el pueblo se entera por medio del sonar de campanas y 
avisos por todos los medios. Y familiares, amigos y vecinos participan 
masivamente en todo el proceso de los funerales. Es impresionante la gran 
solidaridad de todo tipo, incluido la económica, entre los vecinos.  Cuando es 
un infante el difunto, los funerales adquieren un carácter un poco diferente, el 
sonar de campanas no es triste sino alegre y los escenarios de los funerales se 
adornan con colores de vida, es un gran dolor para la familia pero también se 
interpreta que un ángel va para el cielo. 
- La gastronomía de La Arena presenta algunas similitudes con la de todo el 
valle del Bajo Piura, pero también tiene sus particularidades, formas de 
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preparar los platos, sabores, etc. Algunos platos muy tradicionales de La 
Arena son:  Ceviche, Sudado de pescado, Copus,  Pepián de Pavo, Pescado 
pasado por agua, Seco de Cabrito, Sopa de Novios, Caldo de Gallina Criolla, 
Mala Rabia, Yucupín, entre otras.  
- El consumo de chicha en todas las actividades festivas, religiosas, 
celebraciones, etc. es una costumbre también muy particular de La Arena 
y en todo el Bajo Piura. Hay toda una cultura de su preparación y de su 
consumo, tipos de chicha para cada momento, tipos de preparación, tipos 
de recipientes para su consumo, etc. 
1.3.2 Celebraciones Tradiciones 
Algunas de las celebraciones tradicionales más destacadas de La Arena 
son las siguientes: 
- Danza de los Negritos y Diablicos (08 de enero) 
- Carnavales (20 enero - 20 marzo) 
- Semana Santa (abril) 
- Semana Jubilar de La Arena (08-16 junio) 
- Santísima Cruz del Centro (28-30 agosto) 
- Virgen de las Mercedes (23 setiembre) 
- Señor Cautivo (08-12 octubre) 
- Señor de los Milagros (17-28 octubre) 
- Velaciones (01-03 noviembre) 
- Navidad del Niño (24-25 diciembre). 
La celebración de la Semana Santa 
Esta es una de las más importantes festividades, está llena de reflexión, 
color y tradición. El Domingo de Ramos se da comienzo a la Semana Santa con la 
procesión del Señor Triunfante. Esta procesión se inicia en un poblado  cercano con 
la bendición de las palmas, luego la procesión se dirige al templo de la Virgen de 
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las Mercedes, acompañada de Banda de Músicos. Los  días lunes, martes y 
miércoles se realizan actividades litúrgicas, que involucran a los grupos 
parroquiales, sociedades y cofradías.  El día jueves se nombra al Depositario a quien 
se le hace entrega de la responsabilidad de ofrecer el banquete de los siete potajes 
a las autoridades, sociedades, cofradías y asistentes a la misa. El viernes santo se 
realiza la Escenificación de la Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo. Las ceremonias 
del viernes santo se realizan con la asistencia de todas las autoridades, que después 
pasan al banquete a base de pescado y mariscos. Terminado el almuerzo se pasa al 
Sermón de la Tres Horas, después viene la ceremonia ante el Santo Sepulcro. 
Delante de la representación de este lugar santo, "El Doliente" arrastra su duelo y 
va vestido de luto por la muerte del Señor.  
El Sábado de Gloria repican las campanas y se realizan los bailes sociales. 
El domingo de pascua por la tarde se llena el templo, para realizar la procesión del 
señor Resucitado. Se realiza la ceremonia del “Encuentro” entre San Juan y las Tres 
Marías. Luego el "Despedimiento" -la ascensión de Jesús al cielo-. Todo termina 
en la casa del Procurador de cada cofradía, donde se realiza la fiesta final.  Deben 
estar presentes todos los miembros de cada cofradía con sus respectivas esposas. 
Finalmente se da comienzo al baile entre parejas, al compás de una banda de 
músicos.  
1ro. de noviembre, día de los ángeles  
En este día todos los deudos van al cementerio a poner flores en la tumba 
de sus niños fallecidos, no se velan como el caso de los adultos. Lo característico 
de este día es la distribución de los angelitos (pequeños dulces). Los niños muertos, 
angelitos que están en los cielos, son recordados gracias a la presencia inocente de 
estos “otros niños” de dulce que vienen a ser motivo principal de la fiesta. 
Todos los años a partir de las tres de la tarde comienzan a reunirse en la 
Plaza de Armas muchas familias, sobre todo de los caseríos vecinos, portando 
botellas con miel, y algunos dulces preparados para la ocasión.  Al mismo tiempo, 
muchos niños merodean por el lugar esperando ser favorecidos por los angelitos. El 
padre o la madre de familia busca entre todos los niños a alguno que se asemeje a 
su niño fallecido, sobre todo que tenga la misma edad. Una vez que lo encuentra 
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pide al niño o la mamá (si se trata de un bebé) que acepte el regalo de los "angelitos"; 
se ofrece un poco de miel y algunos dulces; la madre oferente hace una bendición 
al niño y le pide comer en nombre de su hijo fallecido. De este modo la madre 
recuerda a su hijo y comparte con él como si estuviera vivo y en cierto modo se 
identifica maternalmente con él. 
Otra costumbre de este día es sacar del templo las imágenes de los santos 
y llevarlos a la puerta del cementerio para "pedir limosna". Cada imagen es cuidada 
por los mayordomos, uno de ellos hace sonar continuamente una campanilla. Las 
imágenes pernoctan en el cementerio y regresan al templo al día siguiente por la 
tarde.  
Dos de noviembre: día de todos los santos  
Este día es más importante que el 1ro. de noviembre. De todos los lugares 
acuden los deudos para cumplir con velar y coronar a sus difuntos. Las  
velaciones comienzan desde las primeras horas del día 2 de noviembre. Algunos 
van al cementerio desde horas de la madrugada para cumplir su deber de velar. 
Primero se vela, se utilizan velas de cera, y después se ponen flores. Cada deudo 
permanece en el cementerio por varias horas (pues tiene que velar quizás a más de 
un pariente). Se encienden focos, lámparas, velas, cirios, el cementerio se ve muy 
iluminado por todos los matices e intensidades. La gente se saluda, conversa, 
recuerda a sus deudos y les dedica oraciones. 
Concurso de Negritos y Diablicos 
Después de las fiestas de fin de año, las celebraciones en honor al Niño 
Dios continúan,  y el 7 de enero se realiza el Concurso de Negritos y Diablicos.  
Esta celebración está rescatando danzas y tradiciones de antaño, contando para esto 
con el apoyo de los hombres con más años y experiencia en el distrito, quienes 
danzaron y aprendieron estos bailes de sus padres. 
Se organizan diversas Sociedades para participar de esta celebración que 
además tiene carácter de concurso.  Durante los juegos, los grupos de Negritos y 
Diablicos, con danzas y música de flautas, tamborcillos y bandas musicales, 
recorren las calles y llevan al Niño Dios a casa de los socios y/o devotos que 
solicitaron acogerlos. Personas de todas las edades conforman los grupos de 
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danzantes y de las comparsas.  Y todo es con la finalidad de pedirle al Niño Dios 
que les brinde bendiciones, protección y que no les falte nada en sus casas y los 
libre de cualquier desgracia. 
En las presentaciones de Negritos y Diablicos las diversas sociedades 
representan alegorías de diferentes costumbres populares, rescate de tradiciones 
antiguas que se han dejado ya de practicar, alegorías de quehaceres diarios, 
alegorías de hechos graciosos, etc.  Todo ello se hace con mucha alegría, mucho 
colorido, los rostros pintados de negro y una variedad y riqueza de vestuarios. 
En los últimos años el Concurso de Negritos y Diablicos ha ido 
adquiriendo mucha importancia y mucha calidad.  En enero de 2014, las sociedades 
participantes fueron:  
Milagroso Niño Dios de 13 de Abril, Divino Niño Dios de Alto de Los 
Mores, Divino Niño Dios de Laguna de Los Prados, Milagroso Niño Dios del 
Santísimo Sacramento de la Octava de El Peñal, Los Santos Reyes Magos de 
Chatito-Monte Grande, Danza de Negritos de Alto de Los Mores, Los Santos Reyes 
Magos de Nuevo Monte Grande, Divino Niño Dios del Santísimo Sacramento de 
06 de enero de La Arena, Los Reyes Magos del Distrito de La Arena, Niño Dios de 
Alto de Los Castillos y la Embajada Cultural Perú Ritmo y Color de Loma Negra.   
Obtuvo el Primer Lugar: la Sociedad del Santísimo Sacramento de la Octava de El 
Peñal, el Segundo Lugar: La Sociedad del Divino Niño Dios del Santísimo 
Sacramento de 06 de enero de la Arena, el Tercer Lugar: La Sociedad Niño Dios de 
Alto de los Mores.  La Embajada Cultural Perú Ritmo y Color de Loma Negra 
obtuvo una Mención Honrosa.  
1.4 ASPECTOS ECONÓMICOS 
1.4.1 Agricultura 
La principal actividad económica en el distrito de La Arena es  la 
agricultura. Según el Censo Nacional INEI 2007, un 55.67% de los empleos en La 
Arena son en la agricultura.    
No obstante su importancia económica, es una agricultura tradicional, con 
muchos problemas por la falta de financiamiento, deficiente gestión empresarial, 
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inadecuados procesos de comercialización y con tecnologías productivas no 
competitivas en el actual entorno del mercado. A excepción de los cultivos de 
algodón y arroz, la agricultura es a nivel de autoconsumo. 
Según el Censo Agropecuario INEI-1994, en el distrito de La Arena 
existían en ese año  3,408 Unidades Agropecuarias, con una superficie total de 
11,542 hectáreas, de las cuales, al menos el 94% (3,193 hectáreas) correspondían a 
superficie agrícola bajo riego. 
 Así mismo, existía una superficie no agrícola de 8,349 hectáreas que 
correspondía a pastos naturales, montes, bosques y otras tierras, que no disponía de 
infraestructura  de riego, pero que tenía un potencial para el desarrollo forestal y 
pecuario.    
Según la Dirección Regional de Agricultura de Piura, en el 2010  había en 
el distrito de La Arena 7,312 hectáreas de tierras agrícolas bajo riego, es decir de 
1994 al 2010 –en 16 años- se han incrementado las áreas de tierras de cultivo con 
riego en 4,119 hectáreas, se ha pasado de 3,192 a 7,312 hectáreas, ha habido un 
incremento de 229%.   
En décadas pasadas, La Arena fue muy importante en el cultivo y 
producción de algodón, pero la cantidad de hectáreas cultivadas se ha disminuido 
desde el Fenómeno de El Niño del año 1997, las fuertes lluvias de ese año 
provocaron la saturación de agua de los campos de cultivos, las variaciones 
climáticas y en especial el exceso de humedad hizo que hubiera un fuerte 
incremento de plagas.  
      
Figura 1.6. Cultivos con riego por inundación en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia  
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En los últimos años se ha continuado la disminución de áreas cultivadas 
de algodón por dificultades en el financiamiento a los agricultores y en los procesos 
de comercialización. En el año 2000 en La Arena se cultivaron 2,281 has. de 
algodón, en el 2001 se cultivaron 1,260 has, en el 2003 fueron 863 has, y en el 2010 
solamente 247 has.    
Se han ido disminuyendo las áreas cultivadas de algodón pero se han ido 
incrementado las áreas cultivadas de arroz y de maíz amarillo duro.   En el año 2000 
se cultivaron 953 has de arroz y en el 2010 se cultivaron 5008.  En el 2000 se 
cultivaron 710 has de maíz amarillo duro y en el 2010 se cultivaron 1837. 
Cuadro 1.9. Indicadores agrícolas según principales cultivos en el 2010, distrito de La Arena 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura, Piura. Compendio Estadístico Provincial Piura 2011-INEI-MPP 
 
También en el distrito de La Arena  se cultivan plantas para  la 
construcción de viviendas y para confección de artesanías, como la totora, caña 
brava, carrizo y junco. Y también frutales en los patios y terrenos de las viviendas, 
tales como  palta, papaya, mango, guaba, guayaba, limón, plátano, ciruelas,  
algarroba, etc. y plantas medicinales como paico, yanten, cuncúm, chicoria, malva, 
etc.  
Toda la actividad agrícola, y la vida misma del distrito de la Arena, se 
sustentan en el extraordinario sistema de riego existente que tiene un valor 




(Has)        
Superficie 
Cosechada (Has) 
Producción (TM) Rendimiento 
(TM/Has) 
Alfalfa 0 21 978 46.6 
Algodón pima 247 247 580 2.3 
Arroz 5008 4898 45,702 9.3 
Cebolla 30 42 1,366 32.5 
Cocotero 0 2 76 38.0 
Frijol caupí, chiclayo, castilla, chileno 186 324 630 1.9 
Guayabo 0 15 12 0.8 
Limón sutil 0 7 57 8.1 
Maíz amarillo duro 1837 2276 9,482 4.2 
Pacae o guabo 0 8 10 1.3 
Pasto elefante 0 39 936 24.0 
Plátano 1 68 897 13.2 
Sandia 1 0 0 - 
Tomate 2 6 145 24.2 
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aguas del Canal Biaggio Arbulu, que es el canal principal del Bajo Piura que se 
inicia en la Represa Los Ejidos con un caudal de 60mts3/seg. y existe también una 
extensa red de canales  secundarios  y terciarios revestidos y con todos sus sistemas 
de compuertas, sifones, llaves pase, etc. Todos estos sistemas de irrigación son parte 
de la Segunda Etapa del Proyecto Especial Chira Piura.  
     
Figura 1.7. Canales para riego de sembríos en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Estas obras de irrigación se ejecutaron durante el período 1979-1989, en el 
marco del “Proyecto de Rehabilitación Agrícola del Bajo Piura”, cofinanciado por el 
Banco Mundial, la Empresa Energoprojekt Beograd y el Gobierno del Perú.  El 
proyecto incluyó en su programa de inversiones las obras de reconstrucción de la 
Represa Los Ejidos, obras de riego, diques de defensa ribereña, obras de encauzamiento 
del río Piura y la reconstrucción de los drenes Sechura y 13.08, que recorren las 
márgenes derecha e izquierda del río Piura en el valle del Bajo Piura.  
La agricultura en el distrito de La Arena debe transformarse, se deben generar 
cambios estratégicos para hacer más rentable  esta actividad económica, mejorando la 
capacidad empresarial de los productores, encontrando mejores procesos de 
comercialización, ampliando las posibilidades de su diversificación, y aprovechando 
adecuadamente las valiosas fortalezas que tiene el distrito, tales como: el extraordinario 
sistema de canales de riego regulado que existen en el  territorio, la disponibilidad de 
agua para riego de cultivos que existe, la riqueza en fertilidad de las tierras,  las 
condiciones agro-climáticas ideales para muchos cultivos, el acumulado cultural de la 
población de La Arena que sabe y conoce de agricultura, etc.  
El potencial agrícola, constituye la riqueza natural y cultural más valiosa y 
favorable del distrito de La Arena.  
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Figura 1.8. Sembríos de maíz y arroz en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia  
 
1.4.2 Ganadería 
La ganadería en el distrito de La Arena es una actividad complementaria a 
la actividad agrícola y está orientada principalmente a la producción de carne. El 
sistema de explotación es extensivo, en el caso del ganado mayor -vacuno, ovino, 
porcino y caprino- se sustenta en pastos naturales tales como verdolaga, grama 
dulce, uña de gato, y otras, que crecen en áreas húmedas cercanas a las tierras de 
cultivos irrigadas con sistemas de riego por inundación.  Y en el caso del ganado 
menor -gallinas, patos, pavos y cuyes- se sustenta en base a cereales cultivados 
localmente, básicamente maíz amarillo.  
Cuadro 1.10. Población Pecuaria en el distrito de la Arena en el año 2010 
Especie Unidad Población 
Vacuno Nº 2,178 
Ovino Nº 191 
Porcino Nº 4,194 
Caprino Nº 3,922 
Gallinas Nº 5,762 
Patos Nº 2,202 
Pavos Nº 2,000 
Cuyes Nº 364 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura, Piura.  
 
En el distrito de La Arena hay actividad pecuaria con ganado vacuno, 
ovino, porcino, caprinos y aves, pero en hatos y/o granjas muy pequeñas. La casi 
totalidad de esta actividad pecuaria es con razas criollas, es muy reducida la 
existencia de razas mejoradas. Al igual que la agricultura, esta actividad se realiza 
en forma muy tradicional, sin un  manejo técnico del ganado, restándole la 
posibilidad de un mejor desarrollo para beneficio de los granjeros.  
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La actividad pecuaria, podría ser una opción económica muy importante 
después de la agricultura,  pero debe transformarse, se deben realizar cambios 
estratégicos para hacer más rentable  esta actividad económica, hay que mejorar la 
capacidad empresarial y desarrollar una ganadería de sistema intensivo, con pastos 
cultivados, razas mejoradas, alimentación balanceada, adecuada atención veterinaria 
en las granjas, entre otras medidas;  que permita sustentar una gestión  empresarial 
pecuaria rentable y sostenible.  Y en el caso de las aves y cuyes, hacer crianzas en 
granjas y condiciones de sistema intensivo y no como actualmente, que son crianzas 
con procedimientos muy informales  en los patios de las casas.  
1.4.3 Industrias 
En el distrito de La Arena existe muy poca actividad industrial. La planta 
industrial más grande del distrito es una desmotadora de algodón, propiedad de la 
empresa Creditex, ubicada en San Juan de Casarana, muy cerca del centro urbano La 
Arena.  Existen también en el distrito, 13 molinos procesadores de arroz relativamente 
pequeños: 1 en La Arena, 3 en el AAHH las Malvinas, 1 en Laguna de los Prado, 1 en 
Alto de Los Castillos, 3 en Vichayal, 1 en Jesús María, 1 en Chatito, 1 en Monte Grande 
y 1 en  13 de Abril. 
La desmotadora y los molinos de arroz, se han desarrollado y subsisten en 
medio de la alta variabilidad de la oferta de materias primas. Los volúmenes de la 
producción de algodón y de arroz  son muy cambiantes e inestables. Funcionan en el 
distrito 19 molinos de procesado de maíz para usos domésticos y preparación de 
alimentos. Y existen también una cierta cantidad de pequeñas industrias caseras 
dedicadas a la preparación de productos alimenticios y bebidas, elaboración de 
productos lácteos, panaderías, carpinterías, talleres de productos textiles, etc. 
     
Figura 1. 9. Molino de arroz y desmotadora de algodón, ejemplos de industrias en La Arena 




En el distrito de La Arena, la actividad artesanal no está desarrollada 
comercialmente. Existen artesanos ceramistas pero que trabajan como “mano de 
obra” en talleres de Catacaos. Ya no existen en La Arena los talleres artesanales 
familiares y se han perdido las capacidades y tradiciones de producir  alfarería, 
tejidos, cestería, confección de alforjas, hamacas y similares de algodón, etc. En la 
actualidad casi solamente se puede considerar como artesanías con activa 
producción, la elaboración de chicha, algunos dulces y “panes de manteca” en 
hornos de ladrillos de barro. 
No se cuenta con centros de educación artesanal y con asociaciones de 
artesanos reconocidos y pro activos en el distrito. Los pobladores se dedican por lo 
general a labores agrícolas y pecuarias en el campo, y en el área urbana al 
cumplimiento de labores profesionales, educación, salud, comercio y oficios 
diversos tales como sastres,  choferes, panaderos, carpinteros etc. Las capacidades 
y experiencias ancestrales en elaboración de todo tipo de trabajos artesanales, las 
han ido perdiendo poco a poco las últimas generaciones de pobladores de La Arena. 
1.4.5 Comercio 
Según los datos de los últimos tres Censos Nacionales del INEI, hay un 
incremento del empleo en actividades comerciales. El comercio se ha convertido en 
una fuente importante de trabajo para la población de la Arena. En la actualidad el 
comercio del distrito es medianamente activo y se comercializan  productos 
manufacturados como telas, vestidos, hilos, útiles y enseres de cocina, productos 
alimenticios, farmacéuticos, ferreteros, abarrotes, etc. También hay varios 
comercios especializados en insumos agropecuarios tales como semillas, abonos 
agroquímicos, herramientas de labranza, etc.  
Junto a este potencial comercial, se desarrolla, de manera muy discreta, la 
gastronomía local, que a pesar de ser una de las más agradables de la región no 
logra atraer suficiente demanda como para convertirse en un potencial efectivo en 
el corto plazo, la calidad de los locales de restaurantes y picanterías es muy 
deficiente, la calidad del servicio (manteles, platos, bandejas, vasos, tenedores, etc.) 
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es muy simple, la calidad de la atención al público es muy poco calificada, etc. Es 
decir, el comercio gastronómico cuenta con una base valiosa: la calidad de las 
viandas preparadas que es sobre la base de una cultura culinaria ancestral, pero la 
presentación del servicio y la atención al público es muy pobre, muy carente de 
calidad.   
     
Figura 1.10. Gasolinera y Mercado Sixto Zapata, ejemplos de comercio en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.4.6 Turismo 
En el Bajo Piura, los sitios y lugares más destacados por recibir visitantes son 
los siguientes: 
- La ciudad de Catacaos, su calle comercio dedicada a artesanías de cerámicas, 
alfarería, sombrerería, ropa, tejidos, bordados y joyería de plata, oro y piedras 
preciosas y semipreciosas,  su Templo Matriz, la Casa de las Artesanías y las 
celebraciones excepcionalmente maravillosas de Semana Santa y Fin de Año, 
sus  celebraciones de Carnavales, etc.  
- El Complejo Arqueológico de Narihualá.  
- El Complejo Arqueológico de Chusis.   
- La ciudad de Sechura con su Plaza de Armas y la Iglesia San Martin de Tours. 
- Los Manglares de San Pedro en Vice. 
- Algunas playas como Matacaballo, Playa Blanca y San Pedro y San Pablo. 
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En el Bajo Piura, desde la ciudad de Piura hasta Bayovar, hay una gran 
cantidad de recursos y potenciales para el turismo que están desaprovechados. Los 
innumerables restos arqueológicos existentes en todo el Bajo Piura, exceptuando 
Narihuala y Chusis, y muy recientemente Chaquira,  están sin investigación, ni 
adecuada protección y conservación.  La gran cantidad de playas existente en todo el 
litoral, están sin protección y sin mayor equipamiento para recibir turistas 
confortablemente; de igual manera se encuentra una gran cantidad de sitios con valores 
culturales, paisajísticos o con valores para otros diversos tipos de turismo tales como: 
turismo ecológico, gastronómico, medicinal, vivencial, esotérico, de aventuras, etc.   
En el área urbana y en el territorio distrital de La Arena actualmente se 
aprovecha muy poco el diverso potencial turístico existente. Solamente se 
aprovechan las actividades culturales masivas que se realizan en el área urbana de 
La Arena tales como el Concurso de Negritos y Diablicos, el Festival del Yusipín, 
el desfile de comparsas de los Carnavales, los eventos musicales y festivos por 
alguna conmemoración, entre otros.  Pero  existe una diversidad de posibilidades 
para el desarrollo del turismo,  aunque  es necesario realizar muchas acciones y 
esfuerzos para mejorar la calidad de ofertas de esos recursos turísticos disponibles 
y aprovecharlos adecuadamente, potenciar capacidades humanas  y hacer puesta en 
valor de muchos sitios. 
Hay que promocionar La Arena como un destino turístico regional por sus 
sitios arqueológicos puestos en valor, su oferta gastronómica, y por sus recursos 
para turismo de aventura, esotérico, y vivencial.  Hay que preparar un inventario de 
sitios con potenciales para ser aprovechados en visitas turísticas puntuales y/o 
recorridos turísticos en el territorio distrital de La Arena en los diversos tipos de 
turismo  citados y hacer las acciones que correspondan para que verdaderamente 
sean atractivos al turismo local y regional, darle el valor que verdaderamente tiene 
el territorio y aprovecharlo para generar la mayor cantidad posible de empleos e 
ingresos a la población.  
Sitios con restos Arqueológicos  
Hay que completar las Investigaciones Arqueológicas en Chaquira y hacer 
las Investigaciones en los sitios de Alto de Los More,  Loma Negra, El Gallo y 
otras, y hacer puesta en valor de ellos, con museos de sitio donde se exponga y 
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exhiban las evidencias arqueológicas encontradas, hacer capacitaciones sobre los 
valores históricos de estos sitios a la población del entorno para involucrarlos y 
hacerlos participes directos de sus beneficios, etc.   
Turismo Gastronómico  
Hay que identificar las principales picanterías tradicionales de La Arena para 
apoyar el mejoramiento de sus instalaciones físicas, la calidad de su servicio, la 
formalidad de sus horarios de atención, etc. Identificar también las familias que 
preparan dulces, panes y bocadillos tradicionales para procurar el mejoramiento de sus 
productos en cuanto a presentación, empaque, cantidad y regularidad de su producción, 
etc. 
     
Figura 1.11. Turismo gastronómico en La Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
Turismo de Aventuras 
Hay que identificar las posibilidades de las tierras eriazas del desierto seco de 
dunas de arena al Oeste del distrito para hacer pistas de recorridos de motocross,  
recorridos y tours de carros areneros (carros tubulares o buggys),  o identificar dunas 
para correr tablas en arena (sandboard), o estudiar las posibilidades de las corrientes de 
aire para usar parapentes, etc. Promover el distrito ante agencias de turismo de 
aventuras, y/o crear agencias locales de ese tipo de turismo.  
Turismo Esotérico 
Hay que identificar a los yerberos y chamanes del distrito de La Arena, 
aprovechar lo más posible su sabiduría ancestral, y además procurar que sus actividades 
se constituyan en otro valioso atractivo cultural y turístico de La Arena. 
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Figura 1.12. Turismo esotérico y de aventuras en La Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
Turismo Vivencial 
Hay que identificar las posibilidades de su implementación en La Arena.  
El turismo vivencial consiste en una modalidad de hacer turismo que tiene como 
particularidad que familias dedicadas principalmente a las actividades agrícolas y 
pecuarias, abran sus casas para alojar al visitante, mostrándole una forma de vida 
única en el mundo. Al viajero que participa en este tipo de turismo, le interesa 
conocer las técnicas productivas y  las características y formas típicas de vida y de 
trabajo en el campo. El turismo vivencial tiene el espíritu de hacer del turismo algo 
más humano, en un proceso de encuentro y diálogo entre personas de dos culturas, 
con disposición hacia la solidaridad humana y al encuentro auténtico con la 
naturaleza y las personas. 
1.4.7 Transporte 
El centro urbano de La Arena queda ubicado en el ruta de la  carretera que 
vincula la ciudad de Piura con los principales centros urbanos del Bajo Piura: 
Catacaos, La Arena, La Unión, Vice, Sechura, Parachique y el Puerto de Bayovar.  
Por esta carretera circulan todos los vehículos de empresas que realizan transporte 
de pasajeros entre la ciudad de Piura y todos los centros urbanos del Bajo Piura. La 
Arena queda a “medio camino”, entre Piura y Sechura; por esa razón La Arena está 
muy bien cubierta de servicios de transporte de pasajeros.   
Las empresas que pasan por La Arena son: Sechura Express, Shaday, 
Union Express, Transporte Piura La Union ScRl, Consorcio Grau, Transporte 
Seguro, y otras, que cuentan con servicio de combis, couster y omnibuses, todas 
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estas empresas de transporte pasan por la carretera ó calle Comercio y se detienen 
en cualquier sitio a bajar y/o recoger pasajeros, provocando por momentos un 
desorden vial. También pasan por La Arena omnibuses de las Empresas Cavasco, 
Sullana Express, Sechura Express y Ronco que hacen el recorrido Sechura - Lima, 
y que se detienen en La Arena para bajar y/o recoger pasajeros. 
     
Figura 1.13. Transporte en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el área urbana de La Arena, y entre ésta y los poblados y caseríos del 
distrito, existe un servicio de transporte por medio de moto taxis.  Existen inscritas en 
la Municipalidad Distrital de La Arena 15 Asociaciones de moto taxis, con un total de 
595 unidades registradas, y se estima que existen además unas 200 unidades que 
trabajan de manera informal sin estar empadronados y/o registrados.  
  En cuanto a transporte de carga, trabajan en el distrito de La Arena una gran 
cantidad de vehículos de todo tipo y capacidad, que se encargan de transportar la 
producción agrícola y mercaderías diversas.   
Hay transportistas de La Arena, de la Unión, de Catacaos y de Piura que 
trabajan en el distrito trasladando cargas agrícolas de las áreas de cultivo hacia los 
molinos de arroz y desmotadoras, y/o trasladando productos agrícolas del distrito, 
principalmente arroz, frijol y maíz,  hacia Sullana, Piura y Chiclayo.       
1.4.8 Servicios Financieros. 
En La Arena no existe actualmente, ninguna agencia de bancos comerciales 
ni de las cajas municipales del departamento. En caso se requiera hacer una gestión en 
alguna institución financiera, hay que trasladarse a La Unión, Catacaos o a la ciudad 
de Piura.   
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1.5 ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 
1.5.1 Conformación urbana y usos del suelo. 
1.5.1.1 Morfología y evolución urbana 
El espacio geográfico que ocupa actualmente el área urbana de La Arena 
estuvo ocupado desde hace miles de años por pueblos de la cultura Tallán. Hay 
evidencias tangibles en los restos arqueológicos (aun no estudiados debidamente) 
que están dentro del área urbana de La Arena y en algunos otros sitios muy 
cercanos. Hay evidencias en Nuevo Alto de los More, Loma Negra, Chaquira, 
Loma del Gallo, Alto del Chato. En el periodo Colonial  y luego en la Republica y 
hasta la fecha actual, La Arena ha existido estrechamente vinculada a las 
circunstancias históricas y a las posibilidades de crecimiento económico y de 
desarrollo de la ciudad de Piura y de los centros urbanos del Bajo Piura.  
Los suelos en el valle del Bajo Piura, donde queda el distrito de La Arena, 
son de origen eólico y aluvial. Los materiales transportados se han depositado 
progresivamente sobre un estrato subyacente de naturaleza arcillosa, que constituye 
el manto impermeable o substrato marino llamado Zapayal, acumulándose sobre 
este estrato, materiales aluviales sedimentados por el río Piura y los depósitos 
eólicos provenientes del desierto de Sechura, transportados desde el sur por los 
vientos alisios.  
La textura del suelo que predomina  es franco arenoso, lo que facilita la 
labranza y las labores de riego. Los cultivos adaptables a este tipo de suelos son 
muchos, pero el arroz, maíz, algodón, frijoles, frutales, hortalizas, etc. son los 
cultivos que más se han sembrado en estas tierras. Los territorios del valle del Bajo 
Piura, desde los años 20 del siglo pasado, se incorporaron a la producción masiva 
del algodón; eso transformó en mucho las formas de vida y economía de La Arena. 
Por siempre había existido un sistema de producción para autoconsumo, y el 
algodón significó cultivar un producto para comercializar.     
La Arena ha tenido  un crecimiento poblacional y una fuerte expansión 
urbana, por el cambio de economía que significó el cultivo del algodón.  Por la 
construcción de la carretera asfaltada que ha articulado todos los centros urbanos 
del Bajo Piura desde la ciudad de Piura hasta Bayóvar. Y después por los 
incalculables beneficios que ha significado para la población del Bajo Piura la 
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construcción de la extensa red de canales principales y secundarios revestidos y con 
todos sus sistemas de compuertas, sifones, llaves pase, etc. que  se hicieron en la 
segunda etapa del Proyecto Especial Chira Piura entre 1979 y 1989.  
La evolución de la Arena en las últimas décadas también ha sido 
beneficiada con la creación en 1961, de la Universidad Nacional de Piura donde 
cientos de jóvenes de la Arena y el Bajo Piura han estudiado carreras profesionales, 
ha habido en estos años un proceso de formación de cuadros profesionales en 
muchas áreas. Recientemente se crearon en Piura otras siete universidades para 
formar profesionales y técnicos. Actualmente hay decenas de jóvenes de La Arena  
haciéndose profesionales o formándose como cuadros técnicos. Todos estos hechos 
han incidido mucho en la evolución urbana de La Arena, son hechos y 
circunstancias económicas que han cambiado la forma de vida de los arenenses, han 
mejorado en mucho su calidad de vida, y se ha mejorado la calidad de las viviendas, 
del hábitat y en general de los aspectos urbanos.  En los últimos años, se ha 
mejorado algunos aspectos de la calidad de vida de los arenenses, pero hace falta 
mejorar otros muchos aspectos.  
La morfología urbana de La Arena, se ha ido creando poco a poco, por sus 
circunstancias económicas y también por las posibilidades físicas de su 
emplazamiento como centro urbano. La Arena está ubicada en el valle del río Piura, 
en una zona muy vulnerable, con muchas posibilidades de inundaciones ante las 
crecidas ordinarias del río Piura y ante las crecidas excepcionales  provocadas por 
los Fenómenos de El Niño.  El centro urbano de La Arena ha ido poco a poco 
incrementando  sus áreas  en las partes altas de las dunas, procurando no ocupar las 
tierras bajas inundables y de tierras de cultivo. De manera que su morfología es el 
de un centro urbano que no es compacto ni concéntrico, sino alargado y con 
agrupamientos de usos urbanos un poco dispersos e irregulares,  tomando las formas 
de las partes altas de las dunas de arena.   
Actualmente, La Arena está en una situación privilegiada, en una región 
con múltiples y variados potenciales y recursos esperando ser aprovechados, una 
región con unas excelentes obras hidráulicas y de irrigación de tierras de cultivo, 
con unas buenas carreteras y vínculos viales con el resto del país, en un muy buen 
momento internacional para la comercialización y exportación de productos 
agrícolas, excelentes condiciones nacionales de crecimiento económico, etc.   
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Figura 1.14. Esquema gráfico de los centros urbanos del Bajo Piura, destacando La Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
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Figura 1.15. Esquema gráfico de los núcleos generadores del área urbana de La Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
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Figura 1.16. Esquema gráfico del continuo del área urbana de La Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
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1.5.1.2 Hitos Urbanos de La Arena 
Los Hitos urbanos más destacados de La Arena son los siguientes: Plaza 
de Armas, Municipalidad Distrital, Iglesia Parroquial Nuestra Señora de Las 
Mercedes, Iglesia Católica de Chatito, Institución Educativa Divino Maestro de 
Chatito, Institución Educativa Juan Velasco Alvarado, Institución Educativa 
Alejandro Sánchez Arteaga, Colegio Técnico de Aplicación Las Malvinas, 
Institución Educativa Nº 14129 del Caserío Sincape y la  Institución Educativa Nº 
15482 en 13 de Abril. 
     
Figura 1.17. Municipalidad Distrital e Iglesia Ntra. Sra. De Las Mercedes, hitos urbanos de La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Plaza de Armas es el espacio urbano más importante de La Arena, es el 
centro, símbolo de centralidad urbana, es el espacio urbano donde se realizan las 
actividades y celebraciones culturales y políticas masivas más importantes de La 
Arena. 
     
Figura 1.18. Plaza de Armas e Iglesia de la Stma. Cruz, hitos urbanos de La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.1.3 Bordes Urbanos de La Arena 
Los bordes de La Arena son: al Norte; tierras de cultivo en parcelas de 
inundación,  al sur; tierras de cultivo en parcelas de inundación, al Este tierras de 
cultivo en parcelas de inundación, y al Oeste el Dren principal que recorre paralelo 
al Canal Biaggio Arbulu.  
Los bordes urbanos de La Arena son casi en un 100%, también borde 
topográficos, el área urbana de La Arena se encuentra en la parte alta de dunas de 
arena, y donde terminan las dunas, se baja el nivel del terreno e inician las partes 
planas, bajas, inundables y usadas como áreas de cultivo.  Los bordes urbanos de 
La Arena, son casi todos bordes topográficos desde donde se mira el paisaje de 
áreas de cultivo con riego por inundación.   
1.5.1.4 Posibilidades de crecimiento urbano y usos del suelo 
Las posibilidades de crecimiento urbano de La Arena, claramente son en 
las partes altas de las dunas de arena cercanas al centro urbano actual.  Hay que 
establecer limitaciones e impedir el crecimiento urbano  en las áreas bajas 
inundables y de tierras de cultivo,  aunque se rellenen y se solucione su condición 
de vulnerabilidad. 
La Arena es un poblado que vive fundamentalmente de la agricultura y las 
tierras de cultivo deberían  conservarse y no perder su calidad de tierras de cultivo. 
Podría establecerse que para usos urbanos solamente se utilicen tierras en cotas de 
16.50msnm a más altas.  
La poca disponibilidad de tierras aptas para usos urbanos que hay en los 
alrededores de La Arena, solamente permite proponer las siguientes posibilidades 
para su crecimiento urbano: 
- En las áreas  desocupadas de las partes altas del área urbana central actual. 
- Recuperando áreas residuales no utilizadas actualmente para usos 
agrícolas y que están dentro del área urbana central. Esto podría ser en 
unas áreas amplias ubicadas en la manzana 07 de Alto de los Castillos y 
en la manzana 05 del AAHH 03 de Abril. 
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- En áreas actualmente no utilizadas de las partes altas de los caseríos Monte 
Grande Sur y Monte Grande Norte.  
- En las áreas actualmente no utilizadas de las partes altas del extremo Este 
de AAHH Nuevo Monte Grande 
- En las áreas desocupadas que sean partes altas en toda la franja de límite 
Este del área urbana central actual. 
- Recuperando áreas bajas residuales no utilizadas actualmente para usos 
agrícolas, y preparándolas para usos residenciales, rellenando los terrenos 
para evitar que sean inundables y  haciéndoles obras de drenajes.  Esto 
podría ser en una franja de tierras al Sur del AAHH Nuevo Paraíso.  
También, el aumento poblacional de La Arena en los próximos años, y en 
vista que existen pocas áreas disponibles para el crecimiento urbano, podría facilitar 
e inducir una consolidación de las áreas urbanas actualmente existentes 
densificándolas, permitiendo y promoviendo desde la municipalidad distrital la 
construcción de edificaciones de tres y cuatro pisos.  
La opción de densificar  no es muy compatible con la realidad cultural de 
La Arena, puesto que cada familia quiere tener su propio terreno y con su patio, 
pero hay que anotar esta posibilidad de densificación urbana como una opción más. 
En cuanto a las tendencias del uso del suelo urbano de La Arena son 
predominantemente residenciales. En los terrenos identificados para expansión 
urbana, también hay que destinar áreas para Comercio Zonal, Institucional, 
Recreativo y Otros Usos.  
1.5.1.5 Vivienda y Asentamientos Humanos 
Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2007, más del 91% 
de la población distrital vive en las áreas urbanas de La Arena. Solamente un 9% 
de la población del distrito fue considerada población rural en dicho Censo.  En el 
centro urbano de La Arena propiamente, (en los centros poblados, caseríos y AAHH 
que conforman la capital distrital), en el 2007 había una población de 20,644 
habitantes.  Según estimaciones de población al 2014 hay unos 22,580 habitantes. 
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Figura 1.19. Viviendas de ladrillo y concreto de 2 pisos en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     
Figura 1.20. Viviendas de ladrillo y concreto de 1 piso en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En La Arena hay algunos sectores urbanos con viviendas en buen estado, 
algunos asentamientos humanos y caseríos que en años recientes han adoquinado  
sus calles, construido veredas y mejorado su infraestructura de servicios de agua y 
alcantarillado los que presentan un aspecto muy ordenado.  
También hay otros asentamientos y caseríos que aún no están del todo 
consolidados en lo urbano y tienen aún calles de tierra, sin veredas y con muchas 
viviendas de deficiente calidad. 
Según los datos de Necesidades Básicas Insatisfechas del Censo Nacional 
INEI 2007, del universo de viviendas del distrito de La Arena, existía  un alto 
porcentaje, un 87.4%,  que presentaban  características físicas inadecuadas, un 
27.3% de las viviendas presentaba hacinamiento; por alojar más de un  núcleo 
familiar, y un 46.6% no tenía desagüe de ningún tipo.   
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Figura 1.21. Viviendas de quincha con adobe y techos de cobertura liviana en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     
Figura 1.22. Viviendas de ladrillo y techos de cobertura liviana en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De todas las viviendas del distrito un 66% fueron construidas con paredes 
de ladrillos y/o bloques de cemento, un 22% con adobe, un 11% con quincha, y un 
1% con otros materiales.   Un 87% tenían con pisos de tierra, 11%  pisos de 
cemento, y 2% de losetas, u otros pisos.  
Del 2007 a la fecha actual podría asegurarse que La Arena ha mejorado en 
algunos aspectos. Se puede asegurar que la calidad de las viviendas se ha mejorado 
y la infraestructura, en cuanto a pavimentación de calles y construcción de veredas, 
se ha mejorado mucho y de igual modo se ha incrementado la cobertura de servicios 
de agua potable y de alcantarillado. Hay que destacar que la mejoría en la calidad 
de las viviendas y los servicios básicos se está dando por una mejoría en los ingresos 
familiares por un lado, y por los programas gubernamentales y municipales tales 
como Fondo Mi Vivienda, Techo Propio y otros programas que están beneficiando 
a muchas familias de La Arena.  
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Los tipos de viviendas predominantes en La Arena son:  
Tipo a)  Viviendas de una o dos plantas de estructura de concreto, muros de ladrillos 
tarrajeados, entrepisos y techos de losas concreto aligerado, pisos de cerámicos, o 
de cemento  pulido, puertas de madera, ventanas de hierro y vidrio o de aluminio y 
vidrio.       
Tipo b) Viviendas de una o dos plantas de estructura de concreto, muros de 
ladrillos, entrepiso de losas de concreto aligerado, techos de láminas metálicas o de 
Eternit, pisos de cerámico o de cemento pulido, puertas de madera y ventanas de 
hierro y vidrio. 
Tipo c) Viviendas de una planta de paredes de ladrillos, pisos de cerámicos o de 
cemento pulido, techos de láminas metálicas o de Eternit, puertas de madera y 
ventanas de hierro y vidrio. 
Tipo d) Viviendas de una planta; de paredes de ladrillo, adobes, madera rolliza, 
guayaquil y quincha, o de guayaquil con cerramientos de material vegetal,  pisos de 
cemento pulido o de tierra, techos de láminas metálicas o de Eternit, puertas y 
ventanas de madera. 
1.5.1.6 Centros poblados, asentamientos humanos y caseríos que conforman 
el centro urbano de La Arena   
El Centro Urbano de La Arena existe desde hace cientos de años, fue un 
importante centro poblado Tallán, ubicado en las partes altas de amplias dunas de 
arena en el valle del Río Piura. Posiblemente ha tenido, a lo largo de los siglos de 
su existencia, reacomodos urbanos para adecuarse a los movimientos de las dunas 
de arena, a los cambios en las formas de las dunas que las inundaciones del río Piura 
han provocado en sus crecidas extraordinarias.   
A lo largo de los siglos de su existencia, el centro urbano de La Arena ha 
estado ocupando las partes altas, más firmes y estables de dunas de arena, tales 
como la zona central actual, Alto de los More, Monte Grande, y Alto de los 
Castillos.  En tiempos más recientes el centro urbano de La Arena ha ido creciendo 
y han ido consolidándose nuevos caseríos y asentamientos humanos ocupando 
tierras cedidas por la comunidad San Juan Bautista de Catacaos. 
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El crecimiento un tanto espontaneo, sin planificación y sin criterios 
técnicos que ha habido en La Arena ha permitido que ahora se tenga algunas calles 
bastante anchas, otras muy estrechas, sin alineamientos de fachadas de 
edificaciones etc. Inclusive algunas áreas con usos urbanos están en áreas 
inadecuadas por su alta vulnerabilidad ante inundaciones y áreas inadecuadas para 
usos residenciales por tener la napa freática muy superficial y hacer que el suelo 
este siempre húmedo. En los últimos años se ha realizado un esfuerzo extraordinario 
en la Municipalidad Distrital de La Arena para regularizar la posesión de los lotes 
de terrenos de miles de familias en gran cantidad de asentamientos humanos.  Se 
realizó en los años 2011 y 2012, con el apoyo de la Municipalidad Provincial de 
Piura un proceso de Saneamiento Físico Legal, y actualmente en convenio con 
COFOPRI se continúa con el proceso Saneamiento físico Legal y la regularización 
de cientos de lotes de toda el área urbana de La Arena.    
Los centros poblados, asentamientos humanos y caseríos que conforman 
el área urbana de La Arena son: 
- El Centro Poblado La Arena,  
- AAHH 13 de Abril,  
- Caserío Nuevo Alto de los More,  
- Caserío Alto de los More  
- Caserío Sincape,  
- AAHH 03 de Abril,  
- Caserío Alto de los Castillos,  
- Caserío Alto de los Litanos,  
- AAHH Nuevo Paraíso,  
- Caserío Yapatera,  
- AAHH La Victoria,  
- Caserío Laguna de Los Prado,  
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- AAHH Las Malvinas,   
- AAHH San Pedro 
- AAHH Nuevo Monte Grande 
- AAHH San Sebastián 
- AAHH San Pedro II Etapa 
- Caserío Monte Grande Norte 
- Caserío Monte Grande Sur 
- Centro Poblado Chatito. 
     
Figura 1.23. Iglesia Nuestra Sra. De Las Mercedes e  Iglesia de la Santísima Cruz, ubicadas en el centro 
urbano de La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.5.1.7 Zonas deterioradas del área urbana de La Arena 
Existen en el área urbana de la Arena muchos sitios que pueden recibir la 
calificación de áreas deterioradas pero que fácilmente pueden levantar y superar esa 
situación y mala calificación. Fundamentalmente son áreas que han sido utilizadas 
por la población para depositar o botar residuos sólidos urbanos, todas son pequeñas 
áreas, pero igual, son áreas deterioradas. Existen también algunas áreas urbanas que 
presentan olores desagradables porque el sistema de alcantarillado sanitario urbano 
está colapsado en algunos puntos y se producen estos malos olores.  Y otro tipo de 
áreas deterioradas son algunos tramos de drenes pluviales que están cubiertos de 
malezas y también con residuos sólidos urbanos. 
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Estas áreas deterioradas del área urbana de La Arena son:  
- El vertedero de residuos sólidos  
Está ubicado a un lado del  camino de llegada al río Piura, cerca de las 
Lagunas de Oxidación.  Ocupa una pequeña depresión del terreno, los residuos son 
simplemente depositados, no se les da ningún tratamiento. Este vertedero genera 
contaminación visual o paisajística, contaminación con olores desagradables, 
contaminación del aire con humos que generan los residuos cuando se queman 
algunos materiales allí depositados, se contamina áreas vecinas  porque el viento 
esparce las basuras. 
- Las Lagunas de Oxidación 
Estas lagunas están colapsadas. Su capacidad de depósito de aguas está muy 
disminuida porque están llenas de materiales sólidos, lodos, arenas, etc. Las aguas se 
rebalsan de sus costados y contaminan los alrededores, muchas áreas de las lagunas 
están invadidas por cañas y otras plantas. Su función de procesar las aguas que reciben 
está prácticamente anulada, todo ello por la falta de mantenimiento constante que 
debieron tener desde que se pusieron en funcionamiento. 
- El camino que conduce del área central de La Arena hacia el Caserío 
Monte Grande Norte 
Al lado de este camino hay montones de residuos sólidos urbanos que generan 
contaminación visual o paisajística, contaminación con olores desagradables, 
contaminación del aire con humos que generan los residuos cuando se queman algunos 
materiales allí depositados, insalubridad y se contamina áreas vecinas  porque el viento 
esparce las basuras. 
- El dren que atraviesa el camino que conduce del área central de La Arena 
hacia el Caserío Monte Grande Norte   
Este dren permanece lleno de malezas y aguas servidas urbanas que se 
escapan, y/o rebalsan  de las tuberías de la red de desagües sanitaros urbanos, y presenta 
también depósitos de residuos sólidos urbanos.  Todo esto es contaminación visual y 
paisajista, contaminación del suelo, contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas, contaminación con olores desagradables e insalubridad. 
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- La caseta de bombeo de desagüe sanitario que está en el camino que 
conduce del área central de La Arena hacia el Caserío Monte Grande 
Norte.   
Las tuberías al interior de esta caseta presentan fugas de aguas servidas que 
discurren hacia el dren vecino, y estas aguas servidas contaminan el dren en varios 
cientos de metros.  Además se contamina el suelo, se contamina el aire con olores 
desagradables y existe contaminación biológica del dren e insalubridad. 
- El limite urbano norte en el AAHH 03 de Abril. 
En ese límite urbano están las últimas calles y lotes de varias manzanas, y allí 
el terreno baja varios metros hasta llegar a la planicie de tierras de cultivo. En ese 
terreno en pendiente la población vecina deposita residuos sólidos urbanos, generando 
contaminación visual y paisajística, contaminación del suelo, contaminación con olores 
desagradables e insalubridad. 
- Tierras salinizadas en el extremo noreste del área urbana. 
En el extremo noreste del área urbana hay un área de unas 12 hectáreas, que 
fueron hace algunos años tierras de cultivo, pero que actualmente están deterioradas 
por una afloración muy fuerte de sal, son tierras húmedas, pantanosas, y blanquecinas 
por la sal. 
- Tierras bajas inundables entre la calle Comercio y el canal Biaggio Arbulu. 
La franja de terreno al Oeste de la carretera ó calle Comercio y el canal 
Biaggio Arbulu, al sur del caserío Yapatera y el AAHH Nuevo Paraíso, es de tierras 
bajas inundables, cuenta con un pequeño dren pluvial, pero aun así en ocasiones la napa 
freática aflora en la superficie y crea un espejo de agua.  La vulnerabilidad de esta franja 
de terreno fácilmente puede levantarse haciendo un relleno de tierra de menos de un 
metro de alto y mejorando la eficacia del dren.    
- Varios sitios dispersos usados como vertederos de residuos sólidos 
urbanos.  
Algunos son de poca área o extensión, pero que igualmente pueden ser 
caracterizados como áreas deterioradas: el inicio del dren frente al camal municipal, el 
talud de arena que sube hacia el área arqueológica de Alto de los More, y otros. 
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Figura 1.24. Vertedero de Residuos Sólidos en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     
Figura 1.25. Dren con residuos sólidos y con aguas contaminadas en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.5.2 Equipamiento urbano y espacios públicos 
1.5.2.1 Educación 
El distrito de La Arena cuenta con una regular cobertura de servicios 
educativos. En el año 2013 contaba con 35 Instituciones Educativas de Nivel 
Inicial, 32 públicas y 3 privadas, con una cobertura total de 2138 alumnos y 71 
docentes.   Ese mismo año tenía 27 Instituciones Educativas de Nivel Primaria, 24 
públicas y 3 privadas, con un total de  5262 alumnos y 216 docentes,  y contaba con 
8 Instituciones Educativas de Nivel Secundaria, 6 públicas y 2 privadas, con un 
total de 2619 alumnos y 116 docentes. 
En el siguiente Cuadro 1.11. se observa las matriculas registradas en el 
sistema educativo por tipo de gestión, modalidad y nivel educativo, en el año 2013 
en el distrito de la Arena. 
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Cuadro 1.11. Matricula en el sistema educativo por tipo de gestión, modalidad y nivel educativo, en el 
año 2013 en el distrito La Arena 
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura. 
 
Cuadro 1.12. Número de docentes en el sistema educativo por tipo de gestión, modalidad y nivel 
educativo, en el año 2013 en el distrito La Arena 
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura. 
 
Los problemas de la educación en La Arena son comunes a los de la 
provincia Piura, básicamente son los referidos a la baja calidad de la educación.  No 
obstante en el distrito de La Arena se han realizado unos esfuerzos extraordinarios 
en los últimos años para superar las deficiencias. En las matriculas del 2014, un 
95% de los niños de 3 a 5 años accede al sistema de educación formal, en el 2010 
solamente accedía el 71% de los niños en ese rango de edad.   
La cobertura del sistema educativo en primaria, en La Arena, es de más 
del 92%, aunque  esto se reduce en secundaria y más aún se reduce en educación 
técnica y superior.  
En el cuadro 1.13. se observa los Centros y Programas Educativos Inicial, 
tipo de gestión, cantidad de alumnos, docentes y secciones en el año 2013. 
Etapa, modalidad y nivel educativo Total Gestión 
Publica Privada  
Básico Regular 10019 9693 26 
 -     Inicial 2138 2038 00 
-     Primaria 5262 5090 72 
-    Secundaria 2619 2565 54 
Básica Alternativa 266 266 0 
Básica Especial 0 0 0 
Técnica Productiva 119 119 0 
Superior  no Universitaria 0 0 0 
 -     Pedagógica 0 0 0 
-     Tecnológica 0 0 0 
-     Artística 0 0 0 
Total 10,404 10,078 326 
Etapa, modalidad y nivel educativo Total Gestión 
Publica Privada  
Básico Regular 403 369 34 
 -     Inicial 71 65 6 
-     Primaria 216 201 15 
-    Secundaria 116 103 13                        
Básica Alternativa 8 8 0 
Básica Especial 0 0 0 
Técnica Productiva 5 5 0 
Superior  no Universitaria 0 0 0 
-     Pedagógica 0 0 0 
-     Tecnológica 0 0 0 
-     Artística 0 0 0 
Total 416 382 34 
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Cuadro 1.13. Centros y Programas Educativos Inicial, tipo de gestión, cantidad de alumnos, docentes y 
secciones,  en el año 2013 en el distrito de La Arena 
Código 
Modular 
Nombre de la Institución 
Educativa. 
Gestión Dirección de IE Alumnos Docentes Secciones 
0718767 409 Publica Montegrande 26 1 3 
0675165 353 Las Malvinas Publica Calle 4 de Abril S/N 70 2 3 
0675181 355 Publica Vichayal 89 3 3 
0259887 026 La Arena Publica Calle Alfonso Ugarte 501 139 4 5 
0613497 170 Niño Jesús de Praga Publica Casagrande 182 5 6 
0613612 814 Publica Pampa de los Silva 30 1 3 
0737551 445 Publica Calle Los Algarrobos  104 4 5 
0938464 492 Publica Laguna de los Prados 34 2 3 
0938498 493 Publica Sincape 23 1 3 
0938522 494 Chatito Publica Jirón Grau S/N 98 4 4 
0938555 831 Publica Alto de los Castillo 88 3 3 
1095256 14121 Alto de los Castillos Publica Calle Arequipa 200 138 5 5 
1095298 15482 Publica 13 de Abril 169 6 6 
1236678 14123 Publica Calle Pizarro S/N 158 4 5 
1328202 895 Publica El Porvenir S/N 15 1 3 
1413186 14130 Juan Velasco Alv. Publica Rio Viejo Sur 70 3 3 
1516525 914 Publica Alto de la Cruz 78 3 3 
1516533 915 Publica Rio Viejo Norte 48 2 3 
1516541 916 Publica Pampa Chica 40 1 3 
1516558 917 Publica Chaquira 20 1 3 
1516566 918 Publica Alto de los Litano 21 1 3 
1516574 919 Publica La Victoria 31 1 3 
2624610 Mi Lucerito Publica Nuevo Alto de los More 39 0 3 
2654304 Virgen de la Candelaria Publica Alto de los More S/N 27 0 3 
2654305 San Rafael Publica Loma Negra S/N 25 0 3 
2657607 Cristo Rey Publica Vichayal S/N 30 0 3 
1569185 José Antonio Encinas Publica Loma Negra 128 4 4 
1588136 1055 Publica Urb. Santa Elena 52 2 3 
1588144 20041 Publica Casarana 27 1 3 
2654311 Amiguitos de Jesús Publica Unid. Vec. Los Almendros 17 0 3 
2654312 Estrellitas del Saber Publica Unid. Vec. Ricardo Palma 20 0 3 
2654313 Estrellitas del Saber Publica Casagrande 0 0 0 
1557271 David Ausubel Privada Jirón Trujillo 9 1 2 
1435114 Fernando School Privada Calle Arequipa 145 70 3 3 
1439215 Santa Martha Privada Calle Comercio 734 23 2 3 
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.  
 
Con relación al porcentaje de estudiantes que logra alcanzar el nivel de 
aprendizaje suficiente en matemáticas y en capacidad lectora del nivel del grado 
que cursan, se presenta una deficiencia generalizada en todo el sistema educativo 
nacional,  pero en el distrito de La Arena,   se  han  estado  aplicando  experiencias  
muy  exitosas,  que  han  sido  incluso destacadas y premiadas a nivel regional y 
nacional, y que han dado como resultado que en capacidad lectora haya una mejoría 
del 2.6%, y en aprendizaje matemático haya una mejoría del 3%. Se estima que en 
el 2014 se logrará hasta un 5% de mejoría. 
En el cuadro 1.14. se observa las Instituciones Educativas de Primaria, tipo 
de gestión, cantidad de alumnos, docentes y secciones en el año 2013. 
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Cuadro 1.14. Instituciones Educativas de Nivel Primaria, tipo de gestión, cantidad de alumnos, docentes 
y secciones,  en el año 2013 en el distrito de La Arena 
Código 
Modular 
Nombre de la Institución 
Educativa 
Gestión Dirección de IE Alumnos Docentes Secciones 
0341537 Divino Maestro Publica Calle Comercio S/N 298 12 6 
0341594 14121 Alto de los Castillos Publica Calle Arequipa 200 724 30 26 
0341602 14122 Virgen del Transito Publica Casagrande 585 21 19 
0341610 14123 Sincape Publica Calle Pizarro S/N 650 24 21 
0341628 14124 Cap. FAP.J A.Quiñonez Publica Pampa de los Silva 122 4 6 
0341636 14125 Chaquira Publica Chaquira 46 3 6 
0341644 14126 Vichayal Publica Calle Los Angeles  304 13 12 
0341651 14127 Dora Zapata de Zegarra Publica Rio Viejo Norte 111 3 6 
0341669 14128 Alto de la Cruz Publica Alto de la Cruz 52 3 6 
0341677 14129 Alto de los More Publica Avenida Sincape  241 9 9 
0341685 14130 Juan Velasco Alvarado Publica Rio Viejo Sur 221 9 8 
0341693 14131 Alto de los Carrillo Publica Alto de los Carrillo 1 1 1 
0341735 15118 José Ma.Vílchez S. Publica Monte Grande S/N 82 4 6 
0341768 15194 El Peñal  Publica El Peñal 7 1 3 
0467654 José Antonio Encinas Publica Loma Negra 361 13 12 
0515270 14050  Alto de los Mechatos Publica Alto de los Mechato 21 1 6 
0561050 20041 Casarana Publica Casarana 120 4 6 
0571653 14947 Alto de los Castillos Publica Alto de los Castillos 137 6 6 
0613760 14945 Pampa chica  Publica Pampa Chica 56 3 6 
0673798 15482 13 de Abril Publica 13 de  Abril 450 19 46 
0673806 15493 Santa Rosa Publica Calle Progreso S/N 167 6 6 
0854117 20135 Santa Elena Publica Santa Elena 112 5 6 
1016260 20451 San Pedro Publica Calle Tacna S/N 0 0 0 
1016302 Colegio Técnico de Aplicación Publica Las Malvinas 222 7 7 
1185545 Santa Martha Privada Calle Comercio 734 63 5 6 
1557289 David Ausubel Privada Jiron Trujillo 20 4 5 
1435122 Fernando School Privada Calle Arequipa 145 89 6 6 
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.  
 
     
Figura 1.26. Institución Educativa 14021 y Alejandro Sánchez Artiaga, en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Entre los Centros Educativos privados hay algunos que cuentan con 
excelentes instalaciones físicas, también hay algunos Centros Educativos públicos 
que tienen muy buenas instalaciones, ya sea porque recién fue concluida su 
construcción tales como la IE Alejandro Sánchez Arteaga y la IE  Divino Maestro, 
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y/o porque recién  fueron reparados y/o también porque tienen una muy buena 
administración.  
Existen algunos otros Centros Educativos públicos y privados que 
presentan algunas deficiencias en sus instalaciones físicas: falta de pintura en 
algunas áreas, mal estado de los servicios sanitarios, falta de instalaciones 
adecuadas para contar con agua potable constantemente, falta de instalaciones 
deportivas, deterioro en puertas, ventanas,  etc. 
Cuadro 1.15. Instituciones Educativas de Nivel Secundaria, tipo de gestión, cantidad de alumnos, 
docentes y secciones, en el año 2013 en el distrito de La Arena 
Código 
Modular 
Nombre de la Institución 
Educativa 





0571315 Ricardo Palma Publica Casagrande 590 23 15 
0576868 Alejandro Sánchez Arteaga Publica Camino a Chatito 953 33 22 
0938647 Colegio Técnico de Aplicación Publica Las Malvinas 403 17 11 
0938670 Divino Maestro Publica Calle Comercio s/n 198 10 6 
0938613 José Antonio Encinas Publica Loma Negra 223 10 7 
1557339 Dora Jacinta Zapata de Zegarra Publica Rio Viejo Norte 198 10 5 
1439223 Santa Martha Privada Calle Comercio 734 23 6 4 
1533421 Fernando School Privada Calle Arequipa 145 31 7 3 
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.  
 
Cuadro 1.16. Instituciones Educativas de Técnico Productivos y Básicos Alternativo, por tipo de gestión,  
cantidad de alumnos, docentes y secciones, en el año 2013 en el distrito de La Arena 
Código 
Modular 
Nombre de la Institución 
Educativa 






0938704 CETPRO La Arena Publica Calle Bolivar  s/n 119 5 5 
101634 CEBA 14121, La Arena Publica Calle Arequipa 200 266 8 19 
Fuente: Padrón de Instituciones y Programas Educativos. DREP Piura.  
 
   
Figura 1.27. Institución Educativa Divino Maestro y Alejandro Sánchez Artiaga, en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
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Hay que destacar la construcción del IE Alejandro Sánchez Arteaga, 
inaugurado en marzo del 2014, con 16 aulas, áreas administrativas, y demás ambientes. 
La ampliación del IE 15482 del AAHH 13 de Abril, inaugurado en marzo el 2014, que 
incluyó aulas para inicial, mejoramiento del cerco perimétrico, áreas verdes, etc. La 
ampliación del IE Divino Maestro en Villa Chatito, inaugurado en abril del 2014, con 
2 pabellones de aulas, sala de cómputos, biblioteca, sala de usos múltiples, áreas 
administrativas, etc. 
En el 2014, en el marco de un Convenio Interinstitucional entre la Universidad 
Nacional de Piura y la Municipalidad Distrital de La Arena, inició sus actividades 
académicas en La Arena la Escuela Técnica Superior de la Universidad Nacional de 
Piura  ETSUNP, con una matrícula inicial de 40 jóvenes que estudiarán Administración 
de Negocios durante 4 ciclos semestrales.  
En el 2014 el distrito de La Arena en asuntos educativos obtuvo un éxito 
extraordinario a nivel del departamento de Piura. En el Programa Nacional Beca 18, el 
departamento de Piura tenía 500 cupos disponibles y La Arena obtuvo 73 de ellos.  
Estos 73 jóvenes arenenses estudiarán becados por varios años, hasta graduarse con 
títulos profesionales de ingenieros civiles, ingenieros en electrónica y en 
telecomunicaciones  y/o títulos de técnicos en electrónica, gastronomía, construcción, 
administración de negocios, informática, etc.  Algunos estudiarán en la Universidad de 
Piura y la Universidad San Ignacio de Loyola y otros en CIBERTEC, SENATI, 
IBEROTEC, SENCICO Y SETURG.  
Otro aspecto destacado en educación y en trabajo con la Juventud en La Arena 
es la implementación del Centro de Formación para el Desarrollo Integral de 
Adolescentes (CEFODIA), que ha realizado diversas acciones y actividades dentro de 
sus misiones de orientación y consejería integral, formación académica de 
emprendimiento, interrelación adolescentes y padres de familia, arte y recreación, 
proyección comunal, y promoción de la atención clínica. 
Al hacer una evaluación del sector educación de La Arena podrían anotarse 
entre otros, los siguientes aspectos positivos:  
- Se cuenta con el Proyecto Educativo Local de La Arena 2013-2020.  
- El incremento del equipamiento educativo que se ha dado en los últimos 
cuatro años en La Arena ha sido extraordinario.  
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- En los últimos cuatro años se ha ampliado en mucho la cobertura de los 
servicios educativos con la construcción y ampliación de varios centros 
educativos. 
- Se han incorporado una cantidad notable de docentes a trabajar en los nuevos 
Centros Educativos del distrito 
- En los últimos años se han aplicado en La Arena una serie de acciones 
educativas para mejorar el nivel de aprendizaje suficiente en matemáticas y 
en capacidad lectora del nivel del grado que cursan los estudiantes, con 
resultados excelentes.  
- Se han iniciado en La Arena en el 2014 cursos de la Escuela Tecnológica 
Superior de la Universidad Nacional de Piura ETSUNP 
- En los últimos años se han conformado y capacitado las organizaciones 
estudiantiles del distrito.  
- Se han creado las defensorías escolares y las redes estudiantiles.  
- Se han realizado varias capacitaciones a docentes de acuerdo a los nuevos 
lineamientos educativos.  
- Se han realizado ferias de textos escolares  y producción de revistas infantiles 
a nivel de redes educativas.  
- Se ha mejorado mucho el nivel de participación de los padres de familia en 
las actividades de apoyo al proceso educativo. 
En cuanto a las dificultades que presenta el sector educación en la Arena se 
podría anotar lo siguiente: 
- Deficiente  compromiso de los maestros con las problemáticas del distrito.  
- Exclusión  de  los  estudiantes  en  algunos  espacios  de  toma de decisiones.  
- Escasa dotación de equipos de cómputos en las IE 
- Falta mucho por hacer aun para mejorar el logro de aprendizaje en 
comprensión lectora y  matemáticas. 
- Desinterés de algunos docentes para capacitarse. 
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- Escasos programas de estimulación temprana 
- Poca infraestructura deportiva en las Instituciones Educativas 
- Escasa dotación de equipos y utillajes deportivos 
- Pocos instructores deportivos 
- Escasos espacios recreativos en las Instituciones Educativas. 
- Inadecuado Saneamiento Físico Legal en la mayoría de Instituciones 
Educativas. 
- Pobres resultados en los programas de alfabetización.    
Una de las dificultades del sector educación más complejas y de más 
afectación negativa a la calidad de vida de la población es el alto índice de 
analfabetismo que prevalece en el distrito.   Según informaciones del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD- 2007, el 20.74% de la población del distrito 
de La Arena es analfabeta, de la cual el 65% son mujeres.  En los últimos años, muy 
poco se ha avanzado en disminuir este porcentaje. 
Cuadro 1.17. Porcentajes de población alfabetizada y ranking a nivel nacional en la provincia y distritos 
de Piura en el 2007 
 Provincia /Distritos % Ranking 
Provincia Piura 92.57 56 
Distrito Piura 97.61 108 
Castilla 96.30 232 
Catacaos 89.34 811 
Cura Mori 81.12 1,331 
El Tallan 80.52 1,361 
La Arena 79.26 1,428 
La Unión 87.20 983 
Las Lomas 89.86 776 
Tambo Grande 84.68 1,129 
Fuente: PNUD-Perú. 2007 
 
Pero en términos generales, si se comparan los resultados censales del año 
2003 con el 2007 y con los datos y estimaciones actuales, se comprueba que la 
educación en el distrito de La Arena está mejorando en muchos aspectos. Hay un 
porcentaje mayor de población que está accediendo a los diversos niveles 
educativos, existe más infraestructura educativa, más cantidad de Centros 
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Educativos, hay mayor cantidad de docentes, ha habido varias capacitaciones a los 
docentes, y ha disminuido la población sin ningún tipo de instrucción. Pero si bien 
es cierto que la situación va mejorando en muchos aspectos, aún hay mucho por 
hacer. 
1.5.2.2 Salud 
En el distrito de la Arena existen 8 Establecimientos de Salud: un Centro 
de Salud Tipo I-3 en el área urbana de La Arena, un Puesto de Salud Tipo ES. I-2 
en el Centro Poblado de Chatito, un Puesto de Salud Tipo ES. I-2 en el Caserío Casa 
Grande y Centros de Salud Tipo ES. I-1 en Caserío Río Viejo Norte, Caserío Monte 
Grande, Caserío Loma Negra, Caserío Alto de los More y AAHH Las Malvinas. 
     
Figura 1.28. Establecimiento de Salud tipo I-3 en el centro urbano de La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El Establecimiento de Salud que atiende mayor cantidad de personas es el 
Centro de Salud de la capital del distrito, que atiende el 45% de las personas que 
acuden a los Establecimientos de Salud del distrito.  
Los Establecimientos de Salud del MINSA en el área urbana de La Arena  
brindan los servicios de salud, en algunos casos, con deficiencias derivadas de las 
limitaciones de recursos humanos especializados,  carencias de equipamiento 
médico y escasez de medicamentos, limitaciones en recursos financieros a lo 
interno del MINSA para atender urgencias en la infraestructura, equipos y otras 
necesidades. 
En el siguiente cuadro 1.18. se mencionan los establecimientos de Salud 
del distrito de la Arena.  
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Cuadro 1.18. Establecimientos de Salud del Distrito de La Arena 
Establecimiento de Salud Tipo 
ES. I-3  Centro Poblado La Arena Centro de Salud 
ES. I-2  Centro Poblado Chatito Puesto de Salud 
ES. I-2  Casa Grande Puesto de Salud 
ES. I-2  Caserío Rio Viejo Norte Puesto de Salud 
ES. I-1  Caserío Monte Grande Puesto de Salud 
ES. I-1  Caserío Loma Negra  Puesto de Salud 
ES. I-1  Caserío Las Malvinas Puesto de Salud 
ES. I-1  Alto de los Mores Puesto de Salud 
Fuente: Dirección Regional de Salud. Piura.  
 
Es necesario destacar la presencia y el trabajo sumamente positivo para la 
salud  que realizan las clínicas privadas existentes que constituyen un aporte 
sumamente valioso para la salud de la población de La Arena. Los aspectos 
relacionados con la insalubridad del medio ambiente, la deficiente calidad de las 
viviendas y en general las limitaciones materiales por las condiciones socio económicas  
de algunos sectores de la población inciden de manera directa en la calidad de su salud 
y se expresan en los índices de morbimortalidad.  
También se ve afectada la salud de la población por las deficiencias en el 
abastecimiento del agua, los déficits de cobertura del servicio a toda la población y la 
mala calidad del agua de consumo que se distribuye en las redes del servicio, porque 
es un agua con una regular presencia de calcio, carbonatos y minerales y además porque 
no recibe un buen tratamiento de cloración lo que  podría ser causal de enfermedades 
gastrointestinales, renales y otras. 
Cuadro 1.19. Personal de Salud por grupos ocupacionales, según distrito, en el año 2010 en la Provincia 
de Piura 
Distrito  Total Grupo Ocupacional 





Piura 765 119 69 11 59 3 3 2 13 485 
Castilla 248 23 17 5 22 3 2 1 7 168 
Catacaos 126 14 22 2 12 - 1 1 - 74 
Cura Mori 34 4 7 1 3 1 - - - 18 
El Tallan 19 2 5 1 1 - - - - 10 
  La Arena 70 8 10 3 8 - - - 1 40 
La Unión 60 3 8 3 7 - - - - 39 
Las Lomas 45 3 2 - 4 - - - 1 35 
Tambogrande 132 9 10 1 20 - - - 1 91 
Total 1 499 185 150 27 136 7 6 4 23 961 
Fuente: Ministerio de Salud – Base de Datos Nacional de Recursos Humanos - DGGDRH 
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El personal de salud que atiende a la población de La Arena, es 
proporcionalmente menor que el personal de salud que atiende a la población del 
distrito de Piura.  En Piura hay según datos del 2010, un médico por cada 2,287 
habitantes.  
     
Figura 1.29. Atención en el centro de Salud en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Arena hay un médico por cada 4,143 personas. Pasa igual con todos 
los distritos alejados de la capital provincial. 
Cuadro 1.20. Principales causas de morbilidad de la población, en la consulta externa, en el distrito de 
La Arena en 2010 
Descripción 
 
Casos       %  
Infecciones agudas de vías resp. Superiores 8 974 33.60 % 
Enfermedades infecciosas intestinales 1 705 6.40 % 
Helmitiasis 1 350 5.00 % 
Trastornos de otras glándulas endocrinas 1 203 4.50 % 
Enf. de la cav. Bucal y de las gland. salivales  1 086 4.10 % 
Otras enf. del sistema urinario 880  3.30 % 
Otras inf. agudas de las vías resp. Inferiores 830 3.10 % 
Desnutrición 702 2.60 % 
Otros trastornos maternos relac. con embarazo 569 2.10 % 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 558 2.10% 
Demás causas 8 881 33.20% 
Total 26 738 100 % 
Fuente: Dirección Regional de Salud. Piura.  
 
Las principales causas de morbilidad en general de la población de La 
Arena (considerando niños y adultos) en consulta externa, son las infecciones 
agudas de las vías respiratorias superiores con 8,974 casos del total de las consultas 
externas, eso equivale al 33.60%,  seguido de enfermedades infeccionas intestinales 
con el 6.40% (1,705 casos), Helmitiasis con el 5% (1,350 casos).  Estas dos últimas 
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causas de morbilidad están claramente relacionadas con la deficiente calidad del 
agua que se consume normalmente en La Arena. 




Casos    % 
Infecciones agudas de vías resp. Superiores 1 596 53.15 % 
Enfermedades infecciosas intestinales 319 10.62 % 
Otras infecciones agudas de vías respiratorias 238 7.93 % 
Trastornos de otras glándulas endocrinas 207    6.89 % 
  Desnutrición 141   4.70 % 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 51    1.70 % 
  Dermatitis y eczema 49    1.63 % 
  Enferm. crónicas de las vías respiratorias 42    1.40 % 
  Micosis 21    0.70 % 
Otras enfermedades de las vías respiratorias 21    0.70 % 
  Demás causas 318    10.59 % 
  Total 3 044     100 % 
Fuente: Dirección Regional de Salud. Piura.  
 
Las principales causas de morbilidad de la población infantil de La Arena 
en consulta externa, son las infecciones agudas de las vías respiratorias con 1,596 
casos del total de consulta externa, eso equivale al 53.15%, las enfermedades 
infecciosas intestinales con un 10.62%, otras infecciones de vías respiratorias con 
el 7.93%, trastornos de otras glándulas endocrinas 6,89%, y desnutrición 4.70%. 
  Mortalidad Materna: 
La muerte materna es uno de los problemas más serios de salud pública y 
es también una expresión de injusticia social, pues son las mujeres pobres quienes 
tienen mayor riesgo de morir. Para su medición se usa la razón de mortalidad 
materna, que mide el número de defunciones de mujeres como consecuencia de 
complicaciones relacionadas con el embarazo, parto o puerperio por cada 100,000 
nacidos vivos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre 1996 
y el 2010 la mortalidad materna a nivel nacional ha descendido notablemente. En 
1996 se registró una razón de 265 por 100,000 nacidos vivos, y en el 2010 se 
registró  93 por 100,000 nacidos vivos.  
En la provincia Piura  en el 2008 hubo 18 casos por 100.00 nacidos vivos, 
en el  2009 hubo 12 casos y en 2010 hubo solamente 5 casos. Los programas de 
salud orientados a solucionar este problema de salud están funcionando y 




El deficiente estado nutricional en los niños, se expresa en retardo en el 
crecimiento, desnutrición crónica, adelgazamiento y/o desnutrición aguda. El 
retardo en el crecimiento es el proceso que afecta el crecimiento linear de manera 
que el niño o la niña no alcanzarán su altura potencial. La tasa de crecimiento lineal 
disminuye a medida que el niño alcanza los tres años de edad. 
     
Figura 1.30. Preparación de alimentos del programa vaso de leche y jornada medica en La Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
Algunos de los factores que generan desnutrición crónica son la 
interrupción de la lactancia materna exclusiva, las prácticas inadecuadas de 
alimentación complementaria, el limitado acceso a los alimentos, las altas tasas de 
enfermedades infecciosas, las malas prácticas de higiene, el limitado acceso a los 
servicios de salud, agua y saneamiento básico, y la contaminación y/o mala calidad 
del agua que se consume. La desnutrición crónica puede iniciarse antes del 
nacimiento y continuar hasta los 3 años de edad. Se mide con indicadores de peso 
y talla según la edad. 
La Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar 2010 (ENDES), 
realizada por el Instituto  Nacional de Estadística e Informática, revela que en el 
Perú, en el año 2010, el 17,9% de los niños  menores de 5 años padecía de 
desnutrición crónica.  
En 1991 el porcentaje de niños con desnutrición crónica era de 36.5%. En 
el transcurso de 19 años de análisis, entre 1991 y 2010, el porcentaje de menores 
con déficit alimenticio se redujo en 18,6 puntos porcentuales.  
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En un análisis realizado a nivel del departamento de Piura correspondiente 
a los años 2006 al 2010, se comprobó que la prevalencia de desnutrición crónica 
bajó de 23,6% a 20,2%, es decir, mostró una  tendencia decreciente tal como se 
muestra en el Cuadro N° 20. Aun así, la prevalencia es mayor  que el promedio 
nacional. 
De acuerdo a la Dirección Regional de Salud Piura, los distritos del 
departamento de Piura donde la prevalencia de desnutrición crónica supera el 35% 
en el año 2010 son: Ayabaca, Frías, Lagunas, Pacaipampa y Sapillica (Provincia de 
Ayabaca); Huarmaca, San Miguel del Faique, Sóndor y Sondorillo (Provincia de 
Huancabamba); Cura Mori y el Tallán (Provincia de Piura). Pacaipampa, con  
45,3% y Huarmaca con 44,3%, son los distritos con mayor índice de desnutrición 
crónica. 
La situación más grave se presenta en los distritos de Frías, Cura Mori y 
El Tallán, donde la desnutrición se  incrementó casi en tres puntos porcentuales 
desde el 2006. Entre los distritos de la provincia de Piura, en el 2010, la Arena y El 
Tallan presentaban las más altas prevalencias de desnutrición con 35.5% y 40.5% 
respectivamente.  Y los distritos con la menor prevalencia  eran Piura y Castilla, 
con el 6.2% y 10.2% respectivamente.  
En el distrito La Arena, en los últimos años, se ha tenido una experiencia 
exitosa en cuanto a la disminución de la desnutrición crónica, debido a la aplicación 
de los Programas del Sistema Regional de Atención de la 1ra Infancia (SIREPI) del 
Gobierno Regional de Piura en coordinación con la Municipalidad Distrital de La 
Arena, y Programas de Salud del MINSA, se ha logrado disminuir la desnutrición 
crónica entre el 2010 y el 2013, y pasar del 35.5% al 27.0%. Entre otros programas, 
es importante destacar el Programa Vaso de Leche por su gran ayuda a combatir la 
desnutrición en los infantes.  
En La Arena se destina un presupuesto bastante elevado para este 
programa; en el 2010 fue de S/.414,384.00 Nuevos Soles y en el 2014 se ha 
destinado un presupuesto de S/. 476,804.91 Nuevos Soles. El SIREPI y la 
Municipalidad Distrital de La Arena tienen el firme compromiso de continuar y 
redoblar las acciones y esfuerzos en este aspecto,  hasta lograr que ningún niño 
arenense sufra de desnutrición crónica.  
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Cuadro 1.22. Tasa de prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, en los distritos de 





























Piura 13,6 % 14,6% 14,6%  9,7% 6,2% 
Castilla 14,2 15,1 15,1 11,7 10,2 
Catacaos 25,8 30,6 30,6 30,2 23,9 
Cura mori 25,4 48,3 48,3 35,1 28,7 
El Tallan 37,1 50,0 50,0 33,0 40,5 
La Arena 36,7 39,7 39,7 35,9 35,5 
La Unión 18,7 21,5 21,5 23,4 19,0 
Las Lomas 20,4 16,9 16,9 15,8 17,5 
Tambogrande 23,3 20,0 20,0 20,3 19,1 
Fuente: Dirección Regional de Salud. Piura. 
 
Haciendo una evaluación del sector Salud en el distrito de La Arena, se 
podría anotar los aspectos positivos siguientes: 
- En los últimos 4 años de ha mejorado la infraestructura de salud en el 
distrito.  
Se ha ampliado el Centro de Salud de La Arena y se han mejorado los 
puestos de Salud de Montegrande y Chatito. 
- Se ha mejorado el equipamiento de los Puestos de Salud de Casagrande, 
Chatito, Montegrande, Rio Viejo y Loma Negra. 
- Se han realizado diversas acciones de capacitación a madres gestantes, 
sobre alimentación y nutrición, y la atención integral de enfermedades 
prevalentes de la infancia, así como capacitaciones a personal de salud y a 
agentes comunitarios de salud. 
- Se ha hecho control de plagas en lagunas para evitar la malaria y el dengue, 
se han limpiado los drenes, se ha mejorado la limpieza de calles y el recojo 
de residuos sólidos urbanos. 
En cuanto a las dificultades que presenta el sector Salud en el distrito de la 
Arena se podría anotar lo siguiente: 
- Limitaciones de presupuesto para ejecutar acciones de salud desde la 
municipalidad. 
- Existen muchas limitaciones de personal de salud para atender a toda la 
población del distrito. 
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- La infraestructura de los establecimientos de salud necesita ampliaciones, 
reparaciones, modernizarse, para ofrecer una adecuada atención a la 
población. 
- Déficit de equipos especializados y medicamentos en los establecimientos 
de salud. 
- Resultados menores que los esperados en los programas que buscan 
disminuir la desnutrición infantil. 
- Deficiente servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, y 
deficiente  tratamiento en la disposición final de dichos residuos. 
- No existe ningún control de calidad, ni se aplica ningún procedimiento 
para potabilizar el agua que consume la población. 
- Deficiente sistema de alcantarillado sanitario, deficiente cobertura, y 
deficiente sistema de canalización y destino final; en algunos sitios se 
desbordan las aguas servidas y las lagunas de oxidación han colapsado.    
1.5.2.3 Deportes, Espacios Públicos y Recreación 
En el área urbana de La Arena, existen muy pocos espacios públicos para 
la recreación pasiva, solamente hay cinco: la Plaza de Armas, el parquecito del 
Triángulo o del Campesino, el parque Santa Rosa en calle Comercio, el parque 
contiguo a la Iglesia de San Ramón en Chatito y el parquecito frente a la Iglesia 
Virgen de la Candelaria en Alto de los More.    
     
Figura 1.31. Actividades deportivas en La Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
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La Plaza de Armas es el principal espacio público, el más  destacado y 
representativo, el más hermoso por la cantidad de árboles y la elaborada jardinería 
que tiene y es el que más usa la población para diversas actividades. La Plaza de 
Armas es el espacio urbano simbólico de La Arena, allí se realizan actividades 
religiosas, políticas, culturales, recreativas, ferias, asambleas y celebraciones de 
todo tipo.  Por la noche se reúnen grupos de jóvenes y adultos a conversar y 
socializar.   
En cuanto a las Instalaciones deportivas, en el  área urbana de La Arena, 
existe en total, entre instalaciones municipales y/o públicas, e instituciones 
educativas públicas y privadas, el siguiente equipamiento deportivo: 
Instalaciones deportivas municipales y/o públicas: 
- 1 Estadio de Futbol en AAHH La Victoria (en obras).  
- 1 Coliseo con 2 plataformas multiusos de concreto en el área central 
- 1 Coliseo con 2 plataformas multiusos de concreto en el AAHH 13 de Abril  
- 1 Plataforma multiusos de concreto en Las Malvinas 
- 1 Plataforma multiusos de concreto en AAHH San Sebastián  
- 1 Plataforma multiusos de concreto en Alto de los More   
- 1 Plataforma multiusos de concreto en Nuevo Monte Grande 
- 1 Plataforma multiusos de concreto en Chatito 
- 1 Plataforma multiusos en AAHH San Pedro 
- 1 Plataforma multiusos en Caserío Sincape 
- 1 Plataforma multiusos de concreto en Alto de los Castillo 
- 1 Campo de futbol de arena en Alto de los More 
- 2 Campos de futbol de arena en Chatito 
- 1 Campo de futbol de arena en Nuevo Monte Grande 
- 1 Campo de futbol de arena en Monte Grande Norte 
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Instalaciones deportivas en Instituciones educativas: 
- 2 plataformas multiusos de concreto en la IE 13 de Abril-Sincape 
- 1 plataforma multiusos de concreto en la IE Alejandro Sánchez Arteaga 
- 1 plataforma multiusos de concreto en la IE José María Vílchez 
- 1 plataforma multiusos en IE Gral. Juan Velasco Alvarado 
- 1 plataforma multiusos en IE Divino Maestro  
     
Figura 1.32. Coliseo Municipal y Estadio, instalaciones deportivas  de La Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
En La Arena existe una cierta cantidad de instalaciones deportivas, pero aún 
hay un déficit bastante grande. La población adolescente y joven de La Arena realiza 
muy pocas actividades deportivas, son muy pocos los jóvenes que realizan actividades 
deportivas con regularidad. Los jóvenes siempre tienen una carga de energía excedente 
que necesitan descargar y las actividades deportivas son la vía ideal para ello.  En La 
Arena se realizan actividades deportivas, pero hace falta mucho por hacer, hay que 
crear las condiciones para que los jóvenes realicen muchas más actividades deportivas.   
La casi totalidad de centros educativos de La Arena no cuenta con adecuadas 
instalaciones deportivas ni en cantidad ni en calidad, no cuenta con entrenadores 
deportivos, no se promueven suficientemente las actividades deportivas, ni 
competencias o campeonatos. Y en el área urbana, tampoco hay instalaciones 
deportivas públicas en cantidad y calidad.  
Todas las instalaciones deportivas públicas existentes necesitan  reparaciones 
en  los pisos de las plataformas, y la restauración de las canastas y arcos de las 
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plataformas, construirles graderías con algún área techada para tener algo de sombra, e 
instalarles servicio de agua potable y servicios sanitarios e iluminación. 
     
Figura 1.33. Plataformas deportivas en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El que los adolescentes y jóvenes realicen actividades deportivas 
regularmente es parte fundamental para su  crecimiento y desarrollo saludable física y 
mentalmente.  En una sociedad donde los adolescentes y jóvenes realizan muchas 
actividades deportivas los problemas sociales entre los jóvenes se minimizan, el 
alcoholismo, el consumo de drogas, la delincuencia,  etc. disminuyen.  
En La Arena es necesario crear las condiciones para que los adolescentes y 
jóvenes realicen muchas actividades deportivas, para que crezcan fuertes y saludables 
y para tener en un futuro generaciones de adultos igualmente saludables física y 
mentalmente y una sociedad más segura  y con menos problemas sociales.  
Es necesario construir instalaciones deportivas y promover actividades 
deportivas entre la juventud para que estos dediquen su tiempo libre a los deportes.   Y 
sea La Arena una ciudad amistosa, tranquila, segura, una ciudad con muchos 
deportistas y con una juventud  ejemplar. 
1.5.2.4 Mercados 
En La Arena existe el Mercado Sixto Zapata Meléndez, su un edificio fue 
construido para ese uso, es muy amplio y luminoso, y cuenta con unos 50 puestos de 
venta, en los que se comercializan ropas, abarrotes, frutas, verduras, carnes diversas, 
etc. Contiguo a este mercado, en su costado Norte, se han instalado, en un espacio 
abierto, con unas construcciones muy precarias de cañas guayaquil y techos de esteras, 
unos 40 puestos de venta de abarrotes y frutas, víveres en general. 
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En un  terreno contiguo al Centro Educativo 41422 en el AAHH 13 de 
Abril, se ha instalado el Mercado Señor de los Milagros, sus condiciones físicas son 
provisionales, muy precarias, los puestos de ventas son de cañas guayaquil y con 
techos de esteras, pero es un mercado con mucha vitalidad y mucho movimiento, 
hay unos 70 puestos de venta que comercializan ropas, calzados, abarrotes, frutas, 
verduras, carnes diversas, etc. 
Por la cercanía de La Arena con Catacaos y con La Unión, y por lo rápido 
que son los medios de transporte entre estos centros urbanos, muchas personas de 
La Arena viajan a Catacaos o a La Unión a realizar sus compras, porque los 
mercados y calles comerciales de estos sitios vecinos son mejor abastecidos que los 
de La Arena. 
     
Figura 1. 34. Mercado Sixto Zapata Meléndez de La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.5.2.5 Otros equipamientos existentes en La Arena 
Existen además en La Arena otros diversos equipamientos urbanos, 
equipamientos de gobierno, religioso, cultural, de seguridad, etc. Se detallan a 
continuación: 
- Iglesia Parroquial Nuestra Señora de Las Mercedes     Calle Alfonso Ugarte 
- Iglesia Católica Santísima Cruz   Calle Comercio 
- Iglesia Católica Perpetuo Socorro   Monte Grande Norte 
- Iglesia Católica San Sebastián   AAHH 13 de Abril 
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- Iglesia Católica Virgen de la Candelaria  Alto de Los More 
- Iglesia Católica de San Ramón   Chatito 
- Iglesia Católica de Las Malvinas                       AAHH Las Malvinas  
- Municipalidad Distrital de La Arena  Calle Simón Bolívar 
- Municipalidad Centro Poblado Chatito  Avenida 03 de Abril 
- Biblioteca Municipal    Calle Comercio 
- Auditorio Parroquial San José   Calle Arequipa  
- Comisaria de la Policía    Calle Comercio 
- Cementerio San José de La Arena  Calle Tarata 
- Cementerio El Angel del Centro Poblado Chatito Chatito  
     
Figura 1.35. Equipamientos Urbanos de La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.5.3 Servicios Básicos, Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje Pluvial y 
Energía Eléctrica 
1.5.3.1 Agua Potable 
El servicio de agua potable en La Arena es administrado por la Municipalidad 
Distrital, mediante una empresa municipal. El abastecimiento de agua de consumo se 
hace mediante agua obtenida de dos pozos tubulares que existen, uno en el caserío 




En Chatito, el pozo es de 15” de diámetro, de 127mts de profundidad y tiene 
un rendimiento efectivo de 28.50ltsxseg.  Se cuenta además con un depósito elevado 
de concreto en forma de tambor con capacidad de 250mts3. Con este sistema se 
abastece los caseríos de Monte Grande Norte, Monte Grande Sur, Chatito y Carrizal. 
El pozo del caserío Sincape, es de 15” de diámetro y de 120mts. de profundidad, tiene 
un rendimiento efectivo de 61.50ltsxseg. y un rendimiento máximo de 90lts/seg. En las 
instalaciones del pozo se cuenta con los sistemas de bombeo y equipos para la cloración 
del agua.  Con este pozo se abastece al resto del área urbana de La Arena. Hay dos 
depósitos elevados, uno ubicado en la misma manzana que el Centro de Salud La 
Arena, es de concreto, sobre columnas y de forma circular, tiene una capacidad de 
280mts3 de agua y tiene unos 44 años de antigüedad. El otro está ubicado en la parte 
más alta del AAHH San Pedro, es de concreto y de forma cilíndrica, tiene una 
capacidad de 200mts3 de agua y tiene una antigüedad de 12 años. 
El abastecimiento de agua potable en La Arena, ha presentado siempre 
algunas deficiencias, el mantenimiento de los equipos de bombeo del pozo  no ha 
permitido asegurar un servicio continuo a los usuarios, solo hay agua por algunas 
horas,  algunas calles no cuentan con redes de distribución, hay problemas por baja 
presión en las redes de distribución por la poca capacidad de los reservorios 
elevados del sistema y por fugas de agua que hay en las redes distribuidoras. Existe 
también el problema de la falta de control de calidad en el tratamiento de cloración  
del agua.  Agregado a  ello existe una alta morosidad en el pago del servicio por 
parte de los usuarios. 
     
Figura 1.36. Formas de abastecimiento de agua potable en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según los datos del Censo Nacional del INEI-2007 acerca del servicio de 
agua potable del área urbana de La Arena, del universo de viviendas –en ese año- 
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que era de 4,306 unidades, solamente 3,289 viviendas contaban con conexión 
domiciliar de servicio de agua potable, eso equivalía a un 76.38%.  También 
existían unas 366 viviendas que se abastecían de pilón de uso público.   
En el 2009, el Gobierno Regional de Piura inició la ejecución del Proyecto 
SNIP   Nº-1960 “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado de La Arena”, por un monto de 16.057.078.56 Nuevos Soles. Las  obras 
de este proyecto contemplaban repotenciar los sistemas en el pozo de Sincape, construir 
un reservorio elevado de 1500mts3 de capacidad, mejorar y completar las redes de 
distribución de agua en toda el área urbana, completar la instalación de conexiones 
domiciliares de agua potable en todas las viviendas, completar la red colectora de 
alcantarillado, completar las conexiones domiciliares de alcantarillado en toda el área 
urbana, construir cámaras de bombeo, mejorar las lagunas de oxidación, etc.  En 
resumen era un proyecto completo e integral de agua potable y alcantarillado para toda 
la población de La Arena.   
Se iniciaron las obras el 21 de febrero del 2009, y el 4 de noviembre del 2010 
se canceló el contrato con la Empresa Constructora que estaba a cargo de los trabajos 
y se suspendió la ejecución del proyecto por  deficiencias en el expediente técnico y 
por desacuerdos por pagos entre la Empresa Constructora y el Gobierno Regional de 
Piura.   Desde esa fecha los trabajos no se han reanudado, está el proyecto en litigio.  
El Gobierno Regional de Piura ha preparado  la documentación del 
“Expediente Técnico del saldo de la obra del Proyecto de Inversión Pública 
denominado: Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua y Alcantarillado de  
La Arena Piura con Código SNIP Nº 1960”  y se está en esperas de completar la 
solución del litigio que quedó con el proyecto inconcluso, para reanudar las obras.  
1.5.3.2 Alcantarillado Sanitario 
Solamente un 45% del total de viviendas del área urbana de La Arena cuentan 
con conexión domiciliar de alcantarillado. El resto de viviendas de La Arena, cuenta 
con su propio sistema de tanque séptico, o letrinas, o no cuenta con ningún sistema.  En 
los datos estadísticos del Censo Nacional de INEI 2007, se informaba que unas 1525 
viviendas del área urbana de La Arena, equivalentes al 35.45% del total,  no disponían 
de ningún tipo de sistema de desagüe y/o evacuación de excretas.  Del 2007 al 2014 
estas estadísticas se han mejorado, pero muy poco.  
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La red colectora de alcantarillado de La Arena presenta deficiencias en 
algunos puntos, con frecuencia hay atascos y obstrucciones en las redes y  desbordes 
de los pozos de visitas. Las cámaras de bombeo presentan fallas y deterioros  en sus 
equipos hidráulicos y electromecánicos, y las lagunas de tratamiento de aguas servidas 
están colapsadas por falta  mantenimiento, su capacidad de reservorio está sumamente 
disminuida porque están muy  sedimentadas. Algunas áreas de las lagunas están 
cubiertas de cañas huecas o carrizos y plantas afines.  Las aguas de las lagunas se 
desbordan contaminando los alrededores con aguas servidas, contaminando el suelo y 
la napa freática, generando contaminación visual y  olores desagradables. 
Las obras necesarias para completar el sistema de alcantarillado sanitario de 
La Arena incluyen: completar la red colectora de alcantarillado en todas las calles y 
avenidas del área urbana de La Arena, hacer las conexiones domiciliares en el 100% 
de viviendas, reparar las existentes y construir 5 nuevas cámaras de bombeo, instalar 
nuevos equipos hidráulicos y electromecánicos en todas las cámaras de bombeo, 
reparar las lagunas de oxidación, retirarles todos los sedimentos que tienen acumulados, 
reparar las roturas o grietas que puedan presentar las pozas, instalar una red de tuberías 
con una bomba impulsora para descargar al río Piura las aguas debidamente tratadas en 
las lagunas de oxidación.  Todas estas obras están incluidas en el “Expediente Técnico 
del saldo de la obra del Proyecto de Inversión Pública denominado: Ampliación y 
Mejoramiento de los sistemas de Agua y Alcantarillado de  La Arena Piura con Código 
SNIP Nº 1960”  que tiene preparado el Gobierno Regional de Piura y que podría 
iniciarse prontamente. 
     
Figura 1.37. Caseta de bombeo y la contaminación con aguas servidas que se desbordan del mismo en 
La Arena 




1.5.3.3 Drenajes Pluviales 
Los drenajes pluviales en el área urbana de La Arena son un problema muy 
complejo. La pluviosidad en La Arena en años normales es insignificante, apenas 
llueve al año unos 26mm. Pero cuando se presenta el Fenómeno El Niño, (entre cada 
12 o 18 años) llueve más de 2000mm en unos 6 meses. Y el área urbana no está 
preparada para esas lluvias, no existen canales ni cunetas en las calles, ni red de tuberías 
de drenajes pluviales, algunas calles no tienen pendiente para ningún lado.  La 
topografía de La Arena tiene algunas áreas bastante planas, principalmente esto se da 
en el centro, por la Plaza de Armas, el Coliseo Deportivo y en los alrededores del 
terreno del Estadio, la evacuación pluvial urbana en estas áreas es un poco complicada.  
Por otra parte, las viviendas no están preparadas para las lluvias, los patios internos de 
las edificaciones, por lo general, no tienen tuberías de evacuación pluvial.  Ni los techos 
de las edificaciones, están adecuadamente solucionados para la evacuación pluvial.  
El sistema de drenes urbanos y suburbanos existente en La Arena, constituye 
una excelente solución para la evacuación pluvial de las áreas urbanas y para el drenaje 
de las tierras de cultivo, no obstante su mantenimiento es muy costoso, son cientos de 
kilómetros de drenes que hay que mantener limpios, y eso no siempre es así, muchas 
áreas de drenes permanecen colmatados de malezas y residuos sólidos.  
Pero algo mucho más complicado que la evacuación pluvial de las áreas 
urbanas de La Arena, es la canalización o direccionamiento de las aguas pluviales que 
vienen de las áreas urbanas de Piura y Castilla y pasan por La Arena en su recorrido 
hasta llegar al mar. Un caudal muy grande provocado por lluvias fuertes en el sector de 
Piura y Castilla provoca inundaciones en La Arena, o una crecida muy grande del Rio 
Piura, podría provocar inundaciones en La Arena, aun y a pesar de las obras de 
protección que se han realizado para encauzar el río Piura y proteger las poblaciones 
del Bajo Piura.  Las áreas urbanas de La Arena ocupan las partes altas de dunas en el 
medio de tierras bajas del valle del río Piura. Con lluvias fuertes y/o con crecidas del 
río, todas las tierras de cultivos alrededor del área urbana de la Arena podrían inundarse, 
porque son tierras planas y bajas, además que cuando hay lluvias del Fenómeno El 
Niño y/o hay crecidas del río Piura, la napa freática se hace más superficial.  Es 
absolutamente necesario y urgente realizar un estudio geográfico y de hidráulica desde 
Piura y Castilla hasta llegar al mar por el valle del río Piura, para analizar las 
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alternativas técnicas más viables para la evacuación pluvial y para evitar los 
incalculables daños generados por las inundaciones de cuando se presenta un 
Fenómeno  El Niño. 
     
Figura 1.38. Dren en el Sector Laguna del Prado que sirve de drenaje pluvial 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
1.5.3.4 Energía Eléctrica 
El servicio de Energía Eléctrico en La Arena es suministrado por la 
Empresa ENOSA. En todo el distrito, solamente el centro urbano de La Arena 
dispone de este servicio. La calidad del servicio eléctrico es muy buena, pero 
solamente un 81% de las viviendas cuenta con la conexión domiciliar. Algunos 
sectores urbanos de muy reciente creación como el AAHH San Pedro II Etapa, aun 
no cuentan con electricidad.  Casi todas las calles del centro urbano cuentan con 
alumbrado público, solamente algunas calles de los alrededores y que tienen muy 
poco tiempo de existir, son las que no cuentan con alumbrado público.   La Plaza 
de Armas y los parques existentes en el área urbana cuentan con alumbrado público,  
incluso tienen alumbrado público los caminos de varios kilómetros de largo que 
unen el área central de La Arena con Chatito, y el que une Nuevo Montegrande con 
Chatito. 
1.5.4 Servicios Municipales 
1.5.4.1 Seguridad 
La Municipalidad Distrital dispone de 12 policías municipales o Serenazgo 
y 3 choferes, así mismo disponen de 2 camionetas y 3 motos lineales para el 
resguardo de toda el área urbana y para la seguridad de los edificios y sitios 
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municipales (Municipalidad, Biblioteca, Plaza de Armas, Coliseo Deportivo, etc.), 
es una cantidad muy pequeña de hombres de seguridad, ayudan mucho pero es 
necesario que la cantidad de hombres se aumente y cuenten con más capacitaciones 
en asuntos de defensa, así como equipos y recursos tales como motos lineales y/o 
cuatrimotos para movilizarse, mejores uniformes, etc. Los problemas de seguridad 
ciudadana en La Arena no son un asunto principal. Los casos de delitos en la calle 
son poco frecuentes en La Arena.  Es un centro urbano bastante tranquilo y seguro, 
pero de todas maneras se requiere mejorar la seguridad.  La Comisaría de la Policía 
Nacional en La Arena, cuenta con 10 agentes y disponen de 2 motos lineales, pero 
es muy deficiente su aporte a la seguridad en La Arena porque no cuentan con otros 
vehículos para movilizarse.   
La Municipalidad Distrital de La Arena, desde hace varios años, ha 
gestionado, sin resultados, que se aumente la cantidad de policías en la Comisaria 
y que dispongan de camionetas para movilizarse.  Y también se ha gestionado que 
se cuente con  Comisarias de la Policía Nacional en los centros poblados de Chatito 
y Casagrande. 
     
Figura 1.39. Serenazgo Municipal y Comisaria de la PNP, encargados de brindar seguridad en La Arena 
Fuente: Elaboración Propia  
 
1.5.4.2 Limpieza Pública y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
Muchas áreas de La Arena, son muy limpias y cuidadas, muchas calles 
nuevas recién adoquinadas y algunas áreas verdes son muy limpias y hermosas.  
Pero de forma general, el sistema de recolección de residuos sólidos en la Arena 
presenta problemas y deficiencias. La Municipalidad solamente dispone de una 
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moto furgoneta para las tareas de recolección de los residuos sólidos y tres operarios 
para todas las tareas. La recolección de los residuos no es completa, muchas áreas 
urbanas no cuentan con el servicio  del vehículo recolector, gran parte de la 
población no coloca en bolsas apropiadas los residuos, o deposita los residuos en 
gran cantidad de vertederos informales que existen en los alrededores del área 
urbana.   
     
Figura 1.40. Plaza de Armas limpia y ordenada, con áreas verdes bien cuidadas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El vertedero de residuos sólidos urbanos destinado por la Municipalidad 
está ubicado en las inmediaciones de las Lagunas de Tratamiento de aguas servidas, 
al Este del área urbana.  Es una depresión en el terreno, de unos 4,000mts2 de área, 
donde se depositan y queman los residuos. El vertedero y sus alrededores es el área 
más deteriorada y degradada ambientalmente que hay en La Arena. 
     
Figura 1.41. Residuos sólidos en la calle y en un vertedero, sin el tratamiento adecuado 
Fuente: Elaboración Propia 
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Todo lo referido a los residuos sólidos urbanos de La Arena es un serio 
problema ambiental que debe ser abordado y solucionado con prontitud.   Las 
propuestas de solución a esta problemática podrían ser: 
- Mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos. Se requiere de unos 
tres vehículos recolectores similares al existente y al menos tres veces más 
- personal encargado de estas tareas. Ideal sería poder adquirir un camión 
recolector con sistema de volquete.  
- Realizar una campaña de concientización en toda la población de La Arena 
para que todos ayuden a que La Arena sea más limpia. 
- Que todos los residuos sólidos urbanos  sean recogidos por los vehículos 
encargados de ello.  
- Limpiar y clausurar todos los vertederos informales de residuos sólidos 
que existen en los alrededores del área urbana. 
- No permitir que aparezca un nuevo vertedero informal de residuos sólidos.   
- Clausurar el actual vertedero porque constituye un daño y un peligro 
ambiental muy grave.  
- Implementar un relleno sanitario en un nuevo terreno, diseñado y operado 
adecuadamente, y que cumpla con las normas sanitarias debidas. 
1.5.5 Infraestructura Vial y Transporte 
1.5.5.1 Integración vial del centro urbano de la Arena con el territorio 
distrital 
Actualmente el centro urbano de La Arena no está completamente 
articulado vialmente con los centros poblados y caseríos del Oeste del distrito.   
Existe solamente una carretera asfaltada que vincula desde Casagrande con otros 
caseríos hasta llegar a Casarana en la carretera La Arena-Catacaos. Pero esta vía al 
no llegar directamente al centro urbano de La Arena, crea una situación de 
desarticulación vial en el distrito.   Los pobladores de los centros poblados y 
caseríos del sector Oeste del distrito, llegan a  Casarana –en la carretera La Arena-
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Catacaos- y de allí se van a Catacaos, a comercializar su producción, a abastecerse 
de productos, etc.   
Para lograr una integración vial verdaderamente efectiva entre el centro 
urbano de La Arena y los centros poblados y caseríos del sector Oeste del distrito, 
hace falta una vía asfaltada que podría completar un circuito vial, que inicie en 
Santa Elena pase por Loma Negra, Casagrande, Alto de la Cruz, Rio Viejo Sur, 
Pampa de los Silva e ingrese a la proyectada vía de Evitamiento y llegue al área 
urbana de La Arena entrando por el caserío Yapatera, por el proyectado Centro 
Cultural Tallan y el Parque Zonal Recreativo, al Sur del AAHH Nuevo Paraíso 
llegando al centro de La Arena. 
Con este nuevo tramo de vía asfaltada, el distrito de la Arena podría tener 
un circuito vial que uniría a todos los centros poblados y caseríos del sector Oeste 
con el centro urbano de La Arena. Y ya con este circuito vial completo y asfaltado,  
podría hacerse un ordenamiento del transporte público: crear una ruta de omnibuses 
que realice el circuito completo vinculando todos los poblados del Oeste con la 
Arena.  Tener una terminal en La Arena de donde saldrían los omnibuses y harían 
el recorrido: La Arena, Casarana, Los Mechatos, Jesús María, Vichayal, Rio Viejo 
Norte, Pampa Chica, Pampa de los Silva, Casa Grande, Chaquira Loma Negra, 
Santa Elena.  Y de retorno; Santa Elena, Loma Negra, Casagrande,  Rio Viejo Sur, 
Pampa de los Silva e ingrese a La Arena a la Terminal, que podría quedar en la calle 
Comercio. 
1.5.5.2 Sistema Vial Urbano 
La carretera que vincula la ciudad de Piura con el puerto de Bayovar, y 
que en su recorrido va articulando todos los principales centros urbanos del Bajo 
Piura, pasa por la Arena. Esta carretera es la principal arteria vial del área urbana 
de la Arena y forma parte de la retícula de calles y avenidas del centro urbano.  
La morfología vial de La Arena es una trama reticular, pero bastante 
irregular, con algunas calles anchas y otras angostas, algunas no tienen continuidad 
geométrica en las esquinas.  Las calles alrededor de la plaza de Armas son 
sumamente anchas, presentan un promedio de unos 18 mts. de calzada, pero algunas 
calles aledañas a la Plaza de Armas presentan anchos de menos de 5.00mts.  Un 
30% de todas las calles del centro urbano están asfaltadas y/o adoquinadas. 
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Figura 1.42. Calle Comercio, principal calle de La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la red de calles de La Arena no existe una definición de dirección de vías, 
todas las calles son de doble sentido, la magnitud de los flujos vehiculares existente en 
las calles de La Arena no ha exigido el hacer un ordenamiento de este aspecto. El ancho 
de las veredas en las calles de La Arena son muy irregulares pero en general son 
bastante angostas, predominantemente miden 1.20mts o menos de ancho. Todas las 
veredas existentes son de concreto.  Solamente las veredas perimetrales –y los pisos 
interiores- de la Plaza de Armas  son de baldosas de terrazo. 
Las calles principales de La Arena son: 
- La Carretera Piura-Bayovar, llamada localmente Calle Comercio. 
- Calle Simón Bolivar 
- Calle Alfonso Ugarte 
- Calle Moquegua 
- Calle Sincape 
- Calle Cementerio 
- Av. Cementerio  
- Calle 3 de Abril 
- Calle Trujillo 
- Calle Prolongación Trujillo 
- Calle Callao 
- Calle Lima 
- Calle Arequipa 
- Calle Libertad 
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- Calle Piura 
- Calle Cuzco 
- Calle Tarata 
- Calle Francisco Pizarro 
- Calle Nº 1 
- Calle Nº 2 
- Calle Nº 3 
- Calle Nº 4 
- Calle Nº 5 
- Jirón Comercio 
- Calle Ramón Castilla 
- Av. 3 de octubre 
- Calle Miguel Grau 
- Calle Sincape. 
- Calle Progreso. 
- Luis Sánchez Cerro 
Las calles y/o tramos de calles que están asfaltadas o adoquinadas son las  siguientes:  
- Calle Alfonso Ugarte,  
- Calle Simón Bolívar,  
- Calle Cementerio,  
- Av. Cementerio,  
- Calle Trujillo,  
- Calle Callao,  
- Calle Arequipa,  
- Calle Libertad,  
- Calle Cuzco,  
- Calle Tacna  
- Calle Progreso 
- Prolongación Calle Trujillo  
- Calle entrada a Yapatera 
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1.6 ASPECTOS GEOGRÁFICOS AMBIENTALES 
1.6.1 Caracterización geográfica 
El área urbana de La Arena ocupa un territorio que presenta una topografía 
muy particular, el área urbana ocupa la parte alta de dunas de arena que se levantan  
de las planicies bajas e inundables del valle del Bajo Piura, estas planicies  son 
utilizadas como parcelas de cultivos con sistema de irrigación.    
Las dunas donde está asentada el área urbana, son planas en el área central 
cercana a la Plaza de Armas, pero en el resto del territorio urbano presentan 
pequeñas oscilaciones y suaves cambios de niveles. Toda el área urbana de La 
Arena se encuentra entre las cotas 15.00 y 29.00mts sobre el nivel del mar.  La Plaza 
de Armas está en la cota 18.50msnm, el caserío de Laguna de los Prado está entre 
las cotas 18.00 y 15.00msnm, la parte central del AAHH Las Malvinas está en la 
cota 16.00msnm, El AAHH La Victoria esta entre las cotas 16.50 y 15.00msnm, en 
el caserío Sincape en el extremo norte del área urbana hay una área de dunas altas 
con cota de 26.00msnm, y la calle 03 de abril, que es la calle principal de Chatito 
esta entre 28.50 y 29.50msnm. 
El río Piura discurre al Este del área urbana de La Arena. Desde la Plaza 
de Armas el cauce del río está a unos 2.150mts en línea recta.  Del extremo Este del 
caserío Sincape, el cauce del río está a unos 250mts. en línea recta.  
La parte alta del dique de protección de la margen derecha del río Piura, 
frente al área urbana de La Arena, está en el nivel 24.00msnm.  Y el nivel más bajo 
del cauce del río -frente al área urbana de La Arena- está en el nivel 13msnm. O sea 
que, cuando el río presenta crecidas muy grandes, el grado de vulnerabilidad ante 
inundaciones de casi toda el área urbana de La Arena es muy alto. Cualquier 
desborde del río y/o cualquier rompimiento del dique provocarían un desastre muy 
grande.  Aunque hay que anotar que el dique de protección del río Piura es una obra 
de ingeniería construida con excelente calidad y las posibilidades que se rompa son 
muy pocas.    
Las áreas de planicies inundables usadas como tierras de cultivos rodean 
casi toda el área urbana, y están en cotas de entre 15.00 y 13.5mts sobre el nivel del 
mar. Estas áreas de cultivos tienen una napa freática casi superficial.  
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Figura 1.43. Tierras bajas inundables, usadas como terrenos de cultivo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En época de Fenómenos El Niño y/o con crecidas del río Piura, la napa freática 
se hace aún más superficial y estas áreas de forma natural se inundan.  En los 
Fenómenos El Niño de 1993 y de 1997-1998, algunas áreas urbanas de La Arena, en 
cotas menores a 16.50msnm se inundaron. 
Los suelos en el valle del Bajo Piura, donde queda el distrito de La Arena, son 
de origen eólico y aluvial. Los materiales transportados se han depositado 
progresivamente sobre un estrato subyacente de naturaleza arcillosa, que constituye el 
manto impermeable o substrato marino llamado Zapayal, acumulándose, sobre este 
estrato, materiales aluviales sedimentados por el río Piura y los depósitos aluviales 
provenientes del desierto de Sechura, transportados desde del sur por los vientos alisios. 
La textura del suelo que más predomina  es franco arenoso que resulta un tipo de suelo 
que facilita las labores de labranza y de riego. Los cultivos adaptables a este tipo de 
suelos son: arroz, algodón,  sorgo, soya, frijol caupí, frijol de palo, pallar y otros 
similares;  frutales de todo tipo, de árboles grandes como mango, paltas, cítricos, etc. o 
frutales de plantas pequeñas como uva, fresas, papaya, etc. plantas herbáceas como 
sandía, melón, etc. y hortalizas y/o legumbres de todo tipo. 
Las áreas de cultivos del distrito de La Arena, son irrigadas por las aguas 
provenientes del reservorio de Poechos, que son derivadas al río Piura mediante el canal 
“Daniel Escobar” que desemboca en la Presa los Ejidos, de aquí el agua es conducida 
por el canal “Biaggio Arbulu” hacia el valle del Bajo Piura para el riego por gravedad. 
Los suelos en el valle del Bajo Piura son muy ricos en nutrientes, lo que 
posibilita la siembra y producción de una gran variedad de cultivos, no obstante 
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inadecuadas prácticas de manejo y cuido del suelo originan la perdida de fertilidad. El 
uso excesivo de productos químicos (pesticidas, herbicidas e insecticidas), resulta muy 
dañino para los suelos, porque causan la muerte de los microorganismos buenos del 
suelo, disminuyendo con ello su fertilidad.  El uso excesivo de agua, al irrigar por 
inundación las parcelas de cultivos, hace que se eleve el nivel de la napa freática, y si 
los sistemas de drenaje no están funcionando bien se presenta salinización de los suelos 
y con ello disminución de la calidad y cantidad de las cosechas. En el distrito de La 
Arena hay muchas áreas de parcelas con un alto grado de salinización y disminución 
de su fertilidad por las causas antes anotadas. 
De acuerdo a la latitud en la que se encuentra gran parte del Perú, sobre todo 
el Norte del país, corresponde a un país tropical, con grandes precipitaciones, 
comparables a muchos lugares de Centroamérica y el Caribe, sin embargo la franja 
costera del Perú se caracteriza por la poca precipitación o ausencia de la misma. 
En la Costa del Perú, se tiene normalmente una condición que no permite la 
formación y crecimiento de nubes, debido a la “inversión de la temperatura 
atmosférica” y a la atmósfera “estable”. La inversión de la temperatura ocurre a lo largo 
de la costa peruana a una altura de aproximadamente 700 a 1000 metros sobre el nivel 
el mar. El salto de la temperatura en la capa de inversión puede llegar a 15ºC por debajo 
de la capa tropical, siendo muy raros los lugares del mundo que muestran esta inversión 
tan pronunciada.  
La inversión de la temperatura se debe a la temperatura baja del mar, los aires 
que están en contacto con el mar toman su temperatura y por turbulencia se mezclan 
con otros aires que están hasta aproximadamente los 1000 m.s.n.m., donde continúan 
los aires tropicales. Así, los aires por encima de los mil metros son tropicales, como los 
de cualquier país tropical. Las bajas temperaturas de las aguas del mar se debe a la 
presencia de la corriente de Humboldt y el afloramiento de la misma, debido a los 
vientos alisios y a la fuerza y efectos de la aceleración de Coriolis a consecuencia de la 
rotación de la tierra. Todo lo antes descrito, en condiciones normales provoca que las 
precipitaciones en casi toda la costa peruana -y en el área urbana de La Arena- resulten 
muy escasas. 
El clima del área urbana de La Arena corresponde al tipo subtropical, cálido, 
seco y árido desértico con una temperatura templada en casi todo el año, con una 
mínima que llega a los 14.3°C y la máxima alcanza los 35.9°C; con una precipitación 
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anual promedio en los últimos 30 años, de 203mm. Pero si no se incluyen los dos 
años lluviosos, de 1983 y 1997, de cuando se han presentado los Fenómenos El 
Niño, la precipitación anual promedio en los últimos 30 años sería de 28.8mm.       
     
Figura 1.44. Suelos arenosos y algarrobos, típico del Bosque Seco Ecuatorial de La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.6.2 Factores Climáticos 
1.6.2.1 Temperatura 
 El área urbana de La Arena en condiciones normales presenta, en los 
últimos 30 años, temperaturas máximas que varían entre los 31.9 y 35.9ºC y 
temperaturas mínimas entre los 14.3 y 21.0ºC.  
Los meses de enero a marzo corresponden al periodo más caluroso, 
presentando temperaturas máximas que alcanza hasta los 35.9ºC, disminuyendo en 
los meses de  abril a diciembre donde la temperatura mínima llega incluso a ser de 
14.3ºC.  
Las condiciones climáticas de la zona varían cada cierto ciclo, 
especialmente cuando se produce el Fenómeno  El Niño, en cuyo periodo la 
temperatura es mayor, se da una prolongación del periodo caluroso y hay lluvias.  
1.6.2.2 Vientos 
En la Estación Meteorológica  del Aeropuerto Guillermo Concha Iberico 
de Castilla, (a 18 kms en línea recta) en el periodo 1980-2008 se ha registrado una 
velocidad promedio del viento de 9.72 km/h (aprox. 2.7 m/s), predominando los 
vientos de velocidad baja en las horas de la madrugada y en las mañanas, 
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intensificándose al medio día y en las tardes. Obteniéndose registros de máximas 
de 42 km/h. y mínimas de 1 km/h. La dirección de los vientos es 
predominantemente del Sur. 
1.6.2.3 Humedad Relativa 
 La humedad relativa en el área urbana de  La Arena es casi constante en 
todo el año, variando entre 67% y 75%. Los meses de menor humedad son los de 
verano, incrementándose en los meses más fríos y durante la presencia del 
Fenómeno  El Niño.  
1.6.2.4 Pluviometría 
En el área urbana de La Arena, al igual que en toda la costa piurana y del 
Perú, las lluvias son bastante escasas. Gran parte del año no llueve en cantidades 
considerables; sin embargo el régimen  pluviométrico varía en años extraordinarios 
cuando se presenta el Fenómeno El Niño.  
En 1983 y en 1997 hubo Fenómeno El Niño y esos años las lluvias en el 
área urbana de La Arena, llegaron a ser de 2,300 y 1,850 mm respectivamente.  En 
años normales entre los meses de diciembre a abril se produce el 85% del total de 
la precipitación anual y entre los meses de mayo a noviembre las precipitaciones 
son escasas, prácticamente nulas.    
Cuando se presenta un Fenómeno  El Niño, afecta principalmente la zona 
costera y las zonas intermedias entre la costa y las tierras alto andinas. Los FEN 
provocan precipitaciones pluviales, incremento en la temperatura, huaycos, 
inundaciones, erosión de suelos en riberas de ríos y quebradas, acumulación 
sedimentaria en cauces y reservorios, plagas de insectos en correspondencia a los 
cambios climáticos, severos daños en la agricultura, la infraestructura vial y 
edificaciones. Los daños asociados al Fenómeno El Niño en el departamento de 
Piura son incalculables.   
1.6.3 Geomorfología 
La zona de estudio presenta una fisiografía relativamente ondulada, con 
pendientes hacia los terrenos de cultivo, su  sistema de drenaje predominante es del 
tipo lineal, las aguas discurren hacia la parte más baja que corresponden a los 
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terrenos de cultivo. Esta zona corresponde a una antigua zona de llanura de 
inundación del río Piura, formada por un relleno sedimentario Cuaternario aluvial  
la que cubre unidades de edad más antigua. Los suelos  que afloran en la zona de 
estudio corresponden a depósitos Cuaternarios. 
1.6.4 Geología 
Geología Local 
La zona de estudio se encuentra comprendida dentro del cuadrángulo 11-
b Boletín N° 54, Serie A de la Carta Geológica Nacional del INGEMMET y los 
suelos predominantes corresponden a suelos areno limosos en superficie.  
Estratigrafía 
En la zona de estudio existen depósitos  cuaternarios y aluviales recientes, 
constituyendo el relleno de los actuales cauces, por donde discurren las corrientes 
fluviales.  Son conglomerados y arenas que decrecen en tamaño, desde las partes 
altas hasta la desembocadura donde el predominio es de arenas y limos. 
Clasificación de Suelos 
En la zona de estudio, predominan suelos que mediante los análisis 
granulométricos y los índices de plasticidad, han sido clasificados como suelos 
areno limosos y arcillas arenosas. 
Geodinámica Externa 
De los procesos físico - geológicos contemporáneos de geodinámica 
externa, la mayor actividad corresponde a los procesos de inundaciones. 
El área urbana de La Arena, se caracteriza por presentar una configuración 
topográfica ondulada, siendo de relieve moderado con presencia de pequeñas 
elevaciones y zonas bajas con pendiente predominante hacia el Norte.  
Los fenómenos indicados obedecen a procesos de geodinámica externa 
generados por factores hidrológicos. Los factores que influyen en los fenómenos 
geológicos mencionados son:  
- Las precipitaciones pluviales y escorrentía superficial. 
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Los fenómenos de geodinámica externa que afectan al área urbana en 
épocas de intensas precipitaciones pluviales han sido principalmente la erosión y 
afectaron eventualmente sus instalaciones durante los períodos de ocurrencia de los 
mismos, es el caso del Fenómeno El Niño que es de carácter cíclico aunque no 
siempre de la misma intensidad. 
1.6.5 Hidrología 
La cuenca del río Piura pertenece al sistema de cuencas de la vertiente del 
Pacífico;  está ubicada en la zona 17 del Esferoide Internacional, entre las coordenadas 
UTM: N 9’351,196.25 a N 9’477,038.59 y E 493,547.49 a E 676,699.89, con una 
superficie de 9,500 km2 y 280 km. de longitud de cauce entre su nacimiento a 3,700 
m.s.n.m. y la desembocadura en la Laguna Ramón (Pampa Las Salinas) a 5 msnm. 
La cuenca del río Piura, se divide en 11 subcuencas conformando tres valles: 
el Alto Piura desde Huarmaca hasta Tambogrande con 125 km, el Medio Piura desde 
Tambogrande hasta la Presa Los Ejidos en la ciudad de Piura con 85 km. y el Bajo 
Piura desde Piura hasta la Laguna Ramón con 70 km. de longitud de cauce.  
La pendiente promedio del cauce en su inicio hasta el punto de confluencia 
del Huarmaca - Chignia es de 7.8%, entre este punto y Malacasí es 0.35 %, entre 
Malacasí y Tambogrande 0.13%, entre Tambogrande y Piura es 0.08% y entre Piura y 
la laguna Ramón es 0.03%. Políticamente la cuenca del río Piura está conformada por 
5 provincias y 29 distritos: 
Cuadro 1.23. Provincias y distritos de la cuenca del río Piura 
Provincias                           Distritos 
Sechura Sechura, Bernal, Rinconada Llicuar, Bellavista de la Unión, Cristo Nos Valga y Vice. 
Piura Piura, Castilla, Catacaos, La Arena, La Unión, Cura Mori, El Tallán y Tambogrande. 
Morropón Chulucanas, Morropón, Buenos Aires, Santa Catalina de Mossa, Chalaco, Santo Domingo, 
Yamango, Salitral, San Juan de Bigote y La Matanza 
Huancabamba Canchaque, Huarmaca, San Miguel del Faique y Lalaquiz. 
Ayabaca Frías. 
Fuente: Equipo Técnico FAU-UNP, Plan de Desarrollo Urbano La Arena 2014-2024. 
 
La cuenca del río Piura tiene una superficie agrícola de 136,063.73 Ha, 
que representa el 55.6% del área agrícola del departamento de Piura, que es de 
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244,360 Has., y cuenta con una población de 929,247 habitantes (INEI proyección 
2003); es una zona proclive a desastres naturales por efectos climáticos, procesos 
de geodinámica externa, geodinámica interna y por la intervención del hombre que 
desarrolla actividades de extracción y transformación de los recursos naturales en 
forma inadecuada. La irregularidad de las descargas del río Piura ha ocasionado que 
la agricultura se desarrolle principalmente en zonas vulnerables a las inundaciones, 
y a través de los años se han construido sistemas de protección a por medio de 
diques. 
Por distintos tipos de evidencias se ha logrado concluir que los diez FEN 
que más graves consecuencias produjeron en Ecuador y Perú fueron los de: 1578-
79, 1720, 1728, 1791, 1828, 1877-78, 1891, 1925-26, 1982-83, y 1997-98. Es decir 
solo en los siglos XVIII y XX se han presentado eventos muy fuertes con 15 o 
menos años de diferencia. 
Así se tiene que en 1578, la población de Piura se vio obligada a trasladarse 
a Paita, en 1728 Sechura se vio sucesivamente siniestrada por un maremoto y 
copiosas lluvias; en 1791 el río Piura volvió a destruir parte de la ciudad al igual 
que en 1828; en 1891 la inundación penetró a la plaza de Armas  y las lluvias en 
Piura se prolongaron 60 días alcanzando a tener el río Piura 150 m. de ancho y 7 m. 
de profundidad (cuando la mayor parte del año no pasaba de 30 y 1 m. 
respectivamente). El fenómeno de 1925 debe ser recordado porque es el primero 
sobre el que se tiene información meteorológica precisa: en Piura se registró 1200 
mm de lluvias. 
Las avenidas extraordinarias del río Piura han producido grandes procesos 
de erosión en las partes altas y medias, y de sedimentación en la parte baja de la 
cuenca, disminuyendo la pendiente, elevando el lecho del cauce y produciendo por 
consiguiente cambios en el curso del cauce e inundaciones de los pueblos y cultivos 
aledaños.  
Los mayores  desastres naturales que afectan la economía de la cuenca y 
de Piura, son ocasionados por los caudales extremos del río Piura que se producen 
con los FEN, los cuales en los últimos años se han presentado en períodos cada vez 
más cortos y con mayor intensidad. Los de mayor impacto negativo han sido los 
presentados en los años 1982-83 y 1997-98. 
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Durante el FEN del año 1983, las crecidas máximas en el río Piura fueron 
el 30 de marzo y el 21 de mayo de ese año. Según los registros de la Estación 
Hidrométrica del Puente Sánchez Cerro en la ciudad de Piura, los valores más altos 
de la descarga máxima media diaria (Qmaxmd) fue de 2,473m3/seg.  y la descarga 
máxima instantánea diaria (Qmaxid) más alta fue de 3,200 m3/seg.  
Cuadro 1.24. Máximas crecidas del río Piura durante el FEN del año 1983 
Fecha Qmaxmd (m3/seg.)   Qmaxid (m3/seg.) 
30 de marzo 1983                 2,331             2,610 
21 de mayo 1983                 2,473             3,200 
Fuente: Proyecto Chira Piura. 
 
Durante el FEN de los años 1997-1998, la duración del período de lluvias 
estuvo comprendida de diciembre 1997 a mayo de 1998. Según los registros de la 
Estación Hidrométrica de Los Ejidos en la ciudad de Piura, los valores más altos de 
la descarga máxima media diaria (Qmaxmd) fue de 2150m3/seg. y la descarga 
máxima instantánea diaria (Qmaxid) más alta fue de 4424 m3/seg.   El río Piura 
llegó a registrar el 12 de marzo del año 1998,  4,424m3/seg, lo que se considera su 
descarga máxima extrema del siglo pasado. 
Cuadro 1.25. Máximas crecidas del río Piura durante el FEN de los  años 1997-1998 
Fecha                      Qmaxmd (m3/seg.)        Qmaxid (m3/seg.) 
           12 de marzo 1998    2,150                 4,424 
           01 de abril 1998    2,110                 2,440 
Fuente: Proyecto Chira Piura. 
 
En el año 2002 se presentaron lluvias con una intensidad excepcional y 
una duración menor de una  semana, que originaron graves inundaciones en la 
margen derecha del Bajo Piura perjudicando los distritos de Catacaos, Cura Mori, 
El Tallan, Cristo Nos Valga y Bernal. 
1.7 ASPECTOS FISICO AMBIENTALES 
1.7.1 Ecosistema y recursos naturales. 
El área urbana de La Arena se encuentra en el territorio del Ecosistema de 
Bosque Seco Tropical o Bosque Seco Ecuatorial, según la clasificación de eco 
regiones hecha por Antonio Brack Egg y Cecilia Mendiola Vargas.   
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El Bosque Seco Ecuatorial posee un pasado histórico muy rico; pues allí 
se asentaron algunas de las principales culturas prehispánicas que poblaron el norte 
del Perú, tales como las culturas Moche, Tallan, Chimú, Sicán, Lambayeque, Vicús 
y otras más, que nos han dejado numerosas manifestaciones de su arte y su cultura. 
Las particularidades del Ecosistema del Bosque Seco Ecuatorial en el área 
urbana de La Arena y sus áreas suburbanas son de  precipitaciones en verano 
(diciembre a marzo), muy variables, y excepcionalmente altas cuando se produce 
un Fenómeno El Niño. Lo normal son lluvias cerca de los 28mm/año con  nueve 
meses de sequía. La brisa fresca de la noche y las neblinas matutinas y vespertinas 
son de gran importancia para la vegetación.  
Con las lluvias se reverdece el bosque, los matorrales y las estepas, 
cambiando totalmente la fisonomía de un bosque seco a un bosque verde. El relieve 
es por lo general llano, con ondulaciones de dunas. 
 Los suelos son de tipo árido, variables, con predominancia de los 
arenosos, salinos, francos y arcillosos. En las planicies predominan los suelos 
arenosos y salinos; en los valles, los aluviales; y en las vertientes y pequeñas 
cadenas de cerros, los pedregosos arcillosos.  
Los suelos de las planicies tienen, por lo general, un alto contenido de 
sales, que afloran a la superficie con la evaporación de las aguas. 
De entre la vegetación del Bosque Seco Ecuatorial, en el área urbana y en 
los alrededores de La Arena, el algarrobo es el más destacado. Este árbol es fuente 
de vida en el desierto del Bosque Seco, es un árbol extraordinariamente útil y de 
múltiples usos, por lo que tiene una gran importancia económica, los principales 
beneficios que brinda son: 
- Controla el avance del desierto y de las dunas, pues modera el viento  
- Produce  sombra y  modera el  calor del  clima  tropical; en las zonas rurales 
los  algarrobos siempre están junto a las casas para dar sombra. 
- Produce madera muy resistente. En los sitios arqueológicos se han   
encontrado vigas de algarrobo que han resistido miles de años, en la 
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actualidad se  usa su  madera  para  construcciones  rurales  de casas,  cercos 
y  establos. 
- Produce  excelente  leña y  carbón de leña,  muy utilizados en las zonas 
rurales.  
- Las vainas conocidas como algarroba son utilizadas para forraje de 
animales,  tanto  silvestres  (venados,  ardillas,  zorros)   como   domésticos  
(caprinos,  vacunos,  equinos,  ovinos)  por  su alto contenido de proteínas 
y  carbohidratos. 
- Obtención  de  una bebida  ampliamente comercializada como algarrobina, 
a partir del cocimiento de la algarroba con chancaca o azúcar de caña. 
- Alimento humano.   En  las zonas rurales se hace sopa de algarrobina, y 
con las semillas tostadas se hace una bebida parecida al café. 
- Las  hojas  que  caen  al  suelo  se  usan  como  abono orgánico y reciben el  
nombre de puño. 
- Es  una  excelente  especie  melífera, es muy productivo para  la  cría  de  
abejas y  la  obtención de miel. 
- Es muy apreciado como especie ornamental, tanto en las ciudades (parques 
calles y avenidas) como en las áreas rurales 
- Su  madera  se  usa  en  la  confección  de muebles, utensilios y artesanías.  
En el paisaje de las áreas de cultivos del distrito de La Arena también son 
muy predominantes las alamedas de cocoteros, que se usan para delimitar parcelas 
y aprovechar sus entrelazadas raíces para fortalecer los desniveles de las terrazas 
entre las áreas de cultivos irrigados por inundación. 
En la vegetación  del Ecosistema del Bosque Seco Ecuatorial en el área 
urbana de La Arena y sus áreas suburbanas, el algarrobo es la especie predominante, 
y también el cocotero,  pero hay también en La Arena una variedad y una diversidad 
de especies, las de mayor población son: 
- Algarrobo  (Prosopius Pallida) 
- Cocotero (Cocos Nucífera)  
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- Ponciana  (Delanix Regia) 
- Tamarindo  (Tamarindus Indica) 
- Ficus  (Ficus Benjamina) 
- Molle  (Schisnus Molle) 
- Guanábana  (Annana Nurucata) 
- Flor de fuego  (Spathodea Campenulata) 
- Jacaranda  (Jacaranda Acutifolia) 
- Zapote  (Capparis Angulatta) 
- Almendro  (Geoffroya Striata) 
- Mora (Morus Nigris) 
- Eucalipto (Eucaliptus Globalis) 
- Palo Verde (Parkinsonea Aculeata) 
- Sauce  (Salix Alba) 
- Pájaro Bobo (Ipamacea) 
- Gallito (Anytirrhinum Mafus) 
- Faique  ( Acacia Macracanthia) 
- Porotillo (Erytrina Velutina) 
- Papaya  (Carina Papaya) 
- Ceibo (Ceiba Trichistrandra) 
- Hualtaco (Loxopterygium Huasango) 
- Guayacán  (Guaycum Officinale) 
- Palmera real  (Oreodoza Regia)  
- Limón  (Citrus aurantifolia) 
- Oreja de León (Alseis Peruviana) 
- Bálsamo (Myroxilon sp.) 
- Cedro (Cedrella sp) 
Hay también plantas ornamentales  tales como: 
- Laurel (Neriun Oleander) 
- Chavela (Catharantus Roseus) 
- Palmera (Washingtonia Filifera) 
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- Geranio (Pelargoniun Peltatum 
- Cucarda (Habicus Rosa Sinensis) 
- Floripondio (Datura Arborea) 
- Flor de viuda (Browalia Americana) 
- Croto (Croton Lobatus) 
- Marigold (Tagetes Erectas) 
- Dalia (Dalhia Pinnata) 
- Califa (Acalipha Wilkesiana) 
- Buganbilia o papelillo (Bouganvilia Spectabilis) 
- Bellísima (Antiganum Leptopus) 
- Reseda (Reseda sp) 
- Jazmín (Jasmunum Fructicams) 
- Flor de viuda (Browalia Americana) 
- Cuna de niña (Portulaca Grandiflora) 
- Tulipán amarillo (Tulipa gesneriana) 
- Flor de Angel (Caesalpinia Pulcherrima) 
- Lipe Espino (Scutia Spinata) 
- Faique (Acacia Macracantha) 
- Azote de Cristo (Parkinsonia Aculeata) 
- Cactus (varios) 
- Caña brava (varios) 
- Carrizos (varios) 
- Totora 
- Diversos tipos de gramas 
- Plantas trepadoras 
Y pastos silvestres que sirven de alimento para el ganado: 
- Verdolaga 
- Grama Dulce 
- Uña de Gato 
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Figura 1.45. Vegetación del Ecosistema del Bosque Seco Ecuatorial en el área urbana de La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
También existe una fauna silvestre endémica, propia de la zona, tales como: 
- Ratón orejón 
- Zorros del desierto 













- Loro cabeza roja 
- Loro frente roja 
- Garzas 




     
Figura 1.46. Fauna Silvestre de La Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
Además existen otras especies de animales, tales como: murciélagos, 
iguanas, pacasos, lagartijas, ranas, sapos, abejas, avispas, mariposas, hormigas, 
lombrices y diversos otros insectos. 
1.7.2 Ecosistema Urbano, Rural y Acuático 
Para fines de abordar adecuadamente el análisis del área de estudio, se 
establecerán tres  ecosistemas diferenciados: 
El ecosistema urbano consolidado 
Conformado por el centro poblado La Arena, AAHH 13 de Abril, Caserío 
Nuevo alto de los More, Caserío Sincape, AAHH 03 de Abril, Caserío Alto de los 
Castillos, Caserío Alto de los Litanos, AAHH Nuevo Paraíso, Caserío Yapatera, 
AAHH La Victoria, Caserío Laguna de Los Prado, AAHH Las Malvinas,  AAHH 
San Pedro, AAHH Nuevo Monte Grande, AAHH San Sebastián, AAHH San Pedro 
II Etapa, Caserío Monte Grande Norte, Caserío Monte Grande Sur y  el Centro 
Poblado Chatito. 
El ecosistema rural 
Predominante y de mayor amplitud en la zona de estudio compuesto por 
terrenos eriazos y de cultivos en los que predominan  suelos tipo arenosos, arcillosos 
y arcillo-arenosos.   
En el caso de los terrenos eriazos presenta vegetación arbustiva muy 
dispersa debido a la tala indiscriminada, tanto para leña como para la preparación 
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de carbón y a la actividad antrópica orientada al montaje de establos  para ganado 
caprino y vacuno y otras actividades.  Y en el caso de los terrenos de cultivos, son 
planos, bajos, inundables, con técnicas de cultivos con irrigación por inundación. 
En este ecosistema los factores bióticos están representados por una flora y fauna 
propias del bosque seco ecuatorial. 
El ecosistema acuático 
Representado por el río Piura.   Con una flora donde resalta la presencia 
de especies de totora y arbustos de humedales. En la fauna predominan especies de 
batracios, sapos o cololos, garza blanca (Cosmerodius albus) y el patillo. 
1.7.3 Procesos de Contaminación Ambiental 
En La Arena no se aplica ninguna normativa referida al manejo y gestión 
ambiental, los aspectos ambientales del área urbana no han sido ni están  siendo 
abordados debidamente  y cada día se están acumulando mayores  pasivos 
ambientales que en un futuro será más difícil y costoso solucionar.   La falta de una 
adecuada  gestión y manejo de los residuos sólidos urbanos, de las aguas 
superficiales y subterráneas, la contaminación del aire, de los suelos, la 
contaminación paisajística, visual,  sonora,  electromagnética, la deforestación,  el 
deterioro de la calidad de suelos urbanos,   la falta de suficientes espacios urbanos 
públicos y áreas verdes en La Arena, etc. son componentes de una compleja 
problemática ambiental urbana que deben ser abordados con urgencia y se deben 
concretar propuestas y acciones para su solución.  
Un componente central de toda la problemática de contaminación 
ambiental es la poca participación de la población en la solución de dichos 
problemas, hay que orientar muchas acciones y esfuerzos para mejorar en este 
aspecto, hay que hacer campañas educativas, hay que involucrar a la población en 
la solución de los diversos problemas de contaminación existentes, etc. 
Una propuesta de solución a toda la problemática de contaminación 
ambiental de La Arena, podría ser la elaboración de un Plan de Manejo y Gestión 
Ambiental del distrito de La Arena, que contenga un diagnóstico y una propuesta 
de solución a todos los problemas ambientales urbanos y que pueda proponerse 
como objetivo final; además de lograr que La Arena avance en la solución de toda 
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su problemática ambiental, que se convierta en una ciudad verde, ecológica y ejemplar 
por su manejo y gestión ambiental.  
Las manifestaciones de contaminación ambiental que hay actualmente en La 
Arena son las siguientes: 
1.7.3.1 Contaminación  con Residuos Sólidos Urbanos 
En lo referido a los residuos sólidos urbanos, es muy deficiente el sistema de 
recolección, la población deposita residuos por diversos sitios y lugares, contaminando 
el suelo y el paisaje, provocando contaminación con olores y creando áreas urbanas 
degradadas y deterioradas. El vertedero oficial de residuos sólidos de La Arena es el 
principal foco de contaminación ambiental del territorio distrital. Se debe dar solución 
a este aspecto lo antes posible, se debe destinar un terreno adecuadamente ubicado 
donde se construya  un relleno sanitario, la producción de residuos sólidos urbanos de 
la Arena es de unas 20ton/día, por lo que el área del relleno sanitario será pequeña.   
Se podría realizar un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos de La Arena,  (la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos del 
21/07/2000, establece que los PIGARS deben ser realizados por las 
Municipalidades Provinciales, pero una Municipalidad Distrital que así lo disponga 
también puede hacer el suyo).     
1.7.3.2 Contaminación de aguas subterráneas 
Durante muchos años, y más aún cuando se cultiva algodón, se usan 
muchos agroquímicos (insecticidas, herbicidas, plaguicidas) en las tierras de 
cultivos. Y cuando se usa riego por inundación, el agua baja hasta la napa freática, 
arrastrando consigo estos químicos, contaminando la napa freática con sustancias 
que no se degradan fácilmente, algunas lo hacen hasta después de varias décadas.   
Por otro lado, por culpa de la deficiente cobertura del servicio de 
alcantarillado sanitario en las áreas urbanas de La Arena, existen gran cantidad de 
letrinas y pozos sépticos que contaminan las aguas subterráneas, esto se da muy 
fácilmente porque la napa freática del subsuelo en el área urbana de la Arena  está 
a muy poca profundidad.  Esta contaminación de las aguas subterráneas inhibe que 
se puedan realizar pozos –fáciles de construir- para usos domésticos.    
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1.7.3.3 Contaminación del aire 
En el área urbana de La Arena hay algo de contaminación del aire, por las 
emisiones  de  dióxido de  carbono de los vehículos y contaminación  sonora por el 
tráfico vehicular en la calle Comercio (Carretera Piura-Sechura).  También hay 
contaminación del aire por los olores desagradables que generan los buzones de 
alcantarillado colapsados en el área urbana de La Arena, y en las áreas de las casetas 
donde están las bombas impulsoras de aguas servidas urbanas. De la misma manera 
hay contaminación del aire con olores desagradables en diversos sitios en el área urbana 
donde hay vertederos informales donde la población deposita residuos sólidos con 
materias orgánicas que se descomponen. 
1.7.3.4 Contaminación del suelo 
En una gran cantidad de sitios, en los alrededores del área urbana de la 
Arena hay contaminación del suelo.  Hay varios vertederos de residuos sólidos 
informales dispersos en los alrededores de La Arena. Hay también varios terrenos 
que se usan para depositar restos de construcciones, piedras, rastrojos, etc. con la 
intención de rellenar y/o levantar el nivel de dichos terrenos.  Muchos tramos de los 
drenes pluviales están llenos de malezas y cañas, también llenos de basuras y 
residuos sólidos urbanos. 
1.7.3.5 Contaminación visual y/o del paisaje 
Todos los terrenos usados como vertederos informales para botar residuos 
sólidos urbanos, los terrenos usados como vertederos de restos de construcción, los 
drenes pluviales llenos de malezas y basuras, las casetas de bombas impulsoras del 
desagüe sanitario colapsadas, los terrenos blanquecinos y muertos por salinización, 
etc. son contaminación paisajística, deterioran la calidad del paisaje, dañan la 
belleza que tienen las tierras de cultivos que rodean el área urbana de La Arena.   
1.7.3.6 Contaminación Electromagnética 
Al interior del área urbana de La Arena existen instaladas varias antenas de 
telefonía móvil, que podrían estar generando contaminación electromagnética y daños 
a la salud de muchos pobladores. Incluso hay una antena colocada prácticamente al 
medio de la calle Andahuaylas en  Alto de los Castillo.  Hay también una línea de 
transmisión de alta tensión eléctrica en la Calle Tacna, que no cumple con lo 
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dispuesto por OSINERGMIN referido a la distancia que debe existir entre el eje de la 
línea de transmisión y las edificaciones vecinas.  
1.7.3.7 Contaminación que arrastra el río Piura 
El río Piura, a su paso por la ciudad de Piura, recibe efluentes de aguas 
servidas; esta contaminación es arrastrada por el caudal del río aguas abajo, incluso 
hasta llegar a la Arena, que está a unos 18kms de distancia. El uso del río Piura como 
balneario y para recreación por parte de la población de La Arena  tiene riesgos para la 
salud de los bañistas, puede producir problemas dermatológicos, infecciones de piel, 
infección de oídos, etc.  
Las acciones para evitar que se continúen contaminando las aguas del río 
Piura a su paso por la ciudad de Piura, son sumamente importantes para la salud de toda 
la población del valle del Bajo Piura.  
1.7.4 Diagnóstico Físico - Topográfico 
Áreas Inundables 
- En el sector Oeste del área urbana de La Arena, al Sur del AAHH Nuevo 
Paraíso y del caserío Yapatera. Actualmente se encuentra sin uso y 
considerada zona inundable. Está conformado por arenas limosas y arenas 
arcillosas, con evidencias de salinización. Es un área que tiene cotas entre 17 
y 15.5 msnm y actualmente  forma una micro cuenca ciega.  Esta área puede 
dejar de ser inundable y levantar su vulnerabilidad, si se realiza un relleno de 
entre 0.50 y 1.00mt de altura con buen material  y se hace un dren, canal o 
una calle que puede ser vía canal, que conduzca las aguas pluviales al Dren 
Principal más próximo que discurre paralelo al Canal Biaggio Arbulú y que 
está a unos 200mts. de distancia. 
-  En el AAHH La Victoria y el área del terreno destinado para Estadio de 
Futbol. Este sector urbano presenta cotas entre 15.50 y 16.50msnm, y es 
inundable si se presentan lluvias regulares y más aún si se presenta un FEN.  
Esta área puede dejar de ser inundable y levantar su vulnerabilidad si se 
realiza un relleno en el terreno del Estadio (a mediados del 2014 ya se está 
haciendo dicho relleno) y se construye una canalización o dren que reciba 
todas las aguas en la calle San Juan del AAHH La Victoria y las conduzca al 
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Sur del terreno del Estadio y de allí se cruce al lado Oeste de la Calle 
Comercio y de allí se lleve unos 300mts hasta llegar al Dren Principal que 
discurre paralelo al Canal Biaggio Arbulú. 
- En el caserío Laguna de Los Prados en el sector de Calle Chiclayito. La mayor 
parte de este caserío ocupa áreas bajas ente 17 y 15.50msnm, Las aguas 
pluviales de este caserío discurren a las tierras de cultivos que están 
colindantes y en cotas de 13.5 y 14.00msnm. El peligro de inundaciones en  
Laguna de Los Prado puede disminuirse y levantar su vulnerabilidad si se 
tiene limpios y descolmatados los drenes de las tierras de cultivos vecinos. 
- En el caserío Alto de los Castillos, en la manzana 07 delimitada por las Calle 
3 de Abril, Calle Jaén, Calle Andahuaylas y Prolongación Calle Lima. En esa 
manzana existe una depresión del terreno, que en épocas de lluvias puede 
convertirse en una pequeña laguna ciega.  Ese terreno puede levantar su 
vulnerabilidad con una pequeña obra de drenaje hacia la calle Jaén, o hacia la 
calle 3 de Abril.    
Áreas No Inundables. 
Los demás sectores que conforman el área urbana de La Arena, y que se 
encuentran sobre cotas de 16.50msnm a más, no presentan peligros regulares de 
inundaciones por lluvias.   En situaciones completamente excepcionales, tales como 
altas crecidas del rio Piura durante los FEN, es posible que el nivel de las aguas 
suba hasta 16.5msnm. 
1.8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Para la identificación de los peligros, determinar los niveles de vulnerabilidad y la 
estimación de riesgos, es necesario dividir el área de estudio en función a las características 
físicas y geomorfológicas predominantes en dos zonas: 
Área Urbana Consolidada 
Constituida por las áreas urbanas con cotas altas y que no son inundables (centro 
poblado La Arena, caseríos Sincape, Alto de los More, Nuevo Alto de Los Mores, AAHH 3 
de Abril, AAHH 13 de Abril, Alto de Los Castillos, Alto de Los Litanos, Yapatera, Laguna 
De Los Prados, AAHH Nuevo Paraiso, AAHH San Pedro, AAHH Las Malvinas, AAHH 
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San Sebastián, AAHH San Pedro II Etapa, AAHH Nuevo Montegrande, Montegrande Norte, 
Montegrande Sur y el centro poblado Villa Chatito).  
Depresiones 
Son terrenos conformados por las microcuencas ciegas que son inundadas en épocas 
de intensas precipitaciones pluviales (caso del FEN) y físicamente no tienen  lugares de descarga 
y/o no cuentan con obras de drenaje pluvial. (AAHH La Victoria, terrenos al Sur del AA.HH 
Nuevo Paraíso y del caserío Yapatera, un área de terreno de la manzana 07 en el caserío Alto de 
los Castillo y un área de terreno de la manzana 05 del AAHH 03 de Abril.)  Estas áreas urbanas 
identificadas como inundables, pueden dejar de serlo, y dejar de ser consideradas en peligro, si 
se realizan obras de drenaje pluvial que garanticen una evacuación adecuada de las aguas 
pluviales. 
1.8.1 Peligro generado por procesos en el interior de la tierra Sismos 
El Perú geográficamente, se encuentra dentro del conocido Gran Cinturón del 
Fuego del Pacífico, es una zona que se caracteriza por su gran actividad tectónica, 
sísmica y volcánica.  La costa del Noroeste del Perú, se encuentra ubicado en la Zona 
4 de acuerdo al Mapa de Regionalización Sísmica del Perú; Zona en que ocurren sismos 
de Intensidad igual ó mayores a VIII. 
Debido a la confluencia de las placas tectónicas de Cocos y Nazca, ambas que 
ejercen un empuje hacia el Continente, a la presencia de las Dorsales de Grijalvo y 
Sarmiento, y a la presencia de la falla activa de Huaypirá se pueden producir sismos de 
gran magnitud como se observa en el Cuadro 1.26. 
Cuadro 1.26. Grandes sismos registrados en el Noroeste de Perú 
Fecha Magnitud Escala 
Richter 
Hora Local Lugar y Consecuencias 
Julio   09  1587 - - - 19:30 Sechura destruida, número de muertos no determinado 
Febr.  01  1645 - - - - - - Daños moderados en Piura 
Agos. 20  1657 - - - - - - Fuertes daños en Tumbes y Corrales 
Julio   24  1912 7,6  Parte de Piura destruido 
Dic.    17  1963 7,7 12:31 Fuertes daños en Tumbes y Corrales 
Dic.    07  1964 7,2 04:36 Daños importantes en Piura, daños en Talara y Tumbes 
Dic.    09  1970 7,6 23:34 Daños en Tumbes, Zorritos, Máncora y Talara. 
Fuente: Instituto Geofísico del Perú. 
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Las limitaciones impuestas por la escasez de información sísmica en un 
período estadísticamente representativo, restringe el uso del método probabilístico y la 
escasez de datos tectónicos restringe el uso del método determinístico, no obstante un 
cálculo basado en la aplicación de tales métodos, pero sin perder de vista las 
limitaciones citadas, aporta criterios suficientes para llegar a una evaluación previa del 
riesgo sísmico en el Noroeste del Perú.  Moreano S. (UNP, 1994) establece la siguiente 
ecuación mediante la aplicación del método de los mínimos cuadrados y la ley de 
recurrencia:  
                    Log n = 2.08472 - 0.51704 +/- 0.15432 M. 
Una aproximación de la probabilidad de ocurrencia y el período medio de 
retorno para sismos de magnitudes de 7.0 y 7.5 Mb. se puede observar en: 
Cuadro 1.27. Aproximación a la probabilidad de ocurrencia y periodo de retorno de sismos en el 
Noroeste de Perú 
Magnitud 
Mb 
Probabilidad de Ocurrencia Período Medio de Retorno 
(años) 20 (años) 30 (años) 40 (años) 
                  7.0   38.7    52.1      62.5                    40.8 
                  7.5   23.9    33.3   41.8                    73.9 
Fuente: Estudio Sísmico de la región Noroeste del Perú. Universalia UNP 1994. Moreano. 
 
Además, por las características geológicas del Noroeste del Perú, en casos 
de ocurrencia de un sismo, puede ocurrir amplificación de ondas sísmicas. 
 




Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, la zona de estudio se 
encuentra ubicada en la Zona 4 de acuerdo al Decreto Supremo que modifica la Norma 
E.030 - Diseño Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones. Por la 
ubicación geográfica, características geológicas y por encontrarse dentro del Gran 
Cinturón de Fuego del Pacífico, el centro poblado de La Arena, presenta Peligro Alto 
(PA) ante Sismos. Los factores condicionantes y desencadenantes, expuestos ante este 
tipo de peligro son los siguientes: 
Cuadro 1.28. Factores Condicionantes y Desencadenantes de sismos en el área en estudio 
     Factor Condicionante              Factor Desencadenante 
- Ubicación del Perú dentro del Gran Cinturón de Fuego del 
Pacífico  
- Rocas con capacidad de acumular energía de deformación. 
Sobrepasan Límite Plástico de las rocas. 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024 
 
En cuanto a la estratificación del Peligro, en el cuadro siguiente, se 
establece que el peligro es: 65% Peligro Alto. 
Cuadro 1.29. Estratificación y Características del Peligro Sísmico en el área en estudio 
Estrato/Nivel Descripción o Características Valor 
PA (Peligro Alto) -     Amplificación de Ondas Sísmicas.  
-     Sismos de diferentes magnitudes  (Sismicidad). 
-     Destrucción de viviendas.  
-     Pérdida de vidas humanas. 
 
65% 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024 
 
Riesgos asociados a los sismos 
Análisis de Licuación de Arenas: 
En suelos granulares, particularmente arenosos, las vibraciones sísmicas 
pueden manifestarse mediante un fenómeno denominado “licuefacción”, el cual 
consiste en la pérdida momentánea de la resistencia al corte de los suelos granulares, 
como consecuencia de la presión de poros que se genera en el agua contenida en ellos 
originada por una vibración violenta.  
Esta pérdida de resistencia del suelo se manifiesta en grandes asentamientos 
que ocurren durante el sismo o inmediatamente después de éste. El cambio de suelo 
firme a un fluido denso con la ocurrencia de un sismo se denomina licuación. Este 




- El suelo pierde su capacidad portante con el hundimiento de estructuras. 
- Los taludes y terraplenes pierden su resistencia y se generan flujos de          
suelo y lodo.  
- Aparecen conos o volcanes de arena.  
- Los pilotes y cajones de cimentación flotan y pierden su resistencia lateral. 
Sin embargo, para que un suelo granular, en presencia de un sismo, sea 
susceptible a licuefacer debe presentar simultáneamente las características siguientes: 
- Debe estar constituido por arena fina a arena fina limosa. 
- Debe encontrarse sumergida (napa freática). 
- Su densidad relativa debe ser baja. 
- La resistencia del suelo debe ser nula o muy pequeña. 
- Como la resistencia de los suelos friccionantes depende del esfuerzo efectivo, 
este debe ser disminuido por el incremento del exceso de presión de poros 
debido a la ocurrencia de un sismo. 
Reglas prácticas para determinar la posibilidad de licuación en un suelo 
granular (Kishida 1969-1970). 
- Que el suelo sea una arena fina con el diámetro comprendido entre 0.07 y       
0.4mm. 
- Que el suelo sea uniforme.  
- Que el suelo sea suelto con una densidad relativa menor de 75%. 
- Que el esfuerzo efectivo vertical sea menor de 2.00mts, por debajo de la           
superficie. 
- Que el valor del SPT sea menor que el doble de la profundidad en mts. 
- Que exista un nivel freático alto y que exista en la zona la posibilidad de        
ocurrencia de un terremoto severo.  
Por las características físico-mecánicas de los suelos, el centro poblado de La Arena, 
presenta Peligro Medio (PM) por Licuación de Suelos. 
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1.8.2 Peligros generados por procesos en la superficie  de la tierra 
Inundación pluvial: 
Originada por precipitaciones pluviales intensas, en casos del FEN. En 
zonas con cotas relativamente bajas y que conforman cuencas ciegas. 
Los factores condicionantes y desencadenantes, expuestos ante este tipo 
de peligro son los siguientes: 
Cuadro 1.30. Factores Condicionantes y Desencadenantes del Peligro  Inundación Pluvial en el área de 
estudio 
Factor Condicionante Factor Desencadenante 
- Hidrología  
- Geología: tipo de suelo, suelos no cohesivos. 
- Ubicación geográfica, topografía. 
- Falta de veredas y calles pavimentadas. 
Precipitaciones Pluviales 
FEN 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
En cuanto a Estratificación del Peligro, en los dos siguientes cuadros, se 
establece que el peligro de inundación pluvial en el área urbana consolidada es: 
45%  Peligro Medio. Y en el área de depresiones del terreno  es de 75%  Peligro 
Alto. 
Cuadro 1.31. Estratificación y Características del Peligro en el Area Urbana Consolidada 
Estrato/Nivel Descripción o Características Valor 
PM (Peligro Medio) -    Tipo de suelos no cohesivo.   
-    Pendiente (Topografía). 
45% 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
Cuadro 1.32. Estratificación y Características del Peligro en el Área de Depresiones 
Estrato/Nivel Descripción o Características Valor 
PA (Peligro Alto) -    Tipo de suelos - Salinizados.   
-    Microcuenca ciega (Topografía). 
75% 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
Antecedentes: 
Durante la ocurrencia del Fenómeno El Niño, en el periodo 1983 - 1984, 





La causa principal para la ocurrencia de inundación en la zona de estudio, es la 
presencia del FEN. 
1.8.3 Peligros generados por la actividad del hombre. 
Contaminación Ambiental: 
Los focos contaminantes más severos identificados en la zona de estudio son los 
siguientes: 
- Caseta de bombeo en mal estado de conservación ubicada en la carretera hacia 
Montegrande y Chatito colindante con el dren.  
- Laguna de Oxidación colapsada ubicada en el sector Este del área urbana de 
La Arena, colindante con un canal de regadío.  
- Botadero municipal a cielo abierto situado al Este del área urbana.  
Los factores condicionantes y desencadenantes, expuestos ante este tipo de 
peligro son los siguientes: 
Cuadro 1.33. Factores Condicionantes y Desencadenantes de los Peligros de Contaminación Ambiental 
Factor Condicionante Factor Desencadenante 
- Caseta de bombeo en mal estado de conservación 
-  Laguna de oxidación colapsada  
- Botadero municipal 
-   Motor en mal estado de funcionamiento 
-  Falta de mantenimiento a las lagunas de   oxidación 
-  Inadecuado manejo de los residuos sólidos 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
En cuanto a la Estratificación del Peligro, en el cuadro siguiente, se establece 
que el peligro es: 35% Peligro Medio. 
Cuadro 1.34. Estratificación y Características del Peligro en el área de contaminación ambiental 
Estrato/Nivel Descripción o Características Valor 
PA (Peligro Alto) -   Aparición de vectores (moscas, zancudos). 
-   Malos olores. 
-   Contaminación de aire, suelo y del agua de los    drenes cercanos. 
35% 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
Incendio Urbano: 
Existe  un  alto  porcentaje  de  viviendas  construidas  con  materiales 
inflamables tales como vigas de madera, carrizo, paredes de materiales vegetales, 
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cercos de madera, triplay, etc. a esto se suma el uso de leña, como combustible en 
las actividades de cocina. Igualmente, hay ausencia de grifos contraincendios, etc. 
Los factores condicionantes y desencadenantes, expuestos ante este tipo 
de peligro son: 
Cuadro 1.35. Factores Condicionantes y Desencadenantes del Peligro Incendio Urbano 
Factor Condicionante Factor Desencadenante 
- Uso de leña, uso de carbón de leña y otros 
combustibles en actividades de cocina. 
- Carencia de hidrantes contra incendios. 
- Materiales de construcción no adecuados. 
Ocurrencia de incendios urbanos por falta de 
prevención y organización en brigadas de 
emergencias, vientos.  
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
En cuanto a la Estratificación del Peligro, en el cuadro siguiente, se 
establece que el nivel del peligro es: 40% Peligro Medio. 
Cuadro 1.36. Estratificación y Características del Peligro en el área de incendio urbano 
Estrato/Nivel Descripción o Características Valor 
PM (Peligro Medio) - Tipo de materiales usados en las construcciones.   
- Tipo de combustible usado para las actividades de 
cocina (leña, carbón). 
40% 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024 
 
Cuadro 1.37. Resumen de los Peligros en La Arena, Origen, Valor y Estrato 
Origen            Peligro                     Valor (%) Estrato 
Geodinámica interna Sismo 65% Alto 
Licuación de suelos 40% Medio 
Hidrometeorológicos Inundaciones 
45% área urbana consolidada Medio 
75% área de depresiones Alto 
Actividades del hombre Incendio urbano 40% Medio 






CONOCIMIENTO DEL TEMA: PLAN MAESTRO DE 
INTERVENCION URBANO ARQUITECTONICO 
2.1 REGENERACION URBANA18 
2.1.1 Antecedentes Evolución del concepto 
La regeneración urbana se había entendido fundamentalmente como una 
práctica edificatoria que se desarrolla al margen de las políticas de vivienda 
aplicadas al conjunto de la ciudad y que se encamina a recuperar la vivienda 
tradicional para ofertarla como un producto inmobiliario exclusivo y de la más alta 
calidad en áreas urbanas centrales. 
2.1.1.1 Historia, génesis periodo 1940-1970 en Europa 
En el caso holandés, (Aparicio, Después de un siglo de vivienda y ciudad 
en Holanda.) a comienzo de los años´30 el sistema urbano dejaría paso a un nuevo 
tipo de ampliación: la ciudad funcional (CIAM). En los años´50 se impondría la 
estructuración barrial en forma de “sello”, mediante agrupaciones de bloques de 
apartamentos y viviendas bajas en torno a espacios o jardines comunitarios. 
También surgieron barrios, e incluso ciudades, a las afueras de Ámsterdam, 
realizados en torno al pensamiento de Le Corbusier con grandes bloques de 
viviendas situados en un parque, que nacía como ciudad polinuclear a comienzos 
de los ´70. A mediados de los ´60, surgió el llamado “woonerf”, en el que las 
relaciones humanas formarían el elemento central, siendo la calle el lugar de 
encuentro y pasando a ser la circulación del automóvil algo secundario. El 
desarrollo del “bloemkoolwijk” en los ´70, tenía la medida humana como punto de 
partida: el plan urbanístico se pensó a partir de la vivienda, desarrollándose el barrio 
y la ciudad a su alrededor. “La ciudad como la casa, la casa como la ciudad” diría 
Aldo van Eyck. 
                                                 
18    Castillo Ventura, G. (2016). Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónica del Borde del 
Acantilado del Rio Chira en la Ciudad de Sullana (Tesis Para optar el Titulo de Arquitecto). 




Los ´ 90 dieron lugar otros conceptos de hacer ciudad y “no ciudad” o zonas 
VINEX, suburbios a las afueras de la ciudad implementados de forma centralista 
por el estado. Se pretendía dar respuesta a las necesidades del consumidor dentro 
de una gran variedad de vivienda, pero la realidad fue otra: monotonía, falta de 
servicios, largas caravanas para salir y entrar en ellos.  
En el caso de España, en los años cuarenta se inicia un notable crecimiento 
demográfico que irá en aumento hasta la década de los sesenta y principios de los 
setenta y que conlleva en algunos casos triplicar la población de algunas ciudades 
andaluzas. Esto originó una situación crítica para el Estado y otras instituciones 
públicas que tuvieron que afrontar la tarea de intentar resolver el grave problema 
de la vivienda en las grandes ciudades, convirtiéndose en los principales agentes 
del crecimiento urbano en este periodo.  
La periferia de todas las grandes ciudades andaluzas va a empezar a verse 
salpicada por un grupo de conjuntos residenciales, en su mayoría simplemente 
apoyados en ejes viarios y desvinculados del resto de la trama urbana. Esta etapa 
entre 1940-1950, supuso un crecimiento basado en bloques de cierta altura que se 
dispone en manzanas cerradas tradicionales donde los accesos a la vivienda se 
relacionan directamente con la calle reservándose el interior para las áreas de 
servicio. El conjunto de los bloques de cierta altura formalizan barrios de manzanas 
con calles definidas por las alineaciones de fachadas, con cierta semejanza a la 
ciudad tradicional. Sin embargo, en el periodo entre 1950-1960, requerirán una 
disposición más libre de los bloques de vivienda, será preferible mantener la 
orientación óptima o la regularidad de la planta a mantener las alineaciones viales 
continuas.  
Es decir, la edificación comienza a seguir únicamente sus reglas 
compositivas sin que el acceso a las viviendas, zonas de aparcamiento etc. tenga 
porque condicionarlas. Esta nueva forma de construir ciudad de los nuevos barrios 
residenciales de iniciativa pública se caracteriza por la sustitución del concepto 
calle-edificio por espacio libre-edificación. Este modelo de crecimiento, planteado 
desde la Administración y denominado “polígono”, tuvo carácter unitario y cierta 
dimensión, estando concebidos como áreas monofuncionales destinadas a cubrir las 
demandas de vivienda. 
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La iniciativa privada se va sumando paulatinamente a esta estrategia, en la 
época entre 1960-1970. Se produce un aumento de las actuaciones especulativas: 
barrios de bloques de alta densidad en los que rápidamente se abandonan las tipologías 
menos rentables de doble crujía siendo sustituidas por los bloques de cuatro crujías 
(bloques en 139 H), provocando una mayor colmatación urbana y una pérdida de las 
condiciones de habitabilidad. El resultado de todas estas transformaciones fueron unas 
ciudades en principio, de mayor extensión, en situación periférica y mal conectadas con 
los centros urbanos, de gran variedad morfológica y de una fuerte segregación 
funcional y social. Sus carencias más alarmantes: escasa recepción por unos modos de 
vida muy diferentes, incapacidad para dictar comunicación social primaria a sus 
habitantes, equipamiento social incompleto o deficitario, rigidez de su zonificación. 
(Iglesia Salgado & Ramón Moreno, 2008) 
En Andalucía, surgen estos polígonos, que cambian sustancialmente la 
imagen de la periferia. Ejemplos como Almanjáyar en Granada, Tres Mil Viviendas en 
Sevilla, Palma Palmilla en Málaga, El Puche en Almería, La Paz en Cádiz, San Martín 
de Porres en Córdoba4 etc., son algunos ejemplos que marcan su geografía en esos 
momentos. 
2.1.1.2 Historia, génesis periodo 1940-1970 en Latinoamérica 
En el caso de Buenos Aires, a partir de los años ´40 una intensa inmigración 
del campo a la ciudad, con motivo de la incipiente industrialización del país desbordaría 
la capacidad de albergue de las ciudades, generándose los primeros asentamientos 
informales, bautizados entonces como “Villas Miseria”. Buenos Aires será la que 
reciba la mayor cantidad de inmigrantes, facilitado esto por una red ferroviaria 
centralista. El problema de la vivienda obrera pasaría al centro del programa 
gubernamental. La construcción estatal de viviendas no fue importante pero marcaba 
el ritmo popular a través del simbolismo de sus realizaciones.  
Después de los años ´50, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno 
peronista, los problemas habitacionales seguían creciendo y agravándose. La década de 
los ´60 fue una etapa de construcción de grandes complejos habitacionales, la mayoría 
de ellos dentro de políticas desarrolladas por gobiernos de dictadura militar, que 
apuntaban más a deshacerse de los asentamientos informales a cualquier precio más 
que a ofrecer soluciones reales a un problema que parecía no tener fin. Se construyeron 
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a las afueras de las ciudades, complejos de viviendas masivos y en altura que replicaban 
los modelos típicos de la modernidad tardía especialmente en Europa.  
Alrededor de 1970 el 70% de la población Argentina vivirá en Buenos Aires 
o su entorno de influencia. Argentina presenta de esta manera uno de los procesos de 
urbanización más temprana entre los países latinoamericanos. Podríamos decir que la 
historia moderna de los asentamientos informales en la Argentina comienza allí al igual 
que uno de los casos más emblemáticos de Buenos Aires y de todo el país, la Villa 31 
ubicada a pasos de Retiro, la estación central de trenes de la ciudad y del opulento 
barrio del mismo nombre, en donde hoy viven más de 25 mil personas.  
Los síntomas son conocidos: mantenimiento inexistente, deterioro 
constructivo progresivo, estigmatización social, con la consiguiente pérdida de valor 
de las unidades habitacionales. Esto más un irresponsable manejo legal por parte del 
estado de la cuestión de permisos y planos de construcción, de los dominios de las 
unidades o de las zonificaciones de los terrenos no hizo más que agravar el problema.  
Sin embargo, y después de años de abandono y desidia del estado, 
especialmente durante la época de dictadura militar (1976-1983), el gobierno actual de 
Cristina Fernández de Kirchner, junto a la Sociedad Central de Arquitectura ha 
emprendido un estudio para relevar la realidad de unos 700 de estos complejos 
distribuidos por todo el país, que congregan unas 250 mil viviendas, con el objetivo de 
avizorar su posible rehabilitación. 
2.1.2 Definición de regeneración urbana 
“La regeneración urbana es una compleja combinación de factores sociales, 
económicos, ambientales y de actividades de planificación y gestión. El objetivo de la 
regeneración es combinar estos elementos de modo que mejore la sostenibilidad social, 
la estabilidad económica, el consumo de energía y las dotaciones de los centros 
urbanos.” 
En la actualidad ciertos países, la regeneración urbana ha adquirido un 
carácter menos elitista y se ha orientado hacia la intervención sobre zonas degradadas 
y áreas urbanas desfavorecidas, sensibles, vulnerables, etc. 
Los espacios deteriorados de una ciudad demandan cambios que se 
constituyan en verdaderas transformaciones integrales. Estas transformaciones no se 
pueden alcanzar con obras o proyectos aislados o que no formen parte de una estrategia 
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que vaya más allá de una intervención y que apunte a promover mejoras definitivas. La 
Regeneración Urbana es una herramienta que ha demostrado ser eficiente y que se ha 
constituido.  
Regenerar nos hace volver al concepto de “generar” de nuevo algo (en este 
caso un espacio público o generar nuevas condiciones). La regeneración urbana debe 
ser un conjunto de acciones que deben orientarse a dar solución a todos los problemas 
que causan el deterioro urbano así como las causas y factores que lo originan. Una 
estrategia de regeneración urbana, puede abarcar acciones de rehabilitación, renovación 
o mejoramiento, pero no se limita a ninguna de ellas en concreto. Para poder lograr un 
proyecto integral es necesario que se tengan en cuenta aspectos urbanísticos y 
arquitectónicos, además también otros elementos como los sociales, culturales, 
climatológicos y económicos.  
Hablar de regeneración, ya sea entendiendo la cuestión desde su definición 
académica como “dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo” o 
“someter las materias desechadas a determinados tratamientos para su reutilización”, 
implica considerar la evolución entre conceptos opuestos: la decadencia o degeneración 
y la vitalidad. 
En las ciencias urbanas la regeneración de una entidad espacial, como es un 
barrio o una ciudad, supone devolver la vitalidad a un organismo que entró en crisis o 
en declive. Sin embargo, esa oposición entre metáforas positivas (la revitalización y la 
renovación) y estados negativos (obsolescencia, declive y crisis) que se pretende 
superar, compone un marco de actuación difuso.  
Esta situación sólo acaba cobrando nitidez a través de la discusión razonada, 
para finalmente concretarse en unos fines y objetivos específicos para cada actuación. 
La regeneración urbana implica por tanto una acción política, sustentada en el debate 
sobre el estado de la ciudad y la disposición de medios para la modificación de ese 
estado inicial, donde la técnica urbanística (en la que se inscribe el contenido de esta 
Guía) es un instrumento destinado a facilitar la toma de decisiones. 
2.1.3 Que origina los cambios en las ciudades 
Los cambios en una ciudad siempre se dan como sistemas vivos, cambian 
y se transforman. Los cambios son sin embargo poco predecibles y no siempre son 
necesariamente buenos. Guayaquil, por ejemplo, ha pasado por varios y continuos 
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ciclos urbanos que por uno u otro motivo han promovido cambios negativos en la 
estructura urbana de la ciudad. Desastres naturales, incendios, malas 
administraciones, recesión económica, etc., pueden desencadenar cambios 
negativos en las ciudades. Sin embargo, aparecen momentos clave que pueden 
romper estos ciclos urbanos malos y comenzar a promover transformaciones 
positivas (Seminario Woodman, 2012) 
2.1.4 Proyectos De Regeneración Urbana 
Los proyectos de regeneración urbana son proyectos de rescate de espacios 
públicos desarrollados bajo los principios del desarrollo urbano sostenible y bajo 
procesos de diseño participativo. Entendemos espacio públicos por parques, calles, 
andadores, zonas de arroyos, plazas y cualquier otro espacio donde se pueda dar la 
convivencia de los ciudadanos de manera plural. Requerimientos básicos para el 
diseño de estos espacios son la escala humana, las condiciones de confort adecuadas 
y la accesibilidad universal. 
2.1.5 La Regeneración Urbana Integrada 
Este concepto proviene en algunos aspectos de la cultura urbanística 
anglosajona en la que se entiende como “regeneratior”, recuperación o puesta de 
nuevo en valor del patrimonio existente. Es un proceso apoyado más en lo 
precedente que en nuevas actuaciones como sucede en los procesos de intervención 
anteriores. La regeneración se define como una “Visión y acción global e integrada 
que conduce a la resolución de los problemas urbanos y que busca lograr una mejora 
duradera de la condición económica, física, social y ambiental de un área que ha 
sido objeto de cambio". 
Se trata de una forma de intervención estratégica, integrada y duradera, 
orientada no solo a la reconstrucción física sino a la mejora global de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales. Hasta hace escasos años, en 
algunos países europeos como España la regeneración urbana se ha entendido como 
una práctica edificatoria encaminada a recuperar la vivienda para ofertarla como un 
producto inmobiliario de más calidad en áreas urbanas centrales. Sin embargo, 
actualmente la regeneración se plantea como forma de intervención integrada en 
áreas urbanas degradadas. 
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Las estrategias de una mayor compacidad y sostenibilidad urbana pasan 
consecuentemente por la revalorización de la ciudad existente, mediante actuaciones 
que incorporen y recuperen los espacios públicos, preserven el carácter e identidad de 
los diferentes barrios y apliquen medidas que revaloricen la ciudad. El objetivo es 
conseguir ciudades y barrios más integrados, sostenibles, atractivos y con identidad. 
Por ello, cabe plantear la recuperación de barrios degradados como uno de los 
principales paradigmas de la sostenibilidad urbana.  
En los últimos años, la cooperación en Europa en relación con el desarrollo 
de las ciudades se ha centrado de forma continua y preferente en la sostenibilidad 
urbana y en un nuevo concepto, el de regeneración urbana integrada. La CARTA DE 
LEIPZIG sobre Ciudades Europeas Sostenibles, aprobada con motivo del encuentro de 
Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial, es el documento que recoge 
los objetivos a nivel europeo en materia de sostenibilidad y regeneración urbana. Los 
nuevos objetivos de este documento se enmarcan en este nuevo concepto, el de 
regeneración urbana integrada, y se orientan a prestar mayor atención a las políticas de 
desarrollo urbano integrado en los espacios más degradados de las ciudades. 
La Carta de Leipzig pasa a ser el punto de partida para las políticas de los 
gobiernos europeos en materia de sostenibilidad. Por ello, los trabajos realizados con 
posterioridad en los diferentes países europeos, basados en estos objetivos y este 
enfoque, tienen como objeto la regeneración urbana en ciudades inteligentes, 
sostenibles e integradoras, poniendo de manifiesto la importancia estratégica de la 
regeneración urbana como parte fundamental de las alternativas a la crisis urbana. 
Dando continuidad a la Carta de Leipzig, la Declaración de Toledo se centra 
asimismo en los impactos de la crisis económica y social y de la crisis urbana, 
afrontando los retos que imponen. Se sitúa en el contexto de una crisis global, en la que 
las ciudades europeas juegan un papel básico, tanto para abordar sus modelos de 
desarrollo, como para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y colaborar en los 
compromisos medioambientales contraídos. Precisamente en su contenido se recogen 
las bases de la regeneración urbana y su potencial estratégico:  
- Especial atención a los barrios más desfavorecidos y degradados.  
- Mejora de la realidad económica, de la ecoeficiencia y la cohesión social en 
la ciudad consolidada.  
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- Implicación de todos los agentes públicos y privados en todos los procesos a 
desarrollar.  
- Importancia de las actuaciones de renovación y rehabilitación del parque de 
viviendas existente, especialmente en los casos en que están en condiciones 
deficientes.  
- Mejora de la calidad de los espacios públicos y los paisajes modelados.  
- Conveniencia y oportunidad del planeamiento territorial y urbano compacto.  
- Regeneración verde, ecológica o ambiental de la ciudad.  
La regeneración urbana integrada es por tanto un instrumento básico para la 
regeneración de la ciudad existente, incluyendo rehabilitación de edificios y espacios 
públicos, pero desde una perspectiva integrada, lo que supone una atención específica 
a la población, la mejora de sus condiciones de vida, el mantenimiento y creación de 
empleo y la sostenibilidad urbana. Este enfoque, recomendado por la Carta de Leipzig 
y recogido en la Declaración de Toledo, implica la visión de la ciudad y los ciudadanos 
como un todo inseparable, lo que conlleva unos mecanismos de decisión complejos, 
nuevas herramientas y nuevos modelos de gobierno. Los dos ejes de recomendaciones 
de la Carta de Leipzig -hacer un mayor uso de las políticas integradas de desarrollo 
urbano y prestar atención especial a los barrios menos favorecidos dentro del contexto 
global de la ciudad- confluyen en el ámbito de la regeneración urbana integrada, 
coincidiendo con los conceptos de la declaración de Toledo. 
Para dar respuesta a estos requerimientos la regeneración urbana debe 
proponer una metodología propia, que ha de establecer una serie de componentes 
básicos para la intervención en áreas degradadas como son: la elección de la escala ó 
ámbito y la tipología de actuación, la fijación de metas, objetivos y estrategias de 
actuación, el desarrollo apropiado de instrumentos de planificación y gestión, la 
delimitación de agentes implicados y la selección de un liderazgo apropiado, la 
implementación de nuevas formas de financiación y participación ciudadana y la 
selección de unos instrumentos de seguimiento y evaluación adecuados. 
2.1.6 Ámbitos De La Regeneración Urbana 
Dada que la corrección del deterioro en física y socio-económico, las acciones 
de regeneración urbana se ejecutan sobre estos dos ámbitos: 
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- El espacio físico urbano; básicamente con proyectos de inversión para el 
mejoramiento y/o mantenimiento de una infraestructura.  
- El espacio social urbano; con acciones que den sostenibilidad a las políticas 
de intervención, integrando la dinámica social y económica al proceso de 
cambio y mejoramiento de la calidad de vida.  
2.1.7 Modalidades de Intervención en el Espacio Físico Urbano 
La intervención se realiza en áreas de tratamiento previamente identificadas, 
sobre las cuales se ejecutan las acciones de remodelación, rehabilitación, 
reconstrucción, erradicación, restauración. 
Remodelación:  
Es la intervención que supone la modificación de las estructuras de una 
edificación o de un conjunto urbano para su reutilización, sea manteniendo o 
cambiando sus usos. Puede incluir la modificación de la estructura vial, la readecuación 
de los servicios básicos, redimensionamiento de lotes, provisión de áreas libres para 
fines recreacionales o de espacio para equipamiento o servicios necesarios, en general 
implica el mejoramiento del ambiente urbano. 
Rehabilitación: 
Es la intervención que se realiza sobre edificaciones o áreas recuperables, 
mediante acciones de modernización, reparaciones, reposiciones o ampliación de 
alguno de sus elementos, así como de los servicios básicos y áreas libres, con la 
finalidad de restituir condiciones de habitabilidad. 
Reconstrucción: 
Es la intervención que se realiza con mayor profundidad que en las acciones 
de remodelación. Es la acción de demolición total o parcial, de restitución de 
estructuras edificadas, servicios en conjuntos urbanos, dentro de un planteamiento 
integral, para dar paso a mejores condiciones del ambiente urbano. Preferentemente 
aplicable a zonas con deterioro avanzado o afectadas por desastres natural o humano 
en forma drástica. 
Erradicación:  
Es la acción que se realiza para eliminar estructuras o usos del suelo 
inconvenientes o incompatibles por sus efectos deteriorantes, por razones de seguridad 
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física o medio ambiental, así como la ocupación indebida de los espacios públicos. Los 
usos definidos como " no conformes" son erradicables. 
Restauración:  
Es la acción que rehabilitará inmuebles o espacios de valor urbano 
monumental, cuya conservación requiere un tratamiento especializado sobre la materia 
y para restituir las condiciones originales, sin perjuicio de su aplicación a fines 
contemporáneos, compatibles con su significado y conservación.  
Conservación:  
Es la intervención para el constante proceso de mantenimiento de la ciudad, 
en las áreas de buen estado o en aquellos sectores de valor histórico o monumental en 
previsión del deterioro. Básicamente, con los proyectos de conservación de ciertas 
áreas y/o funciones de interés histórico, arquitectónico o con identidad social particular, 
se busca su inserción dentro del nuevo ordenamiento general. 
2.1.8 Tipo de Acciones en el Ámbito Social Urbano 
Las acciones en el espacio social urbano buscan integrar la dinámica social 
preexistente al proceso de regeneración, evitando así procesos de expulsión de 
población, o de descontento ante las políticas de intervención. En ese sentido, la 
planificación estratégica participativa debe tener un lugar preponderante al momento 
de llevar a cabo la renovación urbana. Los tipos de acciones que sobre el ámbito social 
son parte de los proyectos de renovación urbana son los siguientes: 
- Saneamiento físico legal. Se encarga de sanear todos los impedimentos 
jurídico-legales que dificultan la reestructuración predial para facilitar el 
redimensionamiento y la mejor disposición de los lotes, así como la 
transferencia de dominio a la población beneficiaría.  
- Deshacinamiento progresivo y/o Reasentamiento poblacional.  
- Promoción Socio-Cultural. Que permite aprovechar la capacidad y 
dinamismo de la población residente, así como sus iniciativas en la 
formulación y aplicación de las políticas a fin de mantener y mejorar las redes 
sociales.  
- Promoción de Actividades Económicas. Para fortalecer las actividades 
económicas actuales y apoyar el desarrollo de nuevas actividades que generen 
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mayor empleo; mediante la capacitación, el financiamiento y articulación de 
la producción y/o los servicios con los mercados  
2.1.9 Renovación Urbana y Regeneración Urbana 
La Renovación Urbana es un término usualmente identificado con 
regeneración urbana, denota acciones de sustitución de antiguas construcciones por 
modernas. Esta es la forma más común que se da a la regeneración en ciudades de 
países desarrollados, en las que fuertes inversiones intentan recuperar o captar el alto 
potencial económico de las áreas centrales deterioradas, para lo cual es necesario 
demoler y edificar nuevas construcciones con una mayor rentabilidad". La renovación 
urbana implica por lo general un cambio en el uso del suelo o en la intensidad de dicho 
uso y su consecuencia no se realiza en función de los ocupantes originales del área 
afectada.  
Estos son desplazados, ya que sus recursos no les permiten por lo general, ser 
beneficiarios de los nuevos desarrollos. La renovación tiene implicaciones básicamente 
físicas y financieras, ignora problemas sociales y por lo general implica acciones 
aisladas que no encuadran dentro de una perspectiva económica a escala de la urbe en 
su conjunto. Los proyectos de renovación urbana pueden ser pequeñas acciones a escala 
de edificios, o mayores, a escala de conjunto urbano e incluso de barrio 
Por tanto es un concepto relacionado con la regeneración de la construcción, 
el equipamiento y la infraestructura de la ciudad, es necesario para prevenir el 
envejecimiento o para adaptarla a los nuevos usos y actividades. Se puede perseguir 
diferentes objetivos: El desarrollo económico a través del comercio y el turismo, ya sea 
una política para la inversión de capitales públicos y privados para la revalorización de 
la tierra, puede ser un mecanismo para la regulación y la reducción de los asentamientos 
emergentes, una estrategia para mejorar la imagen de la ciudad o, ser la respuesta 
emergente a una contingencia o desastre. 
Mientras que la renovación de la ciudad se caracteriza por invertir sólo para 
el mantenimiento, Renovación Urbana Sostenible pretende además, reducir el consumo 
de energía a largo plazo y hacer la ciudad más eficiente, revalorizando las dos casas 
históricas y pequeñas, antiguos barrios, colonias características, la periferia de la ciudad 
y los nuevos desarrollos. 
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Ser único, cada ciudad tiene diferentes posibilidades y niveles de respuesta a 
la Renovación Sostenible. La evaluación de esta cualidad de la ciudad nos permite 
conocer el comportamiento de los diferentes subsistemas, identificando áreas idóneas 
para ser renovada, aplicando las mejores prácticas, la creación de escenarios para 
planificar el futuro de la renovación sostenible y supervisar el funcionamiento de las 
soluciones propuestas con el fin de apoyar la definición de una política de (re) 
desarrollo sostenible que es adaptable y acumulativo y específica respuesta a las 
características particulares de las ciudades existentes. Sin una renovación sostenible, la 
ciudad no sólo tiende a degradarse, sino también a ser cada vez más ineficiente.  
Renovación de la ciudad que se degrada naturalmente es inevitable; 
renovándolo en términos sostenibles podría ser una política pública económicamente 
viable, socialmente aceptable, técnicamente factible, compatible con el medio ambiente 
e institucionalmente integrado. 
2.2 ESPACIO PÚBLICO19 
2.2.1 Definición de espacio publico 
Vega Centeno (2006, p.07) define como espacio público a todo espacio 
asequible, sin importar el momento o el tipo de persona, sin discriminación alguna de 
actividades, las cuales no necesariamente son determinadas. Se trata entonces, de un 
lugar donde existe entera libertad de circulación y de interacción en el tiempo o en otras 
palabras, un espacio que ofrece como principal característica a la vez la libertad de 
acción y el derecho a permanecer inactivo, donde el paso no puede ser restringido por 
criterios de propiedad. Por lo tanto, es aquel espacio de propiedad, dominio y uso 
público colectivo y multifuncional.  
Borja (2000, p.28) manifiesta que el espacio público se caracteriza 
físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un factor de centralidad. Su calidad se 
evalúa por la intensidad y la eficacia de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza 
mezcladora de grupos y comportamientos y por su capacidad de estimular la 
identificación simbólica, la expresión y la integración culturales. Por ello es 
conveniente que el espacio público tenga algunas calidades formales como la 
continuidad del diseño urbano y la facultad ordenadora del mismo, la generosidad de 
                                                 
19   Castillo Ventura, G. (2016). Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónica del Borde del 
Acantilado del Rio Chira en la Ciudad de Sullana (Tesis Para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad 
Nacional de Piura. 
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sus formas, de su imagen y de sus materiales y la adaptabilidad a usos diversos a través 
de los tiempos. 
Además, este autor adjudica al espacio público un concepto jurídico, pues, 
se trata de un lugar sometido a una regulación por parte de la administración 
pública, que posee la facultad de dominio del suelo, garantiza su accesibilidad a 
todos y fija las condiciones de utilización e instalación de actividades. El espacio 
público moderno proviene de la separación formal (legal) entre la propiedad privada 
urbana (expresada en el catastro y vinculada al derecho de edificar) y la propiedad 
pública (o dominio público por adquisición de derecho mediante cesión) que 
normalmente supone reservar este suelo libre de construcciones (excepto 
equipamientos y servicios públicos) y cuyo destino son usos sociales característicos 
de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, movilidad, actividades 
culturales, referentes simbólicos monumentales, etc.).  
Así también, tiene una dimensión socio – cultural: es un lugar de relación y 
de identificación, de contacto entre gente, animación urbana, y expresión comunitaria. 
La dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus sociedades pueden crear 
espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales. 
Entonces, lo que define la naturaleza del espacio público es el uso y no el 
estatuto jurídico, lo cual lo convierte en el escenario urbano de la interacción social 
cotidiana, ya que cumple funciones materiales y tangibles, como soporte físico de 
actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden 
los límites individuales, como lo menciona Vega Centeno (2004, p.62): El espacio 
público es, por definición, el espacio relacional urbano por excelencia, aquel que 
permite las afirmaciones de identidad de una colectividad urbana y en el que existe 
libertad de acceso, de permanencia y de acción. 
La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los 
habitantes y el poder se materializan, se expresan en la conformación de calles, plazas, 
parques, lugares de encuentro ciudadano, monumentos. La ciudad entendida como 
sistema, de redes o de conjunto de elementos como calles y plazas o infraestructuras de 
comunicación, áreas comerciales, equipamientos culturales es decir, espacios de uso 
colectivos, que permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y 
le dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad 
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social y cultural. Es decir que el espacio público es a un tiempo el espacio principal del 
urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y 
político, que permiten una afirmación plena de la ciudadanía, para todos y por igual. 
2.2.2 Características de los espacios públicos 
Los espacios públicos cuentan con algunas características importantes 
como son los siguientes puntos: 
- Articulan la estructura urbana, ya que permiten que exista un equilibrio o 
“respiro” entre las construcciones (espacios cerrados) y los espacios abiertos.  
- Favorecen el paisaje de la ciudad porque tienen vegetación mobiliario 
urbano, esculturas y otros elementos de ornato.  
- Promueven la identidad en una ciudad, ya que las plazas, calles y parques 
tienen características diferentes y usos distintos también.  
- Deben ser concebidos como un gran sistema, constituidos a la vez por 
varios subsistemas de: espacios peatonales, vehiculares, áreas verdes, 
espacios comerciales, culturales, parques, entre otros.  
2.2.3 Tipos de espacio público en la ciudad 
Algunos autores engloban los espacios urbanos en tres tipos, que son; la 
calle, la plaza y el parque, sin embargo, dadas las condiciones complejas y la 
evolución que estos presentan, se hace necesario identificar y analizar las 
variaciones, que dan como resultado otro tipo de espacios urbanos, los cuales 
dependiendo de su condición pública, semi-pública o privada, manifestarán 
diferencias no sólo en su nivel de acceso, sino también en los usos y actividades 
que se desarrollen en ellos.  
Los espacios urbanos de carácter público son aquellos a los cuales las 
personas pueden acceder en todo momento, sin importar un horario, un registro o 
un permiso para su libre tránsito y permanencia, pudiéndose realizar una gama 
amplia de actividades y usos, que van desde el comercio hasta las celebraciones en 
días de fiesta, lo que concede una vitalidad importante al espacio, ya que permite 
una mayor interacción entre los habitantes.  
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Estos espacios son los que mayor predominio tienen dentro de la ciudad 
distinguiéndose los siguientes tipos: 
- Calles.  
- Plazas.  
- Parques.  
- Jardines. 
- Glorietas.  
- Puentes peatonales.  
- Puentes Vehiculares.  
- Camellones.  
- Áreas Residuales. 
A diferencia de los espacios de carácter público, los semi-públicos 
mantienen un acceso restringido a un horario, un registro o un permiso para transitar 
y permanecer en ellos, presentando en la mayoría de ocasiones una delimitación 
física con respecto a su entorno (muros, cercas, rejas, etc.). Estos espacios no son 
tan predominantes como los de carácter público, no obstante, recientemente la 
tendencia a establecerlos se ha incrementado, ya que representan “mayor control y 
seguridad”, sin embargo, el estar sujetos a una condicionante para su acceso y 
permanencia, disminuye significativa la gama de actividades y las posibilidades de 
interacción social, mermando el sentido de lo improvisado y lo espontaneo que tiene 
el espacio público. Dentro de los espacios urbanos de carácter semi-público se 
pueden identificar los siguientes tipos: 
- Calles cerradas.  
- Parques cerrados.  
- Parques urbanos.  
- Deportivos públicos.  
- Jardines y/o plazas de edificios públicos.  
- Playas públicas.  
- Cementerios.  
- Pasos a desnivel para peatones.  
- Paraderos de transporte.  
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- Estacionamientos públicos.  
- Privadas. 
Los espacios de carácter privado son aquellos que mantienen un acceso 
restringido en todo momento, y son de uso exclusivo para sus propietarios y para 
quienes sean designados por ellos, siendo delimitados al igual que en los espacios 
semi-público por barreras físicas, lo que limita las actividades y usos desarrollados 
dentro de éstos. No obstante su acceso restringido, estos espacios forman parte 
importante de la percepción que los habitantes tienen de la ciudad, adoptando en 
muchas ocasiones una relación visual agradable. Dentro de los espacios urbanos de 
carácter privado se pueden identificar los siguientes tipos: 
- Patios, terrazas y azoteas de viviendas.  
- Deportivos privados.  
- Jardines de edificios privados.  
- Privadas.  
- Playas “privadas”.  
- Estacionamientos. 
Los espacios urbanos ya sean de carácter público, semi-público o privado, 
están integrados por una serie de elementos que los configuran, permitiendo no sólo 
el desarrollo de diversas actividades, sino también la identificación de los habitantes 
con el espacio. “La presencia o ausencia de ciertos elementos hace que percibamos 
un espacio con nuestros sentidos, formándonos una imagen determinada que puede 
o no gustarnos y que finalmente hará que usemos o evitemos estar en un lugar.” 
Los elementos que integran los espacios urbanos se pueden distinguir en 
cuatro grandes grupos: 
- Elementos de circulación y permanencia (senderos, banquetas, arroyos 
vehiculares, explanadas, etc.).  
- Vegetación (árboles, arbustos, pastos, etc.)  




- Elementos de infraestructura (luminarias, postes, registros, etc.)  
A continuación se identifican y analizan algunas de las principales 
características de los distintos tipos de espacios urbanos de carácter público. 
2.2.3.1 Calles 
Las calles son espacios lineales que sirven para la circulación vehicular, 
además de que bajo y sobre ellas corren las líneas infraestructurales de servicios 
como luz, agua y drenaje. Por otra parte son el medio para acceder a los edificios y 
lotes y forman parte de la morfología de la ciudad. 
2.2.3.2 Plazas 
Una plaza es un espacio urbano público, en el que se suelen realizar gran 
variedad de actividades, Pueden tener muchas formas y tamaños, y se construyen 
desde tiempos remotos, en un principio eran principalmente para usos militares, 
pero actualmente, tienen más un uso social. Hay tres tipos principales de plaza, 
Plaza mayor, o plaza de armas, plaza de mercado, los atrios y plazuelas. A nivel 
mundial, la plaza es un elemento de vital importancia, a lo largo de la historia las 
plazas siempre han existido como parte de los pueblos y ciudades, incluso han sido 
la pauta en torno a la cual se ha dado crecimiento urbano de muchas ciudades. 
2.2.3.3 Parques 
Un parque es un espacio público destinado a actividades recreativas y de 
esparcimiento, el parque también funciona como pulmón de la ciudad, ya que debe 
contar con espacios arbolados, los cuales benefician la calidad del aire; tiene varias 
funciones q se pueden clasificar en: 
Cuadro 2.1. Funciones de los Parques en el ambiente urbano 






Recarga de acuíferos 
Control en la emisión de partículas 
Hábitat de flora y fauna 
Biodiversidad  








Control vial. Ruptura visual 
Reducen el brillo y reflejo del sol 
Elementos armonizantes y de transición 







Desarrolla actividades recreativas 
Realización de actividades deportivas y culturales 
Permite realizar educación ambiental 
Brinda confort anímico 
Agradable en sus ratos de ocio 
Moderan el estrés. Ofrece salud física-mental 
Provee empleo 
Brinda bienes materiales 
Fomenta la convivencia comunitaria 
Aumenta el precio de propiedad 
Fuente: Recuperado de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20884/Marco%20Teorico.pdf 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3 ESPACIOS PÚBLICOS CONFORTABLES20 
Ernst Neufert fue un arquitecto y profesor de arquitectura alemán, miembro de la 
Bauhaus y compañero de Walter Gropius. Sin duda su más conocido trabajo fue crear una 
guía con las medidas estándares en arquitectura en su libro "Arte de Proyectar en 
Arquitectura". Hoy en día se ha vuelto cada vez más necesario ampliar esta guía no sólo a la 
medida mínima pensando en la ergonomía, ahora también estamos conscientes de que 
existen factores acústicos, de iluminación, temperatura, entre otros, que son imprescindibles 
de considerar a la hora de proyectar. 
2.3.1 Factores que influyen en el confort urbano 
2.3.1.1 Características del Entorno 
Definir unas condiciones de Confort aplicables a cualquier tipo de espacio 
público urbano, a todas las actividades humanas susceptibles de ser desarrolladas 
en ellos en cualquier momento y ubicación geográfica, resulta una tarea sumamente 
compleja y en muchos casos imposible dada la variedad de casuísticas. De esta 
forma, entendemos el Confort como el conjunto de condiciones óptimas que deben 
                                                 
20  Castillo Ventura, G. (2016). Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónica del Borde del 
Acantilado del Rio Chira en la Ciudad de Sullana (Tesis Para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad 
Nacional de Piura. 
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coincidir simultáneamente en un espacio público para lograr su máximo 
aprovechamiento o disfrute para una actividad y un momento concreto. El Confort 
en el espacio público urbano viene determinado por distintos factores: 
condicionantes térmicos, escala urbana, ocupación del espacio público, paisaje 
urbano, percepción de seguridad, condiciones acústicas, calidad del aire, 
ergonomía,… Todos estos parámetros están interconectados. La alteración de uno 
de ellos repercute en la calidad de los demás. 
2.3.1.2 Condicionantes 
- Condiciones Térmicas: Datos climáticos, Materiales del E. Público  
- Escala Urbana: Ancho de la Sección, Altura de las Edificaciones  
- Ocupación: Uso Previsto, Aforos, Masa Crítica  
- Paisaje: Atractivo del entorno  
- Percepción de Seguridad: Transparencias y visibilidad, Ocupación  
- Condiciones Acústicas: Decibelios día/noche  
- Calidad del aire: T CO2 hab/año  
- Ergonomía: Calidad del diseño urbano  
2.3.2 Clasificación de los factores de confort 
2.3.2.1 Condicionantes Térmicos 
Son necesarios para lograr unas condiciones térmicas optimas del espacio 
urbano atendiendo a características bioclimáticas: orientación, temperatura, 
radiación solar, época del año, humedad viento y a características ambientales: 
vegetación y espejos de agua.  
Utilizar la vegetación como elemento generador de microclimas, zonas de 
sombra y cortavientos en ámbitos sobreexpuestos. Mediante el Indicador “Dotación 
de árboles para la mejora del confort térmico” podemos lograr dicha mejora a través 
de la sombra producida por el arbolado, naturalizando y consiguiendo que la 
vegetación se integre a lo largo de todo el espacio público. Considerar para mejorar 
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el soleamiento: la orientación y anchura de las calles, la altura de las edificaciones 
y la tipología edificatoria. Conocer los vientos locales para lograr el bienestar de 
los espacios exteriores urbanos y mejorar las condiciones del microclima local.  
La presencia de manzanas, edificios y elementos urbanos, disminuye las 
corrientes de aire con respecto a las del entorno circundante, formándose una bolsa 
de aire que frena otras corrientes del entorno. En calles estrechas y con gran altura 
de edificación se produce el efecto túnel. Si las calles son anchas y con poca altura 
de edificación se diluyen las corrientes de viento. Las plazas y espacios abiertos han 
de estar ventilados en verano y protegidos en los meses más fríos mediante 
elementos de protección (vegetación...). 
Figura 2.1. Indicador Dotación de árboles para la mejora del confort térmico 




2.3.2.2 Escala Urbana 
La relación entre la altura de las edificaciones y la separación de estos 
bloques urbanos ha sido motivo de estudio particularmente al inicio del movimiento 
moderno por su incidencia el asoleamiento de las viviendas, aunque no se ha 
analizado su importancia en el espacio público, desde este último punto de vista nos 
indican que todo está en la proporción de la calle ya que esta va a determinar la 
colocación del arbolado ya sea de porte grande o pequeño en las aceras, plazas, 
jardines y la creación de corredores verdes urbanos.  
La proporción de la calle también es determinante para la colocación de 
arbolado de porte grande o pequeño en las aceras, plazas, jardines y la creación de 
corredores verdes urbanos. La forma y tamaño de los espacios libres deben guardar 
proporcionalidad con los niveles de frecuentación y de actividad esperados, ya que 
una mayor superficie no presupone una mayor calidad, ya que se ha demostrado 
que entre más actividades se presenten en los espacios aumenta el número de 
personas y se reutilizan las inversiones de los espacios. Proyectar espacios con la 
escala adecuada para las actividades a realizar según las prioridades de cada clima; 
tener en cuenta el tamaño de las manzanas para generar cambios en la escena 
urbana, fragmentar los espacios sobredimensionados utilizando elementos 
temporales o definitivos (arbolado, bulevares, …) de modo que se puedan adaptar 
a las necesidades de los ciudadanos. 
 
Figura 2.2. Av. Alfonso X. Murcia 




2.3.2.3 Ocupación del Espacio Público 
Este parámetro depende directamente de la actividad que se vaya a realizar en 
el espacio público. Es fundamental conseguir el equilibrio en la ocupación de los 
espacios que nos garantice el grado de seguridad y diversidad necesarias para el confort 
sin caer en la sobreexplotación. 
Debemos crear un escenario óptimo para el encuentro, regulación, 
intercambio y comunicación entre personas y actividades constituyentes de la esencia 
de la ciudad. Actualmente la ocupación del espacio público es una de las armas sociales 
más importantes, lo que supone un condicionante a tener en cuenta a la hora de diseñar 
la ciudad.  
Establecer un equilibrio urbano entre espacios dedicados a la funcionalidad y 
espacios de estancia. Proyectar actividades en planta baja que fomenten la interacción 
urbana delimitando la longitud del frente edificado. Potenciar el espacio peatonal frente 
al espacio público rodado. 
Figura 2.3. Ocupación del Espacio Público 
Fuente: Recuperado de http://pdescalzos.blogspot.pe/ 
 
2.3.2.4 Paisaje Urbano 
Existen múltiples formas de paisaje: comercial, histórico, arquitectónico, 
natural, todas ellas con gran carga subjetiva. El componente estético del paisaje es una 
herramienta muy valiosa para generar confort. Paisaje urbano entendido desde una 
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perspectiva puramente visual, independientemente de su atractivo podemos crear una 
ambiente confortable rompiendo con la monotonía y creando interés en el usuario a 
través de focos de atracción intermitentes, estos focos no tienen que ser estéticamente 
atractivos.  
Fomentar la diversidad de usos en planta baja, proyectar frentes edificados 
alineados a vial con una longitud máxima en planta baja de 30/40 metros, jugar con la 
distribución del arbolado como elemento paisajístico de gran interés, usar pavimentos 
atractivos, proyectar con el color. 
Figura 2.4. Paisajes Urbanos 
Fuente: Recuperado  de http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-
confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
 
2.3.2.5 Percepción de Seguridad 
Para lograr un entorno libre de amenazas debe existir cohesión social y 
proyectar la ciudad de modo que se potencie la visibilidad del espacio y su 
transparencia, utilizando elementos arquitectónicos que fomenten la vigilancia natural 
entre ciudadanos.  
También es necesario una ocupación, para ello se debe intentar evitar espacios 
donde funcionen únicamente usos terciarios, ya que cuando cesa la actividad aparecen 
espacios desiertos. Esto ocurre principalmente en lugares donde están ubicados oficinas 
y comercios. Utilizar elementos de protección como la topografía, los elementos 
vegetales o constructivos. Promover la diversidad para conseguir la masa crítica 
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suficiente. Proyectar trazados urbanos que promuevan la transparencia 
garantizando la visibilidad natural. 
Figura 2.5. Plaza de Santa Lucia, Cartagena 
Fuente: Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-
confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
 
2.3.2.6 Confort Acústico 
El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno tan típico de nuestro entorno 
urbano invadido por vehículos a motor que se ha integrado plenamente en el paisaje 
urbano.  
En las grandes y medianas ciudades existen indicadores que nos establecen 
un porcentaje de niveles sonoros en el cual la población puede estar sometida para 
conseguir un confort acústico. Como estrategia se han creado:  
- Crear barreras antirruidos con elementos vegetales dispuestos en franjas, 
ya que estos nos ayudan a disminuir el ruido ocasionado por el tráfico  
- Proyectar estructuras urbanas en supermanzanas, lo que permite liberar 
espacio público rodado aumentando el espacio peatonal.  
- Adoptar pavimentos de materiales absorbentes como el asfalto sono-
reductor en vías básicas.  
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- Disminuir la velocidad a 30 km/h.  
- Proyectar teniendo presente un urbanismo  
Figura 2.6. Elemento vegetal como barrera antirruido 
Fuente: Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-
confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
 
2.3.2.7 Calidad del Aire 
Los dos puntos básicos para mejorar la calidad del aire son el control del 
número de automóviles en circulación (incrementando las superficies peatonales, 
dificultando el estacionamiento…) y la planificación del arbolado eligiendo las 
especies con más capacidad de absorción de CO2. 
2.3.2.8 Aplicar la Ergonomía al Diseño Urbano 
La ergonomía se aplicará tanto en el diseño del espacio urbano como en el 
diseño de cada uno de los elementos que lo configuran (mobiliario, luminarias, 
pavimentos…), teniendo en cuenta su correcta distribución y número. Estudiar el 
entorno y sus características (climatológicas, geográficas, de uso, durabilidad…) 
antes de seleccionar los elementos que constituyen el Espacio Público y utilizar 
sistemas de ordenación contrastados, (sistema de bandas funcionales o similar). 
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Figura 2.7. Ordenación por bandas funcionales 
Fuente: Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-
confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
 
2.3.3 Conclusiones: claves del confort en el espacio público urbano 
Dentro de la definición de espacio público se incluyen distintas 
actividades, funciones y tipos de espacios. Las condiciones de confort son 
específicas para cada casuística: 
- No existen unas únicas condiciones de confort para cada espacio público, 
según el momento y la actividad sus condiciones de confort se modifican.  
- Aplicando Indicadores Ambientales (dotación de árboles para la mejora 
del confort térmico, potencial de habitabilidad térmica en espacios 
urbanos, proporción de la calle…) podemos evaluar y mejorar el confort 
del espacio público.  
- Los parámetros de confort cobran su importancia según las características 
y el emplazamiento del espacio público.  
- Las estrategias de mejora en el diseño de espacios urbanos émicos se 
basarán en una mayor transparencia y diversidad de usos en el espacio 
público, en la incorporación de vegetación y láminas de agua que 
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posibiliten y potencien la presencia de ciudadanos en un ambiente urbano 
confortable y seguro.  
- La forma y tamaño de los espacios libres debe guardar proporcionalidad 
con los niveles de ocupación y con la actividad a desarrollar.  
- La estrategia de la vegetación es la más importante según la Matriz del 
Confort, aun así entendemos que para alcanzar un espacio público 
confortable, es necesario conseguir unos valores equilibrados entre los 
distintos parámetros de confort.  
2.4 PLAN MAESTRO21 
Un Plan Maestro Urbano es un instrumento que busca poner en relación las distintas 
acciones de intervención sobre un territorio para la creación de condiciones ideales para el 
desarrollo urbano o actuación sobre un conjunto urbano existente. Busca ser una propuesta 
integral de ocupación físico-espacial del territorio, para el mejoramiento del conjunto total. 
Es un marco amplio de actuación para los diversos actores que participan de manera continua 
en la iniciativa, busca integrar acciones de diferente escala y cobertura, y respecto diversos 
temas tratados sistémicamente y bajo unas condiciones históricas dadas, condiciones de 
participación ciudadana (apoyo-oposición), y condiciones políticas, financieras e 
instrumentales dadas. 
Con exactitud el desarrollo de un Plan Maestro no corresponde a un dispositivo de 
“planificación tradicional”, sino más bien, a un esquema de una gestión o gerenciamiento de 
cierto territorio, donde se establecen criterios orientadores de la acción, gestión, e 
inversiones, en pos de la materialización de una visión de desarrollo para el área de estudio. 
Corresponde a un dispositivo generalmente inserto en el marco conceptual de la 
Planificación Estratégica, cuya lógica proposicional del destino, uso y visión de desarrollo 
para el territorio de intervención nace de una evaluación de las potencialidades y limitaciones 
que forman parte de la iniciativa, que toma forma de fortalezas, oportunidades, desafíos y 
amenazas, a través de un análisis supuestamente participativo.  
                                                 
21  Castillo Ventura, G. (2016). Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónica del Borde del 
Acantilado del Rio Chira en la Ciudad de Sullana (Tesis Para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad 
Nacional de Piura. 
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El Plan Maestro, corresponde a una definición de acciones o gestión en etapas, 
dilatada en el tiempo, cambiante en objetivos proyectuales, pero con una clara estrategia de 
posicionamiento e implementación, fuertemente vinculada a la respuesta a las 
condicionantes negativas o limitaciones que significan riesgos para la materialización del 
proyecto, así como al aprovechamiento de las cualidades del terreno y su entorno, para el 
éxito de la operación. Supone elementos como estrategias de inversión, de etapas, estudio 
de escenarios o cambios normativos necesarios, inclusive, lineamientos sobre cómo deben 
estructurarse los aparatos de gestión o estructuras institucionales necesarias para el éxito de 
la iniciativa. Presenta además una “imagen objetivo”, o proposición de imagen y traza 
urbana, correspondiente a la imaginabilidad del lugar, expresada en una lustración gráfica, 
que da expresión física al Plan Maestro. 
Los Planes Maestros, constituyen dispositivos flexibles de articulación de intereses, 
acorde a los objetivos de un megaproyecto urbano. Constituyen una herramienta 
relativamente fácil de administrar y ajustar a las circunstancias concretas que se presenten 
en el desarrollo del proyecto. El Plan Maestro, ofrece adecuadas posibilidades, para transar 
y sensibilizar los resultados de cada etapa, e ir definiendo “en la contingencia” el nivel de 
alcance de la propia voluntad política institucional y económica, para con un proyecto. 
Constituye una plataforma sobre la que la gerencia de un proyecto conduce, reformula los 
objetivos y traduce sus decisiones económicas a la forma urbana. De este modo, permite ir 
generando paso a paso, un contexto adecuado al negocio, tanto desde la acomodación de ésta 
a los dispositivos normativos, o modificación de éstos a las propuestas (con cambios a los 
instrumentos vigentes de planificación urbana), así como el escenario económico, acorde a 
los objetivos del proyecto.  
Por otra parte, un Plan Maestro, para un megaproyecto urbano, en tanto proceso y 
dados sus plazos, permite librarse de la imagen de un proyecto de la autoridad de turno (sea 
esta pública o privada), o de la idea de un proyecto con autor; despolitizando la iniciativa, 
permitiendo articular los objetivos variables de cada autoridad en el tiempo, además de diluir 
las responsabilidades, ante la posibilidad de fracaso; y salvaguardar cada etapa del proyecto, 
ante sus detractores, esgrimiendo el argumento de un proyecto no terminado. Por último, 
permite minimizar el impacto de normativas que afecten al proyecto por su magnitud5, 




Un Plan Maestro Urbano en un megaproyecto con énfasis público, busca, articular 
las múltiples y complejas variables que intervienen, para lograr una aproximación sistémica 
a la ciudad, en la que el proyecto se inserte estratégicamente en su entorno urbano, 
económico, político y de gestión, anticipándose a problemas y garantizando la factibilidad 
de la implementación del proyecto. Este hecho, y dada la envergadura de los desafíos, 
significa la incorporación de una dimensión de factibilidad de las propuestas “dentro del 
esquema de las tendencias del mercado y modelos de desarrollo urbano relacionados a esas 
tendencias”, que muchas veces direcciona o tensiona a dichas propuestas a minimizar 
aquellos aspectos de menor retorno económico. Esto posibilita que la herramienta Plan 
Maestro Urbano, corra el riesgo de ser transformada en un mero dispositivo de gestión 
económica, normativa y comunicacional, más que una verdadera herramienta de 
consecución de objetivos públicos y/o de diseño urbano: un dispositivo transaccional para 
mediar entre la calidad deseada de un proyecto y una forma urbana dirigida por las 
condiciones y tendencias del mercado; que utiliza el “modelo de ciudad deseada” o “imagen 
objetivo” en el proceso de planificación y participación; pero que delega, en dicho modelo 
o prospección física, muy poca responsabilidad en tanto imagen física de la ciudad a 
construir.  
La imagen objetivo, en términos físicos, o imagen urbana deseada, pasa a ser tan 
solo un referente ilustrativo de lo que podría hacerse en el terreno, queda relegada a un mero 
instrumento de “comunicación” que permite al aparato gestor, cumplir con su rol de 
motivador hacia el proyecto. Sin embargo, dada la definición en etapas y los niveles de 
flexibilidad de la propuesta, es posible que decisiones posteriores, afecten y modifiquen la 
imagen señalada y por tanto afecte las expectativas que algunos actores se hacen en etapas 
previas.  
La imagen objetivo, cumple desde esta perspectiva con una función, como 
instrumento generador de la certeza e incertidumbre, necesarias para que el proyecto pueda 
generar renta, facilita la incorporación de actores interesados en participar del proyecto, 
ayuda a disminuir el roce de quienes se oponen; siendo posible enfatizar a cada actor, 
aquellos aspectos que “le hacen sentido”, sin la necesidad de mostrar una imagen conclusa 
de lo que “realmente se va a hacer en el paño urbano”. Se considera relevante velar por la 
transparencia necesaria que todas las materias públicas requieren. El aspecto de ecuanimidad 
en el acceso a la información, y a la certeza del desarrollo urbano, así como es -o debiese 
ser- un derecho ciudadano. 
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El Plan Maestro Urbano, constituye una herramienta interesante para la 
materialización de megaproyectos urbanos con énfasis público. Como dispositivo de gestión, 
constituye una herramienta flexible, de carácter orientador, valiosa en tanto brinda múltiples 
posibilidades a la gestión de un proyecto urbano. Sin embargo, es necesario presentar y debatir 
los resultados de esta herramienta, en función tanto de sus ventajas como de sus limitaciones 
para el logro de objetivos públicos relacionados con el sentido de las intervenciones, la forma e 
imagen urbana resultante. 
2.5 INTERVENCIÓN URBANA22 
Aunque la idea de intervención a gran escala en el espacio urbano tenga una larga 
tradición en la historia de la ciudad, es a partir de los siglos XIX que se pone en marcha nuevas 
formas de actuar sobre el espacio. Con el advenimiento de la Ciudad Moderna, surgen nuevas 
demandas espaciales con la finalidad de afrontar el fenómeno de las colectividades en el 
desarrollo de las metrópolis. Para ilustrar tal hecho, basta con mencionar el constante desarrollo 
de los equipamientos urbanos: Grandes hospitales, grandes escuelas, mercados, estaciones de 
tren, etc,  
Los grandes equipamientos urbanos se han caracterizado no sólo por su complejidad 
programática sino por la necesidad de amplios espacios urbanos. Los conflictos entre las 
preexistencias urbanas y la inserción de estos equipamientos complejos hacen que sea necesario 
nuevos métodos y prácticas de intervención sobre el espacio de la ciudad.  
En la disciplina urbanística la idea de gran intervención urbana no presenta un perfil 
claro cuanto a los aspectos cuantitativos y cualitativos de la actuación. En cualquier caso, se 
conserva la noción de la gran intervención urbana por su carácter parcial, es decir, no actúa sobre 
la totalidad urbana sino sobre una parte del espacio de la ciudad. En ciertos sistemas de 
planeamiento, la gran intervención urbana equivale a un tipo de actuación de escala intermedia.  
Para este trabajo, se considera que la intervención urbana de gran escala es una 
tipología de actuación sobre grandes parcelas urbanas o a espacios específicos de la ciudad, 
supone una forma de cambio de las condiciones anteriores con vistas a la transformación 
parcial o total del espacio mediante un conjunto de procesos proyectuales.  
                                                 
22  Castillo Ventura, G. (2016). Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónica del Borde del 
Acantilado del Rio Chira en la Ciudad de Sullana (Tesis Para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad 
Nacional de Piura. 
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Teniendo en cuenta que esta idea de intervención urbana pueda significar un amplio 
espectro de posibilidades de actuación, nuestro objetivo radica en analizar ciertas 
experiencias urbanas desarrolladas en las últimas décadas en Europa que, por sus 
características, reflejan un alto grado de complejidad programática. Al contemplar la 
plurifuncionalidad como punto de partida de los programas de intervención, se despliega un 
conjunto de cuestiones fundamentales. 
En primer lugar, se plantea la cuestión del reparto cuantitativo de las distintas 
funciones y usos del suelo. La mezcla de usos residenciales, espacios productivos y espacios 
públicos en un mismo espacio implica un estudio pormenorizado de dosificación entre las 
diferentes posibilidades de uso y morfologías. De este aspecto, subyace la idea fundamental 
de reproducir cierta complejidad del espacio urbano, evitando así la problemática de los 
espacios monofuncionales en las ciudades.  
En segundo lugar, los grandes proyectos requieren un estudio detallado de los 
aspectos económicos tanto la ejecución del proceso constructivo como el emprendimiento 
como producto inmobiliario. La problemática se traslada sobre la forma de financiación y la 
participación de los agentes públicos y privados en toda operación.  
En el contexto urbano europeo en las últimas décadas, podemos observar la 
proliferación de grandes proyectos de intervención urbana cuyo objetivo es la recuperación 
de importantes espacios industriales o infraestructurales en estado de deterioro ambiental y 
reintegrarlos a la ciudad con nuevos usos. A partir del análisis de algunos proyectos 
realizados en este período podemos enumerar algunos de sus caracteres generales: 
- Plurifuncionalidad  
- Nuevas Centralidades Urbanas  
- Imagen urbana  
- Autonomía proyectual - programática. Proyecto urbano.  
- Monumentalidad. Nuevas morfologías  
- Complejidad espacial.  
- Mezcla de usos.  
- Nuevos articuladores de dinámica urbana.  
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- Énfasis en el sector terciario, servicios y ocio.  
- Relativa integración al entorno. Conflictos morfológicos.  
- Segregación social.  
- Recuperación ambiental.  
- Agentes públicos-privados.  
- Globalización. Multinacionales. Mercado externo.  
- Consumo.  
2.5.1 La Intervención de los Habitantes en los Espacios Urbanos 
Los espacios abiertos urbanos tienen sentido en tanto que son utilizados 
por los habitantes, son ellos quienes mediante las actividades y usos que desarrollen 
dentro de éstos le imprimirán un carácter y reconocimiento específico. “Mediante 
la acción sobre el entorno, la persona y la colectividad transforman el espacio, 
dejando su impronta, y lo incorpora en sus procesos cognitivos y afectivos de 
manera activa y actualizada. Es decir, lo dotan de significado individual y social a 
través de los procesos de interacción”. La intervención de los habitantes en los 
espacios abiertos urbanos es un proceso “natural” e inevitable dentro del marco de 
la vida cotidiana, que permite la adecuación del espacio en relación a las demandas 
de una realidad cambiante.  
Podemos reconocer de manera general dos formas de intervención en los 
espacios abiertos urbanos; las intervenciones gubernamentales o institucionales que 
tiene que ver con una planeación y determinación de lo que “deberían” ser los 
espacios en cuanto a su funcionamiento e imagen; y las intervenciones de los 
habitantes que buscan acondicionar los espacios más allá de consideraciones 
estéticas para desarrollar actividades y usos demandados que no fueron 
contemplados o previstos en los diseños y/o intervenciones gubernamentales o 
institucionales. La intervención de los habitantes es una característica constante en 
los espacios abiertos urbanos, entendiendo por intervención todas aquellas acciones 
realizadas en busca de satisfacer una serie de demandas ya sean de carácter 
colectivo o individual, que transformen las condiciones morfológicas, funcionales 
y perceptuales de los espacios.  
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La transformación de los espacios en sus condiciones morfológicas tiene 
que ver con la composición y configuración de los elementos que integran el 
espacio, así pues estos pueden variar en su forma, dimensiones, ubicación o bien 
con la eliminación de elementos existentes o adición de nuevos elementos, un 
ejemplo claro de este tipo de transformación se observa al instalar alguna 
exposición temporal en plazas o parques, ya que se presentan nuevos elementos 
dentro de la configuración cotidiana del espacio. 
En cuanto a las condiciones funcionales las transformaciones solo se dan 
en el uso del espacio, sin que haya de por medio cambios en los elementos que los 
integran, por lo que éstos conservan su morfología, presentándose ejemplos como 
la transformación de la calle en cancha de futbol en la cual ésta cede o conjunta su 
función de tránsito peatonal y vehicular en área de juego y recreación.  
En el caso de las transformaciones perceptuales estás tiene que ver con los 
cambios de percepción que se presentan en los habitantes con determinados sucesos 
en el espacio, en sentido estricto las transformaciones perceptuales también se 
presentan en el caso de las morfológicas y funcionales, sin embargo, conviene hacer 
una diferenciación de las transformaciones perceptuales con las anteriores 
mencionadas, ya que existen casos en los que el espacio es transformado 
simplemente con la intensidad de ocupación y uso cotidiano, lo que dependiendo 
de cada situación particular en los habitantes, se percibirá de una u otra forma el 
espacio, como sería una calle con mayor tránsito peatonal de lo normal, que bien 
pudiera percibirse como un espacio congestionado desagradable para estar o bien 
todo lo contrario un espacio atrayente y agradable.  
Las transformaciones de tipo morfológico, funcional y perceptual pueden 
combinarse entre sí en un mismo espacio abierto urbano, por lo que existe una 
infinidad de posibles configuraciones tomando en cuenta que cada tipo de espacio 
contiene distintos elementos, actividades y uso que lo integran.  
Un aspecto fundamental de las transformaciones antes mencionadas es su 
permanencia en los espacios abiertos urbanos, teniendo en cada caso particular 
condiciones y temporalidades distintas, sin embargo, para fines de facilitar su 
integración en el estudio de los espacios se desarrollarán tres tipos de permanencia 
a partir de las observaciones realizadas a las transformaciones en el espacio, lo que 
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permitirá simplificar y agrupar temporalidades, considerando la indeterminación 
que esto implica, pero que de no hacer este intento, se abriría un vacío de confusión 
en cuanto a la duración de la intervenciones de los habitantes en los espacios 
abiertos urbanos. 
El primer tipo de permanencia que abordaremos es la de corta duración, que 
tiene que ver con aquellas transformaciones momentáneas o pasajeras cuya duración 
puede ser de minutos u horas, pero siempre menores a un día. Las transformaciones 
con permanecía de corta duración suelen pasar desapercibidas por los habitantes en la 
dinámica cotidiana del espacio, a menos que tengan una cierta cotidianidad, como por 
ejemplo los puestos ambulantes, que aun cuando no están presentes todo el día en el 
espacio, si mantienen repetición día con día, llegando entonces a considerarse una 
transformación con permanencia de larga duración. 
Las trasformaciones con permanencia de media duración se refiera a aquellas 
en las cuales los cambios tienen una cierta estabilidad, determinando un tiempo que va 
de días hasta meses (menor a un año) la dinámica y configuración del espacio, con lo 
cual los habitantes se llegan a acostumbrar, integrar e identificar las transformaciones 
como parte de la cotidianidad del espacio. Suelen existir varios casos en las que las 
transformaciones con permanecía de media duración adquieren una forma cíclica de 
repetición o estacionalidad, como sería por ejemplo la pista de hielo en el zócalo de la 
Ciudad de México, que año con año se ha convertido en un referente de la colectividad 
de la ciudad en el mes de diciembre.  
El tercer tipo de permanecía denominada de larga duración tiene que ver con 
aquellas transformaciones que se fijan en el espacio, y que marcan de manera decisiva 
su dinámica y configuración, así como su historia y evolución, presentándose en 
tiempos que van de un año en adelante. Las transformaciones con permanecía de larga 
duración son menos frecuentes que las transformaciones de corta o media duración, ya 
que son más tajantes y requieren de mayores esfuerzos para su realización y aceptación, 
pero sin duda este tipo de transformaciones son las que mayor jerarquía tienen en 
cuanto a la forma en que perciben los habitantes los espacios.  
La permanencia es una condición muy inestable de las transformaciones, ya 
que en cualquier momento ésta puede variar de un tipo a otro, modificando totalmente 
la dinámica y condiciones de los espacios abiertos urbanos. 
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2.5.1.1 Actividades y Usos 
Las actividades y los usos son una condición fundamental en la conformación 
y consolidación de los espacios abiertos urbanos, en términos no solamente físico 
espaciales, sino también en cuanto a los vínculos de identidad y simbolismos que dotan 
al espacio de un carácter específico. Las actividades y los usos responden a una serie 
de demandas de los habitantes que tienen que ver con su vida cotidiana. 
Así, las actividades se refieren a las acciones realizadas dentro de un 
determinado espacio por parte de los habitantes; y los usos tienen que ver con el fin 
para el cual fueron diseñados los espacios, correspondiendo en teoría a una o unas 
actividades previstas, sin embargo, en la práctica no siempre es así. La gama de 
actividades y usos dentro de un espacio abierto urbano puede ser muy amplia e 
inestable, presentándose en cualquier momento variaciones de éstas no previstas en el 
espacio, no obstante esta situación, existen elementos o condiciones que permiten 
pronosticar por medio de un análisis algunas de las actividades y usos a los que estará 
más propenso un determinado espacio, para ello es necesario analizar las condiciones 
de intervención del espacio.  
Para los espacios exteriores o abiertos urbanos, Jan Gehl establece tres tipos 
de actividades que son las necesarias, las opcionales y las sociales. El primer tipo tiene 
que ver, como su nombre lo indica con las actividades necesarias en las cuales todos 
los habitantes están más o menos obligados a participar, como por ejemplo; esperar el 
transporte, ir al trabajo o a la escuela, salir de compras, etc., en este tipo de actividades 
el espacio se ve como un simple medio de tránsito de un lugar a otro dentro de la ciudad, 
siendo este tipo de actividades las que mayor frecuencia tienen en la cotidianidad de 
los habitantes. Las actividades opcionales se refieren a aquellas en las que los habitantes 
no tienen ninguna obligación o necesidad de realizar, sino que por sus propios deseos 
participan en ellas, como por ejemplo: dar un paseo, leer el periódico sentado en una 
banca, tomar el sol, etc. en éstas se establece un grado de gozo del espacio, este tipo de 
actividades por lo general sólo se realizan cuando las condiciones exteriores son 
favorables, (no llueve, hace demasiado calor o frio) y el espacio invita a estar en él. Las 
actividades sociales se refiere a aquellas que dependen de la presencia de otros 
habitantes en el espacio, estas actividades incluyen conversaciones, juegos infantiles, 
asistir a un espectáculo público, etc. En el caso de los tres tipos de actividades en los 
espacios abiertos urbanos se da una condición de interacción social entre los habitantes, 
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ya sea de manera deseada y consentida o bien de forma pasiva con el simple hecho de 
observar y escuchar a las personas alrededor. 
La relación que existe entre las actividades y usos con los espacios abiertos 
urbanos es fundamental para entender el porqué de las distintas intervenciones por parte 
de los habitantes, que modifican y construyen el espacio colectivo, algunas veces de 
manera acertada otras no tanto, pero que finalmente son un fiel reflejo de las demandas 
presentes por éstos.  
Entre mayor sea la gama de actividades y usos en los espacios abiertos 
urbanos, mayor contacto e interacción social existirá entre los habitantes, situación que 
contribuirá a la consolidación del tejido social de manera incluyente, en el cual todos 
los habitantes son igualmente importantes y con los mismos derechos de utilizar los 
espacios abiertos urbanos. 
2.5.2 Tipos de Intervenciones 
Existen distintos tipos de intervención de los habitantes en los espacios 
abiertos urbanos, que dependerán de las actividades y usos desarrollados, así como de 
los fines particulares o colectivos con los que se lleve a cabo la intervención. Cabe 
señalar que gran parte de estas intervenciones están fuera de los marcos de legalidad 
para su desarrollo, entendidos a través de leyes, reglamentos y normas oficiales, pero 
que sin embargo, se dan por medio de una “permisión colectiva” que satisface las 
demandas reales de una gran parte de los habitantes involucrados con la intervención.  
A continuación se analizarán los tipos de intervención más recurrentes según 
las observaciones realizadas a los espacios abiertos urbanos para esta investigación. 
2.5.2.1 Comercial 
La intervención comercial se da con fines económicos, presentándose 
generalmente por medio de transformaciones morfológicas al establecer un área 
determinada para la compra-venta de algún producto específico. La intervención  
comercial en los espacios abiertos urbanos se genera porque existe una oferta y una 
demanda, que tiene relación directa con los procesos económicos de la ciudad. 
Históricamente este tipo de intervención siempre se ha desarrollado en la gran mayoría 
de las urbes, con menor o mayor intensidad según las formas culturales de cada una de 
ellas, pero siempre estableciendo redes importantes de interacción social dentro del 
espacio. Existen dos perspectivas para las intervenciones comerciales; la primera tiene 
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que ver con los habitantes comerciantes, quienes son los que disponen de un espacio 
para realizar una actividad vista desde el punto laboral, territorializando y apropiándose 
del espacio más en un sentido de la acción trasformación, lo que resulta en un acto 
privativo de parte del espacio, en cuyo caso particular responderá a una permanencia. 
La segunda perspectiva tiene que ver con los habitantes en general que utilizan el 
espacio, ya sea con fines de participar en la actividad comercial o cualquier otra 
actividad que se desarrolle dentro de él, éstos pueden o no presentar una apropiación 
en el sentido de identificación simbólica, según las vivencias subjetivas de cada uno de 
ellos. Las intervenciones de tipo comercial se presentan en todo tipo de espacio abierto 
urbano, principalmente en aquellos que mantienen un tránsito de personas 
constantemente, como en las plazas, las calles y los parques. Algunas de las formas 
más comunes en que se da este tipo de intervención es por medio de: 
- Puestos ambulantes.  
- Puestos fijos.  
- Colocación directa de la mercancía sobre el espacio.  
- Bicicletas o carros adaptados para vender.  
- Extensión de locales comerciales.  
- Comerciantes con catálogos de mercancías.  
2.5.2.2 Recreativa 
La intervención recreativa se presenta con el fin de contribuir a la 
distracción y ocio de los habitantes en los espacios abiertos urbanos principalmente 
en sus tiempos libres. Este tipo de intervenciones en muchas ocasiones se da de 
forma conjunta con otros tipos de intervención, como puede ser la comercial, 
religiosa, cultural, entre otras. Dentro de las intervenciones de este tipo se presenta 
una apropiación del espacio en su sentido de identificación simbólica, pero también 
en su sentido privativo del espacio. La gama de actividades y usos desarrollados a 
consecuencia de las intervenciones recreativas es muy amplia, y dependerá en gran 
medida de las actividades previstas a desarrollar. En cuanto a la duración de la 
intervención recreativa en los espacios abiertos urbanos, generalmente es de corta 
y media duración pudiendo ir desde unas cuantas horas hasta meses, cabe aclarar 
que existen espacios abiertos urbanos diseñados explícitamente para dar lugar a las 
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intervenciones de tipo recreativo como pueden ser los parques y las plazas, sin 
embargo, muchas veces resulta más interesante y atractivo para los habitantes 
establecer actividades de tipo recreativo en espacios que sean más transitados o 
simplemente en aquellos espacios que se tengan más a la mano para poder utilizar 
el tiempo libre en una actividad lúdica, como sería el caso de una “cancha” de futbol 
en medio de una calle con poco tránsito vehicular. Las formas más comunes en que 
se presenta este tipo de intervenciones son: 
- Ferias de juegos mecánicos.  
- Juegos con pelotas.  
- Instalaciones para juegos.  
- Espectáculos.  
- Fiestas privadas y públicas.  
2.5.2.3 Cultural 
En sentido estricto todo tipo de intervención en los espacios abiertos urbanos 
es una intervención cultural, ya que responden a los modos de vida, lo que incluye 
tradiciones, costumbres, relaciones sociales, condiciones económicas, políticas, etc., 
sin embargo, para fines de este apartado se entenderá como intervención cultural 
aquella que tiene como objetivo mantener tradiciones y/o costumbres o bien exponer 
objetos e imágenes de diferente índole que contribuyan al aprendizaje y reconocimiento 
de las diversas manifestaciones humanas (artísticas, científicas, tecnológicas, etc.). 
Regularmente este tipo de intervenciones es de corta y media duración contando en 
algunos casos con una intermitencia periódica por lo se repiten año con año (como el 
caso de los carnavales), y casi siempre cuenta con una autorización para ocupar los 
espacios abiertos urbanos, por lo que se puede plantear que existe una apropiación del 
espacio en sentido privativo pero con permiso, así mismo existe una apropiación de los 
habitantes en sentido de identificación simbólica, tomando generalmente los espacios 
en los que se llevan a cabo las intervenciones culturales como lugares de tradición y 
costumbres, siendo éstos en su mayoría plazas, parques y jardines, sin embargo, este 
tipo de intervención suele darse también en aquellos espacios donde se presente un 
tránsito constante de gente, por lo que también las calles acondicionadas son buenos 
lugares para las intervenciones culturales. Este tipo de intervenciones suelen presentar 
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grande concentraciones de gente que acude explícitamente a los espacios para 
presenciar o ser parte de éstas. Históricamente las intervenciones de tipo cultural 
siempre se han presentado como una manifestación de la colectividad de los 
habitantes, convirtiéndose en hechos que dan forma a las tradiciones y cultura de 
una ciudad. Las formas que se presentan con mayor frecuencia son: 
- Carnavales.  
- Exposiciones.  
- Murales en las calles.  
- Conciertos o espectáculos.  
- Ferias populares.  
- Fiestas públicas.  
2.5.2.4 Religiosa 
La intervención de tipo religiosa se refiere a aquella que se presentan con 
fines de representación simbólica en relación a alguna religión dentro de un espacio 
abierto urbano, conteniendo una fuerte carga de territorialización por parte de los 
habitantes, así como también actos de apropiación en sus dos manifestaciones, 
como acción transformación e identificación simbólica. La intervención de este tipo 
se puede entender como una extensión de las actividades religiosas desarrolladas 
dentro de un templo, contribuyendo a la construcción de costumbres y tradiciones 
de un sector amplio de los habitantes. La intervención religiosa suele ir ligada a 
otros tipos de intervenciones como la comercial o la recreativa, por lo que 
generalmente la congregación de gente en relación a las formas que tome la 
intervención es numerosa, correspondiendo con frecuencia a determinadas fechas 
específicas durante el año, en caso de que la intervención no sea de permanencia 
con larga duración. Estas intervenciones regularmente se desarrollan en espacios 
cercanos a templos o lugares de significación religiosa, como calles, plazas, parques 
y jardines. Algunas de las formas en las que se presenta este tipo de intervención se 
da por medio de: 
- Peregrinaciones.  
- Colocación de nichos o imágenes.  
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- Desfiles.  
2.5.3 Deterioro de los Espacios Abiertos Urbanos 
El concepto de deterioro relacionado al espacio suele utilizarse con bastante 
frecuencia para designar que algo no va bien o que está siendo afectado en alguna de 
sus condiciones, sin embargo, cuando no se delimita este concepto, se entra en un 
estado de ambigüedad, ya que puede referirse a todo y a nada en concreto, es por ello 
que basado en las observaciones previas de los tipos de intervenciones de los habitantes 
en los espacios abiertos urbanos y para fines de esta investigación se ha delimitado el 
concepto de deterioro a la afectación o daño de cuatro condiciones básicas que 
contribuyen al tránsito y permanecía de los habitantes en los espacios y que tiene que 
ver directamente con su intervención, estas condiciones son: 
- Accesibilidad.  
- Seguridad.  
- Salubridad.  
- Imagen urbana.  
El deterioro en cuanto a las condiciones antes mencionadas se considera 
inherente a determinados tipos de intervención de los habitantes dentro del espacio, 
cabe aclarar que existen otras condiciones que de igual manera pueden propiciar el 
deterioro del espacio que no tienen su origen en las intervenciones, sino más bien se 
deben a la ubicación del espacio y tienen que ver con aspectos de temperatura, 
precipitación pluvial, asoleamiento, humedad relativa, etc. sin embargo, por la 
naturaleza de esta investigación sólo se referirá las condiciones de deterioro propiciadas 
por la intervención de los habitantes. 
2.5.3.1 Accesibilidad 
La condición de accesibilidad se refiere a que todos los habitantes puedan 
transitar y permanecer con libertad en un determinado espacio. Para lograr que se 
cumpla esta condición, lo primero es que los habitantes puedan tener un fácil acceso al 
espacio por lo que éste debe estar despejado de obstáculos que impidan el libre 
desplazamiento dentro de él, así como contar con dimensiones y pendientes acordes a 
los tipos de actividades y usos a desarrollar. En muchas ocasiones el uso constante y la 
falta de mantenimiento de los elementos que integran los espacios abiertos urbanos 
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ocasiona que éstos se dañen impidiendo u obstaculizando el tránsito de los habitantes. 
Un ejemplo muy frecuente del deterioro del espacio en relación a la accesibilidad por 
falta de mantenimiento y previsión se presenta en algunas calles, específicamente en 
las banquetas, en las cuales existe la destrucción del pavimento (muchas veces a razón 
de las raíces de árboles no adecuados para estar cerca de banquetas) lo que origina 
hoyos y relieves inestables e irregulares a consecuencia de los pedazos de pavimento 
producto de la destrucción, situación que llega a imposibilitar el tránsito por la 
banqueta. 
Otra forma en la que se presenta el deterioro de los espacios abiertos urbanos 
con relación a su accesibilidad tiene que ver con las intervenciones de los habitantes, 
ya que en muchas de estas, principalmente las que tienen que ver con un sentido 
privativo del espacio, se impide u obstaculiza el tránsito y la permanencia dentro del 
espacio, al establecer diversos elementos para desarrollar una actividad o uso 
específico.  
Un ejemplo del deterioro de la accesibilidad del espacio referido a las 
intervenciones de los habitantes, la podemos notar con el establecimiento de puestos 
ambulantes, en varias ocasiones son establecidos sobre las banquetas ocupando buena 
parte de estas, lo que se refleja en una obstaculización para el tránsito de peatones, que 
en algunos casos buscan trayectos alternativos evitando el paso por lugares que 
representan dificultades de movilidad.  
En otros casos el deterioro de los espacios abiertos urbanos referente a la 
accesibilidad puede ocasionar accidentes de gravedad en los habitantes que hacen uso 
de estos, por lo que es importante revisar y propiciar que los elementos que integran 
los espacios (principalmente aquellos de tránsito) se encuentren en buenas condiciones 
para su uso. 
2.5.3.2 Seguridad 
La condición de seguridad en el espacio se da cuando los riesgos que 
puedan poner en peligro la integridad de los habitantes al transitar y permanecer en 
él son nulos o con bajas probabilidades. En general gran parte de los espacios 
abiertos urbanos por su naturaleza y función conllevan a un riesgo intrínseco, que 
tiene que ver con el hecho de la cercanía entre los flujos peatonales y vehiculares 
(principalmente en las calles), hecho que se acentúa en los cruces entre calles.  
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En el caso de los espacios cercanos a los flujos vehiculares, es prácticamente 
imposible eliminar los riesgos que representa el ser arrollados o afectados por un 
automóvil, sin embargo, existen elementos como banquetas, bolardos, barreras de 
concreto entre otros que permiten disminuir significativamente dichos riesgos; así 
como planteamientos de diseño urbano que evitan en gran medida los flujos y cruces 
conflictivos entre automóviles y peatones para acceder a un determinado espacio, 
encontrando en este primer acercamiento una relación muy estrecha entre seguridad y 
accesibilidad.  
Otro de los factores de riesgo presentes en los espacios abiertos urbanos es la 
exposición constante de los habitantes a ser víctimas de delincuentes, situación que 
dependiendo de cada ciudad y/o zona de ésta, existirá una mayor o menor tendencia a 
ser víctimas. Pese a que este no es un hecho que se pueda atribuir directamente a las 
condiciones del espacio, si existen aspectos importantes que hacen más propenso a un 
espacio para que se cometan actos delictivos traduciéndose en inseguridad. Algunos de 
estos aspectos son: falta de mantenimiento, poca iluminación o visibilidad, áreas poco 
transitadas, presencia de vagos, indigentes, drogadictos, grupos delictivos, etc.  
La inseguridad en los espacios abiertos urbanos, también tiene que ver con la 
percepción que los habitantes tengan de éste, ya que dependerá de la conciencia de las 
posibilidades que existan de ser víctimas de la delincuencia y del conocimiento o 
desconocimiento de la dinámica cotidiana del espacio, por ejemplo si se transita por 
calles no conocidas de noche, el espacio será percibido como inseguro, aun cuando los 
riesgos reales son pocos.  
Algunos casos peculiares de cómo el espacio puede ser percibido como 
inseguro aun cuando existe vigilancia constante, se presentan con la concentración 
importante de habitantes, ya que en muchas ciudades existe una paranoia colectiva 
originada por los actos terroristas sucintados a ultimas décadas. 
2.5.3.3 Salubridad 
El concepto de salubridad referido a una de las condiciones básicas para el 
uso y permanecía de los habitantes en los espacios abierto urbanos, tiene que ver con 
que estos mantengan una limpieza constante de todas las áreas que lo comprenden, 
evitando la aparición de fauna nociva para la salud de los habitantes (ratas, moscas, 
perros, etc.). En general la salubridad o limpieza un espacio esta directamente 
relacionado con la cultura cívica y ciudadana de los habitantes, ya que éstos debieran 
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tener una conciencia de no tirar basura o desechos en el espacio, así como hacerse 
responsables de sus mascotas, no abandonándolos y recogiendo sus desperdicios. Los 
malos olores producidos por drenajes, basura, aguas estancadas, desechos de animales, 
etc. forman parte de la insalubridad que puede presentarse en un espacio. La salubridad 
es importante, ya que contribuye a evitar enfermedades (principalmente respiratorias y 
estomacales) en los habitantes, dotándolos al mismo tiempo de un lugar agradable 
perceptualmente para permanecer y realizar actividades más allá de las necesarias.  
Algunos tipos de intervenciones en los espacios propician la insalubridad de 
éstos, al generar una gran cantidad de desechos y que no son recogidos o limpiados, un 
ejemplo lo podemos observar con los puestos ambulantes dedicados a la venta de 
comida, en los cuales por una falta de cultura de limpieza e higiene, así como por la 
falta de agua potable, una vez que termina la actividad comercial, pocas veces es 
limpiado el espacio que se ha ocupado, dejando sus desperdicios y suciedad, lo que 
representa focos de infecciones y de plagas. 
2.5.3.4 Imagen urbana 
La imagen urbana se puede definir como el conjunto de elementos naturales 
y construidos o no que conforman una determinada impresión de una ciudad o parte de 
ésta en sus habitantes y visitantes.  
El concepto de imagen urbana abarca no sólo los espacios abiertos urbanos y 
paramentos conformados por edificios y construcciones, sino también las relaciones 
entre habitantes, actividades y usos que se desarrollan dentro del espacio. Generalmente 
como imagen urbana se busca establecer una cierta armonía visual entre los elementos 
que conforman una zona o espacio determinado, permeando esta armonía visual 
también en un buen estado de mantenimiento de los elementos que configuran el 
espacio, contribuyendo a su uso y permanencia.  
“La imagen urbana se refiere a la conjugación de los elementos naturales y 
construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad, (la 
presencia y predominio de determinados materiales y sistemas constructivos, el tamaño 
de los lotes, la densidad de población, la cobertura y calidad de los servicios urbanos 
básicos, como son el agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público y, el 
estado general de la vivienda), en interrelación con las costumbres y usos de sus 
habitantes (densidad, acervo cultural, fiestas, costumbres, así como la estructura 
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familiar y social), así como por el tipo de actividades económicas que se desarrollan en 
la ciudad.  
Es decir es la relación sensible y lógica de lo artificial con lo natural, 
logrando un conjunto visual agradable y armonioso, desarrollándose por tanto entre 
sus habitantes una identificación con su ciudad, con su barrio, con su colonia. A 
partir de la forma en que se apropia y usa el espacio que le brinda la ciudad.” 
“Los elementos móviles de una ciudad, y en especial las personas y sus 
actividades, son tan importantes como las partes fijas. No somos tan sólo 
observadores de este espectáculo, sino que también somos parte de él, y 
compartimos el escenario con los demás participantes. Muy a menudo, nuestra 
percepción de la ciudad no es continua sino, más bien, parcial, fragmentaria, 
mezclada con otras preocupaciones. Casi todos los sentidos están en acción y la 
imagen es la combinación de todos ellos.” 
En muchas ocasiones la intervención de los habitantes en los espacios abiertos 
urbanos propicia el deterioro de la imagen urbana, al alterar o modificar la armonía 
original de éstos, generando una heterogeneidad de elementos que conlleva a una 
saturación visual y espacial.  
Un claro ejemplo de lo antes mencionado son los puestos ambulantes en las 
calles en los cuales generalmente no existen lineamientos de organización y control que 
permitan evitar la saturación visual y espacial, y así cada comerciante establece la 
forma y elementos que instalará en el espacio para realizar sus actividad, haciendo poco 
visibles las fachadas de los edificios en su planta baja de aquellas zonas que ocupan.  
Otro de los casos comunes en cuanto al deterioro de la imagen urbana tiene 
que ver con una gran parte de los grafitis que son desarrollados prácticamente en 
cualquier superficie que tenga relación directa con los espacios abiertos urbanos, ya sea 
en fachadas o en los mismo elementos que integran dichos espacios, y cuyo objetivo es 
más el de delimitar un territorio por medio de rayones, que el de una manifestación 
artística.  
Los grafitis en la mayoría de las ocasiones no sólo rompen con la armonía 
visual de los elementos que conforman el espacio sino que también denotan inseguridad 
y falta de mantenimiento, lo que sin duda presenta aspectos negativos en cuanto a la 
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utilización del espacio. Las condiciones de accesibilidad, seguridad y salubridad, 
antes señaladas, tiene una relación directa con la imagen urbana, ya que por lo 
regular cuando estas condiciones son óptimas o no deterioradas, la imagen urbana 
que proyecta esa zona o espacio determinado hacia los habitantes, contribuye a su 
ocupación y utilización.  
En resumen podemos decir que el deterioro de la imagen urbana se refiere 
a la afectación visual negativa de un determinado espacio, al modificar o alterar la 
composición, forma y/o armonía original de los elementos que lo integran. 
2.6 HABILITACION URBANA23 
2.6.1 Definición24  
El proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, mediante la 
ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, 
de distribución de energía e iluminación pública, pistas y veredas. Adicionalmente, el 
terreno podrá contar con redes para la distribución de gas y redes de comunicaciones.  
El proceso de habilitación urbana requiere efectuar aportes gratuitos para 
fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para 
servicios públicos complementarios, que son áreas edificables que constituyen 
bienes de dominio público del Estado.  
Los propietarios y/o promotores de las habilitaciones urbanas deberán 
efectuar, a título gratuito, aportes obligatorios para recreación pública, servicios 
públicos complementarios y de educación, y otros fines, en lotes regulares edificables, 
los que se inscribirán en el Registro de Predios. El área del aporte se calcula como 
porcentaje del área bruta deducida de la cesión para vías expresas, arteriales y 
colectoras, así como de las reservas para obras de carácter regional o provincial. 
2.6.2 Consideraciones Generales de las Habilitaciones Urbanas 
Las normas técnicas contenidas en el presente Título se aplicarán a los 
procesos de habilitación de tierras para fines urbanos, urbanos, en concordancia a las 
                                                 
23    Quispe Mendiburo, M. (Junio, 2010). Las Habilitaciones Urbanas. Recuperado de 
http://www.cap.org.pe/pdfs/48aniv/10-MQM.pdf 
24     Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Art. 3 Definiciones 
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normas de Desarrollo Urbano de cada localidad, localidad, emitidas en 
cumplimiento del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. Aun cuando un terreno rústico cuente con vías de acceso o infraestructura 
de servicios, servicios, deberá seguir el proceso de habilitación urbana, urbana, a 
menos que haya sido declarado habilitado de oficio. 
La independización de terrenos rústicos, o parcelaciones, ubicados en 
áreas urbanas o de expansión urbana, aun cuando contasen con vías de acceso o 
infraestructura de servicios, no constituyen una habilitación urbana. Las 
habilitaciones urbanas podrán ejecutarse en todo el territorio nacional, con 
excepción de zonas identificadas como:  
- De interés arqueológico, histórico y patrimonio cultural. 
- De protección ecológica. 
- De riesgo para la salud e integridad física de los pobladores. 
- Reserva nacional. 
- Áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento urbano. 
- Reserva para obras viales. 
- Riberas de ríos, lagos o mares, cuyo límite no se encuentre determinado 
por el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil – INDECI, la Marina de Guerra del Perú o por 
las entidades competentes. 
- De alta dificultad de acceso y dotación de servicios públicos. 
2.6.3 Componentes de Diseño Urbano 
Los componentes de diseño de una habilitación urbana están constituidos 
por los espacios públicos y los terrenos aptos para ser edificados. Los espacios 
públicos están, a su vez, conformados por las vías de circulación vehicular y 
peatonal, las áreas dedicadas a parques y plazas de uso público. Los terrenos 
edificables comprenden los lotes de libre disposición del propietario y los lotes que 
deben ser aportados reglamentariamente. Las habilitaciones urbanas que se 
desarrollen colindantes a áreas habilitadas, se integrarán a la trama vial existente o 
a la aprobada sobre dichas áreas. 
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2.6.3.1 Diseño de Vías 
El diseño de las vías de una habilitación urbana deberá integrarse al sistema 
vial establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad. Estará constituido 
fundamentalmente por vías expresas, vías arteriales, vías colectoras, vías locales y 
pasajes. Las características de las secciones de las vías conformantes del sistema vial 
primario de la ciudad serán establecidas por el Plan de Desarrollo Urbano y estarán 
constituidas por vías expresas, vías arteriales y vías colectoras. 
Las secciones de las vías locales principales y secundarias, se diseñarán de 
acuerdo al tipo de habilitación urbana, en base a los siguientes módulos:  
Cuadro 2.2. Secciones de Vías principales y secundarias para los diferentes tipos de habilitación 
 Tipo de habilitación 
Vivienda Comercial  Industrial Usos especiales 
Vías locales principales 
Aceras o veredas 1.80   2.40 3.00 3.00 2.40 3.00 
Estacionamiento 2.40   2.40 3.00 3.00-6.00 3.00 3.00-6.00 
Calzadas o pistas 3.60 sin 
separador 
central 
3.00 ó 3.30 con 
separador central 
3.60 3.60 3.30-3.60 
Vías locales secundarias 
Aceras o veredas 1.20 2.40 1.80 1.80-2.40 
Estacionamiento 1.80 5.40 3.00 2.20-5.40 
Calzadas o pistas 2.70 3.00 3.60 3.00 
Fuente: Quispe Mendiburo, M. (Junio, 2010). Las Habilitaciones Urbanas.  
Recuperado de http://www.cap.org.pe/pdfs/48aniv/10-MQM.pdf 
 
Las Vías Locales Principales de todas las habilitaciones Urbanas tendrán 
como mínimo, veredas y estacionamientos en cada frente que habilite lotes y dos 
módulos de calzada. Las vías locales secundarias tendrán como mínimo, dos 
módulos de veredas en cada frente que habilite lotes, dos módulos de calzada y por 
lo menos un módulo de estacionamiento. 
Las Vías Locales Secundarias de las Habilitaciones Residenciales que 
constituyan acceso exclusivo a las viviendas, con tránsito vehicular y peatonal, 
tendrán como mínimo 7.20 ml. de sección de circulación, debiendo contar con 
elementos que condicionen la velocidad de acceso de vehículos, solo para los casos 
de habilitaciones urbanas que se ejecuten dentro de los alcances de Programas de 
promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda. 
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Las vías locales Secundarias de acceso único vehicular con una longitud 
no mayor de 100 ml. tendrán en su extremo interior un ensanche de calzada, a 
manera de plazoleta de volteo, con un diámetro mínimo de 12 ml., que permita el 
giro y retroceso de un vehículo. 
Los pasajes peatonales de la Habilitación Urbana tendrán una sección igual 
a 1/20 (un veinteavo) de su longitud; deberán contar, como mínimo, con 2 módulos 
de vereda y una sección de 3.00 Ml. 
2.6.3.2 Lotización  
Las manzanas estarán conformadas por un lote único o por un conjunto de 
lotes y estarán delimitadas por vías públicas, pasajes peatonales o parques públicos. 
Todos los lotes deben tener acceso desde una vía pública con tránsito vehicular o 
peatonal. 
2.6.4 Aportes de Habilitación Urbana  
Las habilitaciones urbanas, según su tipo, deberán efectuar aportes 
obligatorios para recreación pública y para servicios públicos complementarios para 
educación y otros fines, en lotes edificables. Estos aportes serán cedidos a título 
gratuito a la entidad beneficiaria que corresponda. 
Los aportes para cada entidad se ubicaran de manera concentrada, siendo 
el área mínima la siguiente: 
- Para Recreación Pública                                                800 mt2  
- Ministerio de Educación                                            Lote normativo  
- Otros fines                                                                 Lote normativo  
- Parques zonales                                                         Lote normativo  
Los parques para recreación pública constituirán un aporte obligatorio a la 
comunidad y en esa condición deberán quedar inscritos en los Registros Públicos. 
Estarán ubicados dentro de la habilitación de manera que no haya ningún lote cuya 
distancia al parque, en línea recta, sea mayor de 300 ml. Pueden estar distribuidos 
en varias zonas y deberán ser accesibles desde vías públicas. 
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Cuando el área por habilitar sea mayor a 10 hectáreas se considerará un 
parque central con una superficie no menor al 30% del área destinada 
reglamentariamente para recreación pública. 
En casos de habilitaciones en terrenos con pendientes pronunciadas, los 
parques podrán estar conformados por terrazas o plataformas, con una pendiente 
máxima de 12% cada una y con comunicación entre los diferentes niveles. 
Las áreas de recreación pública tendrán jardines, veredas interiores, 
iluminación, instalaciones para riego y mobiliario urbano. Se podrá proponer zonas 
de recreación activa hasta alcanzar el 30% de la superficie del área de recreación 
aportada. 
2.6.5 Planeamiento integral 
En los casos que el área por habilitar se desarrolle en etapas o esta no 
colinde con zonas habilitadas o se plantee la parcelación del predio rústico, se 
deberá elaborar un “Planeamiento Integral” que comprenda la red de vías y los usos 
de la totalidad del predio, así como una propuesta de integración a la trama urbana 
más cercana, en función de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Urbano correspondiente. 
En las localidades que carezcan de Plan de Desarrollo Urbano, el 
Planeamiento Integral deberá proponer la zonificación y vías. Para el planeamiento 
integral de predios que no colinden con áreas habilitadas o con proyecto de 
habilitación urbana aprobado, el planeamiento comprenderá la integración al 
sistema vial más cercano. 
El Planeamiento Integral tendrá una vigencia mínima de 10 años, Las 
modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano deberán tomar en cuenta los 
planeamientos integrales vigentes. 
Una vez aprobado, el Planeamiento Integral tendrá carácter obligatorio 
para las habilitaciones futuras, debiendo ser inscrito obligatoriamente en los 
Registros Públicos. El Planeamiento Integral podrá establecer servidumbres de paso 
a través de propiedad de terceros para permitir la provisión de servicios públicos de 
saneamiento y energía eléctrica al predio por habilitar. 
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2.6.6 Mobiliaria urbano y señalización 
El mobiliario urbano que corresponde proveer al habilitador, está 
compuesto por: luminarias, basureros, bancas, hidrantes contra incendios, y 
elementos de señalización.  
Opcionalmente, el mobiliario urbano que puede ser instalado en las vías 
públicas, previa autorización de la municipalidad es el siguiente: casetas de 
vigilantes, puestos comerciales, papeleras, cabinas telefónicas, paraderos, servicios 
higiénicos, jardineras, letreros con nombres de calles, placas informativas, 
carteleras, carteleras, mapas urbanos, bancas, juegos infantiles, semáforos 
vehiculares y peatonales.  
El mobiliario urbano al que deba de aproximarse una persona en silla de 
ruedas, deberá tener un espacio libre de obstáculos, con una altura mínima de 0.75 
m. y un ancho mínimo de 0.80 m. La altura máxima de los tableros será de 0.80 m. 
2.6.7 Obras de carácter Regional o Provincial 
En los casos que dentro de los linderos por habilitar, el Plan de Desarrollo 
Urbano haya previsto obras de carácter regional o provincial, tales como vías 
expresas y semi-expresas, intercambios o parques zonales, los propietarios de los 
terrenos están obligados a reservar las áreas necesarias para dichos fines. 
Cuando una vía de nivel metropolitano, expresa, arterial, o un intercambio 
vial, afecte un área por habilitar de propiedad privada, el propietario podrá formular 
una solución vial alternativa que sea eficiente o, en su defecto, defecto, deberá 
ejecutar únicamente las obras correspondientes a la parte de vía destinada al servicio 
de la habilitación de su propiedad, propiedad, dejando reservadas las áreas para la 
ejecución de las vías principales o de tránsito rápido (calzadas, (calzadas, separador 
central, central, alumbrado y otras), otras), las que constituyen obras viales de 
carácter regional o provincial. La entidad ejecutora de las obras viales o de 
equipamiento urbano deberá abonar el justiprecio del valor del terreno reservado, 




En todos los casos, las áreas de las reservas para obras de carácter regional o 
provincial, se descontarán de las áreas brutas materia de la habilitación, para los efectos 
de cómputo de aportes, así como para el pago de tasas y derechos. 
2.6.8 Nomenclatura 
En todas las habilitaciones en que exista partición de la tierra en lotes y 
agrupamiento de éstos en manzanas, deberá establecerse una nomenclatura. Dicha 
nomenclatura consistirá en letras para las manzanas y números para los lotes, ambos 
en forma correlativa. Deberá establecerse una nomenclatura provisional para las vías 
públicas y áreas de recreación, mediante letras o números. 
La nomenclatura será propuesta por el propietario que solicita la habilitación 
a la Municipalidad correspondiente. Una vez aceptada, aceptada, la nomenclatura de 
las vías, junto con el nombre de la manzana, se consignarán en letras negras sobre hitos 
de concreto pintados en blanco que serán colocados en todas las esquinas de las 
manzanas por el responsable de la habilitación. 
2.7 HABILITACIONES RESIDENCIALES25 
Constituyen Habilitaciones Residenciales aquellos procesos de habilitación 
urbana que están destinados predominantemente a la edificación de viviendas y que se 
realizan sobre terrenos calificados con una Zonificación afín. 
Las Habilitaciones Residenciales se clasifican en: 
- Urbanizaciones  
- Habilitaciones para Vivienda Taller  
- Habilitaciones para Vivienda Tipo Club  
- Habilitación y Construcción Urbana Especial 
Las Habilitaciones Residenciales, de acuerdo a su clase, podrán llevarse a 
cabo sobre terrenos ubicados en zonas de expansión urbana, urbana, islas rústicas o 
áreas de playa o campestres, con sujeción a los parámetros establecidos en el Cuadro 
Resumen de Zonificación y las disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano. 
                                                 




Las Habilitaciones Residenciales deberán cumplir con efectuar aportes, en 
áreas de terreno habilitado, para los siguientes fines específicos: 
- Para Recreación Pública  
- Para Servicios Públicos Complementarios  
- Para Parques Zonales 
2.7.1 Urbanizaciones  
Se denominan Urbanizaciones a aquellas Habilitaciones Residenciales 
conformadas por lotes para fines de edificación de viviendas unifamiliares y 
multifamiliares, así como de sus servicios públicos complementarios y su comercio 
local. 
Las Urbanizaciones pueden ser de diferentes tipos, los cuáles se establecen en 
función a tres factores concurrentes: 
- Densidad máxima permisible 
- Calidad mínima de obras  
- Modalidad de ejecución 
La densidad máxima permisible se establece en la Zonificación y como 
consecuencia de ella se establecen las dimensiones mínimas de los Lotes a habilitar, de 
conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano. 
2.7.1.1 Tipos de urbanizaciones de acuerdo a su densidad 
En función de la densidad, las Urbanizaciones se agrupan en seis tipos: 
Cuadro 2.3. Tipos de Urbanización de acuerdo a su densidad 
Tipo Área mínima de lote  Frente mínimo de lote Tipo de vivienda 
1 450 m2 15 ml Unifamiliar 
2 300 m2 10 ml Unifamiliar 
3 160 m2 8 ml Unifamiliar 
4 90 m2 6 ml Unifamiliar 
5 (*) (*) Unifam/Multifam 
6 450 m2 15 ml Multifamiliar 
Fuente: Quispe Mendiburo, M. (Junio, 2010). Las Habilitaciones Urbanas.  
Recuperado de http://www.cap.org.pe/pdfs/48aniv/10-MQM.pdf 
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Tipo 1: Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Baja Densidad en Zonas R1. 
Tipo 2: Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Baja Densidad en Zonas R2. 
Tipo 3: Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Densidad Media en Zonas R3. 
Tipo 4: Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Densidad Media en Zonas R4. 
Tipo 5: Corresponden a Habilitaciones Urbanas pertenecientes a programas de 
promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda. No tendrán limitación 
en el número, dimensiones o área mínima de los lotes resultantes; y se podrán 
realizar en áreas calificadas como Zonas de Densidad Media (R3 y R4) y Alta 
Densidad (R5, R6 y R8) o en Zonas compatibles con estas densidades. Para la 
aprobación de este tipo de proyectos de habilitación urbana deberá incluirse los 
anteproyectos arquitectónicos de las viviendas a ser ejecutadas, los que se 
aprobarán simultáneamente. 
Tipo 6: Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Alta Densidad a ser ejecutados 
en Zonas Residenciales de Alta Densidad (R5, R6 y R8). 
2.7.1.2 Tipos de urbanizaciones según su calidad de obras 
De acuerdo a la calidad mínima de las obras existirán 6 tipos diferentes de 
habilitación, de acuerdo a las características consignadas en el siguiente cuadro: 





Agua potable Desagüe Energía 
eléctrica 
Teléfono 


































E Afirmado  Diseño Conexión 
domiciliaria 
Pozo séptico Publica 
domiciliaria 
Publico  
F Diseño Diseño Conexión 
domiciliaria 
Pozo séptico Publica 
domiciliaria 
Publico  
Fuente: Quispe Mendiburo, M. (Junio, 2010). Las Habilitaciones Urbanas.  




La calificación de una habilitación para uso de vivienda se hará 
considerando simultáneamente la denominación del tipo de habilitación 
correspondiente a cada uno de los dos factores anteriormente enunciados (densidad 
y calidad mínima de las obras). 
La calidad mínima de obras en las Urbanizaciones para fines 
multifamiliares será la tipo B. 
2.7.1.3 Aportes de habilitación urbana de las urbanizaciones según su tipo 
De acuerdo a su tipo, las Urbanizaciones deberán cumplir con los aportes 
de habilitación urbana, de acuerdo al siguiente cuadro: 
Cuadro 2.5. Aporte de habilitación urbana de las urbanizaciones según su tipo 
Tipo Recreación publica Parques zonales Servicios públicos complementarios 
Educación Otros fines 
1 8% 2% 2% 1% 
2 8% 2% 2% 1% 
3 8% 1% 2% 2% 
4 8% ----- 2% 3% 
5 8% ----- 2% ----- 
6 15% 2% 3% 4% 
Fuente: Quispe Mendiburo, M. (Junio, 2010). Las Habilitaciones Urbanas.  
Recuperado de http://www.cap.org.pe/pdfs/48aniv/10-MQM.pdf 
 
2.7.1.4 Tipos de urbanizaciones por modalidad de ejecución 
De acuerdo a la modalidad de ejecución las Urbanizaciones podrán ser: 
- Urbanizaciones Convencionales o simplemente Urbanizaciones.  
- Urbanizaciones Progresivas.  
- Urbanizaciones con Construcción Simultánea. 
Las Urbanizaciones Convencionales, o simplemente Urbanizaciones, son 
aquellas que cumplen con la ejecución de las obras mínimas según su tipo, 
cumpliendo con el procedimiento de recepción de obras, de manera previa a la venta 
de lotes. 
Las Urbanizaciones Progresivas son aquellas en las que se difiere la 
ejecución de las calzadas y/o aceras y que, cumpliendo con la ejecución de las 
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demás obras mínimas, podrán solicitar la recepción de las obras de manera parcial. 
En caso las obras no hayan sido concluidas por el habilitador en un plazo de 10 
años, la Municipalidad Distrital ejecutará las obras pendientes.  
El costo de las obras será sufragado por los adquirientes de los lotes, lo 
que estará consignado en la Resolución de aprobación del proyecto, en la 
Resolución de recepción de obras y en las minutas de compra-venta.  
Las Urbanizaciones Tipo 5 y 6, no pueden ser declaradas como 
Urbanizaciones Progresivas. 
2.7.1.5 Urbanizaciones con construcción simultanea 
Las Urbanizaciones con Construcción Simultánea son aquellas en las que la 
edificación de viviendas se realiza de manera simultánea a la ejecución de obras de 
habilitación urbana. Las solicitudes de ejecución de Urbanizaciones con Construcción 
Simultánea para venta de unidades de vivienda, se obligan a especificar en los contratos 
de compraventa la calidad de las obras a ser ejecutadas y el plazo de ejecución, 
consignados en la Resolución de Aprobación de Proyectos. 
Las Habilitaciones Urbanas Tipo 5, se declararán necesariamente como 
Urbanizaciones con Construcción Simultánea, donde se podrá realizar la recepción de 
obras de habilitación urbana, quedando pendientes las obras de edificación a ser 
ejecutadas por el mismo habilitador o por un tercero. 
2.7.2 Habilitaciones para vivienda taller 
Bajo esta denominación se agrupan las Habilitaciones Residenciales 
conformadas por lotes destinados a edificaciones de uso mixto: viviendas e 
industria elemental y complementaria, así como de sus servicios públicos 
complementarios y comercio local, que se ejecutan sobre predios calificados como 
Zonas de Vivienda Taller (I1-R). 
Las Habilitaciones para Vivienda Taller contarán con las mismas 
condiciones de diseño que las Urbanizaciones Tipo 3 y la calidad mínima de obras 
será la Tipo D. Las Habilitaciones para Vivienda Taller podrán declararse 
Progresivas, cuando formen parte de Programas de Saneamiento Físico Legal que 
ejecuten los Gobiernos Locales, es decir, diferirse la ejecución de las calzadas y/o 
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aceras, y cumpliendo con la ejecución de las obras mínimas, podrá efectuarse la 
recepción de obras. 
Las Habilitaciones para Vivienda Taller podrán ser autorizadas con 
Construcción Simultánea, donde las obras de edificación deberán ser realizadas de 
manera simultánea a la ejecución de las obras de habilitación urbana. 
2.7.3 Habilitaciones para vivienda tipo club, temporal, o vacacional 
Bajo esta denominación se encuentran las Habilitaciones Residenciales 
conformadas por una o más viviendas agrupadas en condominio con áreas 
recreativas y sociales de uso común. Estas habilitaciones urbanas se ubican en 
Zonas Residenciales de Baja Densidad (R1), Zonas de Habilitación Recreacional, 
o áreas de playa o campestres. 
La área bruta mínima para una habilitación para vivienda tipo club será de 
1 Ha. Las habilitaciones para Vivienda Tipo Club, temporal o vacacional permiten 
como máximo, la construcción de 25 unidades de vivienda por Hectárea Bruta de 
terreno, pudiendo ser unifamiliares o multifamiliares. Las obras de la habilitación 
urbana serán como mínimo, del Tipo D. 
En los casos de habilitaciones en riberas que constituyan vivienda 
temporal o vacacional en zonas de playa podrá otorgarse solución temporal de 
abastecimiento de agua para consumo humano mediante el uso de camiones cisterna 
y/o la utilización de pozos sépticos para la disposición de desagües; debiendo 
considerar los proyectos su futura integración a la red pública. 
Para el proceso de calificación de las Habilitaciones para Vivienda Tipo Club, 
temporal o vacacional, deberá presentarse el anteproyecto de conjunto, donde se 
determinará las áreas a ser ocupadas por las viviendas, las áreas recreativas y sociales 
de uso común y las alturas máximas de las edificaciones, lo que se constituirá como los 
Parámetros Urbanísticos y edificatorios de la habilitación. Esta información deberá 
estar consignada en la Resolución de aprobación de la habilitación, la Resolución de 
recepción de obras y las minutas de compra-venta de las unidades inmobiliarias en que 
se independice. 
El Área libre de Uso Común destinada a áreas de recreación, jardines, vías 
vehiculares interiores y estacionamientos será como mínimo del 60% del área bruta. 
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Las Habilitaciones para Vivienda Tipo Club, temporal o vacacional, constituirán 
Habilitaciones con Construcción Simultánea, sin embargo, se podrá realizar la 
recepción de obras de habilitación urbana, quedando pendientes las obras de 
edificación a ser ejecutadas por el mismo habilitador o por un tercero. Los contratos 
de compraventa de las áreas destinadas las viviendas estipularán expresamente el 
tipo de viviendas a edificarse en ellas. 
En estas Habilitaciones se podrá independizar las áreas destinadas a las 
viviendas como área de propiedad exclusiva, estableciéndose condominio sobre las 
áreas recreativas y sociales de uso común, así como el área libre de uso común. En 
estas Habilitaciones no se exigirá aportes para recreación pública, debiendo cumplir 





CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 
Luego de haber desarrollado los capítulos 1 y 2, correspondientes al diagnóstico 
situacional de La Arena y al estudio del marco conceptual que se tomaran en cuenta para la 
elaboración del Plan Maestro de Intervención Urbano  Arquitectónico de Consolidación del 
Área Política, Administrativa y Cultural de la Arena, se analizará a continuación las 
características específicas del área de intervención. 
3.1 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Figura 3.1. Ubicación del Departamento de Piura en el mapa del Perú y de América del Sur 
Fuente: recuperado de http://geografo-msn.blogspot.pe/2013/04/mapa-politico-de-piura_28.html 
Elaboración Propia 
 
El terreno donde se elaborará el Plan Maestro está ubicado en el centro poblado la 
Arena, del distrito del mismo nombre, en la Provincia de Piura. La determinación del área 
de estudio surge a partir del Plan de Desarrollo Urbano de la Arena, que plantea Consolidar 
el área política, administrativa y cultural, además plantea la necesidad de la creación de un 
Parque Zonal debido a la falta de infraestructura de recreación como también la renovación 
y mejoramiento del coliseo municipal. Del mismo modo, el Plan de Desarrollo Urbano 




Figura 3.2. Ubicación del Centro Poblado la Arena en el distrito de la Arena, en la Provincia de Piura 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 3.3. Vista Satelital del Centro Poblado la Arena en el distrito de la Arena 
Fuente: SAS Planet 
 
El Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico, con la finalidad de 
desarrollar las propuestas del Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2021, estará 
comprendido en cuatro áreas de intervención. La primera área de intervención es el área 
política, administrativa y cultural; la segunda área de intervención será parte de lo que 
actualmente es un botadero de desmonte y basura, ubicado al sur del caserío Yapatera. 
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La tercera área de intervención es la otra parte de lo que actualmente es un botadero 
de desmonte y basura, ubicado al sur del caserío Yapatera; y la cuarta área de intervención 
es el Coliseo Municipal de la Arena.   
 
Figura 3.4. Ubicación y delimitación del área de estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 3.5. Ubicación y delimitación del área de estudio en vista satelital 
Fuente: SAS Planet 
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Área de Intervención N° 1:  
Comprende el área política, administrativa y cultural de la Arena. Tiene un área de 
4.54 Ha. Está área tiene como limites la Calle Alfonso Ugarte por el norte, la Calle Huánuco 
por el sur, la calle Libertad por el este y la Calle Comercio por el oeste. En esta área se 
encuentra la Municipalidad Distrital de la Arena, la Plaza de Armas, la Iglesia Nstra. Sra. de 
las Mercedes, la Comisaria de la PNP, la Biblioteca Central entre otras entidades de carácter 
políticas, administrativas y culturales.  
 
Figura 3.6. Ubicación y delimitación del área de intervención Nº1 en vista satelital 
Fuente: SAS Planet 
 
      
Figura 3.7. Iglesia Ntra. Sra. de las Mercedes y Municipalidad distrital, área de intervención Nº1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.8. Comisaria de la PNP y la Plaza de Armas, área de intervención Nº1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Área de Intervención N° 2:  
Comprende un área que actualmente viene siendo un botadero de desmonte y 
basura, además de presentar un terreno salitroso y en tiempos de lluvia suele empozar el 
agua. Está área de Intervención está ubicado al sur del caserío Yapatera. Tiene un área de 
2.12 Ha. incluyendo la calle S/N.  
En esta área de intervención Nº 2 se elaborara el Parque zonal de la Arena. 
 
Figura 3.9. Ubicación y delimitación del área de intervención Nº2 en vista satelital 
Fuente: SAS Planet 
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Figura 3.10. Fotos del área de intervención N° 2 
Fuente: Elaboración Propia 
        
Figura 3.11. Calle S/N, calle que conecta las áreas de intervención Nº2 y Nº3 con la calle Comercio 
Fuente: Elaboración Propia 
Área de Intervención N° 3:  
Tiene las características similares que el área de intervención N°2 y su área es de 5.33 
Ha. En esta área de intervención se elaborara una Habilitación Urbana.  
           
Figura 3.12. Fotos del área de intervención N° 3  




Figura 3.13. Ubicación y delimitación del área de intervención Nº3 en vista satelital 
Fuente: SAS Planet 
 
Área de Intervención N° 4:  
Comprende el área recreativa y tiene un área de 0.73 Ha. Está área tiene como 
limites la Calle Huánuco por el norte, la Calle Moquegua por el sur, la calle Cuzco por el 
este y la Calle Libertad por el oeste. En esta área se encuentra el Coliseo Municipal de la 
Arena, que actualmente se encuentra con la infraestructura deteriorada, sus graderías 
presentan daños del mismo modo que sus losas deportivas y sus muros perimetrales. En esta 
área se elaborara un polideportivo techado.   
      
Figura 3.14. Fotos de la calle Libertad y la calle Moquegua en el área de intervención Nº4 




Figura 3.15. Ubicación y delimitación del área de intervención Nº4 en vista satelital 
Fuente: SAS Planet 
 
      
Figura 3.16. Fotos de la calle Cuzco y la calle Huánuco en el área de intervención Nº4 
Fuente: Elaboración Propia 
 
      
Figura 3.17. Fotos interiores del área de intervención Nº 4  








3.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
La ubicación del área política, administrativa y cultural de la Arena en el centro del 
distrito del mismo nombre, responde a un sistema de organización que tenían los antiguos 
pobladores Tallanes. Su emplazamiento corresponde a que cada grupo social mantenía una 
especialización y un espacio socioeconómico acorde a su condición social, de esta manera 
el área de estudio tiene un orden jerárquico de alto nivel cuya responsabilidad es velar por 
el desarrollo del distrito de la Arena. 
Para poder elaborar el Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico, se 
debe hacer un análisis específico del área de estudio, donde se pueda encontrar las fortalezas 
y las debilidades. Para ello se analizará el contexto social (visto desde un enfoque social, 
enfoque político, enfoque de identidad cultural, enfoque económico),  contexto físico 
espacial (morfología urbana, imagen urbana, espacios públicos, vialidad, mobiliario urbano) 
y contexto físico ambiental (tipología de suelos, vegetación, contaminación ambiental). 
Conociendo las características sociales, físico espacial y físico ambiental del área 
de estudio, posteriormente se podrá elaborar un análisis FODA, donde se vean las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y así poder llegar a elaborar el Plan Maestro de 
Intervención Urbano Arquitectónico con propuestas acertadas que permitan mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores, además de contribuir al desarrollo del turismo en el 
distrito de la Arena. 
3.2.1 Contexto Social 
3.2.1.1 Análisis desde enfoque Social 
Problemas sociales: 
La Arena es un centro urbano con unas características de identidad cultural 
muy fuerte, muy definida, y entre otras cosas eso incluye un sentido de ayuda mutua 
y solidaridad entre todos los pobladores. Los padres y abuelos de casi todos los 
pobladores actuales, también han vivido en La Arena. Todos los pobladores se 
conocen entre sí y a sus familias, hay mucha relación de parentesco, todo ello 
establece unas condiciones de control social muy fuerte. Todo esto inhibe y 
contrarresta en gran medida las manifestaciones de problemas sociales. De manera 
que en La Arena no se presentan mayores problemas sociales, tales como 
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delincuencia callejera, violencia de pandillas, drogadicción, etc. La Arena es un 
centro urbano sumamente tranquilo y seguro. La población de La Arena vive en un 
ambiente pacífico, apacible, sin miedo a la delincuencia, a los hurtos y robos. Los 
hechos delictivos son muy pocos, muy esporádicos, son muy escasas las 
alteraciones de la tranquilidad social. Quizás solamente podría señalarse como el 
mayor problema social en La Arena, la incidencia del consumo de alcohol en forma 
de cervezas y de chicha, no obstante esta costumbre cultural no provoca 
complicaciones insalvables, ni es un problema social mayúsculo ni desmesurado.26 
 
Figura 3.19. Pobladores de la Arena socializando en su Plaza de Armas  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tipología de Viviendas: 
El centro urbano de la arena presenta diferente tipología de viviendas, esto 
debido a la condición económica de sus habitantes. Algunos han podido sobresalir 
económicamente y que se ven reflejado en sus edificaciones por tener sus negocios 
personales, o por haber estudiado carreras profesionales o técnicas, a diferencia de 
otros habitantes que solo se dedican a la agricultura o ganadería. Los tipos de 
viviendas en el distrito de la Arena son los siguientes: 
                                                 
26  Municipalidad Distrital de la Arena - Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024. La Arena, Piura. 
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Tipo a) Viviendas de una o dos plantas de estructura de concreto, muros de ladrillos 
tarrajeados, entrepisos y techos de concreto aligerado, pisos de cerámicos, o  cemento 
pulido, puertas de madera, ventanas de hierro y vidrio o de aluminio y vidrio.  
Tipo b) Viviendas de una o dos plantas de estructura de concreto, muros de ladrillos, 
entrepiso de losas de concreto aligerado, techos de láminas metálicas o de Eternit, pisos 
de cerámico o de cemento pulido, puertas de madera y ventanas de hierro y vidrio.  
Tipo c) Viviendas de una planta de paredes de ladrillos, pisos de cerámicos o de 
cemento pulido, techos de láminas metálicas o de Eternit, puertas de madera y ventanas 
de hierro y vidrio.  
Tipo d) Viviendas de una planta; de paredes de ladrillo, adobes, madera rolliza, 
guayaquil y quincha, o de guayaquil con cerramientos de material vegetal, pisos de 
cemento pulido o de tierra, techos de láminas metálicas o de Eternit, puertas y ventanas 
de madera.27 
      
      
Figura 3.20. Tipologia de viviendas en el area de estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                 




Figura 3.21. Tipología de viviendas en el Área de Estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.2 Análisis desde enfoque de Identidad Cultural 
“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través 
de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento 
de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, 
ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas 
de valores y creencias” (González Varas, 2000: 43). 
La población de La Arena posee una fuerte identidad cultural ancestral, 
bastante parecida y similar a la identidad cultural prevaleciente en todos los centros 
poblados del valle del Bajo Piura, por su origen de pueblos Tallán, por sus orígenes 
étnicos, por la homogeneidad medio ambiental del Bajo Piura, que obliga a vivir 
bajo unos patrones de conducta y costumbres acorde con el clima y las 
particularidades geográficas universalmente únicas de ese territorio.28 Las 
principales festividades que celebran los pobladores de la Arena son fiestas 
religiosas, carnavales, actividades particulares como matrimonios, bautizos, cortes 
de pelo, etc., donde la gente socializa, se divierte, entre otras cosas. 
 
Figura 3.22. Celebracion de fiesta religiosa en honor al Sr. De los Milagros 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024
                                                 




Figura 3.23. Análisis de Identidad Cultural en el Área de Estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.3 Análisis desde enfoque Político y Administrativo 
El área de estudio comprende el área netamente política y administrativa del 
distrito de la Arena, además de cultural, debido a que en esta área se encuentran la 
Municipalidad Distrital de la Arena, la Oficina del Gobernador Político, el Juzgado de 
Paz, la Iglesia Ntra. Sra. De las Mercedes, el auditorio San José, la Biblioteca 
Municipal, la Comisaria de la Policía Nacional del Perú, el Coliseo Municipal y el 
futuro Parque Zonal de la Arena. Comprende netamente el área de intervención Nº 2. 
      
Figura 3.24. Edificaciones representativas de poder Político y Administrativo en la Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
3.2.1.4 Análisis desde enfoque Económico 
El distrito de la Arena se encuentra ubicado estratégicamente a medio camino 
de la carretera Piura-Sechura, vía de mucha importancia debido a su característica 
principal que es el intercambio de productos entre las distintas partes de la región Piura, 
convirtiendo a la Arena en un distrito económicamente activo, pues puede intercambiar 
sus productos, con las diferentes ciudades de la región y del país. 
      
Figura 3.25. Calle comercio, principal eje de intercambio  de productos 




Figura 3.26. Análisis Político y Administrativo en el Área de Estudio 




Figura 3.27. Mapeo de Actividad Comercial en el Área de Estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2 Contexto Físico-Espacial 
3.2.2.1 Morfología Urbana 
La Arena está ubicada en el valle del río Piura, en una zona muy 
vulnerable, con muchas posibilidades de inundaciones ante las crecidas ordinarias 
del río Piura y ante las crecidas excepcionales provocadas por los Fenómenos de El 
Niño. El centro urbano de La Arena ha ido poco a poco incrementando sus áreas en 
las partes altas de las dunas, procurando no ocupar las tierras bajas inundables y 
tierras de cultivo, muchas de estas tierras bajas tienen una napa freática casi 
superficial y siempre están húmedas. De manera que su morfología es el de un 
centro urbano que no es compacto ni concéntrico, sino alargado y con 
agrupamientos de usos urbanos un poco dispersos e irregulares, tomando las formas 
de las partes altas de las dunas de arena. Por eso existe el área central propiamente, 
a la que se agrega una zona alargada hacia Alto de los More y caserío Sincape al 
Norte, otra zona alargada hacia el Sur con el caserío Laguna de los Prados, Las 
Malvinas, San Sebastián, San Pedro y Nuevo Monte Grande, y otra extensión 
alargada de crecimiento urbano hacia el Sur Este con los caseríos Monte Grande 
Norte, Monte Grande Sur y Chatito.29 
 
Figura 3.28. Imagen satelital del emplazamiento del área urbana de la Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                 




Figura 3.29. Morfología Urbana del distrito de la Arena 








3.2.2.2 Topografía del área de estudio 
El área urbana de La Arena ocupa un territorio que presenta una topografía 
muy particular, el área urbana ocupa la parte alta de dunas de arena que se levantan 
de las planicies bajas e inundables del valle del Bajo Piura, estas planicies son 
utilizadas como parcelas de cultivos con sistema de irrigación. Las dunas donde 
está asentada el área urbana, son planas en el área central cercana a la Plaza de 
Armas, pero en el resto del territorio urbano presentan pequeñas oscilaciones y 
suaves cambios de niveles. Toda el área urbana de La Arena se encuentra entre las 
cotas 15.00 y 29.00m.s.n.m. La Plaza de Armas está en la cota 18.50msnm30. Las 
áreas de intervención Nº 2 y Nº3 presentan una topografía que oscila entre 15.00 y 
18.00 m.s.n.m. Ver Figura 3.31. 
3.2.2.3 Imagen urbana del área de estudio31 
Según Kevin Lynch la imagen urbana de la ciudad es el resultado de la 
superposición de muchas imágenes individuales, siendo estas indispensables para 
que cada habitante actué acertadamente dentro su medio ambiente. Asimismo, 
clasifica estas imágenes individuales como: sendas, bordes, nodos e hitos. 
Sendas: Son los conductos que sigue el observador normalmente, 
ocasionalmente o potencialmente. Estas son las calles, senderos, líneas de tránsito, 
etc. Son de mucha importancia porque a través de estas se observa la ciudad. En el 
área de estudio estas sendas son: calle Comercio, calle Alfonso Ugarte, calle Simón 
Bolívar, calle Huánuco, calle Moquegua, calle Callao, calle Lima, calle Arequipa, 
calle Libertad, calle Cuzco y la calle S/N. Ver Figura 3.32 
Bordes: Son los elementos lineales que el observador no usa o considera 
sendas. Generalmente son límites del lugar provocados por la naturaleza del lugar 
como por ejemplo ríos, playas, canales, etc. o también por cambios bruscos de la 
topografía. Asimismo también se considera bordes a líneas de ferrocarril, calles que 
limitan un barrio, etc. En el área de estudio estos bordes son: la calle Comercio, el 
dren pluvial ubicado al oeste de la Calle Comercio y viviendas del AA.HH Yapatera 
por estar ubicados en unas dunas de arena. Ver Figura 3.32  
                                                 
30  Municipalidad Distrital de la Arena - Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024. La Arena, Piura. 
31  Lynch, K. (1960). La imagen de la ciudad y sus elementos.  




Figura 3.31. Plano Topográfico del Área de Estudio 




Figura 3.32. Imagen Urbana en el Área de Estudio: Sendas y Bordes 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen Urbana del área de estudio: 
Nodos: Son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar 
un observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se 
encamina. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, 
un cruce o una convergencia de sendas. Ver Figura 3.33 
Hitos: Son otro tipo punto de referencia. Pero en este caso el observador 
no entra en ellos, sino que le son exteriores. Por lo común se trata de un objeto físico 
definido, por ejemplo: un edificio, una señal, una tienda, una montaña, etc. En el 
área de estudio estos hitos son: la Plaza de Armas, la Municipalidad Distrital, la 
Iglesia Ntra. Sra. de las Mercedes, la Comisaria de la PNP, la Biblioteca y el Coliseo 
Municipal. Ver Figura 3.33. 
3.2.2.4 Espacios Públicos en el área de estudio 
El Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024, menciona que el 
distrito de la Arena tiene un déficit en espacios públicos que permitan desarrollar 
actividades de recreación pasiva.  
El área de estudio cuenta con 3 espacios públicos: la Plaza de Armas, el 
parque Santa Rosa ubicado en la calle Comercio y el Coliseo Municipal. La Plaza 
de Armas es el principal espacio público, el más destacado y representativo, 
ordenado, con jardinerías bien cuidadas, y es el espacio que más usa la población 
para desarrollar diferentes actividades.  
La Plaza de Armas es el espacio urbano simbólico de La Arena, allí se 
realizan actividades religiosas, políticas, culturales, recreativas, ferias, asambleas y 
celebraciones de todo tipo. Por la noche se reúnen grupos de jóvenes y adultos a 
conversar y socializar.32  Ver Figura 3.34. 
Como parte del Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico de 
Consolidación del área Política, Administrativa y Cultural de la Arena, y con la 
finalidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de la 
Arena, se elaborará el Parque Zonal que estará ubicado en el lado Sur del caserío 
Yapatera, que viene a ser el área de intervención Nº 2 según la Figura 3.18.  
                                                 




Figura 3.33. Imagen Urbana en el Área de Estudio: Hitos y Nodos 








3.2.2.5 Análisis vial en el área de estudio 
El área de estudio está comprendida por diferentes calles, cada una con sus 
características, según el área de intervención: 
Área de intervención Nº 1: 
- Calle Comercio          Eje  Vehicular Principal y asfaltada 
- Calle Callao         Calle asfaltada y adoquinada  
- Calle Lima          Calle asfaltada y adoquinada 
- Calle Arequipa          Calle asfaltada 
- Calle Libertad         Calle asfaltada y adoquinada 
- Calle Alfonso Ugarte         Calle asfaltada 
- Calle Simón Bolívar         Calle asfaltada  
- Calle Huánuco         Calle adoquinada con tramo sin pavimentar 
Áreas de intervención Nº2 y Nº3: 
- Calle S/N             Calle sin pavimentar 
Para el acceso a estas áreas de intervención actualmente se utiliza la Calle 
S/N, que según el Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024, podría llegar 
a ser una calle de muchísima importancia porque a través de esta se uniría el sector 
oeste del distrito con el área urbana. Dentro de la propuesta del Plan Maestro, esta 
calle será más amplia de lo que está actualmente haciendo un saneamiento físico 
legal, para darle la importancia que se merece. 
Área de intervención Nº 4: 
- Calle Libertad          Calle adoquinada 
- Calle Cuzco      Calle adoquinada 
- Calle Huánuco      Calle adoquinada 




Figura 3.35. Mapeo de Análisis vial en el Área de Estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.6 Análisis de flujo vehicular en el área de estudio 
El centro urbano del distrito de la Arena está compuesta por una red vial 
de calles que en su mayoría se encuentran pavimentadas, además, donde la calle 
Comercio es la más importante de todas, debido a que es la calle que une Piura – 
Bayovar y por donde a diario se transportan los productos pesqueros de Sechura 
hacia las distintas ciudades de nuestra región y del País.  
Las unidades de transporte público que utilizan los pobladores de la Arena 
para movilizarse hacia la ciudad de Piura, son los que vienen desde la ciudad de 
Sechura o desde el distrito de la Unión. Generalmente estas unidades son buses, 
combis y autos. Además, existen empresas de transporte público que ofrecen 
pasajes directos desde el distrito de la Arena hacia la ciudad de Lima. Por estas 
razones es que la calle Comercio es el eje vehicular principal y que presenta mayor 
flujo vehicular. 
Las calles urbanas que comprenden el área de estudio como la calle 
Alfonso Ugarte, la calle Simón Bolívar y los alrededores de la Plaza de Armas 
presentan un flujo vehicular medio, esto debido a la afluencia de personas hacia la 
Municipalidad Distrital y hacia el área de recreación de mayor importancia como 
es la Plaza de Armas.  
Las calles urbanas como la calle Callao, calle Lima, calle Arequipa, calle 
Libertad, calle Moquegua, calle Huánuco y la calle Cuzco presentan flujo vehicular 
bajo porque solo son utilizadas en menor magnitud. Ver Figura 3.36. 
3.2.2.7 Análisis de flujo peatonal en el área de estudio 
El área urbana de la Arena, en especial el área de estudio, presenta calles 
pavimentadas, ya sea de asfalto o adoquinas, haciendo que estas sirvan para el 
transporte de vehículos menores. Sin embargo al hacer el análisis de flujo peatonal, 
la calle Comercio, así como las calles que van hacia la Municipalidad, hacia la 
iglesia Ntra. Sra. De las Mercedes y hacia la Plaza de armas, calle Alfonso Ugarte, 
calle Simón Bolívar, presente un flujo peatonal constante. Por otro lado la calle 
Callao, calle Lima, calle Arequipa y calle Libertad que no están cerca de la Plaza 




Figura 3.36. Mapeo de Flujo vehicular en el Área de Estudio 








3.2.2.8 Mobiliario urbano en el área de estudio 
Los espacios públicos presentes en el área de estudio, como la Plaza de 
Armas y el parque Santa Rosa son bien cuidados por la Municipalidad de la Arena, 
sus áreas verdes son regadas diariamente, además de hacerles limpieza. Estos 
espacios públicos presentan mobiliario urbano como bancas, jardineras, basureros, 
luminarias.  
En el área de estudio existe un gran déficit de mobiliario urbano, pues solo 
hay en los espacios públicos antes mencionados. Las calles no presentan jardineras 
para vegetación, tampoco existen espacio para cubrirse del sol como pérgolas, no 
hay bancas para poder descansar, no existen basureros, motivo por el cual algunas 
personas botan su basura ensuciando las calles y las veredas. Existe un paradero de 
mototaxis en la esquina de la calle Arequipa con calle Simón Bolívar cerca de la 
Municipalidad. Con respecto a la iluminación artificial de las calles, existen 
luminarias que son del concesionario de energía eléctrica como es ENOSA. Ver 
Figura 3.40. 
      
Figura 3.38. Mobiliario Urbano de la Plaza de Armas 
Fuente: Elaboración Propia 
     
Figura 3.39. Mobiliario Urbano de la Plaza de Armas 








3.2.3 Contexto físico ambiental 
3.2.3.1 Clima 
El clima del área urbana de La Arena corresponde al tipo subtropical, 
cálido, seco y árido desértico con una temperatura templada en casi todo el año, con 
una mínima que llega a los 14.3°C y la máxima alcanza los 35.9°C; con una 
precipitación anual promedio en los últimos 30 años, de 203mm. Pero si no se 
incluyen los dos años lluviosos, de 1983 y 1997, de cuando se han presentado los 
Fenómenos El Niño, la precipitación anual promedio en los últimos 30 años sería 
de 28.8mm.33 
A continuación se muestran fotografías de las características del clima. 
      
Figura 3.41. Características climáticas propias de un clima subtropical en la Arena 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024 
  
  
      
Figura 3.42. Características climáticas propias de un clima subtropical en el área de estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                 
33   Municipalidad Distrital de la Arena - Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024. La Arena, Piura 
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3.2.3.2 Análisis de asoleamiento y ventilación 
Según el Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024, la temperatura 
en el distrito es templada en casi todo el año, oscilando entre 14.3ºC como mínima y 
35.9ºC como temperatura máxima, generalmente en los meses de Enero a Marzo. Estas 
características del cima son muy importantes para el diseño arquitectónico, pues las 
fachadas de los edificios a proyectar no tiene que recibir la incidencia del sol 
directamente. 
Todos los proyectos arquitectónicos como edificaciones y proyectos 
urbanísticos como habilitaciones urbanas, planteamientos que serán elaborados en este 
Plan Maestro, deben estar orientas de Norte - Sur para evitar la incidencia del sol en 
sus fachadas. El área de estudio y casi todo el centro urbano de la Arena presenta una 
trama urbanística donde sus fachadas de las viviendas están mal orientadas, Este - 
Oeste, recibiendo directamente los rayos del sol por las mañanas y por las tardes.  
Con respecto al tema de vientos, y tomando como referencia lo que se dice en 
el Plan de Desarrollo Urbano de la Arena, existen vientos de velocidad baja en horas 
de la madrugada y mañanas, y que se intensifican en horas del mediodía y de la tarde. 
La dirección de los vientos es predominantemente del Sur. 
 





Figura 3.44. Asoleamiento y vientos en el Área de Estudio 




Figura 3.45. Mapeo de orientación de lotes urbanos en el Área de Estudio 




En el área urbana de La Arena, al igual que en toda la costa piurana y del 
Perú, las lluvias son bastante escasas. Gran parte del año no llueve en cantidades 
considerables; sin embargo el régimen pluviométrico varía en años extraordinarios 
cuando se presenta el Fenómeno El Niño. En 1983 y en 1997 hubo Fenómeno El 
Niño y esos años las lluvias en el área urbana de La Arena, llegaron a ser de 2,300 
y 1,850 mm respectivamente. En años normales entre los meses de diciembre a abril 
se produce el 85% del total de la precipitación anual y entre los meses de mayo a 
noviembre las precipitaciones son escasas, prácticamente nulas34. Este año 2017, se 
presentó un fenómeno meteorológico llamado Niño Costero, con precipitaciones 
fuertes desde el mes de Febrero hasta Abril. 
      
Figura 3.46. Encharcamientos de aguas pluviales producto de las lluvias del Niño Costero 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.3.4 Flora  
El área de estudio presenta vegetación en sus espacios públicos como la 
Plaza de Armas, el parque Santa Rosa que está en la calle comercio, en el interior y 
exterior del coliseo municipal y además de la vegetación presente en las áreas 
destinadas para el parque zonal (área de intervención Nº2) y para la habilitación 
urbana (área de intervención Nº3). También existe vegetación en el borde urbano 
(dren pluvial). 
Las calles urbanas del área de estudio no presentan vegetación alguna, y 
en horas del mediodía o en horas de la tarde no son agradables para caminar.  
                                                 
34   Municipalidad Distrital de la Arena - Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024. La Arena, Piura 
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El algarrobo es una especie característica de este clima subtropical  y es el 
que más abunda en el área de estudio. Además también  podemos encontrar las 
siguientes tipos de especies: 
- Ponciana (Delanix Regia) 
- Eucalipto (Eucaliptus Globalis) 
- Faique (Acacia Macracanthia) 
- Palmera Real (Oreodoza Regia) 
- Cocotero (Cocos Nucífera) 
- Carrizo (varios) 
- Totora  
- Diversos tipo de gramas 
      
Figura 3.47. Vegetación  existente en la Plaza de Armas y el parque Santa Rosa 
Fuente: Elaboración Propia 
 
      
Figura 3.48. Vegetación existente en el interior y exterior del Coliseo Municipal 




La fauna en el área de estudio, está representada generalmente por especies 








- Otras especies 
      
Figura 3.49. Ardilla y Choquecos, especies endémicas presentes en el área de estudio 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024 
 
      
Figura 3.50. Chilalo y Palomas, especies endémicas presentes en el área de estudio 




Figura 3.51. Mapeo de flora y fauna en el Área de Estudio 
Fuente: Elaboración Propia  
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3.2.3.6 Contaminación ambiental en el área de estudio 
El área de estudio no es ajena a la contaminación ambiental que se presenta 
en muchas partes de nuestro país y del mundo. La gente no toma conciencia de los 
daños que se le ocasiona a nuestro planeta mediante conductas sociales y políticas 
de estado que lo único que hacen es perjudicar nuestro medio ambiente y que han 
provocado un cambio climático. 
Los tipos de contaminación que se dan en el área de estudio son: 
contaminación de suelo, contaminación de aire, contaminación visual y contaminación 
sonora. 
- Contaminación  de suelo: 
Este tipo de contaminación se da generalmente por la acumulación de 
residuos sólidos en espacios no establecidos por la Municipalidad y que no tienen 
un tratamiento adecuado. En el área de intervención Nº2 y Nº3 se presenta este tipo 
de contaminación, donde la gente ha hecho de estos espacios vertederos de basura 
y de desmonte de construcción. También se da en algunas calles, debido a la poca 
cultura que se tiene y también por no existir basureros. 
- Contaminación de aire: 
Este tipo de contaminación se da producto de la contaminación de suelos, 
pues la basura que se deposita en lugares no establecidos genera olores no aptos al 
olfato del ser humano. También este tipo de contaminación se da por los gases 
tóxicos emitidos por los vehículos de transporte público. La mayor contaminación 
de aire se da en las áreas de intervención Nº2 y Nº3 y también en la calle Comercio, 
esta última por ser un eje vial importante que une Piura con Bayovar y por donde 
transitan todo tipo de transporte público.  
- Contaminación visual: 
Este tipo de contaminación ambiental se da principalmente por la 
colocación de avisos publicitarios anunciando actividades bailables u otras, siendo 
mal ubicadas y generando molestia en el observador, además se realizan pintas de 
propagandas políticas. Este tipo de contaminación se da generalmente en la calle 
Comercio, en las áreas de intervención Nº2 y Nº3 y esquinas de las manzanas. 
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- Contaminación sonora: 
Este tipo de contaminación sonora, se da principalmente en la calle 
Comercio, por ser un eje vial principal y porque en horas punta, los vehículos que 
transitan por esta calle tocan el claxon constantemente, debido a que muchas veces 
las movilidades de transporte público que vienen de la provincia de Sechura o del 
distrito de la Unión, van compitiendo para ganar pasajeros, generando molestias en 
la gente y que muchas veces produce estrés en los vecinos.  
Los diferentes tipos de contaminación ambiental que se dan en el área de 
estudio (contaminación de suelo, contaminación de aire, contaminación visual y 
contaminación sonora), solo perjudican a las personas del mismo entorno, resultan 
con enfermedades al estómago, las vías respiratorias, los pulmones, y otro tipo de 
enfermedades y además con la bulla de los vehículos que transitan por la calle 
Comercio sufren de estrés.  
           
Figura 3.52. Contaminación de suelo y contaminación visual en el área de intervención Nº2 y Nº3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
      





Figura 3.54. Mapeo de contaminación ambiental en el Área de Estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 ESTUDIO DE USUARIOS 
Según el Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024, dentro de sus proyectos 
planteados, se encuentra la consolidación del área Política, Administrativa y Cultural de la 
Arena, que a la vez se integre con la creación del futuro Parque Zonal y con la remodelación 
del Coliseo Municipal.  
También, se considera la creación de una Habilitación Urbana para ayudar al 
distrito de la Arena a  crecer urbanamente. La ubicación de está habilitación, junto con el 
Parque Zonal será al sur del caserío Yapatera, lo que actualmente es un área de botaderos de 
desmonte, basura, etc. y que además está ubicado dentro del área urbana central. 
Actualmente solo utilizan la Plaza de Armas como espacio público principal y 
pocas veces el coliseo municipal, esto por las malas condiciones que presenta. Con la 
elaboración del Plan Maestro se busca ayudar a que las personas practiquen cualquier tipo 
de deporte y que además cuenten con la infraestructura adecuada.   
Los usuarios beneficiarios del Plan Maestro de Intervención Urbano 
Arquitectónico, serán principalmente los pobladores de la Arena. Además con la elaboración 
de este Plan Maestro se busca que el distrito de la Arena crezca tanto económicamente como 
turísticamente. 
Los usuarios serán toda aquella persona que desee desarrollar actividades de 
recreación, ocio, entre otras. Estas pueden ser: 
- Familias completas que deseen pasar un bonito momento, ya sea jugando 
los padres con los hijos, disfrutar de comidas típicas del distrito, entre 
cualquier otra actividad de esparcimiento. 
- Grupo de jóvenes que demanden desarrollar actividades de recreación y 
deportes. 
- Personas que busquen pasar momentos de integración con la naturaleza y 
desarrollar actividades ecológicas 
- Personas ajenas al distrito que busquen promover actividades culturales, 
gastronómicas, etc.  
- Personas que busquen integrarse con la sociedad. 
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3.4 MODELOS ANÁLOGOS 
3.4.1 Gran Centro Recreacional de Trujillo 
Ubicación y delimitación: 
El Gran Centro Recreacional de Trujillo está ubicado en la urbanización 
La Rinconada, en el distrito de Trujillo, en el departamento La Libertad. Este centro 
de recreación beneficia a niños y adultos mayores, y tiene una capacidad de recibir 
hasta 7,000 visitantes por día y tiene un área de extensión de 8 hectáreas y un área 
que ya está intervenida de 4.89 hectáreas.  
Este centro recreacional beneficia a más de 30 000 habitantes de La 
Rinconada, así como pobladores cercanos de Libertad, San Carlos, Huerta Bella, 
Los Portales, Santa Otilia, Chimú, entre otros.  
Su ingreso principal es por la Av. Cesar Vallejo y tiene como limites las 
siguientes avenidas: Por el norte con la Av. Mochica, por el sur con la Av. Las 
Turmalinas, por el este con la Av. Camino Real y por el oeste con la Av. Cesar 
Vallejo. 
 




Análisis del Proyecto 
- Tratamiento de áreas verdes 
Según el expediente técnico de la elaboración del Gran Centro 
Recreacional de Trujillo, se hicieron tratamientos paisajistas que involucran formas 
y especies vegetales propias de la región y que se complementan con flores 
multicolores de estación. Las áreas verdes conforman una parte muy especial del 
diseño que permite alegrar el centro de recreación, además de dar sombra en los 
puntos que se requieran. 
 
Figura 3.56. Áreas verdes en el Gran Centro Recreacional de Trujillo  
Fuente: Recuperado de https://i0.wp.com/detrujillo.com/wp-content/uploads/2012/02/eveto-de-la-amistad-
trujill/ 
- Tratamiento de agua 
Según el expediente técnico de la elaboración del Gran Centro 
Recreacional de Trujillo, se consideró un espejo de agua en el ingreso como hito de 
recepción, así mismo, en la parte inferior del mirador se propuso una caída de agua, 
además que en el eje principal existan cortinas de agua, que formen un túnel virtual, 
donde los visitantes, ya sean niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, transiten 
por el túnel virtual, disfrutando de una sensación de confort que transmite el agua. 




Figura 3.57. Tratamientos de agua propuestos para el Gran Centro Recreacional de Trujillo 
Fuente: Recuperado de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734 
- Tratamiento de mobiliario urbano 
Se planteó el diseño de diversos mobiliarios complementarios al centro de 
recreación como bancas, jardineras, basureros, y elementos virtuales, especialmente 
diseñadas de acuerdo a la ubicación dentro del centro de recreación. 
    
Figura 3.58. Mobiliario Urbano propuesto para el Gran Centro Recreacional de Trujillo 
Fuente: Recuperado de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734 
- Tratamiento de pisos 
El tratamiento de pisos se realizó en base a la zonificación dentro del centro 
recreativo, donde se consideró para el ingreso principal un piso de 0.60x0.60 con 
cenefas de canto rodado, en el eje principal se colocó piedra laja. 
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Con respecto a los nodos, se propuso la colocación de piedra natural, para las 
vías secundarias así como para la zona deportiva se propuso la colocación de piso 
adoquinado, para la terraza del comedor popular, el patio de comidas, así como la 
terraza de la piscina se consideró piedra laja y para las veredas extras cemento 
frotachado. 
 
Figura 3.59. Pisos propuestos para el Gran Centro Recreacional de Trujillo 
Fuente: Recuperado de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734 
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Administración + SS.HH 
Tópico + SS.HH 
 
ZONA DE COMIDAS 
8 Stands de comidas 
Patio de comidas 
SS.HH para hombres, mujeres y discapacitados 
 
 
ZONA DE PISCINAS 
Piscina para adultos 









Sala de usos múltiples 
Sala de exhibiciones 








Pedalones (en laguna) 
Skate park 
Ciclovia 





03 canchas multiusos 
01 cancha de tenis 
04 canchas de frontón 
01 campo deportivo 
02 vestuarios para hombres y mujeres 
02 kioskos 





ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
Almacén 
Carga y descarga 
Patio de maniobras 
Contenedores 
Estar para personal 
Vestuarios para personal: hombres y mujeres 
ZONA DE ESTACIONAMIENTOS 02 áreas de estacionamientos 
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Fuentes de agua 
Cortinas de agua 
Bancas  
Jardineras 
Casetas de vigilancia 
Fuente: Elaboración Propia 
 
      
Figura 3.60. Ingreso principal y área de patio de comidas del centro recreacional 
Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 
 
En este Gran Centro Recreacional de Trujillo, se celebran diferentes 
ceremonias alusivas al día de la madre, el día del padre, día del trabajo, entre otras, 
con la finalidad de que la población disfrute del centro recreacional. 
 
      
Figura 3.61. Áreas del Gran Centro Recreacional de Trujillo con asistencias de la población 
Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo  
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3.4.2 Parque Zonal Temático para el sector norte de  Durán – Guayas – 
Ecuador35 
Ubicación y delimitación  
El parque ecológico está ubicado en la cabecera cantonal de Durán de la 
ciudad del Guayas el sector Norte de la Cdla. Primavera 2, Av. León Febres 
Cordero. El área donde se implanta el proyecto es de forma irregular, tiene un área 
de 20 998.93 m2. 
El proyecto planteado surge como ejercicio académico y apoyo a la 
comunidad preservando el medio ambiente con el uso de elementos arquitectónicos 
sustentables, dando a conocer la vegetación del lugar, incentivando la vida sana de 
cada habitante sin considerar la edad y desarrollando el ornato del Cantón Durán.  
A continuación se muestra la ubicación del parque zonal temático.  
 
Figura 3.62. Mapa satelital de ubicación del Parque Zonal Temático en Durán-Guayas-Ecuador 
Fuente: Elaboración Propia
                                                 
35   Chávez Tigrero, C. (2015). Parque Zonal Temático para el Sector Norte de Duran-Guayas-Ecuador. (Tesis 
para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad de Guayaquil - Ecuador   
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Análisis del Proyecto 
El diseño arquitectónico del parque responde a los requerimientos del 
sector y a los espacios existentes para mantener la zona de la cascada; basándonos 
en la propuesta de ésta siendo radial se analiza adecuar las distintas zonas con el 
mismo criterio arquitectónico como las zonas determinadas según el análisis 
realizado como son: zonas recreativas activas y pasivas, zonas de contemplación, 
zona complementaria, zona comercial, zona bio-saludable, zona educativa 
didáctica. 
Se proyecta un parque de distintos niveles tanto con rampas como 
camineras las cuales permiten el acceso a las distintas áreas a todos los ciudadanos 
que frecuenten el parque como jóvenes, adultos mayores o discapacitados, y así 
logren esparcimiento general. Las áreas comerciales, de servicios y 
complementarios se encuentran agrupadas en el mismo sector y por ser las únicas 
edificaciones con las que cuenta el parque, cada una de ellas se origina a partir de 
un punto concéntrico con áreas determinadas por el análisis. 
 
Figura 3.63. Zonificación del Parque Temático para el sector Norte de Durán-Guayas-Ecuador 
Fuente: Chávez Tigrero, C. (2015). Parque Zonal Temático para el Sector Norte de Duran-Guayas-Ecuador. 
(Tesis para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad de Guayaquil - Ecuador   
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Cuadro 3.2. Programa Arquitectónico del Parque Zonal Temático 
ZONAS AMBIENTES 
ZONA DE CONTEMPLACION Plazoletas 
Piletas Acuáticas 











ZONA COMERCIAL Locales varios  
Locales artesanales 
 
ZONA DE SERVICIOS 










ZONA COMPLEMENTARIA Parqueo 
Áreas verdes 
Fuente: Chávez Tigrero, C. (2015). Parque Zonal Temático para el Sector Norte de Duran-Guayas-Ecuador. 
(Tesis para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad de Guayaquil – Ecuador 
 
A continuación se muestran los 3d de las zonas del Parque Zonal Temático 
       
Figura 3.64. Zona Recreativa del Parque Zonal Temático 
Fuente: Chávez Tigrero, C. (2015). Parque Zonal Temático para el Sector Norte de Duran-Guayas-Ecuador. 
(Tesis para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad de Guayaquil – Ecuador 
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Figura 3.65. Zonas de contemplación del Parque Zonal Temático 
Fuente: Chávez Tigrero, C. (2015). Parque Zonal Temático para el Sector Norte de Duran-Guayas-Ecuador. 
(Tesis para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad de Guayaquil – Ecuador 
 
      
Figura 3.66. Piletas y jardineras del Parque Zonal Temático 
Fuente: Chávez Tigrero, C. (2015). Parque Zonal Temático para el Sector Norte de Duran-Guayas-Ecuador. 
(Tesis para optar el Titulo de Arquitecto). Universidad de Guayaquil – Ecuador 
 
      
Figura 3.67. Zona comercial del Parque Zonal Temático 
Fuente: Chávez Tigrero, C. (2015). Parque Zonal Temático para el Sector Norte de Duran-Guayas-Ecuador. 




3.4.3 Legoland Windsor 
Se inauguró en 1996 está situado en Windsor, Inglaterra. Fue el segundo 
parque de Legoland en abrir tras el de Legoland Billund en Dinamarca. La idea de 
abrir este nuevo parque surgió en 1989, y después de barajar muchas diferentes 
opciones de dónde debía ubicarse, se tomó la decisión de construirlo en Windsor, en 
el mismo lugar que ocupaba el antiguo Windsor Safari Park, un parque temático de 
animales. 
Ubicado en 60 hectáreas de zonas verdes y con casi 55 millones de piezas 
de Lego, tiene más de 50 atracciones interactivas, espectáculos en directo y talleres 
de construcción. El parque está dividido en 11 áreas diferentes, cada una con 
diferentes restaurantes, atracciones y tiendas. Todo un gran lugar para pasarla bien 
junto a tus seres queridos.36 
Este tipo de parques promueve a la creatividad a niños, jóvenes y adultos.  
 
Figura 3.68. Parque Temático Legoland Windsor 
Fuente: Recuperado de http://amgviajes.com.pe/blog/los-parques-tematicos-de-europa-parte-ii/ 
                                                 
36     Los parques temáticos de Europa parte II. 
         Recuperado de http://amgviajes.com.pe/blog/los-parques-tematicos-de-europa-parte-ii/ 
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3.4.4 Parque de la Identidad Huanca 
Ubicación: 
Este parque está ubicado al Nor-Este de ciudad de Huancayo, cerca de la 
Urbanización San Antonio del Barrio San Carlos. Este parque está hecho totalmente 
en piedra, escenificando las vivencias y costumbres propias de la Cultura Huanca, 
para perpetuar la memoria de los más destacados exponentes de la música Huanca. 
Su ingreso principal es por la calle San Jorge y tiene como limites las 
siguientes calles: por el norte con la calle San Roque, por el sur con la calle San 
Agustín, por el este con la calle San Marcos y por la calle con oeste San Jorge. 
Cuenta con plantaciones de especies nativas conservando sus condiciones 
y habitantes, complementada por la artesanía representado por un mate burilado, 
una olla de barro, una pileta y una especie de pirca, base de las construcciones de 
cerco que utilizaban nuestros ancestros para proteger sus animales37 
 
Figura 3.69. Mapa satelital de ubicación del Parque de la Identidad Huanca 
Fuente: Elaboración Propia
                                                 




Figura 3.70. Fachada principal del Parque de la Identidad Huanca 
Fuente: Recuperado de https://www.tripadvisor.com.pe/Attraction_Review-g616333-d3155331-Reviews-
Parque_de_la_Identidad_Wanka-Huancayo_Junin_Region.html 
 
      
      
Figura 3.71. Espacios del Parque de la Identidad Huanca 




      
Figura 3.72. Espacios del Parque de la Identidad Huanca 
Fuente: Recuperado de https://www.tripadvisor.com.pe/Attraction_Review-g616333-d3155331-Reviews-
Parque_de_la_Identidad_Wanka-Huancayo_Junin_Region.html 
 
      
Figura 3.73. Espacios del Parque de la Identidad Huanca 
Fuente: Recuperado de https://www.tripadvisor.com.pe/Attraction_Review-g616333-d3155331-Reviews-
Parque_de_la_Identidad_Wanka-Huancayo_Junin_Region.html 
 
      
Figura 3.74. Espacios del Parque de la Identidad Huanca 





3.5 PROGRAMA DE NECESIDADES 
El siguiente cuadro de necesidades del Plan Maestro de Intervención Urbano 
Arquitectónico, se trabaja según las cuatro de áreas de intervención que se vienen trabajando 
y que son las que se mencionan a continuación: 
- Área de intervención Nº 1: Área Política, Administrativa y Cultural de la 
Arena.  
- Área de intervención Nº 2: Área destinada al Parque Zonal de la Arena. 
- Área de intervención Nº 3: Área destinada a la Habilitación Urbana. 
- Área de intervención Nº 4: Área del Coliseo Municipal 
En cada una de estas áreas de intervención antes mencionadas, se desarrollaran las 
siguientes actividades: 
Cuadro 3. 3. Actividades a realizarse en el Plan Maestro, según las áreas de intervención. 
AREA DE INTERVENCION ZONAS ACTIVIDADES 
AREA DE INTERVENCION Nº 1 
CENTRO URBANO Caminar, observar, sentarse, 




AREA DE INTERVENCION Nº 2 
ZONA RECREATIVA ACTIVA 
Jugar, correr, observar, 
cuidar, saltar, dialogar 
ZONA RECREATIVA PASIVA Observar, jugar, dialogar. 
ZONA COMERCIAL 
Comprar, vender, pagar, 
atender, dialogar, observar. 
ZONA COMPLEMENTARIA 
Conversar, cantar, bailar, 
observar, jugar, estacionar 
 
 
AREA DE INTERVENCION Nº 3 
VIVIENDA Habitar, socializar.  
RECREACION 
Jugar, correr, dialogar, 
sentarse, observar 
OTROS USOS (Centro Cultural) 
Bailar, jugar, dialogar, 
administrar, etc. 
 
AREA DE INTERVENCION Nº 4 
ZONA RECREATIVA Jugar, observar, correr, 
dialogar 
ZONA DE SERVICIO Asearse, almacenar 




3.6 PROGRAMA URBANO 
3.6.1 Programa Urbano del Área de Intervención Nº 1 
Actividades a realizarse en el Área de Intervención Nº 1 (Área Política, 
Administrativa y Cultural de la Arena), algunas de estas son tomadas del Plan de 
Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024. 
- Paleta de colores en las fachadas de las edificaciones. 
- Unificación de iluminación pública  
- Pintado de las bases de los postes de luz con grafitis alusivos a la cultura 
Tallan hasta una altura de 1.80 m. Esto también se realizará en toda la Calle 
Comercio. 
- Adoquinar el tramo de la Calle Huánuco.  
- Asfaltar la Calle S/N que conectará el centro urbano con los caseríos del 
sector oeste. 
- Renovación de pistas, renovación de sardineles y renovación de veredas. 
- Mejoramiento de la Plaza de Armas 
- Arborización de las manzanas perimetrales de la Plaza de Armas 
- Mejoramiento del Parque Santa Rosa ubicado en la Calle Comercio 
- Colocación de señalizaciones urbanas. 
- Colocación de rótulos con el número de casa correspondiente. 
- Colocación de Paraderos urbanos a lo largo de la Calle Comercio 
- Publicidad creativa y sustentable. 
3.6.2 Programa Urbano del Área de Intervención Nº 2 
Actividades a realizarse en el Área de Intervención Nº 2 (Parque Zonal 
de la Arena, ubicado al sur del caserío Yapatera). 
- Rellenar el terreno para alcanzar el nivel de la Calle Comercio. 
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- Pavimentación y veredas en la Calle Trujillo B. 
- Pavimentación y veredas en la Calle Los Almendros. 
- Pavimentación y veredas en la Calle Tacna. Además, a un tramo de esta 
calle cambiarle el uso de Vial a Peatonal. 
- Pavimentación y veredas en la Calle Los Claveles. 
- Colocación de señalizaciones urbanas y arborizar la Calle Trujillo B. 
- Saneamiento físico para el mejoramiento del diseño urbano. 
3.6.3 Programa Urbano del Área de Intervención Nº 3 
Actividades a realizarse en el Área de Intervención Nº 3 (Habilitación 
Urbana).  
- Rellenar el terreno para alcanzar el nivel de la Calle Comercio. 
- Pavimentación y veredas en la Calle Trujillo. 
- Pavimentación y veredas de la Calle S/N, que une el área urbana de la 
Arena con los caseríos del sector oeste. Está se empalmará con la vía de 
evitamiento.  
- Saneamiento físico para el mejoramiento del diseño urbano. 
- Creación de Borde Paisajista al lado del dren Pluvial. 
- Creación del Parque Zonal y áreas verdes 
- Creación de Centro Cultural. 
- Creación de lotes residenciales. 
- Creación de pistas y veredas. 
- Colocación de nombres de flores a las calles de la habilitación. 
A continuación se detallaran los cuadros de áreas, manzaneo y lotización 
de la habilitación urbana propuesta, donde se especifica la cantidad de lotes de uso 
residencial, así como la cantidad de áreas verdes, recreativas y culturales. 
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 Cuadro 3. 4. Manzaneo de Uso Residencial en la Habilitación Urbana 
















A 12 66.35 38.87 38.29 62.93 206.44 2654.11 
B 16 82.61 38.73 37.94 77.31 236.59 3271.05 
C 12 61.28 38.87 38.28 57.87 196.30 2451.38 
D 16 74.99 38.28 37.94 69.68 220.89 2957.69 
F 14 67.30 38.11 37.94 63.72 207.07 2683.72 
G 10 52.00 38.35 38.11 49.89 178.35 2102.62 
H 14 62.02 38.11 37.94 58.44 196.51 2472.44 
I 08 48.83 28.91 28.73 47.28 153.75 1519.11 
K 08 46.24 40.99 45.48 44.61 177.32 2104.60 
L 08 43.42 38.26 38.00 38.59 158.27 1692.53 
M 05 51.24 29.77 27.23 52.79 161.03 1241.56 
SUB TOTAL DE USO RESIDENCIAL (M2)                                                                               25150.81 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro 3. 5. Manzaneo de Aporte Recreacional en la Habilitación Urbana 
















E 1 55.54 38.35 38.11 53.42 185.42 2244.15 
J 1 56.01 25.57 29.72 53.91 165.21 1675.33 
N (Parque zonal) 1 98.20 160.86 163.65 85.39 508.10 15956.52 
Borde Paisajístico                                                                                                                                                12760.54 
SUB TOTAL DE APORTE RECREACIONAL (M2)                                                                   32636.54 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro 3. 6. Manzaneo de Otros Usos en la Habilitación Urbana  
















O (Centro Cultural) 1 67.12 129.04 139.01 66.73 401.90 9319.50 
SUB TOTAL DE OTROS USOS (M2)                                                                                            9319.50 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el siguiente cuadro se resume el total de área que tendrá la Habilitación Urbana, 
sumando el área de Uso Residencial RDM (viviendas), el área de uso recreativo (Parque 
Zonal, Parques y Borde Paisajista) y el área de otros usos (Centro Cultural). Además de estas 
áreas antes mencionadas, se agregará la cantidad de área de vías (pistas y veredas) con las 
que contará la Habilitación Urbana. 
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Cuadro 3. 7. Resumen de las áreas de la Habilitación Urbana 
Uso  Área (m2) 
Residencial RDM (Viviendas) 25 150.81 
Recreativo (Parque zonal, borde paisajista, parques) 32 636.54 
Otros Usos (Centro Cultural) 10 078.50 
Vías (pistas y veredas) 38 629.23 
TOTAL (M2) 




En los siguientes cuadros se detalla cada una de las manzanas, indicando la cantidad 
de lotes y las dimensiones de estos mismos que tendrán usos residencial RDM.  




























1 Irregular 20.07 18.83 20.00 16.88 75.78 378.68 378.68 
2 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
3 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
4 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
5 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
6 Irregular 10.28 20.00 19.51 14.02 63.81 246.70 246.70 
7 Irregular 15.58 18.78 20.00 14.02 68.38 303.51 303.51 
8 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
9 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
10 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
11 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
12 Irregular 11.35 20.00 20.04 16.88 68.27 285.22 285.22 
SUB TOTAL MZ A (M2)                                                                                                                   2654.11 
Fuente: Elaboración Propia 
 
























1 Irregular 17.64 19.29 20.00 16.29 73.22 350.25 350.25 
2 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
3 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
4 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
5 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 





























7 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
8 Irregular 10.97 20.00 18.97 12.00 61.94 235.06 235.06 
9 Irregular 10.97 18.97 20.00 12.00 61.94 235.06 235.06 
10 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
11 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
12 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
13 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
14 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
15 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
16 Irregular 12.34 20.00 19.45 16.29 68.08 290.68 290.68 
SUB TOTAL MZ B (M2)                                                                                                                   3271.05 
Fuente: Elaboración Propia 
 




























1 Irregular 18.00 18.83 20.00 14.81 71.64 337.32 337.32 
2 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
3 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
4 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
5 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
6 Irregular 9.28 20.00 19.51 13.02 61.81 226.70 226.70 
7 Irregular 14.58 18.78 20.00 13.02 66.38 283.51 283.51 
8 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
9 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
10 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
11 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
12 Irregular 9.28 20.00 20.04 14.81 64.13 243.85 243.85 
SUB TOTAL MZ C (M2)                                                                                                                   2451.38 
Fuente: Elaboración Propia 
 






















1 Irregular 15.02 18.78 20.00 13.45 67.25 292.19 292.19 
2 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
3 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
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4 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
5 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
6 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
7 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
8 Irregular 8.97 20.00 18.97 10.00 57.94 195.06 195.06 
9 Irregular 8.97 18.97 20.00 10.00 57.94 195.06 195.06 
10 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
11 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
12 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
13 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
14 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
15 Regular 8.50 20.00 20.00 8.50 57.00 170.00 170.00 
16 Irregular 9.71 20.00 19.51 13.45 62.67 235.38 235.38 
SUB TOTAL MZ D (M2)                                                                                                                   2957.69 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Mz. “E” se encuentra detallada inicialmente y en esta parte no se toma en cuenta 
debido a que tiene un uso recreativo y no residencial. 




























1 Irregular 13.33 18.81 20.00 12.59 64.73 265.94 265.94 
2 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
3 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
4 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
5 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
6 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
7 Irregular 8.97 20.00 18.97 10.00 57.94 195.06 195.06 
8 Irregular 8.97 18.97 20.00 10.00 57.94 195.06 195.06 
9 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
10 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
11 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
12 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
13 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
14 Irregular 9.75 20.00 19.30 12.59 61.64 227.66 227.66 
SUB TOTAL MZ F (M2)                                                                                                                   2683.72 






























1 Irregular 15.81 18.78 20.00 14.05 68.64 306.26 306.26 
2 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
3 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
4 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
5 Irregular 9.19 20.00 19.30 12.03 60.52 216.45 216.45 
6 Irregular 12.78 18.81 20.00 12.03 63.62 254.78 254.78 
7 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
8 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
9 Regular 9.00 20.00 20.00 9.00 58.00 180.00 180.00 
10 Irregular 10.11 20.00 19.57 14.05 63.73 245.13 245.13 
SUB TOTAL MZ G (M2)                                                                                                                   2102.62 
Fuente: Elaboración Propia 
 



























1 Irregular 13.05 18.81 20.00 12.31 64.17 260.30 260.30 
2 Regular 8.00 20.00 20.00 8.00 56.00 160.00 160.00 
3 Regular 8.00 20.00 20.00 8.00 56.00 160.00 160.00 
4 Regular 8.00 20.00 20.00 8.00 56.00 160.00 160.00 
5 Regular 8.00 20.00 20.00 8.00 56.00 160.00 160.00 
6 Regular 8.00 20.00 20.00 8.00 56.00 160.00 160.00 
7 Irregular 8.97 20.00 18.97 10.00 57.94 195.06 195.06 
8 Irregular 8.97 18.97 20.00 10.00 57.94 195.06 195.06 
9 Regular 8.00 20.00 20.00 8.00 56.00 160.00 160.00 
10 Regular 8.00 20.00 20.00 8.00 56.00 160.00 160.00 
11 Regular 8.00 20.00 20.00 8.00 56.00 160.00 160.00 
12 Regular 8.00 20.00 20.00 8.00 56.00 160.00 160.00 
13 Regular 8.00 20.00 20.00 8.00 56.00 160.00 160.00 
14 Irregular 9.47 20.00 19.30 12.31 61.08 222.02 222.02 
SUB TOTAL MZ H (M2)                                                                                                                   2472.44 
Fuente: Elaboración Propia 
 




















I 1 Irregular 15.64 14.06 15.34 14.63 59.67 236.35 236.35 
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 2 Regular 11.00 15.34 15.34 11.00 52.68 168.74 168.74 
3 Regular 11.00 15.34 15.34 11.00 52.68 168.74 168.74 
4 Irregular 11.19 15.34 14.61 13.56 54.70 192.14 192.14 
5 Irregular 13.83 14.12 15.34 13.56 56.85 213.71 213.71 
6 Regular 11.00 15.34 15.34 11.00 52.68 168.74 168.74 
7 Regular 11.00 15.34 15.34 11.00 52.68 168.74 168.74 
8 Irregular 11.45 15.34 14.85 14.63 56.27 201.95 201.95 
SUB TOTAL MZ I (M2)                                                                                                                   1519.11 
Fuente: Elaboración Propia 
 

























1 Irregular 16.05 21.28 22.47 13.89 73.69 345.89 345.89 
2 Regular 10.00 22.47 22.47 10.00 64.94 224.70 224.70 
3 Regular 10.00 22.47 22.47 10.00 64.94 224.70 224.70 
4 Irregular 10.19 22.47 21.78 13.29 67.73 268.96 268.96 
5 Irregular 14.29 23.70 23.44 13.29 74.72 345.41 345.41 
6 Irregular 10.06 23.44 22.31 10.00 65.81 228.73 228.73 
7 Irregular 10.06 22.31 21.17 10.00 63.54 217.39 217.39 
8 Irregular 10.20 21.17 19.71 13.89 64.97 248.82 248.82 
SUB TOTAL MZ K (M2)                                                                                                                   2104.60 
Fuente: Elaboración Propia 
 

























1 Irregular 14.26 18.69 20.03 12.55 65.53 272.59 272.59 
2 Regular 9.52 20.03 20.03 9.52 59.10 190.69 190.69 
3 Regular 9.52 20.03 20.03 9.52 59.10 190.69 190.69 
4 Irregular 10.12 20.03 19.14 11.02 60.31 216.07 216.07 
5 Irregular 9.84 20.03 18.86 11.02 59.75 214.72 214.72 
6 Regular 9.52 20.03 20.03 9.52 59.10 190.69 190.69 
7 Regular 9.52 20.03 20.03 9.52 59.10 190.69 190.69 
8 Irregular 9.73 20.03 19.57 12.55 61.88 226.39 226.39 
SUB TOTAL MZ L (M2)                                                                                                                   1692.53 
Fuente: Elaboración Propia 
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1 Irregular 9.03 29.77 30.75 10.00 79.55 302.76 302.76 
2 Regular 8.00 30.75 30.75 8.00 77.50 246.00 246.00 
3 Regular 8.00 30.75 30.75 8.00 77.50 246.00 246.00 
4 Regular 8.00 30.75 30.75 8.00 77.50 246.00 246.00 
5 Irregular 18.21 12.73 9.21 18.79 58.94 200.80 200.80 
SUB TOTAL MZ M (M2)                                                                                                                   1241.56 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.6.4 Programa Urbano del Área de Intervención Nº 4 
Actividades a realizarse en el Área de Intervención Nº 4 (Coliseo 
Municipal de la Arena). 
- Pavimentación y veredas de la Calle Moquegua, desde la Calle Comercio 
hasta los caseríos del sector Este (Villa Chatito, Montegrande Sur, 
Montegrande Norte) 
- Reubicar vivienda que está entre la Calle Moquegua y la Calle Comercio, 
mediante una expropiación por parte de la Municipalidad de la Arena y 
reubicándola en la Habilitación Urbana. 
- Colocación de señalizaciones urbanas. 
 
3.7 PROGRAMA ARQUITECTONICO 
A continuación se detallará el programa arquitectónico de la Área de Intervención 
Nº 2 (Parque Zonal),  Área de Intervención Nº 3 (Borde Paisajista) y Área de Intervención 
Nº 4 (Coliseo Municipal) del Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico. 
Con respecto al Área de Intervención Nº 1 (Área Política, Administrativa y Cultual 
de la Arena), no presentará propuestas arquitectónicas, pero si presentará las propuestas 
urbanas antes mencionadas. 
3.7.1 Programa Arquitectónico del Área de Intervención Nº 2 
En el siguiente cuadro se detalla el programa arquitectónico del Parque Zonal. 
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Cuadro 3. 19. Programa Arquitectónico del Área de Intervención Nº2  - Parque Zonal 
Zona  Ambiente Sub 
Ambiente 
Usuarios Área Parcial Total 























Cocina  Servicio 2 14.80 
Cto. Frio Servicio 1 5.74 
Despensa Servicio 1 5.74 
Comensales Visitante 70 246.55 
SS.HH H Visitante 2 8.72 
SS.HH M Visitante 2 8.78 
SS.HH Serv. Servicio 1 1.20 
Patio  Servicio - 6.27 










Losas  Visitante 12 232.96 
Gym al aire libre (maquinas) Visitante 30 542.20 542.20 




Área de Estar 
Trompos Visitante 60 300.00 300.00  
1404.50 
 
Jardineras(16) Visitante 4 12.00 192.00 
Chorros de 
Agua 
Piletas (5) Visitante 20 38.50 192.50 










Escenario Visitante 20 256.60 256.60 
Elementos 
Decorativos 
Principal  Visitante 10 100.00 100.00 
Arco de agua Visitante 10 100.00 100.00 
Esferas  Visitante 50 500.00 500.00 
Estacionamientos (38) Visitante 38 12.50 475.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.7.2 Programa Arquitectónico del Área de Intervención Nº 3 
Cuadro 3. 20. Programa Arquitectónico del Área de Intervención Nº 3 - Habilitación Urbana 
Zona  Ambiente Usuarios Área Parcial Total 




Pileta  Visitante 10 25.00 25.00  
1370.82 Área de estar con sombra (13) Visitante 6 78.54 1021.02 
Jardineras para descansar (8) Visitante 10 40.60 324.80 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.3 Programa Arquitectónico del Área de Intervención Nº 4 
Con respecto al Área de Intervención Nº 4 (Coliseo Municipal de la 
Arena), solo se harán trabajos de mejoramiento de sus ambientes e infraestructura, 
los cuales se mencionan a continuación. 
- Resanar el cerco perimétrico del Coliseo Municipal 
- Hacer nuevas losas deportivas encima de las existentes.  
- Resanar las graderías existentes que están por el ingreso principal. 
- Hacer nuevas graderías en la parte posterior, debido a que las que existen 
se encuentran deterioradas. 
- Resanar la estructura de los servicios higiénicos existentes 
- Equipar los servicios higiénicos con nuevos aparatos sanitarios 
- Mejorar el sistema de iluminación de los servicios higiénicos.  
- Pintar el muro perimétrico del Coliseo Municipal 
- Pintar las graderías, servicios higiénicos, postes de iluminación, etc. 
- Colocar nuevas reflectores eléctricos para la correcta iluminación de las 
losas deportivas del Coliseo Municipal. 
- Colocar cobertura tipo Arcotecho para proteger las losas deportivas. 










PROPUESTA URBANA DEL PLAN MAESTRO 
Luego de haber analizado los capítulos anteriores, tales como el diagnostico 
situacional de la Arena, marco teórico y caracterización específica del área de intervención, 
en el cual en este último capítulo, se delimitó el área específica a intervenir  analizando sus 
problemáticas sociales, físico-espaciales y físico ambientales, permitiendo desarrollar el 
programa urbano y el programa arquitectónico del Plan Maestro. 
En este capítulo, Propuesta Urbana del Plan Maestro, se desarrollará el programa 
urbano antes mencionado, mediante ejes estratégicos de intervención.  
4.1 EJES DE INTERVENCION 
Para lograr dar soluciones a las problemáticas que se analizaron en el capítulo 
anterior, problemáticas sociales, físico-espaciales y físico ambientales, se proponen los 
siguientes ejes de intervención y que permitirán que el Plan Maestro de Intervención Urbano 
Arquitectónico cumpla con los objetivos trazados: Espacio Público, Paisajismo, Recreación, 
Puesta en Valor, Vialidad y Transporte, Saneamiento Físico y Mobiliario Urbano. 
 
Figura 4. 1. Ejes de Intervención del Plan Maestro 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA URBANO 
A continuación se detallará el programa urbano del capítulo anterior según las áreas 
de intervención en las que se vienen trabajando. 
4.2.1 Desarrollo del programa del Área de Intervención Nº 1 
Actividades a realizarse en el Área de Intervención Nº 1 (Área Política, 
Administrativa y Cultural de la Arena), algunas de estas son tomadas del Plan de 
Desarrollo Urbano de La Arena 2014-2024. 
4.2.1.1 Paleta de colores en las fachadas de las edificaciones 
El objetivo de esta actividad es consolidar el área Política, Administrativa 
y Cultural de la Arena, unificando las viviendas mediante un patrón de colores que 
se vayan alternando unos a otros. Así mismo esta actividad permitirá que el área 
urbana en mención afiance su identidad de área política, administrativa y cultural. 
 
Figura 4. 2. Paleta de colores en el Área Política, Administrativa y 
Cultural de la Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.1.2 Unificación de Iluminación Pública 
El objetivo de esta actividad es lograr una unidad del área en estudio 
mediante la iluminación pública. Se debe tener en cuenta que todo espacio público 
debe ser aprovechado tanto de día como de noche y que la iluminación tiene que 
ser pensada para lograr ese fin. Hoy en día se utiliza la luz “amarilla”, pero hay 
varios estudios que dicen que este tipo de iluminación no es la correcta. 
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El tipo de iluminación pública que debe utilizarse en el área política, 
administrativa y cultural de la Arena debe ser la luz blanca con sistema LED, 
teniendo en cuenta que no todos los espacios deben tener la misma intensidad 
debido a que en todos no se desarrollan las mismas actividades. 
 
Figura 4. 3. Iluminación Pública con luz blanca con sistema LED 
Fuente: Recuperado de http://www.iluminet.com/luminarias-led-para-vialidades/ 
 
4.2.1.3 Arte urbano alusivo a la Cultura Tallan 
Pintado de las bases de los postes de luz con grafitis alusivos a la cultura 
Tallan y costumbres de la Arena, hasta una altura de 1.80 m. Esto también se 
realizará en toda la Calle Comercio.  
Una de las razones para la elaboración de esta actividad es para que los 
niños, jóvenes y adultos de la Arena, artistas o no, promuevan su arte, 
embelleciendo su ciudad, y no dedicándose al pandillaje, alcoholismo, 
drogadicción, etc. También se pueden realizar concursos, donde se premien los 
mejores trabajos y todos unan lazos de confraternidad.  
Con esta actividad se pretende destacar la identidad Tallan con la que se 
caracteriza el distrito de la Arena. Así mismo, al realizarla, ayudamos a eliminar las 
propagandas, afiches que se pegan en los postes de iluminación pública y que se ha 




   .  
Figura 4. 4. Arte Urbano en la ciudad de Santo Domingo 
Fuente: Recuperado de http://narblog.blogspot.pe/2014/11/proyecto-artistico-transitando-el-arte.html 
 
4.2.1.4 Mejoramiento de la Plaza de Armas 
Esta actividad tiene como finalidad mejorar la infraestructura del espacio 
urbano principal que tiene el distrito de la Arena como es la Plaza de Armas. Para 
ello se debe restaurar su mobiliario urbano, como las bancas, coberturas livianas, 
veredas, sardineles, rejas, botes de basura, farolas, entre otros. Así mismo, se deben 
pintar todos los elementos antes mencionados. 
La Plaza de Armas por ser el espacio urbano principal de la Arena, merece 
estar embellecida siempre, y con esta actividad eso es lo que se busca. 
 
Figura 4. 5. Mejoramiento de Plaza de Armas de la Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1.5 Arborización de las manzanas perimetrales de la Plaza de Armas 
Esta actividad permitirá dar sombra a las veredas perimetrales de la Plaza 
de Armas, así mismo ayudará a oxigenar el área urbana, mejorando la calidad de 
vida de los habitantes y turistas. Así mismo para poder ejecutarla, se deben ampliar 
las veredas existentes hasta dejar que las vías vehiculares tengan una sección de 
10.00 ml. 
 
Figura 4. 6. Ampliación de veredas en manzanas perimetrales de la Plaza de Armas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024, el tipo de 
árboles que se podrían sembrar son el nim y el eucalipto. 
  
Figura 4. 7. Arborización de manzanas perimetrales de la Plaza de Armas 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1.6 Colocación de señalizaciones urbanas 
En esta actividad se contemplan las señalizaciones urbanas como son: los 
nombres de las calles, el sentido vial de las calles, los números de las casas y la 
ubicación de edificaciones o espacios importantes (hitos). 
La realización de esta actividad permitirá guiar a los habitantes de la 
Arena, así como a los turistas. También ayudara a crear una educación vehicular en 
la población. 
 
Figura 4. 8. Tipos de señalizaciones urbanas a emplear en el área de intervención 





Figura 4. 9. Contenido de las señalizaciones para el nombre de las calles 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024  
 
4.2.1.7 Colocación de paraderos urbanos en la calle Comercio 
Mediante esta actividad se pretende ordenar el sistema vial y contribuir a 
ordenar el transporte de pasajeros interdistrital de la calle comercio, la misma que se 
caracteriza por un flujo grande y constante de vehículos, debido a que es la calle que 
une la ciudad de Piura con la ciudad de Sechura llegando hasta el puerto de Bayóvar.  
Según el Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 20104-2024, la colocación 
de estos paraderos debe ser cada 2 cuadras y a lo largo de toda la Calle Comercio. 
Deben ser de estructura metálica con techos curvos, equipados de bancas de madera y 
botes de basura. 
 
Figura 4. 10. Ejemplo de paradero urbano con estructura metálica. 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024  
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4.2.1.8 Publicidad creativa y sustentable en el área de intervención 
El objetivo de esta actividad es concientizar a la población a tener una 
nueva forma de mostrar su publicidad, sin tener que recurrir a las publicidades 
tradicionales que siempre se convierten en contaminación visual. Con esta actividad 
se pretende eliminar las pinturas de proselitismo político, afiches u otras 
publicidades. También se realizara a lo largo de la Calle Comercio.  
Una de las empresas que comienza a dar cátedra en lo que a publicidad 
exterior creativa y útil se refiere es IBM. Como parte de su proyecto de ciudades 
inteligentes, la empresa tecnológica se anuncia a través de creativo mobiliario 
urbano: anuncios que parecen simples carteles pero en realidad son bancas, toldos 
para la lluvia o rampas. Otra de las empresas es Cramer-Krasselt38.  
 
Figura 4. 11. Publicidad Creativa y Sustentable 
Fuente: Recuperado de http://sebuscanciudadessustentables.blogspot.pe/2014/02/publicidad-creativa-y-
sustentable.html 
 
4.2.1.9 Vialidad y accesibilidad 
El objetivo de esta actividad es que todas las calles del área de intervención 
se encuentren en las mejores condiciones. Para ello se deben pavimentar las calles 
que tengas tramos en condiciones inadecuadas, asimismo, reencarpetarlas para 
mejorar sus características.  
Con respecto a la accesibilidad, se deben mejorar las veredas y rampas que 
se encuentren deterioradas, hacer nuevas veredas, pintar los sardineles, etc. 
                                                 
38    López, S (2014, 4 de Febrero). Publicidad Creativa y Sustentable. En busca de Ciudades Sustentables. 
        Recuperado de http://sebuscanciudadessustentables.blogspot.pe/2014/02/publicidad-creativa-y-  




Figura 4. 12. Vialidad y accesibilidad en el Área de Intervención 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.2 Desarrollo del programa del Área de Intervención Nº 2 
Actividades a realizarse en el Área de Intervención Nº 2 (Parque Zonal 
de la Arena, ubicado al sur del caserío Yapatera). 
4.2.2.1 Rellenar terreno hasta alcanzar nivel mínimo de 16.50 msnm 
Esta actividad es para levantar el nivel del terreno que actualmente tiene 
un nivel mínimo de 15.00 m.s.n.m. Según menciona el Ing. Moriano en el Plan de 
Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024, al realizar este relleno podemos 
aprovechar estos terrenos y eliminar su condición de vulnerabilidad. Esta actividad 
también se debe desarrollar en el Área de Intervención Nº 3.39 
4.2.2.2 Saneamiento Físico en el área de intervención 
El objetivo de esta actividad es el ordenamiento urbano del área de 
intervención. Actualmente, existe un desorden urbano debido a que la ubicación de 
los lotes y manzanas no fueron pensados. Además se tiene que hacer la expropiación 
de áreas de algunos terrenos, agregar áreas a otros, expropiar un terreno cerca a la 
calle S/N, entre otras etapas.  
                                                 
39   Municipalidad Distrital de la Arena - Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024.La Arena, Piura. 
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Para cumplir con esta actividad de Saneamiento Físico en el área de 
intervención, se plantean las siguientes etapas: 
- Expropiar y agregar área a los terrenos limítrofes de la Calle Trujillo. Esto 
permitirá que la línea límite de los lotes de la Mz. 24 sea uniforme, 
permitiendo emplazar el Parque Zonal sin ningún inconveniente. 
 
Figura 4. 13. Límite de los lotes de la Calle Trujillo y Calle Trujillo B 
Fuente: Elaboración Propia 
 
- Expropiación de lote 24 de la Mz. 24 del Centro Poblado La Arena, para 
la ampliación de la Calle S/N, la misma que une el área urbana con los 
caseríos del Sector Oeste. 
 
Figura 4. 14. Expropiación de Lote 24, Mz. 24 del Centro Poblado La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
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- Reordenamiento de lotes para el mejoramiento urbano del área de 
intervención. 
 
Figura 4. 15. Reordenamiento Urbano del área de intervención 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.2.3 Vialidad y accesibilidad  
Actualmente el área de intervención no tiene calles pavimentadas, por esa 
razón la importancia de esta actividad. Con el propósito de mejorar su vialidad y 
accesibilidad, se deberán pavimentar y hacer veredas en  las siguientes calles: Calle 
Trujillo B, Calle Los Almendros, Calle Los Claveles, así mismo una parte de la 
Calle Tacna. En esta actividad, también se le cambiara el uso a un tramo de la calle 
Tacna, de vehicular a peatonal. 
4.2.2.4 Colocación de señalizaciones urbanas 
En esta actividad se colocaran señalizaciones urbanas como las del área de 
intervención Nº 1, nombres de calles, sentido vial de las calles, nombres de las 
edificaciones o espacios importantes (hitos). 
Una señalización importante deberá estar ubicado en el ingreso al área 
urbana de la Arena, en el sector Alto de Los Castillos, cerca al Parque que tiene 
forma triangular. En el contenido de esta señalización deberá estar imágenes del 
área política, administrativa y cultural con todas las actividades ya realizadas que 
se mencionaron anteriormente. También deberá haber imágenes del Parque Zonal 




Figura 4. 16. Ordenamiento urbano del área de intervención Nº 2 (Parque Zonal) mediante la actividad de Saneamiento Físico 




Figura 4. 17. Señalización Urbana principal en el ingreso a la Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.3 Desarrollo del programa del Área de Intervención Nº 3 
Actividades a realizarse en el Área de Intervención Nº 3 (Habilitación 
Urbana).  
4.2.3.1 Rellenar terreno hasta alcanzar nivel mínimo de 16.50 m.s.n.m 
En esta actividad se realizaran los mismos trabajos que se plantean en el 
área de intervención Nº 2, es decir, que se rellenara el terreno hasta alcanzar el nivel 
mínimo de la Calle Comercio que es de 16.50 m.s.n.m y asi quitarle la condición 
de vulnerabilidad.  
Con el desarrollo de esta actividad se lograra tener el terreno adecuado 
para la ejecución de la Habilitación Urbana que beneficiara a más de 600 habitantes, 
con lotes grandes y orientados correctamente.  
4.2.3.2 Saneamiento Físico en el área de intervención 
Como se mencionó anteriormente, esta actividad es para el ordenamiento urbano 
del área de intervención, mediante expropiación y adicionales de áreas de los lotes limites, 
así como la expropiación de algún lote entre otras etapas. 
UBICACIÓN DE SEÑALIZACION PRINCIPAL, 
INDICANDO ATRACTIVOS TURISTICOS 
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Para cumplir con esta actividad de Saneamiento Físico en el área de 
intervención, se plantean las siguientes etapas: 
- Expropiar y agregar área a los terrenos limítrofes de la Calle Trujillo. Esto 
permitirá que la línea límite de los lotes perimetrales sea uniforme, 
permitiendo emplazar la Habilitación Urbana sin ningún inconveniente. 
 
Figura 4. 18.  Límite de los lotes perimetrales a la Habilitación Urbana 
Fuente: Elaboración Propia 
 
- Expropiación de los lotes 9 y 10 de la Mz. 58 del Centro Poblado La Arena, 
para la apertura de una calle que ayudara a mejorar la vialidad. 
 
Figura 4. 19. Expropiación de los Lotes 9 y 10, Mz. 58 del Centro Poblado La Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
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- Mover parte del dren pluvial que existe actualmente, para aprovechar área 
y emplazar el Borde Paisajista en la misma. 
 
Figura 4. 20. Área ganada tras mover parte del dren pluvial  
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.3.3 Habilitación Urbana 
- Las calles de la Habilitación Urbana tendrán nombres de flores. 
Cuadro 4. 1. Nombre de Calles de la Habilitación Urbana 
Nombre de Vía Orientación Sección de vía  
Ca. Las Amapolas Este - Oeste 14.00 ml 
Ca. Las Petunias Este - Oeste 9.00 ml 
Ca. Las Begonias Este - Oeste 17.60 ml 
Ca. Las Dalias Este - Oeste 12.00 ml 
Ca. Las Margaritas Este - Oeste 14.40 ml 
Ca. Las Rosas Este - Oeste 14.40 ml 
Ca. Las Orquídeas Este - Oeste 14.40 ml 
Ca. Los Claveles Este - Oeste 12.00 ml 
Ca. Las Azucenas Este - Oeste 16.40 ml 
Ca. Las Camelias Este - Oeste 12.00 ml 
Ca. Los Girasoles Norte - Sur 14.00 ml 
Ca. Los Geranios Norte - Sur 14.00 ml 
Ca. Los Tulipanes Norte - Sur 12.00 ml 
Fuente: Elaboración Propia 
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En las siguientes figuras, se detallan las Secciones Viales de las calles de 
la Habilitación Urbana, indicando el ancho de vereda, ancho de las areas verdes asi 
como el ancho propiamente de la Via. Ademas se detalla el retiro de los lotes. 
 
Figura 4. 21. Sección Vial Calle Las Begonias 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 4. 22. Sección Vial Calle Las Azucenas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 4. 23. Sección Vial Calle Los Geranios, Calle Las Amapolas 




Figura 4. 24. Sección Vial Calle Las Dalias, Calle Los Claveles, Calle Los Tulipanes 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 4. 25. Sección Vial Calle Las Margaritas, Calle Las Rosas, Calle Las Orquídeas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la siguiente Figura 4.26, se muestra la sección vial de la Calle Los 
girasoles, donde se aprecia el Borde Paisajista que estará paralelo al dren pluvial.  
 
Figura 4. 26. Sección Vial Calle Los Girasoles  




Figura 4. 27. Habilitación Urbana en el área de intervención. El antes y el después 
Fuente: Elaboración Propia 
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- El Borde Paisajista estará ubicado paralelamente al dren pluvial. Tiene un 
área de 12760.54 m2. 
 
Figura 4. 28. Ubicación del Borde Paisajista en la Habilitación Urbana 
Fuente: Elaboración Propia 
 
       
Figura 4. 29. Vistas 3d del Borde Paisajista 
Fuente: Elaboración Propia 
 
      
Figura 4. 30. Vistas 3d del Borde Paisajista 
Fuente: Elaboración Propia 
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- El Parque Zonal estará ubicado al norte de la Habilitación Urbana y tiene 
un área de 15956.52 m2. 
 
Figura 4. 31. Ubicación del Parque Zonal en la Habilitación Urbana 
Fuente: Elaboración Propia 
 
      
Figura 4. 32. Vistas 3d del Parque Zonal 
Fuente: Elaboración Propia 
 
- La Habilitación Urbana tendrá como aportes adicionales de recreación a 
las áreas verdes de las Mz. E (2244.15 m2) y Mz. J (1675.33 m2), sumando 
un total de 3 919.48 m2. 
- El número de manzanas residenciales en la Habilitación Urbana es de 11, 
con un total de 123 lotes y una área total de 25150.81 m2. 
- La Habilitación Urbana tendrá como aporte al Centro Cultural Tallan, Mz. 




Figura 4. 33. Ubicación del Centro Cultural Tallan en la Habilitación Urbana 




Figura 4. 34. Ubicación de las áreas verdes y el área residencial en la Habilitación Urbana 




       
Figura 4. 35. Vistas 3d de la Habilitación Urbana – Áreas Verdes 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 4. 36. Vistas 3d de la Habilitación Urbana – Borde Paisajista 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 4. 37. Vistas 3d de la Habilitación Urbana -  Conjunto 




Figura 4. 38. Plan General de la Habilitación Urbana 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4 Desarrollo del programa del Área de Intervención Nº 4 
Actividades a desarrollarse en el Área de Intervención Nº 4 (Coliseo 
Municipal). 
4.2.4.1 Expropiación de Terrenos 
Con esta actividad se busca ampliar la sección vial de la Calle Moquegua 
en el encuentro con la Calle Comercio. Para ello se expropiaran los lotes 13 y 14 de 
la Mz. 47 del Centro Poblado la Arena.  
Es de mucha importancia el desarrollo de esta actividad, pues se 
beneficiaran todos los habitantes del sector Oeste, pobladores del mismo Centro 
Poblado como los de Villa Chatito y los Caseríos Montegrande Sur y Montegrande 
Norte.  
 
Figura 4. 39. Expropiación de Lotes 13 y 14 de la Mz. 47 del Centro Poblado la Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.4.2 Vialidad y Accesibilidad  
El desarrollo de esta actividad responde a mejorar la accesibilidad al 
Coliseo Municipal beneficiando a deportistas y a los habitantes del sector Este. Esta 
actividad va de la mano con la actividad anterior, pues con la expropiación de lotes 
antes mencionados se lograra hacer más amplia la vía, permitiendo el paso de 
vehículos mayores, pues actualmente solo circulan mototaxis debido a que los lotes 
a expropiar no permiten el acceso a otros vehículos.  
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En esta actividad también se contempla el mejoramiento de las vías, 
veredas, sardineles y áreas verdes existente que rodean al Coliseo Municipal. 
 
Figura 4. 40. Mejoramiento de vialidad y accesibilidad del Área de Intervención 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.4.3 Colocación de Señalizaciones Urbanas 
El objetivo de esta actividad es orientar a los habitantes y turistas a ubicar 
el Coliseo Municipal, mediante señalizaciones urbanas. Así mismo invitar a la 
población en general a conocer los Caseríos de Montegrande Norte, Sur y Villa 
Chatito.  
 
Figura 4. 41. Colocación de Señalizaciones Urbanas 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 RESUMEN DE ACCIONES DE INTERVENCION  
 
Figura 4. 42. Resumen de acciones de intervención 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4 PLAN MAESTRO 
 
Figura 4. 43. Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico de Consolidación del área Política, Administrativa y Cultural de la Arena 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 IMPACTOS Y BENEFICIOS DE LA INTERVENCION URBANA 
Con esta propuesta urbana se pretende fortalecer la Arena como atractivo turístico 
del Bajo Piura. Además, la realización de esta propuesta busca potenciar la Identidad Tallan 
de los habitantes del distrito de la Arena. Por esta razón, el Plan Maestro de Intervención 
Urbano Arquitectónico, debe tomarse como modelo en todos los centros poblados 
pertenecientes al distrito.  
 
Figura 4. 44. Plan Maestro como modelo a seguir en el Distrito de la Arena 





PROPUESTA ARQUITECTONICA DEL PLAN MAESTRO 
En el presente capitulo se realizaran las siguientes propuestas arquitectónicas: 
Parque Zonal, Borde Paisajista y mejoramiento del Coliseo Municipal. Con ello se pretende 
crear nuevos espacios públicos de recreación, que se conviertan en hitos de la Arena, 
permitiendo mejorar las condiciones de vida de los niños, jóvenes y habitantes en general, 
además de contribuir al crecimiento turístico. 
5.1 SUSTENTO DE LA PROPUESTA 
Después del análisis de los Capítulos 1 y 3, Diagnostico situacional de la Arena y 
Caracterización específica del área de intervención respectivamente, se menciona la falta de 
espacios públicos que existe en la Arena. Además, de la importancia de mejorar las 
condiciones de infraestructura del Coliseo Municipal.  
La creación de estos públicos ayudara en la consolidación del área Política, 
Administrativa y Cultural de la Arena, mediante un eje recreativo que nacerá en el Borde 
Paisajista, pasando por el Parque Zonal, Plaza de Armas y terminando en el Coliseo 
Municipal. 
5.2 DESARROLLO DE PROGRAMA ARQUITECTONICO 
A continuación se detallará el programa arquitectónico de la Área de Intervención 
Nº 2 (Parque Zonal),  Área de Intervención Nº 3 (Borde Paisajista) y Área de Intervención 
Nº 4 (Coliseo Municipal) del Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico. 
5.2.1 Parque Zonal 
5.2.1.1 Ubicación  
Está ubicado al sur del caserío Yapatera, distrito la Arena, provincia y 
departamento de Piura. Actualmente viene ocupando un terreno municipal, 
utilizado para el botadero de desmonte. 
5.2.1.2 Programa Arquitectónico 
Se detalla en el siguiente Cuadro 5.1. 
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Cuadro 5. 1. Programa Arquitectónico del Parque Zonal 
Zona  Ambiente Sub 
Ambiente 
Usuarios Área Parcial Total 
























Cocina  Servicio 2 14.80 
Cto. Frio Servicio 1 5.74 
Despensa Servicio 1 5.74 
Comensales Visitante 70 246.55 
SS.HH H Visitante 2 8.72 
SS.HH M Visitante 2 8.78 
SS.HH Serv. Servicio 1 1.20 
Patio  Servicio - 6.27 










Losas  Visitante 12 232.96 
Gym al aire libre (maquinas) Visitante 30 542.20 542.20 




Área de Estar 
Trompos Visitante 60 300.00 300.00  
1404.50 
 
Jardineras(16) Visitante 4 12.00 192.00 
Chorros de 
Agua 
Piletas (5) Visitante 20 38.50 192.50 










Escenario Visitante 20 256.60 256.60 
Elementos 
Decorativos 
Principal  Visitante 10 100.00 100.00 
Arco de agua Visitante 10 100.00 100.00 
Esferas  Visitante 50 500.00 500.00 
Estacionamientos (38) Visitante 38 12.50 475.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2.1.3 Zonificación 
El Parque Zonal presenta 4 zonas donde las personas desarrollaran 
diferentes actividades, y que estarán equipadas para el perfecto desarrollo de las 
mismas. Estas zonas son: zona Comercial (restaurants y stands), zona Recreativa 
Pasiva (áreas de estar, chorros de agua), zona Recreativa Activa (losas multiusos, 
gym al aire libre, juegos de niños) y zona Complementaria (anfiteatro, elementos 




Figura 5. 1. Zonificación de Parque Zonal 
Fuente: elaboración Propia 
 
 
Figura 5. 2. Planta de Parque Zonal 








A continuacion de muestran las Vistas 3d de los diferentes ambientes 
propuestos en el Parque Zonal, cada uno responde al desarrollo de una determinada 
actividad. 
 
Figura 5. 4. Vista 3d de los restaurants y stands – Zona Comercial 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 5. 5. Vista 3d de las losas deportivas – Zona Recreativa Activa 




Figura 5. 6. Vista 3d del gimnasio al aire libre – Zona Recreativa Activa 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 5. 7. Vista 3d de los juegos de niños– Zona Recreativa Activa 




Figura 5. 8. Vista 3d de las áreas de descanso: Trompos – Z. R. Pasiva 
Fuete: Elaboración Propia 
 
 
Figura 5. 9. Vista 3d de Chorros de agua – Zona Recreativa Pasiva 




Figura 5. 10. Vista 3d de Anfiteatro – Zona Recreativa Pasiva 
Fuente: Elaboración Propio 
 
 
Figura 5. 11. Vista 3d de elemento decorativo principal – Zona Complementaria 




Figura 5. 12. Vista 3d de elemento decorativo: Arco de agua – Zona complementaria 
Fuente: Elaboración Propia  
 
5.2.2 Borde Paisajista 
5.2.2.1 Ubicación  
Está ubicado paralelamente al dren pluvial, al sur del caserío Yapatera, 
distrito la Arena, provincia y departamento de Piura. Actualmente viene ocupando 
un terreno municipal, utilizado para el botadero de desmonte. Su diseño responde a 
dar continuidad al Parque Zonal y que se integre con los lotes residenciales. 
5.2.2.2 Programación Arquitectónica 
Se detalla en el siguiente Cuadro 5.2 
Cuadro 5. 2. Programa Arquitectónico de Borde Paisajista 
Zona  Ambiente Usuarios Área Parcial Total 




Pileta  Visitante 10 25.00 25.00  
1370.82 Área de estar con sombra (13) Visitante 6 78.54 1021.02 
Jardineras para descansar (8) Visitante 10 40.60 324.80 




Figura 5. 13. Planta de Borde Paisajista 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2.2.3 Zonificación  
En la siguiente Figura 5.14, se detalla la ubicación de cada ambiente del 
Borde Paisajista, respondiendo a actividades de descanso, integración con el medio 
ambiente. Los ambientes son los siguientes: área de descanso con cobertura liviana, 
jardinera para descansar y pileta central. 
 
Figura 5. 14. Propuesta general del Borde Paisajista 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuacion se muestran las vistas 3d de los ambientes propuestos en 
el Borde Paisajista, como vistas de la pileta, vistas de las jardineras para descansar 
y las areas de descanso con cobertura. 
       
Figura 5. 15. Vistas 3d de Pileta en Borde Paisajista 
Fuente: Elaboración Propia 
 
      
Figura 5. 16. Vistas 3d de jardineras para descanso en Borde Paisajista 
Fuente: Elaboración Propia 
 
      
Figura 5. 17. Vistas 3d de áreas de descanso con cobertura 





Figura 5. 18. Esquemas de los ambientes del Borde Paisajista 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2.3 Mejoramiento de Coliseo Municipal 
Las actividades a realizar contemplan trabajos de mejoramiento de sus 
ambientes e infraestructura, los cuales se mencionan a continuación. 
- Resanar el cerco perimétrico del Coliseo Municipal 
- Hacer nuevas losas deportivas encima de las existentes.  
- Resanar las graderías existentes que están por el ingreso principal. 
- Hacer nuevas graderías en la parte posterior, debido a que las que existen 
se encuentran deterioradas. 
- Resanar la estructura de los servicios higiénicos existentes 
- Equipar los servicios higiénicos con nuevos aparatos sanitarios 
- Mejorar el sistema de iluminación de los servicios higiénicos.  
- Pintar el muro perimétrico del Coliseo Municipal 
- Pintar las graderías, servicios higiénicos, postes de iluminación, etc. 
- Colocar nuevas reflectores eléctricos para la correcta iluminación de las 
losas deportivas del Coliseo Municipal. 
- Colocar cobertura tipo Arcotecho para proteger las losas deportivas. 
- Colocar nuevos arcos en las losas. 
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A continuación se muestran vistas del estado actual del Coliseo Municipal 
y vistas con la propuesta. 
        
Figura 5. 19. Estado actual vs propuesta del Coliseo Municipal - Exterior 
Fuente: Elaboración Propia 
 
       
Figura 5. 20. Estado actual vs propuesta del Coliseo Municipal – Interior 
Fuente: Elaboración Propia 
 
       
Figura 5. 21. Propuesta de Coliseo Municipal techado 








La elaboración de la presente investigación de tesis denominada Plan Maestro de 
Intervención Urbano Arquitectónico de Consolidación del Área Política, Administrativa y 
Cultural de la Arena, partió de la necesidad de desarrollar determinados proyectos 
específicos del Plan de Desarrollo Urbano de la Arena 2014-2024, con el objetivo de ayudar 
a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Arena, al fortalecimiento del 
desarrollo turístico y principalmente a repotenciar su Identidad y Cultura Tallan. 
Luego de haber culminado la presente investigación, donde se analizó el 
diagnostico situacional de la Arena, el marco teórico para el conocimiento del tema y la 
caracterización especifica del área de intervención, los mismos que permitieron desarrollar 
las propuestas urbanas y arquitectónicas, se llega a las siguientes conclusiones: 
- El Centro Poblado de la Arena tiene un potencial histórico muy marcado 
por sus antepasados Tallan, y que con la implementación de este Plan 
Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico se repotenciara su 
Identidad Tallan mediante acciones de arte urbano, paletas de colores en 
las fachadas alusivos a la Cultura Tallan. 
- Con la implementación del Plan Maestro de Intervención Urbano 
Arquitectónico de Consolidación del Área Política, Administrativa y 
Cultural de la Arena se contribuirá al Ordenamiento Urbano, la Promoción 
de las Actividades Recreativas y Culturales, la Promoción del Turismo y 
el Mejoramiento de la Calidad de Vida Urbana en la Arena, mediante 
diferentes acciones de intervención como puesta en valor del área política, 
administrativa y cultural, saneamiento físico, creación del Parque Zonal y 
la Habilitación Urbana, además del mejoramiento del Coliseo Municipal.  
- Con la implementación del Plan Maestro de Intervención Urbano 
Arquitectónico de consolidación del área Política, Administrativa y 
Cultural de la Arena, se mejorara el sistema vial, permitiendo integrar el 
área urbana con los caseríos del sector este y oeste, contribuyendo a 







Luego de haber realizado la presente investigación se plantearan las siguientes 
recomendaciones en cuanto a planificación, gestión e intervención para la correcta ejecución 
del Plan Maestro. 
 A continuación se mencionan las siguientes recomendaciones:  
- Gestionar el financiamiento de los proyectos planteados en el Plan Maestro 
en el Gobierno Municipal o de ser el caso ante la Municipalidad Provincial 
de Piura, Gobierno Regional de Piura o ante los diferentes Ministerios del 
Estado Peruano, pues la implementación de este Plan Maestro beneficiara 
enormemente a la Arena, tanto a la población en general así como a su 
imagen urbana. 
- Realizar convenios entre la Municipalidad Distrital de la Arena y la 
Universidad Nacional de Piura, especialmente con  la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo para analizar las diferentes problemáticas que 
existen en la Arena y así se puedan desarrollar proyectos reales que den 
soluciones a las mismas, beneficiando en todo momento a la población 
arénense. 
- Contribuir a que la población de la Arena se identifique con la Cultura 
Tallan a la cual pertenecen, capacitándolos con charlas informativas o 
seminarios, pues dependerá mucho de ellos que las acciones del Plan 
Maestro de repotenciar su cultura no se vea solo en la imagen de la ciudad 
sino también en cada habitante de la Arena. Así mismo capacitarlos en 
temas urbanos para que tengan conocimiento de las acciones que se 
desarrollaran y que más adelante puedan formar parte en la ejecución de 
las mismas. 
- El Plan Maestro contempla proyectos del Plan de Desarrollo Urbano de la 
Arena 2014-2024, el mismo que presenta una lista de proyectos muy 
importantes que deben ser financiados y ejecutados para el crecimiento y 
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